












Tryckt hos A. J. Nordström, i8o8«
å förfta Delen af denna Befkrifning oin Sweariké lämnade
["rycket, var min Företals af uti andra D.ien ciäraf i;inefatta dö
; öfrige Rikets Huvuddelar, och i f ilje däfaf bekom* Förfta De-
len Namn af Förra Delen och den andra Delen a*' den Sédnare.
sch Sidotalet gick oafbrutet genom "bägge Delarne til Slut, dä
ack Ändamålet var a; göra et gemenfaint Reglftcr ti! bägr De*
larne: men ledan Befkrifningenotn Götaland i allmänhet cl ..)-
fergötlsnd var färdig! ryckt, fann jagvid närmare le4
it Gö "*.and, hyilket är den vigtiguftc Delen af Riket, boi, i .utförligt befkrivas at det utgjorde et eget ;'at:d; hvärföie jag jck
federmera afhandlat de Län hvarom tryckta Befkrlfningar finna?,
vidlyftigare;famtkoiteligen befkrivit, dels Soknarne fåfom uti
We:;iöLän, dels de betydligare Merregårdane, fåfom uti Kal-
nare Län och Skåne, och jämväl til Siut Öftergötland Förftörre
Redighets fkul! har hvarje af deffe bägge Delar bekommit fit
färfkildta Regifter.
Hvad Norrland beträffar, fl är det väl den minft folkrika
Huvuddelen af Riket; men emedan det uti Areal Vidd är den
Itörtta och med fnabba Steg blir alt mera upbrukadt och befol-»
iadt, och då H:r Hiilferä genom fina Landfkaps Beikrifni.igar
turnera* fä ymniga och goda Hjelpemedel har jag trott mig bö-
ra innefatta delsBefkrifning uti et eget Band, ehuru icke få
ftort fom de öfrige Banden.
Finlaiid aren få flor och vigtig Del af Riket, ät det ock för-
tjänt at befkrivas uti et enfamt Basd fLarje Paftorat och Sokn
uti Norrland och hrarje Paftorat iFinland, äro i följe däraffpe*
cieit afhandlade,
Vid den uti Föreiatet anförda Förtekningen på de af tö ig
jtgitnaKartor, är följande Förbättring at göia : de af mig til
Skole-Ungdomens Tjänft förfärdigade och til Åkermans Atlas
bifogade Kartor, äro numera 9 til Antalet-nämligen över Jord*
Klotet, Europa, Frankrike, Preusfijka Riket, enligt dels nuvarandö
Beftänd efterFreden vid Tillit, Afien, Afiatifka Turkiet, Africa,
IVefthilien och Polyncjien ; utom den Hora Kartan över Folyiie-ten, förd icke hörer til Skole-Atlanten.
Til denna Befkrifning (iverSvearike hörer jämväl en grave-
rad PropörtionelKarta över Riket famt dels Huvuddelar och
Hcfdingdömen, utvifande uti Qvadrat - Figurer fom inneflutahvarandra, det Förhållande foiri deffeLänder hafva uti Storlek
til hvarandra: pä famma Kar a befinnes jämväl uti Figurer före-
ftäld den Proportion af Mark, fom belöperlig på hvafje Perforl
uti n°golderaaf dettaLänder, enligt igoo Ars Folkmängd, tillika
[örtftälles uti Figurer denProportion af IViaik '"om betopSrfig på
hvarje Mantal eller helt Hemman uti deffa Landet Me.d aennal
Karta följer" enFörklaring. Kartan jämteFörklaringen.fäyesjäm-
Iräl färfkildt åt den fom behagar köpa henne. Stockholm d. 1









l.edamot af Cosmogr, Sällfkapet i Upfala,
STOCKHOLM, 1808.
Tryckt hos A. J. Nordström.
Til Läsaren.
Denna Befkrifning om Finland innefattar
Fjärde Bandet utaf min Befkrifning om
Svearike, fom åter utgör Fjärde Delen
utaf mitt ftörfta Geografifka Värk kalladt
Utförlig Geografa.
Läfaren anmodas at innan Boken lä-




Här lämnas nu ti! Allmänhetens Tjinft och Nyt-ta Förra Bandet utaf Fjärde Delen af
mit Hörna Geografi'; a Värk, kalladt Utförlig Geo-
grafie, innefattande Befkrifning om Sverge i allmän-
het famt defs Förfta Huvuddel Svealand. Befkrifnin-
gen om de 3 öfrige Hsvuddelarne följer i fedrare
Bandet.
Åtfkslliga Fel och MMstag hava i detta Värk in-
flutit, hvilka jag anhåller at Läfaren täcktes benäeet
urfäkta. De fom jag blivit eller blir varfe fkola vid
flutet af fednare Bandet rättas.
Då de Arken trycktes fom handla om Stock-
holms Län var hvarken Herr Radloffs Befkrifning om
Norra Delen af Stockholms Län fullkomligt färdig,
icke heller var Herr Baron Hermelins. Karta över
Stockholms Län ännu utgiven; hvarför ock jag endaft
vid Förbättringarne kunnat nyttja deffe bägge Värken.
All Slags Mått, Vigt och Mynt är efter Svenfk
Beräkning och förflås ingenftädes annorlunda.
För dem fom ej känn» Decimal-Räkningen län-
der til Underrättelfe: at den Siffran fom ftår framför
en Punkt (.) är helt Tal, den näftföljande Tionde-
delen af Helt, och den darefterföljande Hundradedelen
af Helt, Til Exempel; Pag 291 anföres Bäling 1.2Qvadr. Mil, betyder En och Tvåtiondedels Qvadr.Mil. Danmark 0.5 betyder ingen Hel och Fem Tion-
dedelar af En Qvadr. Mil. Gamla Upfala c. 32 be-tyder ingen Hel, och Tre Tiondedclar famt Två Et-
htmdradedelar af en Qvadr. Mil.
Här
Här vil jag och lämna Underrättelfe om de
Oeografifke Värken jag utgivit. Utaf det ftörfta
Värket kalladt Utförlig Geografie hava 5 Tomer t
8 Band, Bihangen inberäknade, utkommit. Den För-
fta Tornen iet Band utgafs år 1785 på 37 Ark famt
innefattar Befkrifning om Världsbyggnaden, Jorden
iallmännhet, Europa i allmänhet, Portugal, Spanien,
Frankrike och Italien. Såfom Bihang til denna Tom
Utkom år 1796 Befkrifning om Frankrike, enligt nu-
varande Politifka Indelning, famt defs Befittningar ut»
om Europa uti de öfrige Wärldsdelarne på 33 Ark.
Ar JBOS omtrycktes af denna Bok alt hvad fom föl-
jer efter pag. 400. Denna Tilläggning utgör jyArk,
fåledes hela Boken 44 Ark. De fom fåledes äro Ä-
gare til den gamla UpLgan göra väl om de borttaga
alla de Ark, fom befinnas efter pag. 400, och i defs
Ställe förfkaffa fig förenämde Tilläggning, famt foga
den til de föregående 25 Arken. Den andra Tornen
på 54 Ark, uti 2 Band, utkom 1788» famt innehål.
ler Befkrifning om Helvetien, Batavien, Tylkland och
preusfifka Väldet. Den Tredje Tornen beftår ock af
2 Band, hvaraf det förra fom utkom år 1793 på 40
Ark innefattar Befkrifninjen över Storbritannien, och
det fednare Bandet fom utkom 1705 på 26 Ark in-
nehåller Danfka Riket. Tvanns Bihang til Utförliga
Geografien äro utkomne. Det förra kalladt Belkrif-
ning om Ön Ceylon i Afien, Landfkapen Weftindien
och Guiana i America, famt Franfka Öarne uti Indi-
fka Havgt utkom år 1803 |å 25 Ark; däruti betin-
nes Franfka Befittningarne utom Europa utförligare
och bättre befkrifne än uti Befkrifningen om Frank-
rike, fom utgafs år 1796. Det fednare Bihanget har
Titel af Tyfka Rikets Utfeende år 1804; tryckt faro-
rna Ar; det utgör 6 Ark. Den Fjärde Tornen inne-
fattar Sverge, hvaraf Förra Bandet nu lämnas. Den
Sjunde Tornen, fom innehåller Befkrifning om Afien
Förra Delen, nämligen Afien i allmänhet, Turkiet, A-
rabien, Perfien och Indien utgafs år 1802 på 36 Ark.
Utaf detta Värk är förfta Tornen utfåld, och en ny
Uplaga därå., under Namn af Cosmografie famt Be*
Jkrifning om §forden i allmänhet, är pä 44 Ark
utgiven år 1803. "
Det andra Värket kallas Sammandragen Geo*
grafie. Denna är Utdrag af det ftörfta Värket, famt
innefattar, utom inledningen, hela Europa uti 3 Tomer,
hvaraf den förfta utkom år 1776, den andra 1778,
och den tredje 1780. Den Fjärde Tornen innehåller
Befkrifningen om de öfrige Wärldsdelarne på 40 Ark.
De Tre förre Tomerne af detta Värk äro utfalde.
Det Tredje Wärket har Namn af Geografe for
Ungdom. Det innefattar uti kortare Utdrag, Befkrif-
ning över hela Jordklotet; däraf utkom Förfta Upla-
gan år I7Bt, den Andra 1793,och den Tredje 1800.
Det Fjärde Värket kallas Geografie fbr Begynnare,
Uti Duodes Format; däraf utkom Förfta Uplagan år
1783, den Andra 171,0, den Tredje 1798, den Fjär-
de 1801s och den Femte 1805. Det Femte Värket,
fom kallas Geoprafifk Handbok, innehåller si Ark
uti ganfka litet Format; af detta utgafs Förfta Upla-
gan, år 1784, der» Andra 1797, och Tredje 1305.
Vidare har jag utgivit 6 Geografifka Kartor: i
över Polynejien uti ftort Imperial-Format famt 5 fmär-
re, nämligen över jordklotet, Frankrike, Äfiatijka
Turkiet, Weflindien och Polynefien, hvardera på
hälft Median Ark. Deffa 5 Kartor utgöra början
til en Skole - Atlas för den ftuderande Ungdomen i
Riket, hvilken Atlas jag ärnar efterhand fubftituera
i Stället för Åkermans Atlas, hviiken genoro Tidens
Ändringar börjat bliva mindre brukbar. Utaf Fran-
fka Kartan är» 3 UpJagor; den Förfta utkom 5f
1795; den Sndra med 13tilfogade Belgifka och Rhen-
fka Departementer famt Savoyen och Nizza utgafs år
I800; den tredje, med tilfatte 6 Piemontifka Depar-
tementer famt Ligurien och Parma, blef färdig år 4-565.
Denna fidfta Uplaga bör falede" anfkaffas af dera foM
äro Ägare til Befkrifningen om Fraikrike.










Detta Land utgör Fjärde Huvuddelenf Riket. Det kallas vanligalt på
Latin Fennonia, Pä Landets eget Språk
heter det Stiomi eller Suomenmaa. Inbyg-
garne kalla lig fjelve Suomalaifet.
§. 2. Kartor.
Över detta Land har Bärgsrådet Fri-
herre Hermelin låtit utgiva en General-
Karta, ritad af Hällftröm, År 1799, uti
ftort Format. Över defs fäiikildta Höf-
dingdömen äro af förenämde Friherre Her-
A melin,
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melin 5 Kartor utgifne, ritade af Häll-
ftröm, famt 3 af Kongl. Landtmäteri Kon-
toret utgifne, nämligen över Heinola Län,
Åland, lamt Länderne vid Finfka Viken.
Några fmärre Kartor över åtfkilliga Delar
at Landet äro ock graverade.
§. 3. Wärdighet.
Finland förer Titel af Storfurftendö*
me. Defs Wapen är et Lejon med Rofotf
omgivet, fom håller med högra Framfotert
et Svärd och med den vänitra en Sabel
på hvilken det trampar, i rödt Fält.
§. 4. Läge.
Landets Matematifka Lage är mellan
59 Grad. 48 Min. och 68 Grad. 25 Min.
Polhögdj famt mellan 36 Grad. 56 Min.
och 49 Grad- 30 Min. Longitud.
Det ligger öfterut från Norra Delen
af Sverge, uti den Vinkel, där Öfterfjön
ikiljer lig i 2 Vikar: Botnifka Och Finlka
Vikarne. Det gränfar i norr til Norrland,
i öfter til Ryfsland, i föder til Finfka Vi-
ken, och i välter til Botniika Viken.
§. 5. Storlek
Landet fträckef fig i Längden från
föd«r til norr, och i Bredden från väfter til
' öfter»
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öftér. Längden från Hangö-Udd i föder
til Landtryggert Maanfelkä i norr är 96
Mil- Bredden är olika, den ftörfta är un-
der 62 Grad- 50 Min. Latitud, mellan Kors-
näs Udden uti Wafa Län och oftligaftePunk-
ten af Ilornants Sokn i Kuopio Län vid
Ryfka Grärifen, 52 Mil *> den mindfta Bred-den är under 65 Grad. 15 Min. Latitud,
mellan Saanis Vik uti Ijo Sokn i Ulåborgs
Län och Kylmäfalmi Bys, uti Hyrynfalmi
Sokn, Gräns emot Ryfsland, 18 Mil. Om-
kretfen, då man följer Gränfelinierne med
Norrland och Ryfsland ned til Finfka Vi-
ken, famt federmera längsefter Stränderne
af Finfka och Botnifka Vikarne, Åland in-
begripit, är 280 Mil. Arealä Vidden ar
2460 Qvadrat-Mil. Uti alla deffa Dimen-
fioner är Sådankyla Sokn inbegripen, men
utom denfamma ar Vidden 2220 Qvadrat-
Mil. Denna fednare Vidd är nära en Tred-
jedel af heia Rikets.
Anmärkning. Om ock Sådankyla
Sokn icke Ikulle hänföras til Finland,
få komme ändock Finland at fträcka
fig ända up til 68 Grad. 2o Min. La-
titud; och det med en oformelig Kil af
Kuolajärvi Byalagj då det med Sådankyla
Sokns Förening bekommer en fkickelig
Rundning och naturlig Giäns emot Norden.
A 3
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§. 6. Naturlig Beskaffenhet
Störfla Delen af Landet fluttar ned til
Botnifka Viken, en mindre Del til Finfka
Viken och mindfta Delen åt Ryfsland. Al-
la Strömar i Finland hava lina Utfall i
Haf genom 4 Leder: de flafta flyta ät Bot-
nifka Viken, fomlige åt Ölterfjön, några åt
Finfka Viken, och mindfta Delen åt Vita
Havet.
Vid Haldefjällen i Torneå Lappmark
ikiljer fig ifrån Fjällryggen en anfenlig
Landhögd, kallad Maanfelkä, fom i en
Sträckning åt öfter til Peldowuoma Fjäll,
liggande uti Gränfen mellan Torneå och
Kemi Lappmarker, utgör Riksgräns mellan
Sverge och Norge. Därifrån går Land-
ryggen öfterut och följer Skilnaden mellan
Enara och Sådankyla Soknar, eller mellan
Norrland och Finland, til Fjällbärget
Nuorti-Tunturi liggande uti Gränfen
där Norrland, Ryfsland och Finland fam*
manftöta.
Härifrån går han i föder och fydofl,
genom Kuolajärwi Byatrakt uti Kemijärvvi
Sokn famt Kufamo Sokn, til vältra Ändan
af Sjön Kitkajarwi uti berörde Sokn; vän-
der fig därifrån åt fydoft förbi Kufamo
Kyrka åt Ryfka Gränfen, famt fortfar fe-
dermera at utgöra Gränfen mellan Kajana
i allmänhet. 5
Fögderi uti Ulåborgs Län och Ryfsland.
Alla Vatn på fodra och väftra Sidorna
om denna Landtrygg falla åt Botnifka Vi-
ken, men på norra och öftra til Norra Oce-
anen och Vita Havet.
Vid 64 Graders Latitud vänder fig
Landtryggen inåt Ryfsland, och fkiljer de
Watn fom flyta åt Onega Sjön, famt vida-
re genom Ladoga Sjön och Njewa Ström
i Finfka Viken, från dem fom flyta åt Vita
Havet.
Från denna Landtrygg fkiljer fig en
anfenlig Sidorygg, fom genom åtfkilliga
Grenar affkiljer de många Sjöar Och Wattu-
drag hvarafLandet är genomfkuret, för at
genom färfkildta Leder och Utlopp aftoräs.
Sjelva Huvudgrenen, fom bibehåller Nam-
net Maanfelkä, famt fträcker fig förft i väfter,
fkiljer Kajana Landfkap från Karelen och
Savolax til defs Öfterbotn möter; där den
vänder fig i föder famt fkiljer Öfterbotn och
Savolax åt, til Urfprunget af Pyhäjoki-
Älf. Därifrån går han förft i väfter och
fedan i fydväft til Gränfen af Kuortane
Sokn, och därifrån mätt i föder genom
Sarijärwi, Keuru och Jämfä Soknar til We-
fijako Sjön i Padasjoki Sokn, fom ligger
midt på denna Sidorygg och delar fii Watn
få väl åt Finfka fom Botnifka Viken.
Ifrån Wefijako går den vidare genom Hol-
Å 3 lok
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lola Sokn, och vänder fig där förft i fyd«
väft , ledan i väfter och fidft i nordväft,
til Luwia Kapell föder om Björneborg,
hvareft den emot Hafskanten fmåningoni
förfvinner. Alla Sjöar och Wattudrag på
väftra och norra Sidorna om denna Hu-
vudgren af Landryggen hava fina Utlopp
åt Botnifka, men de på öftra och fodra Si-
dorna åt Finfka Viken.
Ifrån denna Huvudgren dela fig flera
Sido-Grenar, nämligen: 1:0 En Gren vid
Pyhäjokis Källa, hvilken löper i fydoft och
föder genom Idenfalmi, Kuopio, Piexämä-
ki, S. Mickels och Kriftina Soknar i Satvo-
lax, famt omfluter de Karelilka Sjöarne
och de ftora Saima-Watnen, fom alla hava
fina Utlopp genom Älven Wuoxen til La*
doga Sjön och därifrån vidare genom Nje-
wa Ström til Finfka Viken. 2:0 En annan
Gren föder om Hollola Kyrka fom löper
fydoft til Kältis By och innefluter alla Wat-
tudrag fom flyta i Päjäne Sjön, fom har
fit Aflopp genom Kymmene - Älf uti
Finfka Viken. 3:0 En Gren vid Etzäri
Sokn, fom går i fydväft och väfter til
Hafskanten mellan Lappfjärds och Saftmo-
la Soknar, famt å ena Sidan innefluter alla
Öfterbotnifka Wattudragen, hvilka genom
åtfkilliga Utlopp falla i Botnifka Havet,
famt även å andra Sidan, tillika med den
i allmänhet. 7
Krökning, fom fjelva Huvudgrenen gör åt
Luvvia Kapell, innefluter alla Tawaftländfka
och Satakundifka Sjöarne, fom hava fina
Utlopp genom Kumo Älf i Botnifka Vi-
ken. Alla Wattudrag på fodra Sidan om
nyfsnämde Huvudgrens Krökning falla ned
i Finfka Viken genom åtfkilliga Utlopp.
Marken är, i allmänhet tagen, ojämn,
dock icke mycket bärgagtig, utan är fna-
rare et Medium mellan et flackt och bärg-
agtigt Land Många Bärg finnas här väl,
men få af dem äro fynnerljgen flora och
höga, och näftan inga Fjällbärg träffas i
Landet, några vid Lappmarkens Gräns
undantagne.
Med Strömar och Sjöar är Landet ri-
keligen förfedt. Sjöar finnas här til fådan
Myckenhet och Storlek at de uptaga mindft
en Fjärdedel af Landets areala Vidd. I
detta Hänfeende kan intet Land på Jorden
därmed jämföras, om icke Landfkapet Ca-
nada i Nord-Amerika. På Träfk, Kärr
och Myror famt andra oländiga Nägder
är ingen Brift. Skog finnes i Ymnighet, j
allmänhet fagt, ehuru han är mångeftädes
mycket uthuggen, få at man därå lider
Brift.
Jordmånen är merendels god, få at
Finland kan- kallas et af Naturen vällignadt
famt härligt och fruktbart Land. Det har
A 4 på
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på de fläfta Ställen en bördig Åkerjord,
frodiga Ängar och Grä marker] famt mån-
ga Någder tjänlige til Upodling.
Egenteliga Finland och Satakunda
jämte fodra Delen af Öfterbotn äro de mäft
fruktbärande Länder; därnäft Tawaftland,
undantagande någon Del af norra Trak-
ten; Nyland har ock tämeligf n bördig
Mark; Savolax och Karelen hava fämre
Jordmån, fom märtadelen beftår af Klaper-
ften; En ftor Del utaf Norra Öfterbotn
famt Kajana hava ufel Jordmån
med flacka Måffiir och djupa Kärr fom
med hvarannan omfkifta.
Den Jord fom hålles öpen til Åker
ftiger til 373450 Tunnland, det är en Åt*
tiotredjedel af Landets areala Vidd.
§. 7. Watn.
1. Haf.
a. Botnifka Viken ftöter til hela Väftra
Sidan af Landet med en Strand af 66 Mil.
Han formerar här en ftor Myckenhet fmär-
xe Vikar eller Fjärdar, men ingen af dem
är af fynnerlig S;orlek utom den fom be-
ftnnes vid Ulåborgs Stad och är 2.5 Mil




b. Öfterfjön gränfar til fydväftra Si-
dan af Landet med en Strand af 12 .Mil.
Han formerar här ock åtfkilliga Fjärdar,
af hvilka 4 äro tämeligen betydliga, näm-
ligen de fom befinnas vid Wirmo Härad,
utanför Åbo Stad, famt vid pikis och Ha-
liko Härader, hvilka fträcka fig 2 til 3
Mil in i Landet.
c. Finfka Viken ftöter til Landet med
en Strand af 20 Mil. Han formerar ock
flera Fjärdar, af hvilka den fom befinnes
uti Kyinmene Ha'ad är den ftörfta och
fträcker fig 2 Mil in i Landet.
Finfka Kuften är förfedd med talrika
Skärgårdar, hvaraf den fom vetter åt Ö-
fterfjon är den vidfträcktafte, famt beftår
ai en näftan otalig Myckenhet itörre och
fmärre Öar, Holmar, Skär och Klippor.
b. Strömar.
De ftörfie af dem äro följande 5.
1. Kemi Alf, på Finfka Kemmtjoki.
Denna har fit Urfprung under 68 Grad.
20 Min. Polhögd, nedanför Fjällbärget
Nuorti Tunturi. Hon rinner därifrån i föder
med liten Afvikning st väfter, 18 Mil, då
hon faller i Sjön Kemijärwi, går genom
denna jö 3 Mil, och tager därifrån väft-
lig Di>e&ion 8 Mil, til Rowaniemi Kyrka,
A 5 då
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då hon far et fydligt Lopp med liten
Afvikning åt väfter 11 Mil, til Kemi Kyr-
ka, hvarvid hon faller i Havet. Defs hela
Längrt är fåledes 40 Mil- Hon har åtfkilliga
Forflar, däribland 3 äro fynnerligen ftarka,
nämligen Pirtikofki belägen 2.2 Mil ne-
danom Utloppet utur Kpmijärvi, Karet-
kofki liggande 2.3 Mil nedanom den fö.
regående, famt Narkauskofki belägen
3.5 Mil nedanom Rowaniemi Kyrka. Utaf
detta 3 är den medlerfta den förfärligafte.
Denna Älf har många Grenar, af
hvilka 6 äro betydliga, och 2 af deffe an-
fenligt ftora.
a. Tenwpki, Denna Å faller uti Ke-
mi Älf på defs vänftra Sida, fedan denna
fednare flutit 10 Mil, famt är 6 Mil lång.
b, Kittinenjoki. Denna faller uti Kemi-
Ålf på defs högra Sida 4,5 Mil nedanom
Teniöjokis Inlopp; Hon har fit Urfprung
vid Landtryggen Maanfelkä och är 18 Mil
lång. Vid Sammanloppet täflar hon med
Huvud-Älven i ftorlek- Hon har en ftor
Gren benämd Luirojoki fom infaller på defs
vänftra Sida och är 14 Mil lång, famt en
mindre Gren Jetiöjoki fom inlöper på defs
högra S«da och är 7 Mil lång.
c. & d. Kismättejch: 7 Mil lång, och
Jumifhojoki 6 Mil lång, falla uti Kemijårvi
Sjö, på vänftra Sidan om Älven.
C, Ram
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c, Raudanjoki faller uti Älven på hö-
gra Sidan inemot 7 Mil nedanom Kemijär-
vi och är 9 Mil lång.
i. Qunasjoki. Denna Älf är den ftör-
fta af alla Kemmijokis Grenar. Hon tager
fin början uti Enontäkis Sokn vid Landt-
ryggen, under 68 Grad. 50 Min. Polhöjd,
och faller i ftora Älven vid Rowaniemi
Kyrka, famt är 27 Mil lång. Hon har
många Grenar, men af hvilka ingen når 6
Mil i Längd. Denna Älf är af alla Strö-
mar i Finland af andra Graden den andra
i Storlek; Luirojoki är af alla Fin-
lands Strömar af tredje Graden den ftörfta.
Kemmijokis Område eller Wattu-
famling innefattar en anfenlig Del afEnon-
täkis, hela Sådankyla Sokn, ftörfta Delen
af Kemijärvi Sokn, en liten Del af Kufa-
mo Sokn, ftörfta Delen afRowaniemi Sokn,
famt en ftor Del af Kemi Sokn. Detta
Område håller i Vidd 360 Qvadrat-Mil.
Kemi-Älf täflar fåledes uti Wattu. Matta
med de ftörfta Älver i Riket. Detta är
ock en af de Orfaker at här fångas få ym-
nigt Lax, få at i detta Hänfeende föga
någon Älf utom Torne-Älf kan därmed
jämföras*
2, Ule-Ålf. på Finfka Oulnjoki,
Denna har fit Urfprung vid Maanfelkä
invid Ryfka Gränfen, Hon flyter genom
Sjöarne
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Sjöarne Lenduajärwi, Ondojärwi, och Nu-
asjärwi 18 Mil, då hon faller uti Oultijär-
wi, går genom famma Sjö 5 Mil, och fe-
dermera 9 Mil, til defs hon faller i Ha-
vet, är fåledes 22 Mil lång. Hon hr.r 7
ilora Forfiur, bland hvilka Pyhäkofki
är den anfenligafte. Bland defs Gre-
nar är:
på Finfka Kiehim&njoki den
anfenligafte. Denna har fin Uprinnelfe uti
Kufamo Sokn vid Landtryggen, flyter ge-
nom Kiando Sjön och faller efter 18 Mils
Lopp i Oulujärwi, på högra Sidan om
Oulujoki.
Til Oulujokis Område hörer nä-
flan hela Kajana Landfkap, famt ftörre De-
larne af Muhos och Uleå Soknar. Det
håller i Vidd 220 Qv. Mil-
3. Kum o-Älf.
Denna har fitt Urfprung vid en
Landtrygg, uti Wafa Län, under 62
Grad. 50 Min. Polhöjd, flyter genom Sjö-
arne Etfärinfelkä, Toewäfi, Wafkiwäfi,
Wifuwäfi, Tarjannes, Ruowäfi, Palowäfi,
WangowäfijNäfijärwi och Pyhäjärwi 18Mil 5
därifrån til Havet 14 Mil. Således är
hela Längden 32 Mil.
Defs ftörfta Grenar äro följande:
a. Keumsfoki, hvilken har fit Urfprung
vid famma Landtrygg fom Huvudftrömen,
flyter
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nyter genom Keurusjärvi, och förenar fig
med Huvudgrenen, uti Sjön Ruowäli efter
et Lopp af 8 Mil.
b. IVanajajoki. Denna Älf har fin Ur-
fprung vid Tawaftifka Åfen fom är en Gren
af Maanfelkä, flyter genom Sjön Pääjärwi
och andra fmärre Sjöar uti Lampis, Hollo-
la, Janakkala och Wåno Soknar til Sjön
Wanajawäfi uti Hattula Sokn; vidare ge-
nom Säxmäki- och Wäfilax - Sjöarne til
Sjön Pyhäjärwi, där hon möter Huvudgre-
nen. Defs Längd är 18 Mil-
Den ftörfta Gren fom Wanajajoki up-
hämtar, infaller på defs högra Sida och
heter Längelmä/oki. Denna Å har ock fit
Urfprung vid Tawaftifka Åfen, flyter ge-
nom Sjöarne Äväjärwi, Koljonfelkä, Längel-
mäwäfi, Pälkenenwäfi til Mallaswäfi, hvar-
utur hon genom Walkiakofki Fors utgjuter
lig uti en Fjärd, fom utgör norra Delen
af Säxmäki - Sjön, och fåledes här för-
enar fig med Wanajajoki. Defs Längd är
5> Mil
c. Wittu-An. Denna har fin Källa uti
Tawaftland vid Tawaftifka Åfen, flyter ge-
nom Sjöarne Liesjärwi och Pyhäjärwi uti
Tammela Sokn, famt efter, et Lopp af 12
Mil förenar fig med Kumo Älf, 7 Mil
åvanom defs Utlopp i Havet.
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På högra Sidan :
d. Kyrös Ån. Denna har fin Uprinnel-
fe vid den Åfen fom fkiljer Öfterbotn från
Satakunda, flyter genom Sjön Kyrösjärwi,
ar 9 Mil lång, och förenar fig med ftora
Älven, 12 Mil åvanom defs Utlopp i
Havet.
Kumo Alfs Område innefattar ftör-
fta Delen afLandfkapet Satakunda famt en
anfenlig Del af Tawaftlandi eller en liten
Del af Wafa Län, famt ftora Delar af Ta-
waftehus- och Åbo- Höfdingdömen. Det
håller i Vidd 240 Qv. Mil.
4. Kymmene-Ätf.
Denna har fin Början vid Landtryg*.
gen Maanfelkä , uti Gränfen mellan Ulå-
borgs och Wafa Län, under 63 Grad- 30
Min. Polhöjd, Hon flyter genom Sjöarne
Murajärwi, Alvajärwi, och Keitelä til Lep*
päwäfi, hvarutur hon genom Hapakofki
Fors faller uti päjäne.
Utur denna Sjö faller hon genom Kal-
kis Fors, går federrflera genom SjÖarne
Ruotfalain och KonneWäfi famt Soknarne
Hollola och Heinola til Mendyharju; där
hon börjar at utgöra Gränfen mellan Sver-
ge och Ryfsland, löper vidare genom Sjö-
ame Wuohijärwi och Pyhäjärwi ned til Pyt-
tis
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tis Sokn, dar hon delar fig i 2 Grenar,
hvaraf den högra fom är längre utgör
Gränfen mellan bägge Rikena. Den De-
len af Älven fom u'gör Riksgranfen är 12
Mil lång. Den Delen däraf, fom fträcker
fig från Päjäne til Utloppet i Havet är 20
Mil lång. Älvens hela Längd är 45 Mil.
De ftörfta Grenar fom falla i Kym-
mene Älf äro följande.
På högra Sidan:
a. Rivijoki. Denna Å har fit Urfprung
Vid Öfterbotnifka Landtryggen, går genom
Sjöarne Kivijärwi, Wuofijärwi och Muru-
jäiwi, famt faller i Keitelä. Defs Längd
är 9 Mil.
b. Sarijoki. Denna Å har ock fin Käl-
la vid förenämde Landtrygg, flyter genom
Sjöarne Kyyjärwi, Pääjärwi och Sarijärwi
til Nedra Keitelä Sjö, och är 1o Mil lång.
På vänftra Sidan.
c. Konnejoki. Denna A har fin Up-
rirtnelfe där Maanfelkä fördelar fig uti 3
Grenar, den Öfterbotnifka och Sawolaxifka
Åfen; flyter genom Sjöarne Koivujärwi»
Pielawäti,Nilakkawäfi, Niniwäfi,Koanewäfi,
Kynfiwäfi, tilKufiwäfi, hvarifrån hon genom
en ftor Fors benämd Kahankofki, gent
emot Laukas Kyrka faller uti Kymmene-
Älf Defs Längd är 20 Mil. Vid bägge
Strömarnes Sammanlopp tallar denna nnd
Finland,16
Huvudftrömen om Längden, men den fed-
nare förer ftörre Wattumaffa-
d. Tainioicki. Denna Å har fit Ur-
fprung vid Sawolaxifka Åfen, flyter genom
Sjöarne Surinakimi, Kyywäfi, Pulawäft, Sou-
tiejärwi och Jääsjärwi, famt faller uti Sys-
mä Viken, fom är en Del af Päjäne. Defs
Längd är 15 Mil.
Kymmene Alfs Område är 320
Qvadrat-Mil, däraf vid pafs 25 äro beläg-
na inom Ryfka Gränfen.
5. Wuoxen.
Denna Älf har fit Urfprung vid Maan-
felkä, uti Gränfert mellan Öfterbotn och
Sawolax, under 64 Grad. 4 Min. Polhöjd»
Hon flyter genom Sjöarne Porowäli, On-
giwäii, Kalawäfl, Unukkawäfi och Hauki-
wäfi, til Nyflott, där hon träder in uti Pi-
lajawäfi, fom är den nordligafte Fjärden af
Saima, går fedan genom den fidftnämde
Sjöns åtfl iiliga Fjärdar, til fydöftra Ändan
af ftora Saima, däreft hon mötes af en
Landtrygg Genom denna Landtrygg bry-
ter hon fig utur Sjön och formerar där en
ganfka ftark Fors kallad Imatra, hvilken
är det ftörfta och mätt brufande Wattufall
i hela Finland.* Detta Fall, fom ligger in-
om Ryfka Gränfen, är mycket långt och
har
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har 3 Affättningar. Defs Brufande höres
tydligen på 1.5 Mils Afftånd. Härifrån.
går Älven genom åtfkilliga Sjöar och fal-
ler vid Kexholm ut i Sjön Ladoga. Wuo-
xens hela Längd är 50 MiL Utaf detta
Miltal flyter Älven 26 Mil inom Svenfka
Gränfen, och de återftående 24 Milen til
ftörfta Delen genom den Ryfka. .
Utäf de Grenar fom föröka Wuoxen?
Wåttudrag äro följande de ftörfta:
På vänftra Sidan:
a. Jurufoki. Denna Å tager fin Bör*
jan vid famma Landtrygg; går genom Sjö-
arne Lakajärwi, Sywäri, Wuojärwi, och Ju-
rusjärwi, utur hvilken hon faller ut i Sjön
Kalawäfi och där förenar lig med ftora Äl-
ven, fedan hon flutit 14 Mil
b. Pielisjoki. Denna Älf har jämväl
fin Uprinnelfe vid Maanfelkä, uti Giänfen
mellan Öfterbotn och Karelen Hop flyter
genom Sjöarne Pielisjärwi, Oriwäfi och pvi-
ruwäfi, hvarutur hon flyter uti pilajawäfi,
och där förenar fig med Huvudgrenen,
Defs Längd är 28 Mil Denna Älf är få
ftor at hon täflar med Huvudgrenen om
Företrädet. Vid Pielis Kyrka får hon b •
tydelig Tilökning af en anfenlig Å fort»
kommer från Repola .Sokn i Ryfsland och
är 8 Mil lång. En annan Å benämd Koi.
tajoki, fom kommer från fodra Karelen,
Fjeide Bandet, B Och
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och är 9 Mil lång, förenar fig ock med
Älven.
På höa;ra Sidan är ingen Ström af
fynnerlig Storlek eller över 6 Mil lång
fom faller i Wuoxen.
Wiioxens Område inbegriper ftörre
Delen af Sawolax, näftan hela Svenfka Ka-
rel n, famt en ftor Dd af Ryfka Karelen.
Det håller i Vidd 480 Qvadrat-Mil, däraf
34> ligga inom Svenfka Gränfen. Wuo-
xen täflar fåledes uti Wattumaffa med de
ftörfta Sverges Strömar, om icke överträf-
far dem alla.
Uti denna allmänna Befkrifning om
Finland äro éndaft de Huvud-Strömar an-
teknade, hvilkas Område överftiger 200
Qvadrat-Mil- De fom åro fmärre anföras
vid Länens fpeciela Befkrifning.
c. Sjöar.
Följande Tabell vifar Namnen på de
ftörfta Sjöar i Finland, Länrn, hvaruti Sjön
är belägen-, famt areala Vidden i Qvadrat-
Mil Uti denna allmänna Afhandfing an-
föras endaft de Sjöar, fom hålla 1 Qvadr.
Mil i Vidd och dä'över ; de fom äro fmär-




















15 Näftjårwi Åbo, TaWaftehUs
16 Konnewäft Kuopio
17 Längelmdiäåj TaWaftehus
i8 Kyuwäfi Kuopio, KymmefieL
19 Kyrösjärwi Åbö
2o Koderejdrwi Kuopio
2 1 JllrUrwnfl Dito
22 Nlakkawäfi Ditö
23 Suoirtjejärwi Kymmenelands































Anmärkning vid föregående Sjöar.
1. Päjäne, til Kymmene-Älfs-
Område; håller i Längd 12 Milj ftörfta
Bredden är mellan Kuhmois och Sysmä-
Kyrkor 3 Mil- Han har 2 ftora Fjärdar:
Rififelkä, fom utgör nordligafte Delen, famt
Jfikkala- Fjärden fom är den fydligafte De-len, Och fkiljes från den ftora Sjön, me-delft et långt men fmalt Näs, hvaröver enLandsväg är anlagd Denna Fjärd håller
i Vidd o 8 Qvadrat-Mil. Päjäne ligger
253 Fot över Hafsytan.
2. Oriwäfi, hörer til Wuoxens Område;
håller i Längd 6 Milj defs ftörfta Bredd
ar 2 Mil. Han har 3 ftora Vikar. Den
ftörfta Viken ligger på öftra Sidan, heter
Pyhäfelkd och håller i Vidd 2.6 Qvadrat-
































ligafle Delen af Sjön; deras Namn' äro
Paasjärwi nch Kokoinfelkä.
3. Pielisjärmi, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 9 Mil; defs ftörfta
Bredd är 1.8 Mil Defs ftörfta Vik be-
finnes vid Pielis Kyrka.
4. Qidnj ärwi, hörer til Ule-Alfs Om-
råde ; håller i Längd 7 Mil; defs ftörfta
Bredd är 2 Mil. Han beftår af 3 Delar:
Nifkanfelkä ellernederfta D«rien, 2.5 Qv. Mil*
Ärjanfetkä eller medlerfta Delen 3 Qv. Mil j
Paldamo Fjärden eller överila- Delen 1.25
Qv. Mil. De bägge förfte Fjärdarne (kil-
jas genom en ftor Ö benämd Manamanfalo
g.75 Qv- Mil-
5. Haukiwäfi, hörer til Wuoxens Om-
råde; håller i Längd 7 Mil, och i ftörfta
Bredd 1.8 Mil. Han har 3 'ftora Fjärdar
benämde Hapaiväfi, AimiswäS och Juotfm»
wäfu Sydligafte Delen af Sjön, hållande
i Vidd 1-7 Qvadrat-Mil, ligger inom Ryfka
Gränfen.
6. Kalawäfl, hörer til- Wuoxens Om-
råde; håller i Längd 9 Mil, och i ftörfta
Bredd 1.4 Mil. Han har 2 ftora Fjärdar
norrut, benämdeRuokowrfi och Maningawä/i,famt 2 dylika föder ut, kallade Sotkawöfi
och Koiruswäfi. Sjön ligger 265 Fot över
Hafsbrynet.
7. Puruwäf, hörer til Wuoxens Öm-
sade j håller i Längd 3.1 Mil, oeh i ftörfta
B 3 Bredd
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Bredd 3.5 Mil. En liten Del däraf ligget
inom Ryfka Gränfen.
R. Höitiäinen, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 4,4 Mil, och i
ftörfta Bredd 1.6 Mil. Han har en anfen-
lig Vik vd nordväftra Sidan.
g. Keitälä, hörer til Kymmene-Älfs
Område; håller i Längd 6 Mil, och i
ftörfta Bredd i Mil. Medlerfta Delen af
honom kallas Sttowanfefkä, och den fydvä-
ftra Delen Kartufelkä. Han har et ganfka
klart Watn, och är fifkrik, famt hyfer i
lynnnerhet Muiku eller Siklöjor i ym-
nighet Man plägar afdela honom i 2 De-
lar: öfra och nedra Keitelä J men emedan
deflfe bägge Sjöar fkil|as frän hvarandra
medt-lft en Ström kallad Matilanwirta, få
kunna de icke med mera fkäl; anfes för
famma Sjö än Hjelmaren och Mälaren.
Namnet Keitelä är fåledes af mig användt
endatt på den Sjön fom ligger åvanom
Matilanwuta,
10, Kitkajärwi, hörer til en Alfs
Område fom faller i Vita Havet, håller i
Längd 5 Mil och i ftörfta Bredd 1. Mil.
Han har 2 anfenliga Vikar belägna i nord-
Väft och nordoft-
11, Pyhäjärwi, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 3,5 Mil och i
förfta.
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förfla-Bredd 1.4Mil. Sydligafte Delen där-
af ligger inom Ryfka Gränfen.
12. Pulawäji hörer til KymmeneÄlfs
Område; håller i Längd 3.2 Mil, och i
ltörfta Bredd 1.7 Mil. Hart Hgger
över Haisytan, och 50 Fot högre »än
Fäjäne.
13. Suwanväfi, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 3.5 Mil, och i
ftörfta Bredd i Mil. .
14.Kemijärivi, hörer til Kemmijokis
Område; håller i Längd 3.4 Mil, och i
ftörfta Bred 0.7 Mil. Han beftår af 2 fto-
ra Delar, hvilka med et Siind famman-
bindas.
15. Näjijärwi, hörer til Kumo Ä!
rs
Område; håller i Län4d 3 Mil,och i ftör
fta Bredd 1.4. Mil, Han ligger ji6 Fot
över Hafsytan,
16. Konnewäfi, hörer til Kymmene-
Älfs Område; häller i Längd 3.6 Mil ,
och i ftörfta Bredd 1.2 Mil. Han beftår
af 2 Delar, fom fkiljas genom en Ö, men
fammanbindas genom 2 Sund. Han ligger
304 Fot över Haisytan.
17. Längelmäwåfi_ hörer til Kumo-
Älfs Område; håller i Längd 4 Mil, och
i ftörfta Bredd 1.6 Mil. Han beftår af 2
Felar: d«-n nédra F>elen, hvilken Kalks
Liingelmäwäf. uti' infkränkt Begrep och hål-
B 4 ler
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ler i Vidd i.25 Qvadrat-Mil; fart öfra
Delen hvilken utgör en Fjärd kallad Kol-
jonfelkä, hrars Storlek är 0.45 Qvadrat-Mil."
Bägge Delarne förenas genom et Sund-
ig. Kyywäfi.; hörer til Kymmene-Älfs
Område; håller i Längd 3.5 Mil, och i
ftörfta Bredd 08 Mil.
19. Kyrösjärwi, hörer til Kumo.Älfs
Område; håller i Längd 3.4 Mil, och i
ftörfta Bredd 0.8 Mil.
20. Koderejärwi, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 2 Mil och i ftör-
fta Bredd 1 Mil.
21. gfuruswäji, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 4 Mil, och i ftör-
fta Bredd 0.5 Mil. Defs öfia Del beftår
af 3 Fjärdar kallade Akonwäfi, Muruwäfi
Och Melawäf.
27. Nilakkawäji, hörer til Kymmene-
Älfs Område; håller i Längd 3.5 Mil, och
i ftörfta Bredd o.g Mft-
?2- Suontiejärwi, hörer til Kymme-
ne-Älfs Område; håller i Längd 3 Mil,
och i ftörfta Bredd 0.7 Mil. Han ligger
298 Fot högre än Hafi-brynet.
24 Lappa]ärwi, förer til Pedersöre
Oairåde; "håller i Längd 2.7 Mil, i
ftörfta Bredd 1.2 Md.
25. Kiwijärwi, hörer til Kymmene-
Älfs Område; håller i Längd 4.4 MiU i
ftörft* 0.5 Mil» 26. g7m-
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26. gfuojärwi, hörer til Wuoxens
Område; håller i Längd 2.8 Mil, i ftörfta
Bredd 0.7 Mil.
27. Keurusjärwi, hörer til Kumo-
Älfs Område; håller i Längd 4 Mil, i ftör*
fta Bredd 0.6 Mil. Han beftår af 2 Fjär-
dar, hvaraf den ftörre kallas Keurunfelkd,
och den mindre Ukonfelkä.
28. Pyhäjärwi, hörer til Ån Eura-
jokis Område; håller i Längd 2.4 Mil,
i ftörfla Bredd OR Mil; Utaf alla flora
Sjöar i Finland är denna friaft från Öar
och Holmar.
29. Lojo Sjön, hörer til Området af
en Ström fom faller i Finfka Viken $ håller
i Längd 2 Mil, i ftörfta Bredd 1.2 Mil.
30. Pyhäjärwi, hörer til Pyhäjoki-
Alfs Område; håller i Längd 2 Mil, i
ftörfta Bredd 0.8 Mil.
Nota. Utom förenämde 3 ftora Sjöar
Pyhäjärwi, fom icke böra förblandas,
finnas flera fmärre af famma Namn i Fin-
land.
31. Kiandojärwi, horer til Oulujokis
Område; håller i Längd 4 Mil, i ftörfta
Bredd 0.4 Mil. Mot norden formerar han
2 ftora Fjärdar.
32. Wuohijärwi, hörer til Kymme-
ne-Älfs Område; håller i Längd 2.3 Mil,
i ftörfta Bredd 0.7 Mil. Gränfe SkÄnadea
B 5 mel-
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mellan Finland och Ryfsland går gendm.
denna Sjö, och iäledes hörer en Del där-
af til Ryfsland,
33. W'äfi t ärwi , ho-.-r til Kymmene-
Älfs Område; hå>Ur i Längd 2.2 Mil» i
ftörfta Bredd 0.6 lv.il. 2(15 lot
än Haft-btynet och 12 Fot högre
än Päjäne. Han tk>ij. js frän denna fed are
genom et Ed, lom endaft är o.is til c. 15
Mil bredt, famt från Borgo Åns Urfprung
0.36 Mil. -Om et Slufsvärk inrätiadfs i
Borgo Ån, mellan denna Å och Wäfijäiwi,
famt mellan denna Sjö och päjäne, få kun-
de man från Hav -t fegla ända up til Lau-
kas Sokn, hela 22 Milen, i näftan rät
Linea.
34. tyinijä.rwi\ hörer til Wuoxens
Område; håller 1 Längd r.7 Mil, i ftörfta
Bredd 0.6 Mil. Han beftår af 2 ftora
Fjärdar, hvaraf den vädra är den anfen-
ligare.
35. Pielawäfi, hörer til Kymmene-
Älfs Område; hållet i Längd 2 Mil, i ftör-
fta Bredd o 6 Mil,
36. Jääsjarwi, hörer til Kymmene-
Älfs Område; håller i Längd 1.7 Mii, i
ftörfta Bredd 0.8 Mil. Hun ligger 292 Fot
högre än Hifsbrynet.
37. Saima. Denna Sjö, ehuru ftor han
är, befpares til lida, för Svårigheten af
deis
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defs Utredande. Han beftår arf en myc-
kenhet ftörre och fmärre Fjärdar och Vi-
kar fom med många Sund äro förenade.
Saima tages i dubbel Bemärkelfe: in.
fkänkt och vidfträckt. Uti infkänkt Begrep
fträcker fig denna Sjö inom Svenfka Grän-
fen til Kriftina och Pumala Soknars Kyrkor
famt et Stycke in uti Jokkas Sokn, alla 3
uti Kymmenelands Län; famt fkiljes från
öfra Delen genom 3 fmala Sund, et vid
Pumala Kyrka, och 2 andra belägna mel-
lan 2 ftora Öar liggande mellan förenämde
Kyrka och fafta Landet å Ryfka Sidan.
Över detta Sund och Öar löper Landsvä-
gen från Ryfsland til benämde Kyrka. Den
Delen af Sjön fom ligger inom Svenfka
Gränfen beftår af en Myckenhet Fjärdar
Och Öar, Utgörande, få til fägande, en vid-
lyftig Skärgård- De ftörfta Fjärdar fom
ligga inom bemäldte Gräns heta Louhiwäjit
Towöfi, Lietwäfi, Lehmawäfi och Liwnderwäji.
Söder om nyfsnämde Skärgård, utbreder
fig Sjö*i uti et vidt Fält, tämeligen fritt
från Öar och kallas då Lilla Saima. Därpå
fträcker fig en ftor Halfö från fafta Lan-
det ut i Sjön , genom hvilket Lilla Saima
fkiljes från et ännu ftörre Fält kalladt Stora
Saima. Bägge defle iidfta Fjärdar ligga
inom Ryfka Gränfen. Saima tagen uti den
infkränkta Bemärkelfen håller i Vidd 22
Qvadrat-Mil, Säimn
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Saima uti vidfträckt Begrep innehål-
ler icke allenaft nyfsnämdeWattutrakt, utan
fträcker fig vidare ifrån de 3 förrutnämde
Pumala Sunden up til Sulkawa Kyrka,
Nyflott och Sjön Puruwäfi. Genom en
Ström fom flyter förbi Nyflott fkiljes han
från Sjön Haukiwäii, och från Puruwäfi
genom et Näs famt några Öar, över hvil-
ka går en Landsväg- Denna öfra Del af
Saima beftår af en ftor Fjärd, upfyld af
Öar, benämd Pihlajäwd/i, belägen til ftörfta
Delen inom Ryfka Gränfen. öfra Saima
eller den Delen af Sjön fom ligger åvan-
om Pumala Sunden håller i Vidd 11 Qv.
Mil. När därtil lägges Nedra Saima eller
den Delen af Sjön fom ligger nedanom Pu-
mala Sunden få håller hela Saima, uti fin
vidfträckta Bemätkelfe, i Vidd 33 Qv. Mil.
Utaf Nedra Saima ligga 9 Qv, Mil inom
Svenfka Gränfen, och 13 Qv. Mil inom
den Ryfka.
§. 8. Naturens Producter.
a. Mineralier.
På nyttiga Mineralier och Metaller är
uti Finland icke fynnerlig Tilgång Järn-
bruken härdades hämta merendels fin Malm
ifrån Utö Gruva i Södermanland. Uti E-
genteliga Finland hava åtfkilligaAnyisnin-
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gar til Järngruvor fig yppat, men efter nå-
gon tids Arbete röjt fin Obeftändighet och
beftått endaft af Körtelmalm, Sjömalmer
finnes på Botnen uti Päjäne famt uti åt-
fkilliga Sjöar i Sawoiax och Karelen.
Anledning til Silvermalm har på fle-
ra Ställen vifat fig men därmed har ej hit-
tils lönt Mödan. Uti Kifko Sokn i Nyland
finnes Koppar- och Zink-Malm och därvid
Alkalifka Spater. Kopparkies finnes uti
Wafa Län. Blyerts. Blyglants och Svavel-
kies finnes på åtfkilliga Ställen. Uti Sa-
takunda är en vidlyftig Skifergång fom
lämnar de bäfta Ämnen til Stenbyggnad-
Kalkften finnes mångeftädes i Landet.
b. Wäxter.
Finland är ännu förfedt med goda
och på flera Ställen vidfträckta Skogar;
men Sådana finnas allenaft uti de aflägsna-
fte Trakterne uti nordöftra och öftra De-
larne af Landet; ty vid Sjökuften har Sko-
gen blivit ganfka mycket medtagen, dels
genom Upodlingar och dels genom Weds
Huggning och Förfel til Stockholm. Et
omåtteligt Swedjande. oklokt Tjärubrän-
nande och den uti vifta Orter brukliga för-
därfiiga Brädtäijningen hava ock mycket
bidragit til defs Minfkningj hvartil kom-
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mer Läkter - Hygge , Lyftickors eller få
kallade Pärtors nyttjande i ftället för Ljus,
famt Skogseldar. Genom detta Omftändig*
heter hava Skogarne blivit få utödde at
mångeftädes Timmer til Husbyggnad må-
fte fökas på 5 å 6 och flere Mils Afftånd,
och Skeppsvirke ej fås utan på än längre
Håll. Skogen beftår här få väl fom an-
norftädes i nordliga Länder mäft af Furu,
Gran, Björk och Al; jämte något Afp,
Rönn, Talg, Vide, En, famt några andra
Slag. Uti fodra Delen af Finfka Skärgår-
den och på den därintil liggande Sjökuften
växer Hagtorn, Valbjörk, El, Afk, Alm,
OxeL Hägg, Lönn, Lind, Hafftl, Slån,
Haftorn, Vild Mefpel, Olvon. Uti de fyd-
ligafte Trakterne at Landet trivas jämväl
Fruktträn, fåfom Apel, Päron- Kersbärs-
och Plommon-Trän.
Af Sädesarter äro Råg och Korn de
fom äro mäft bruklige; en ftor Del af Rå-
gen fås på Svedjeland. Något Blandfäd
och Hafra nyttjas jämväl til Sade. Här i
Landet brukas Rior at torka Säden uti,
hvarigenom näftan all Finfk Råg är gan-
fka torr, eller få kallad ritorr, och kan
fåledes med mycken Fördel förvaras
Här trivas och odlas jämväl allehanda
flags Köks växter , fåfom Kål, Rötter, Ro-
vor, Potätér, Morötter, Palfternackor, Röd-
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betor, Perfilia; Uti fydligare
d >t och vid Sjökuften odlas även åtfkilliga
för bölden ömtåligare Växier fåfom Blom-
kål, Äitfkockor, Sparis och några andra
S>ag.
Lin Hampa och Humla planteras til
Husbehof, ävenfå Tobak på åtfkilligaStäl-
len. Uti Satakunda och Tawaftland idkas
den mäfta Lin och H.impe - PLnteringen-
Gräsväxten är i allmänhet förtiäffehg.
c- Djur.
Med Djur af flerahanda Slag få väl
tama foin vilda är Landet rikeligen för-
fedt Af Rofdjur finnas i ikogarne Björ-
nar, WaTgar, Järvar, Loar, Rävar; och af
andra lag famt Viklbråd, Mårdar, Soblar,
Hermeliner, Ikorrar, Hai ar, Älgar, famt
på åtfkilliga Ställen Vilda Renar. Uti
Strömarne och Havet trättas Uttrar, Bäf-
rar och Skalar.
I anfet-nde til den ymniga Gräsväxten
och kofteliga Mulbetet näres här Bofkap i
anfenlig Mängd; nämligen Häftar, Nöt,
Får, Getter och Svin.
På åtfkillig Slags Skogsfogel är ingen
Brift- TJ de ätliga Slagen höra Tjädrar,
Orrar, Ripor och Hjäipar. Jämväl Rof-
£alom Örnar, Falkar, Glador och
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{andra Slag. Sjöfogel af flerahanda Arter
fåfom Änder, Ådor, Måfar, Lomar äro i
Ymnighet til finnande i Skargårdarne. Af
Tamt Fjäderfä underhållas förnämligaft
Höns, något Gäfs och Ankor, famt vid
några Herregårdar jämväl Kalkoner.
Havet och Sjöarne äro rike på Fifk
af mångfaldiga Slag. Uti Havet fångas
Strömming i Ymnighet, jämväl Torfk
Flundror och andra Slag. Uti de ftora
Älverne fås Lax, ock få väl där fom i
Sjöarne fifkas Gäddor, Abborrar, Lakar,
Sik, Braxen, Harr, Stäm, Sik, Muiku el-
ler Siklöja, Åk med flera andra flag. Uti
några Sjöar i Tawaftland finnes ock Mal.
Uti fomliga Åar finnas Pärlemusflor,
dock ej til någon Betydenhet. Norra De-
len af Tawaftland famt Sawolax och Ka-
relen äro plågade af en Infed kallad To-
racka, Zool. Blatta Orientalis.
Finland har i fednare Åren blivit gan-
fka mycket upodladt och föibättradt, få
väl i anfeende til Åkerbruk och Ängsfköt-
fel, fom många nyttiga Inrättningars Vid-
tagande.
På man jämförer Finland med de an-
dre 3 Rikets Huvuddelar, få har dettaLand
framför dem det ftörfta Förrådet af Mat-
varor, och kan jämväl aflåta en Ymnighet
af Byggnings Ämnen, Trävirke, Wed, Tjä-




Finland är et tämeligen folkrikt Land..
Utaf de 4 Rikets Huvuddelar är det i an-
feende til Folkmängden ännu det tredje i
Ordningen, men täflar med Svealand och
lärer förn.ödeligen, i anfeende til fin fnabba
Tilväxt innan kort överträffa benämde
Huvuddel. År i 805 fteg Folkmängden til
en Summa af 8957°3
År 1800 var Folkmängden 834829
— 1790 —
_
— . 705623— 1769 — — 553703— 1754 — — 4539061749 — ' 408839Folkmängden har fåledes på 56 Årökat fig med 486864; det är H9ProCent.
I affeende på Befolkningen är Fin-
land ockfå det tredje i Ordningen.! Här
viftas 404 Männifkjor på bvarje Qv. Milj
det gör 57 Tunnland pä Perfonen. LJti
förenämde Folkmängd är Sådankyla Sokn
icke intagen; när denna tijiägges är Folk-
mängden i Finland, uti fin Geögrafifka Be-
märkelfe, 897517. 1 detta Fall blir Be-
folkningen 361 Männifkjor på Qv. Milenj
det gör 63 Tunnland på Perfonen.
Anmärkning. En Skrivelfe från Bor-
go, införd i Stockholms Poften d. 3 Mars
1807, upgiver Folkmängden i Finland för
Tredje Bandet. C År
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År ISOS til 898466. Skilnaden mellan
denna och den af mig upgifna Summa är
2763. Men härvid erinras, at uti den 1
Stockholms Poften anförda Folkmängd föl?
Åbo Stift, utgörande 537633 Perfoner,
förmodeligen jämväl är intagen Folkmäng-
den uti Sådankyla och Utsjoki Paftorater,
ftigande til 2591, fåfom hörande til Åbo
Stift; men deffa Paftorater höra icke uti
Politifkt Affeende til Finland utan til Norr-
land. När denna Summa afdrages från
898466 återftår 895875- Skilnaden mel-
lan denna och den af mig upgifna Folk-
mängd är då endaft 172, fom är af ingen
Betydlighet. Nuförtiden, vid flutet af År
1807, ftiger Folkmängden i" vida
över 900000. Folkmängden i Borgo Stift
fteg År 1805 fil 360833. Finland och
Norge täfla med hvarandra i Folkmängd}
men Finland har fnabbare Tilväxt.
§. 10. Språket.
Finnarne tala et Huvudfpråk, fom är
aldeles fkildt från Svenfkan, men utgör
en Gren af det Språket fom talas af de
Folkflag i Ryfka Riket, hvilka äro med
Finnarne af famma Huvudftam, nämligen
Ester. Ingrier, Tfcheremiffer, Tfchuwafcher,
Mordwiner, Wotjaker, Woguler och en
Del Oftjakerj med Lappfkan har det ock
nå-
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någon Gemenfkap, famt är til fit Lynne
af nog Orientalifk Art.
I Svenfka Delen af Finland finnas 3
Mundarter af Finfka Språket, fom åter af-
gå i flera fmärre Tungomåls Brytningar:
1:0 Den Södra Finfka eller Åboländ-
fka. Denna talas med ftympade Ord, an-
tingen midt uti eller i Ändan, af Ordet,
afkortar Suffixa och förer en fnabb Tunga.
2:0 Den Öfterbotnifka. Denna äfkar
fulla Ord, fulla Suffixa, talar långfamt, och
fkiljer gärna tvänne likaljudande Vocaler
med et mellanlagt h. Variationer af den-
na Mundart äro, utom fjelva Öfterbotni-
Ikan, fom- icke i alla Soknar är lika, Ta-
waftländfkan och til ftörre Delen Satakun-
difkan. 3:0 Denna
igenkännes däraf, at den bortkaftar d midt
uti Ordet mellan 2 Vocaler; brukar annars
hårdt Uttal, och et färdeles Ljud på långt
o, likafom det hade et Å framför fig.
Defs Variationer äro Karelfkan, Ingerman-
ländfkan, och den Finfkan fom talas uti
Kajana, Kufamo och de öftligafte Soknar-
ne af Lappland, eller få kallade Svenfka
Finnmarken.
Merändels hela Hafskufteö från Kym-
mehe Älf til Bjerno Å, och fedan ifrån
Björneborg til Gamla - Karleby bebos af
Svenfkt Folkj ävenfom hela Skärgården,
C 2 när
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när en liten Del däraf, mellan Åbo och
Björneborg, famt de få Öar, hvilka ligga
norr om Gamla-Karleby, undantagas; men
uti inre Delen af Landet träffas ingenftä-
des Svenfka Inbyggare.
Finfk Predikan hålles, tillika med den
Svenfka, uti alla cknar i Finland, där Al-
mogen aldeles eller til ftörre Delen är
blandad.
§. 11. Lefnadssatt och Näringsfång.
Finnarne äro til Utfeende, Husbygg-
nad, Seder och Klädedrägt lika med de
förrutnämde Folkflag i Ryfka Riket, med
hvilka de i anfeende til Härkomften äro
beflägtade. Deras Boningshus, fom hallas
Porten äro et flags Rökftugor, utan Skor-
ften, famt hvareft Röken utfläppes genom
en Öpning i Taket; och hava fmå Glug-
gar i Stället för Fönfter.
Almogens förnämfta Näringsfång äro
Åkerbruk och Bofkapsfkötfel. Åkerbruk
idkas förnämligaft uti fodra Delarne af
Landet och uti de Trader fom ligga vid
Sjökuften, ty uti inre Delen af Landet är
Svedjebruk ännu mycket gängfe. Boikaps-
fkötfeln drives med mycken Fördel, eme-
dan Ängarne bära ymnigt Gräs och Mul-
betet är kofteligtj dock är Nötflägtet nog
fmått,
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fmått, hvilket hörrörer til en ftor Del af
felagtig Skötfel.
Fifkeri utgör jämväl en be<ydelig Nä-
ringsgren, i anfeende til den Ymnighet af
Fifk, fom vankas få väl uti Skärgårds Wat-
nen fom i de ftora och fnart fagt otaliga
Sjöarne.
Tjärubränneri idkas ockfå mycket utaf
dem fom bebo de ftora Skogsbygderne j
men Tjärubrännandet fker mångeftädes o-
niåttligt och oklokt, emedan därtil utan nå-
got Skogens Skonsmål nedhuggas ftora
Trakter Skog, hvarigenom det bäfta Tim-
mer-Ämne även förftöres. Uti en Del
Landsorter idkas ock Brädfågning, ehuru
Brädtäljning är mycket i Svang. Uti nå-
gra Soknar i Öfterbotn fysfelfätter fig Al-
mogen med Skeppsbyggen med god För-
del och Winning. Vilda Djurs och Fogel-
Fänge famt Skäifkytteri giver ock god För-
tjänt!; åt en Del af Almoge fom därmed
fysfelfätter fig.
Emedan här i Landet finnas få Bärg-
wärk, få är Bärgshandtering icke något fyn-
nerligt Almogens Yrke. Med Kolning och
Körflor til de här anlagda Järnbruken ha-
va många god Förtjänft.
Uti Nyland, färdeles omkring Borgo,
idkas af Qvinnorne mycken Linne-Spånad
och väves godt Lärft til'Affalu.
C 3 §- 12.
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§. 12.Economisk Styrka.
Af Bofkap underhållas 135600 Häftar,
46450 Oxar, 349930 Kor, 155520 Ung-
nöt, 519130 Får.
§. 13. Politisk Styrka
År 1804 ftego Krono-Inkomfterne af
Finland, beftående uti Ordinarie Upbörden
och Bränvins Bränneri Afgiften, til 814713
Rdr. 13 Skilling; det gör 367 R:dr. fom
hvarje Qv. Mil erlägger, och 46 Skilling
på Männifkjan. Uti förenämde Summa äro
icke Tulltäkten, Poftmedlen , Carta Sigilla-
ta och andra Extraordinära Stats-Inkomfter
inbegripne. Samma Anmärkning äger
Rum, vid Anförandet af hvarjeLäns Politi-
fka Styrka, utan at behöva å nyo uprepas.
§. 14. Landets Historia.
Finfka Häfderne giva Underrättelfe
at Finland i de äldfta Tiderne ftyrts af
fin egen Konung, men huru vidt dels Väl-
de fträckt fig är obekant Sedermera var
det fkildt från Sverge til fjunde Årahun-
dra-Talet, då den nordifke Konungen Ivar
Widfamne bemägtigade fig detfamma. Ef-
ter Konung Ragnar Lodbroks Död, när
defs vidlyftiga Länder deltes mellan hans
4 ef-
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4 efterlämnade Söner, kom Finland ifrån
Sverge, til defs Etik Edmundsfon, Svea
Konung, åter lade det under fit Välde.
En Tid under Ynglinga Ättens Rege-
ring lydde en Del af Einland under Svea
Konunga- Välde , ty en Konung af denna
Ätt benämd Agne underkuvade något
däraf.
Därefter kom det åter at fkiljas från
Sverge, til deis ändteligen Konung Erik
den Nionde eller Helige gjorde År 1155
et Tåg hit, lade fydväftra och fodra De-
len däraf, eller Egenteliga Finland, Sata-
kunda och Nyland under fit Välde, famt
lät omvända Inbyggarne til Kriftna Läran.
Sedermera År 1249 blevo Öfterbotn,
och Tawaftland bragte under Sverges Kro-
na af Riksföreftåndaren Birger Jarl, hvil-
ken Ock där införde den Kriftna Läran-
År 1293 lade Riksmarfken Torkel
Knutsfon Sawolax och Karelen under Sver-
ges Lydnad
Svenfka Andelen uti Finland har for-
dom varit mycket vidfträcktare än nuför-
tiden, famt gränfat ända til Sjöarne Lado-
ga och Onega; men År 1348 nödgades
Konung Magnus Smak at afträda en Del
däraf, då Gränfefkilnaden fattes vid Sy-
fterbäck, liggande vid innerfta Delen af
Finfka Viken. Uti Konung Guftaf Adolfs
C 4 Tid
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Tid föröktes Landet, genom Freden afflu-
tad i Stolbowa År 1617, ända til Ladoga
Sjön; men År 1721 måfte Sverge genom
Freds Traktaten i Nyftad åter afträda Wi-
borgs Län, eller hela det Stycket fom lig-
ger mellan Ladoga och Finfka Viken; och
År »743 måfte Sverge, enligt Freden Hu-
tad i Åbo, afträda et Stycke Land ända til
Kymmene-Älf.
Defsulom har' Finland i förra Tider
blivit förunnat i Belåning och Styrelfe til
åtfkilliga Herrar, bland andra åt Hertig
Waldemar, Konung Birgers Bror, Riksföre-
ftåndaren Sten Sture den äldre, famt Ko-
nung Johan 3, innan han kom på Svenfka
Thronen.
§. 15. Landets Indelning.
a. Geografifka Indelningen.
Finland innefattar 9 Landfkap: Egen-
teliga Finland, Åland,' Satakunda, Nyland, Ta-
waftland, Öfferbotn, Kajana, Sawolax och Ka-
relen, af defla är Öfterbotn det ftörfta
och Åland det mindfta. 5 af deffa Land-
fkap äro belägna vid Havet, nämligen
Egenteliga Finland, Åland, Sata-
kunda, Öfterbotn och Nyland; och
deöfrige 4: Tawaftland, Kajana, Sawo-
lax
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lax och Karelen uti inre Delen af
Landet.
b. Politifka Indelningen.
I detta Hänfeende är Finland indelt i
6 Höfdingdömen: Åbo, Tawafehits, Kymme-
lands, Wafa, Uläborgs och Kuopio, hvil-
ka famteligen, utom det fidfta, gränfa til
Havet.
Defla Höfdingdömen och Landfkap
äro på följande fatt med hvarandra inblan-
dade. Åbo Län innefattar hela Egente-
liga Finland, hela Åland, famt ftörre
Delen af Satakunda. Tawaftehus Län
inbegriper den väftra och ftörre Delen af
Nyland, ftörre Delen af Tawaftland,
famt en liten Del af Satakunda. Kym-
m elan ds Län innehåller den öftra och
mindre Delen af Nyland, en liten Del af
Tawaftland, famt fodra Delen af Sa-r
wolax. Wafa Län utgöres utaf fodra
Delen af Öfterbotn, famt af fmärre De-
larne af Satakunda och Tawaftland,
Ulåborgs Län beftår utaf norra Delen
af Öfterbotn ochKajana- Kuopio Län
innefluter den ftörre eller norra Delen af
Sawolax, en liten Del af Tawaftland,
famt hela Karelen, eller den Delen at
Landfkap, fom hörer til Sverge.
fa 6 Län innehålla 33 Fögderien.
C 5 c Cle-
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c Clerifka Indelningen.
Uti hela detta folkrika Land äro ej
flere än 2 Bifkopsfkift inrättade.' Åbo och
Borgo. Åbo Stift är det ftörre, famt in-
nefattar väftra och norra Delen af Finland
jämte Kemi Lappmark uti Norrland- Där-
til höra hela Åbo Läll, ftörre Delen af
Tawaftehus Lan, ftörre Delen af Wafa
Län, hela Ulåborgs Län, famt oftligafte
Delen af Umeå Län. År 1782 beitod
det af 18-Profterier, 123 Paftorater, 283
Kyrkor, 1 Academia eller Univerfitet, 1 Ka-
tedral Skola, 3 Trivial Skolor, I mindre
Skola och 13 Paedagogier. Sedan den Ti-
den hava få väl Profteriena, fom Paftora-
ten blivit förökade- Profteriena äro nuför-
tiden 19, med följande Namn: Åbo Dom-
profteri, Wirmo, Wemo, Bjerno, Ålands* Ra-
f borgs Wäflra, Rnfeborgs Öflra, Björneborgs,
Tyrwis, Tammerfors, Hattnia, Tawaftehus9
Wafa Jacobftads, Gamla Karkby - Pyhåjokit
Ulåborgs, Kajana och Kemi Profterien,
Borgo Stift utgör öftra Delen af Finland.
Därtil höra mindre Delarne af Tawaftehus
och Wafa Höfdingdömen, famt hela Kym-
rnenelands och Kuopio Höfdingdömen. År
1794 beftod det af 7 Profterier, 43 Pafto-
rater, med 35 Annexer3 3 Capeller, tilfam-
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man 91 Luterfka Kyrkor, 2 Grekifka Pa-
ftorater i Karelen med 3 Kyrkor, 1 Gymna-
fium, 1 Trivial-Skola famt några fmärre
Skolor och Paedagogier. Nuförtiden be-
ftår Stiftet af 10 Profterien, hvilka äro föl-
jande : Borgo Domprofterr, Nyla-ds,
Tawaftland», Öftra Tawafttands, Norra Taivafl-
lands, Södra Sawolax, Norra Sawolax Öfre ,
Norra Sawolax Nedre, Norra Karelens och.
Södra Karelens Profterien.
Det vore beqvämligt för Präfterfkapet
och de Studerande uti norra Delen af Fin-
land, om i Wafa Stad inrättades et Bifkops-
Stift med et Gymnafium, hvartil kunde
läggas Wafa och Ulåborgs Höfdingdömen j
ty Åbo Stift bleve ändock efter denna
Miftning folkrikt nog. Det hyfer nuförti-
den vid pafs 540000 Männifkjor, och när
härifrån toges berörde Län , vore Återfto-
ftoden över 300000 Männifkjor.
Anmärkning. Kapeller uti Finland be-
tyda det famma fom Annexer på Svenfka
Sidan; ty de hava fina egna Predikanter
och utgöra färfkildta Förfamlingar; några
få undantagne, fom kallas Predikohus, och
hava hvarken egen Präft eller formera
färfkildta Förfamlingar. För at nu undvi-
ka Mifsförftånd i denna Del, och at brin-
ga dem i Likhet med Förfamlingarnes
Titlar på Svenfka Sidan, kallar jag i den-
Finland,44
na Bok de förre Annexer och de fednare
Kapeller.
d. Juridifka Indelningen.
I anleende til Rättegången är Finland
fördeladt mellan 2 Håfrätier, Södra Fin-
fka och Norra Finfka. Under Södra
Finfka Håfrätten lyda 3, Lagfagor och 16
Häradshöidingdömen, nämligen 1.0 Åboläns
Lagfaga med 6 Häradshöfdingdömen: Ma-
fko, Wirmo, Wemo och Nedra Satakunda, Öfre
Satakunda Nedre Del, Öfre Satakunda ÖJredel,
Åland', 2:0 Ndands och Tawafllands Lagfa-
ga, med ii Häradshöfdingdömen: Pikis och
Haliko Öfredel, Pikis och Halilto Nedredel,
IVäftra Rafborgs Härad, Öfra Rafeborgs Hä-
rad, Nedra Säxmäki, Öfra Säxmäki; 3. Kym--
menelands Lagfaga, med 4 Häradshöfding-
dömen : nämligen Borgo och Kymmene, Wä-
Jlra Hollola, Öftra Hollota, Stora Sawolax.
Under Norra Finfka Håfrätten höra 2
Lagfagor med 13 Häradshöfdingdömen:
1:0 Öfterbotnifka Lagfagan med 7 Härads-
höfdingdömen: Ö/lerbotns Södra Hafsdelen,
Öfterbotns Södra Inrelands Delen, Ö/lerbotns
medlerflci, Öfterbotns Norra Sydliga Del. Öfter-
botns Norra Nordliga Del, Kajana, Kemi, 2:0
Karelfka Lagfagan , med 6 Häradshöfding-
dömen Trwaftlands Norra, Rautalambi, Lilla
Sawolax Öfra, Lilla Sawolax Nedra, Kare-
lens
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tens öfra, Karelens Nedra. Således inalles
5 Lagfagor, med 29 Häradshöfdinge Ju-
risdictioner.
e. Militärifka Författningen
Finland håller Krigsmagt både til
Lands och Sjös. År 1795 beftod Arméen
til ■ Lands af följande Regimenten och
Corpfer:
1:0 Åboläns Infanteri Regi-
mente beftår af 8 Compagnier
och — 1025 Man.2:0 Björneborgs Infanteri
Regimente af 8 Compagnier
och 1025 Man,
3:0 Lätta Infanteriet beftå-
ende af 8 Cornpagnier med iooo Man.
4:0 Tawaftehus Läns Infan-
teri Regimente, bettående af 8
Compagnier med 1025 Män.
5:0 Nylands och Tawaftlands
Dragon-Regimente beftående
af 8 Compagnier och loco Man,
hvaraf 2 Compagnier äro berid-
ne och 6 äro Fotjägare.
6:0 Nylands Inf an teri - Regi-
mente beftående af 8 Compag-
nier och _ _ ' 900 Man.7:0 Kym*
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7:o Kymmenelands Infanteri
Bataljon beftående af -92 Man.
8:0 Öfterbotns Infanteri Re-
gimente af8 Compagnier och iaeo Man.
9:0 Kaj ana Jägare Bataljon af
3 Compagnier och — 353 Man.
10. Kajana Enrollerings Man-
ikap utgörande — 345 Man.
11:0 Sawolax Infanteri Regi-
mente af 8 Compagnier och 1037 Man.
12:0 Karelfka Jägare Corpfen
om 2 Compagnier och 200 Man.
F'örenämde Trupper äro indelt
Manfkap. Därtil kommer vär-
vadt Manfkap:
13:0 Sawolax Fotjägare Corps
af 6 Compagnier och 798 Man.
14:0 Af Enke-Drottningens
Lif- Regimente 4 Compag-
nier — 400 Man.
15:0 Stackelbergfkalnfanteri
Regim, om 8 Compagnier och 800 Man.
16:0 Finfka Artilleri Regi-
mentet om 8 Compagnier och 6/to Man.




Utom Armeens Flottas Manfkap på
Åbo Slott och Sveaborg, jämte Fortifica-
tions Staten och Pionniererne. Vid alla de
indelte Regimenten och Corpfer hållas ock
Referver , til Hälften få många Man fom
de gamla indelte Trupperne. Sedan År
1795 hava några Corpfer blivit förökade
och 2 nya Regimenten inrättade. När al-
la deffa Trupper läggas til de förrutnämde
11840 Man, få utgör hela den Armée fom
hålles i Finland et Antal af vid pafs i&ooo
Man.
Beträffande Krigsmagten til Sjös få
hålla Soknarne i Södra Finland och
et Båtsmans Compagnie om 454 Rotar famt
375 Man Fördubblings Båtsmän. 2 Sok-
nar i Öfterbotn utgöra 70 Skepps Timmer-
män til Skeppsbyggeriet i Karlskrona, i
Stället för Soldat-Rotering.
f. Bärgs-Inrättningen
Bärgvärken och Hyttorne i Finland
höra under et Bärgmädardöme, hvarvid
befinnas 1 Bärgmäftare, 1 Commiffarie, 1
Övermasmäftare.
Uti Finland finnas 22 Städer. År 1754
fteg Hemmantalet til 13809 Mantal. Detta
Antal har genom Nybyggen och deras Skatt-
läggning i fednare Tider blivit ganfka
mycket förökadt.
48 Finland,
§.16.Beskrifning omLandskapenBefkrifningen över Finland inrättas af
mig efter Länen; men innan jag förfogar
mig -til deras fpeciela Befkrifning är behöf-
ligt at något orda om Landfkapen. Deffa
äro til Antalet 9, och lörrut anteknade.
1. EGENTELIGA FINLAND.
Detta är beläget uti fydväftra Hörnet
af Finland, famt hörer näftan helt och
hållet til Åbo Län, ty endaft några få
Soknedelar äro lagde til Tawaftehus Län;
hvarför ock Befkrifningen däröver följer
då Åbo Län afhandlas. Det fom på det-
ta Ställe kan behövas at fäga är följande:
Storleken är 73-4 Qvadrat-Mil. Landet
beftår af 2 Delar: Södra och Norra Finland
kallade. Den förra Delen är belägen på
vänftra Sidan om Ån Aurajoki, fträcker
fig til Nyland och innefatar 2 Härad. Defs
Wapen är en Gyldene Hjelm med en Kro-
na och 2 Fanor i rödt Fält. Den fedna-
re Delen ligger på högra Sidan om före-
nämde Å, fträcker fig til Satakunda och
innefattar 3 Härad. Defs Wapen är en
på Ända flående Björn, fom håller, med
högra Fram foten et bart Svärd, mellan 2





Detta Landfkap är beläget i norr
om Egentliga Finland, famt gränfar för
öfrigt til Botnifka Havet, Öfterbotn och
Tawaftland. Defs Storlek är 20S Qvadrat-
Mil. År 1805 var Folkmängden 112755.
Utaf detta Landfkap hörer ftörfta Delen til
Åbo Län, och fmärre Delar til Tawafte-
hus och Wafa Höfdingdömen. Den Delen
fom hörer til Åbo Län håller i Vidd 141
Qvadrat-Mil; det Stycket fom lyder til
Tawaftehus Län 26 Qvadrat-Mil j och det
Stycket fom hörer til Wafa Län 41 Qv.
Mil. Den Nedra Delen af Landet fom
ftöter til Havet är jämnare än den Öfra
Delen fom gränfar til Tawaftland, hvflken
är bärgagtigare. Satakunda plägar i fom-
liga Skrifter jämväl kallas Björneborgs
Län; men denna Benämning är felagtig,
emedan ordet Län nuförtiden har famma
Bemärkelfe fom Höfdingdöme, och ingen
Landshöfdinge någonfin refiderat i Björne-
borg, ej heller Satakunda utgjort et färfkildt
Höfdingdöme; hvarför ock detta Benäm-
nandeaf mig icke nyttjas. Landfkapet har
icke något färfkildt Wapen.
3. ÅLAND.
Detta Landfkap ligger uti Skilnaden
mellan Öfterfjön och Botnifka Wiken, mel»
Tredjs Band, D lan
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lan Egentliga Finland och Upland. Defs
är 11 Qvadrat-Mil. Det hörer til
Åbo Län fåfom et Fögderi, hvarför ock
dels ytterligare Befkrifning befpares til Af-
handlingen om Åbo Län,
4. NYLAND.
Detta Landfkap är beläget i Öfter om
Egentliga Finland, famt fträcker fig hela
Hafskuften utåt, jämte Finfka Viken, ända
til Ryfsland, med en Längd af 25 Mil,
famt gränfar' för öfrigt til Tawaftland.
Defs Storlek är 92 Qv. Mil. Utaf Land-
Jkapet hörer ftörre Delen til Tawaftehus
Lä n och mindre Delen tilKymmenelands Län
Den Delen fom hörer til Tawaftehus Län
håller i Vidd 66 Qvadrat-Mil, och det
Stycket fom lyder til Kymmenelands Län
2>6 QV. Mil- Loppis och Mäntfelä So-
knar hava fordom hört til Nyland, men
räknas numera til Tawaftland. Folkmäng-
den i hela Nyland är 106136. Landfka-
pets Wapen är en Silver-Båt mellan 2 Strö-
mar i himmelsblått Fält. Det förer Titel
af Greffkap.
5. TAWASTLAND
Detta Landfkap är beläget i norr om
Nyland, famt omgives för öfrigt af Egent-
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liga Finland, Satakunda, öfterbotn, Sawo-
lax och Ryfsland* Det kallas på Finfka
Hdmet eller Hämenntaa och Inbyggarne Hä-
mäläjfet/ Defs Storlek är 313 Qvadfat-
Mil. Det är fördeladt mel-an 4
domen. Störfta Delen däraf höfer til
TaWaftehus Län och håller i Vidd 130
Qvadr. Mil, en anfentig Del til Wafa Län
Och håller i Vidd 9c QVadrat-Mil; et min-
dre Stycke fil Kymmenelands Län Och hål*
ler i Vidd 63 Qvadrat-Mil, famt mindfta
Stycket til Kuopio Län Och håller i Vidd
30 Qv. M. Folkmängden i hela Landet fti-.
ger til Vid pafs'l63ooc, Tawaftland föref
TitelafGreffkap. Defs Wapen är et Gyldene
Lodjur, med 3 Stjärnor över och 3 Röfof
under, i rödt Fält. Landet är uti fin fö*
dra och nedra Del något flackt, men hö-
gre up omkring Sjön päjäne och få vida-
re til Öfterbotn är det ojämnare och haf
där högre Bärg. Det är för Öfrigt upfyldt
afen myckenhet Sjöar famt ganfka vac*
kerc.
6. ÖSTERBOTN,
Detta Landfkap är beläget i ttorf öm"
Satakunda, famt gränfar för öfrigt til Bot-
nifka Havet, Wafterbotn, Lappland, Ryfs»
land, Kajanä, Sawolax och Tawaftland.
Det kallas på Firifka Pohjanmaa, fom på
D 3 Sven-
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Svenfka betyder Norra Landet. Af Sawo-
laxarne kallas det Kainu eller Kainunmaa.
Det fträcker fig i Längden ifrån 62 Gra-
ders Polhöjd, ända til Bärget Nuorti-Tun-
turi, under 68 Grad. 20 Min. polhöjd,
hela 66 Milen. Störfta Bredden är 24 Mil.
Uti Vidd håller det 800 Qv.Mil. Större
Delen af Landet hörer til Ulåborgs Län
och håller i Vidd 580 Qv.Mil, och mindre
Öelen til WafaLän och håller i Vidd 220
Qvadr. Mil. Det förer Titel af Greffkap.
Defs Wapen är 6 Hermeliner i himmels-
blått Fält. Det fkiljes medelft Landtryg-
gi=n Maanfelkä och en defs Huvudgren
från Satakunda, Tawaftland, Sawolax, famt
til en Del även från Ryfslandj mot Kaja-
na är det öpet. Det beftår merändels af
flat och jämn Mark, färdeles föderut och
emot Haisfidan. Jordmånen i fodra Delen
är bördigare än i norra Delen, emedan
Lerjord är rådande i den förra och Sand-
jord i den fednare. I fodra Delen finnas
ej få många Sjöar fom i norra Delen, fom
därmed til en ftor Del är upfyld.
7. KAJANA.
Detta Landfkap är beläget i öfter om
Öfterbotn famt gränfar för öfrigt til Ryfs-
land, Karelen och Sawolax. Det kallas af
Sawolaxarne Kainu, hvilket Namn de även
i allmänhet. 53
utfträcka til Öfterbotn. Af fomlige Skri-
benter anfes detta Land fåfom en Del af
Öfterbotn, men det ärvärkeligen et färfkildt
Landfkap. Defs Storlek är 210 Qvadrat
Mil. Det hörer til Uiåborgs Län och ut-
gör däraf et Fögeri, hvarföre defs utförli-
gare Befkrifning befpares til Afhandlingeti
om Uiåborgs Län.
8. SAWOLAX
Detta Landfkap är beläget i föder om
Kajana, famt gränfar för öfrigt til Karelen,
Ryfsland, Tawaftland och Öfterbotn. Det
kallas af Landets egna Inbyggare Sawo el-
ler Sawonmaa. Defs Storlek är 270 Qv.Mil»
Det förer Titel af Greffkap. Defs Wapen är
en gyldene Båge upfpänd med Pil i fvart
Fält. Landet är fördelt på 2 Höfdingdö-
men. Den norra och ftörre Delen häraf
hörer til Kuopio Län, och håller i Vidd
210 Qvadrat Milj den fodra och mindre
Delen lyder til Kymmenelands Län och hål-
ler i Vidd 60 Qvadr. Mil. Landet är af
Sjöar få upfyldt, at knapt något Landfkap
på Jorden kan i detta hänfeende därmed
jämföras. Den fodra eller nedra Delen* af
Sawolax har flera jämna och vidfträckta
Slättmarker än norra Sawolax, håldft om-
kring de ftora Sjöarne. Norra Delen af
D 3 Sawo-
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Sawolax däremot beftår mäftadelen af
trånga mellan brandta Bärgfträckor»
9. KARELEN,
Detta Landfkap ligger i öfter om* Sa»
wolax, famt gränfar för öfrigt til Kajana
och Ryfsland; Det kallas på Finfka Kar-
jala, Det förer Titel af Hertigdöme. Defs
Wapen är tvänne med Harnefk krönta Ar*
mar emot hvarannan huggande; i den ena
en Sabel och i den andra en Pil, i rödt
Fält, Landets Storlek är 244 Qvadrat Mil-
Karelen är et ftort Land; en Del däraf
hörer til Ryfsland. Svenfka Karelen lyder
hel och hållen til Kuopio Län, hvarför ock
defs utförligare Befkrifning befpares til Af»
handlingen om berörde Län,
§ 17. Höfdingedömenas speciela Be-
skrifning,
1. ÅBO Län
$. 1. Karta och Läge.
Över detta Höfdingdöme är en god
Karta uti Imperial-Format utgiven år 1799,
af Bärgsrådet Friherre Hermelin, famt
författad af C. p, Hällftröm- numer?,
Premier Jngeruör.
Landets Matematifka Läge är mellan
59 Grad. 44 Min.' och 62 Grad 20 Min.
Polhöjd, famt mellan 36 Grad. 52 Min.
och 41 Grad. 42 Min. Longitud. Uti det-
ta Beftämmande äro de ytterfta Skären
emot föder och väfter intagne.
Defs Geografifka Läge är uti fydväftra
Hörnet af Finland, vid Öfterfjön och Bot-
nifka Viken. Det ftöter til det förra Ha-
vet i Söder och til det fednare i Wäfter;
det gränfar för öfrigt i Norr til Wafa Län
och i öfter til Tawaftehus Län.
§.. 3. Storlek.
Länet håller i Längd från norr til fö-
der 27 Mil; uti ftörfta Bredd, då endaft
Fafta Landet begripes, från öfter til väfter
14 Mil, men när Öarne uti Havet vid
Åland jämväl inbegripas 23 Mil. Uti Om-
krets omkring Fafta Landet ÖS Mil, men
jämte Åland och defs tilhöriga Öar 80
Mil. Uti Vidd håller det 230 Qv. Mil,
§. 3. Naturlig Befkaffen.het»
Marken är merendels jämn ochflackt-
ländig, men mot Hafskanten af Bärg af-
bruten, jämväl uti nordoftliga Delen af
Satakunda, hvareft Bärgen äro kärare och




Landet är i allmänhet vackert och
Jordmånen fruktbar, med Strömar och
Sjöar väl förfedt, famt begåvadt med fkö-
na Åkrar, Ängar, Mulbete och Skogar.
Vid fodra och fydväftra Kuften finnes
en ftor och vidfträckt Skärgård upfyld af
ennäftan Otalig Myckenhet Oar och Holmar,
Skär och Klippor, få att ingen annan Skär-
gård i Europa kan därmed förliknas, om
icke den gent emot liggande Upländfka,
Uti norra Trakten af Satakunda äro
Kärr och Månar i fynnerhet allmänna,




1:0 öfterfjön ftöter til Fafta Landet
med en Strand af 15 Mil, Han formerar
här åtfkilliga Fjärdar, af hvilka några fträc-
ka fig tämeligen djupt in i Landet, nämli-
gen a. En mellan Haliko Härad och Ny-
land, hvilken är näftan rund til Figuren
och fträcker fig in i Landet 2 Mil. b- En
mellan Haliko och Pikis Härader, hvilken
är fmal, men lång, och fträcker fig 4 Mil.
c. En uti Pikis Härad, fträcker fig 3 Mil;
d. En mellan Pikis och Mafko Härader å
ena Sidan och Wirmo Härad å andra Si-
dan,
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dan, fträcker fig 2.5 Milj e. En mellan
Wirmo och Wemo Härader, fträcker fig
2 Mil och är tämeligen bred.
Inloppen från Öfterfjön til Botnifka
Viken formeras af 4 Sund, bredare eller
fmalare , mellan hvilka ligga anfenliga
Grupper af ftörre och fmärre Öar, Holmar,
Skär och Klippor. Det förfta Sundet,
ifrån Finfka Sidan räknadt, heter Skiftet;
defs fmalafte Pafs är 0.5 Mil bredt. Det
andra Sundet kallas defs Bredd
är 0.7 Mil. Det tredje Sundet heter Detet,
defs Bredd är 1 Mil. Det Fjärde Sundet
kallas Ålfuds Haf; det är beläget mellan
Åland och Upland, famt det ftörfta af
alla. Det håller i Bredd, i fit fmalafte
Pafs mellan Ekerön i Åland och Grisle-
hamn i Upland 7 Mil. Utom defla finnas
några andra Sund mellan Öfterfjön och
Botnifka Viken, men defie äro dels fmala,
dels upfylde af Klippor och Grund, och få-
ledes ej gärna farbara,
2. Botnifka Viken ftöter til Länet med
en Strand af 16 Mil. Detta Haf formerar
ock vid Kullen åtfkilliga Vikar, men hvil-
ka icke äro få betydliga fom de hvilka
formeras af Öfterfjön. De anfenligafte af
dem äro. a. En i Wemo Härad vid Ny-
kyrka Sokn x Mil lång. b. En i famma
Härad vid Rohdais Sokn 1.5 Mil lång.
F 5 c. Ek
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c. En uti Väftra Satakunda Härad vid Eu-
raåns Utlopp. 0.7 Mil lång, d En i fam-
ma Härad, vid Kumo Alfs Utlopp 1.2 Mil
lång. Utom defla gör Havet jämväl nå-
gra andra anfenliga Fjärdar, men hvilka
äro nog öpna och föga innefiutna af Land,
och fåledes anföras här icke.
b. Strö mar.
Den ftörfta Strömen i Länet är Kumo-
Älf. Defs hela Storlek är förrutnämd.
Hvad defs Lopp genom Åbo Län Deträitir,
få utgör hon förft Gränfen meiian detta
Län famt Wafa och Tawaftehus Höfding-
dömen til en Sträcka af 10 Mil, och lö-
per under denfamma genom Sjöarne Wi-
fuwafi, Tarjannes, Ruowäfi, Palowäfi, Wan-
gowäfi, Nätijärwi och en Del af Pyhäjär-
wi. Utur denna fidfta träder hon in i Lä-
net och flyter genom Sjöätne Kulowäfi och
Rautawäfi md til Havet, med ±n Längd
af 14 Mil. Hon har inom Länets Gränfor
2 anfenliga Grenar; a. Kyrös Ån, 9 Mil
lång. b- IVittis Ån, 12 Mil lång.
An he Sirömar af någon Betydenhet
anför as uti följande Tabell hvaruti förfta
Spalten vifar Åns Namn, den andra Hä-
radets Namn fom Ån flyter igenom, den
tredje Åns hela Längd, den fjärde Åns
Längd
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Längd inom Länets Gränfor. Börjande
från Söder. Nota, Bland defla Åar antek»
nas ingen under 5 Mils Längd, fåfom varan-
rande obetydeJig uti en allmän Afhaftd-
ling om et Höfdingdöme'. Sådana fmärre
Åar anföras endaft Vid Fögderienas Be»
fkrifning.
Ån Häradet Längd Längd
Mil Mil
1 Bjerna Ån Haliko 9 6
2 Pemar Ån Pikis, Mafko 9 6
3 Aurajoki Mafko 6 6
4 Lappo Ån Wäftra Satakunda 5 ' 55 Enrajoki 'Dito 8 86 Saflmolå Ån Dito 8 8
7 Mouhijärtvi Å Södra Satakunda 6 6
Denna fidfta Ån är en Gren af Kumo-
Älf« De förftnämde 6 Åar äro Huvud-
ftrömar fom falla i Havet. Utaf dem fly*
ta de 3 föregående i Öfterfjön Och de 3
I'ednare åt Botnifka Viken.
c. Sjöar,
Följande Tabell vifar de ftörfta af dem
fom ligga inomLänets Granfor, innehållan-
de Sjöns Namn, Fögderiets, hvaruti Sjön
är belägen, famt defs Storlek i Qv- Mil.Sjön Fögdériet Widd
1 Kyrösjärwi Norra Satakunda i-5_
2 Pyhäjärwi Wäftra Satakunda j.2«
3. Rau*
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3 Rautawdfö Södra Satakunda «3*
4 Ifojarwi Wäftra Satakunda 0.3_
5 Karijrnm Södra Satakunda o 27
6 Kulowäji Dito 0.25
7 Såxjärwi Wäftra & Södra Sat. 0.24
8 HongilaxSjott Wäftra Satakunda 0.22
9 Kjulojirwi Dito 0.18
10 Le.iftilänjurtvl Dito 0.13
ij Kangarijärwi Norra Satakunda 0.12
12 ffämijärwi Dito 0.12
13 Sikaif Sjön Wäftra Satakunda 0.11
14 Kynäs']nrwi Dito o. 11
15 ffiutsjärwi Dito o.i^
16 Nerkojärwi Norra Satakunda o.i_
Ingen Sjö finnes för öfrigt uti Länet
fom når o.i Qvadrat-Mil eller 2300 Tunn-
land i Vidd , hvarför ock de fmärre Sjö-
arne här icke anföras; men uti Länets
Gränfor ligga några atifenliga Sjöar, hvil-
ka endaft til en Del höra til Länet; näm-
ligen Wifuwåfi, 0.2 Qv. Mil. Tarjannes
0.7 Qv. Mil; Ruowäji 0.6 Qv- Mil; Palo-
tvä/i 03 Qv Mil; Wangotonfi 0.36 Qv. Mil;
NJ/ijärwi) Ptjhäjärwi c.2 Qv. Mil. Wåjilax-
Sjön 0.8 Qv. M ', famt 2 uti Kifko Paftorat.
Ruowäfi beftår af 2 Fjärdar: Tamminiemen-
felkä och Rtiowedenfelkä. Wäfilax-Sjön be-
ftår jämväl af 3 Fjärdar: Tuotonen,Sajenfel-




§. 4« Naturs Alfter.
a. Mineralier.
Inga Metaller finnas i detta Land.
Åtfkilliga vackra Anvisningar til Järngru-
vor hava väl yppat fig; men efter någon
Tids Arbete röjt fin Obeftändighet och
beftått allenaft af Körtelmalm. Anledning
til Silvermalm har vifat fig, men därmed
har hittils ej lönt Mödan. Af andra nyt-
tiga Mineralier finnes Skifer, Kalkften, röd
Ochra, Tälgften, och Amiant.
b. Växter.
På åtfkilliga Ställen, i fynnerhet i fo-
dra Delen af Länet och vid Hafskuften
däreft Landet är väl upbrukadt och be-
bodt är föga Tilgång på Skog, men län-
gre up i Länet förnämligaft uti defs norra
Del finnas ännu anfenliga Skogar hvari-
från tagas årligen Ämnen til Bjälkar, Brä-
der, Läkter, Tjära och Trävirke. Skogen
beftår mäftadelen af Furu, Gran, Björk
och Al; jämte några andra Slag i mindre
Mängd fåfom Afp, Rönn, Sälg, En, m. m.
Af Sädesarter fås här förnämligaft;
Råg och Korn, jämväl Hafra och Ärter.
Gräs af hvarjehanda Slag växer ymnigt
både i Ängar och på Utmarken.
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Norra Delen af Länet, eller Safakuil*
da är rygtbart för Lin- och Hampe-Plan-
tering. Humla odlas över hela Landet.. Fruktträn fåfom Äpple- Päron- och
Kersbärs- Trän trivas väl och odlas uti fö»
dra Delen af Länet famt vid Hafskuften,
ävenlä hvarjehanda Slags Rotfaker och
Köksväxter, fåfom Vitkål, Blåkål, Blomkål,
Kålrötter, Rovor, Potäter, hvilken Växt förft
i fednare Åren blivit införd, Morötter, PaL
fternackor, Periilja, Lök, med flera andra
Slag.
c. Djur.
Uti de ftörre Skogarne finnas åtfkillu
ga Slags Vilda Djur och Vildbråd, fåfom
Björnar, Wargar, Järvar, Loar, Rävar,
Gräffvin/ Harar, famt flera andra Slag,
Och hvilka vore överflödigt at här antek-
na, emedan de äro af famma Arter fom
finnas i Finland och andra Norrländfka
Orter. Af Bofkap underhållas de vanlige
flagen Häftar, Nöt, Får, Getter och Svin.
Af Fogtar finnas något över roo Spe*
cies. Skogarne hyfa Tjädrar, Orrar, Hjär*
par famt flera andra Slag, och hvilka även
är överflödigt at anföra, fåfom varande af
famma Arter, fom allmänt finnas i Rikets
Skogar, t Men emedan detta Län äger
de»
,den ftörfta Skärgård i Riket, få är ic-
ke ur Vägen at här anföra alla de Ar-
ter af Wattufoglar fom där 'finnas. Af
Slägtet Uria, 1 Art kallad Grislaj af Släg-
tet Columbus 2 Arter: Lom och Hafs-
lom; Af Slägtet Alca 1 Art: Tordmulej
Af Slägtet Pelecanus 2 Arter: Hafstjäder,
och Lilla Hafstjädernj Af Slägtet Sterna
2 Arter: Tärna och fvartgrå Tärnaj Af
Slägtet Larus 4 Arter: Mås, Ljufe , Grå-
trut, Hafstrut; Af Slägtet Cataracla 1 Art:
Labbe ; Af Slägtet Mergus 3 Arter: Skräc-
ka, Pracka, Skraka, af Slägtet Anns 18
Arter: Svan, Wildgås, Grafgås, Gudunge,
hvars Hona kallas Åda, Kam-Gudunge,
Hafsorre, Svärta, Ärta, Alfogel, Vigge,
Marvigge, Erunnacke, Gräsand, Skedand,
Wriand, Brunand, Spjutand, Sjöand.
Fifkar fom finnas i Åbo ans Watn äro
följande: Af Slägtet Oftäus 1 Art: Ål;
Af Slägtet Gadus 2 Arter: Torfk, Lakej
Af Slägtet Cyclopterus 1 Art: Sjuryggfifkj
Af Slägtet Cottus 3 Arter: Stenfunpa,
Hornfimpa, Rötfimpa ; Af Slägtet Pleuro-
nedes 2 Arter: Flundra, Slätfkäddaj Af
Slägtet Perca 3 Arter: Abborre Gös. Geisj
Af Slägtet Gafterofteus 2 Arter: Benunge,
Spigg; Af Slägtet Salmo 5 Artei: Lax,
Sik, Norfs, Siklöja, Harr; Af Slägtet Clupea




famt Wafsbuk; Af Slägtet Cyprinus ro Ar-
ter: Ruda, Linnäre, Gli, Stäm, Mört, Id,
Sarf, Braxen, Blicka, Löja; Af Slägtet
Syngnathus 3 Arter: Sjönål, Kantnål, Hafs-
nål; utom några andra Slag. Laxen fån-
gts i fynnethet i Kumo-Älf; och al Saltfjö
Fifk är Strömming den fom i anfenlig myc-
kenhet fångas , famt utgör en vigtig Nä-
ringsgren.
När alla deffa Förmåner fammanläg
gas, få kan med Skäl påfiås at Åbo Län
är af Naturen bäft lottadt af alla Höfding-
dömen i Finland.
§. 5. Folkmängd.
Åbo Län är af alla Höfdingdömen
i Riket det folkrikafte, men i anfeende til
Befolkningen är detfamma det Nittonde-
Uti Finland är detfamma ejallenaft det
folkrikafte , utan även det bäft befolkade-
År 1805 fteg Folkmängden til 207938-
Då nu Länet håller i Vidd 230 Qvadrat-
Mil, få är Befolkningen 904 Männifkjor
på hvarje Qvadrat-Mil; det gör 25 Tunn-
land på Perfonen.
År 1800 var Folkmängden 194153—. 1795 183690
Denfamma har fåledes blott på 10 År
okat fig med 24248.
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Anmärkning. Uti Herr Tunelds G-o-
-grafie över Sverge, Tredje Bandet, fidlta
Uplagan utgiven År 17&4, pag. 274, be-
rättas , at Åbo Hötdingdömes 1 olkmängd
fteg År 1791, enligt Mantals Längdernej
til 156971 Perfoner. Denna Summa tyc-
kes mig vara felagtig och för ringa, ty i
fådant Fall fkulle Folknumern på endaft 4
År hava ökat fig med 22719 perioner,
hvilket icke är troligt; då denfamraa un-
der de påföljande 10 Åren ökat lig med
förrut nämda Summa 24248, fom ändock
är ganfka anfenlig, och gör 1.3 ProCent ,
eller 13 Pro Mille; ty hela Rikets årli-
ga Föröknings ProCent fliger ej högre än
til 0.7».
%. 6. Inbyggarnes Näringsfång.
Stadsboernas Näringsmedel äro de van-
liga: Handel och Sjöfart, Handtväik, någon
Fabriks Rörelfe, Fifkeri; hvartil kommer
mer eller mindre Jordbruk, famt Krögeri,
Landtinannens Näringar äro förnämli-
gaft Åkerbruk och Bofkapsfkötfel, Lin- och
Harape- plantering, Fifkeri af dem fom bo
på Hafskuften och uti de vidfträcka Skär-
gårdarne, Skogens Nyttjande uti de fkog-
rikare Trakterne, famt Sjöfart.
Fjerde Eandet» E
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De norra Soknarne af Egentliga Fin-
land, jämte några näftgränfande af Sata-
kunda, färdeles Wirmo, Letala, Nykyrka,
Pyhämaa, Lappo och Eura tilvärka, famt
dels på Marknaderne dels til Städerne för-
fälja, en Myckenhet Träkäril af hvarje-
handa Slag, fåfom Såar, Byttor, Bunkar,
Skopor, Slevar, Skedar, Skyfflar, Wannor,
Stolar, m. m. jämte Kiftor, fom de fjelve
beftå famt med Gångjärn, Lås och Nyck-
lar förfe. Af defla Träkäril utfkeppa Ny-
ftads och Raumo Borgerfkap en Del til
Tyfkland och Danmark.
Länets Inbyggare idka Handel med
Säd, Mjöl, Bofkap, Hudar, faltadt Kött,
Smör, Talg, Strömming, famt annan färfk
och fältad Fifk, Lärft, famt med Bjälkar,
Plankor, Läckter, Bräder, Träkäril, Wed,
Tjära, Kalk, m. m, hvilka Waror dels
utom Riket, dels til Stockholm och näft-
gränfande Örter härifrån aflåtas; hvarjäm-
te Bruken aflämna hvarjehanda Järnfaker,
pe af Almogen fom bo nära Havet
transportera til en ftor Del fjelve, med eg-
na Skufor, fina Matvaror, Fifk, Wed, och
annat, omedelbart til Stockholm, och förfe
fig därifrån med en ftor Del af fina Behof.
I anfeende til Yrken och Stånd fun-
nos År iB«g i Länet:
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Präfter och Lärare — 285
Civile Ämbets- och Tjänftemärt 273
På Landbbygdon enfamt
Bönder på egne Hemman 8767
Bönder på andras Hemman 2213
Torpare — ' —. 6562Handtvärkare — — 1384Adel _ — 657Läroftåndet — • _~_ 1297Stånds Perfoner , ,— 2405
Bondeftåndet — 161513
Utom Militärs Perfoner och andre fom
ej få noga kunna fpecificeras.
Af Manufactur-Anftalter finnas i Hof-
dingdömet, 4 Masugnar, 6 järnbruk, I
Såckerbruk, 1 Pappersbruk, 2 Glasbruk,
2 Klädes-Fabriker, 1 Band-Fabrik, 1 To-
baks-Fabrik, 22 ftörre Sågvärk med fina
Blad, vid pafs 2.0 enbladiga Sågvärk, 12
ftörre Mjölqvarnar med flere par Stenar,
förutan vid pafs 600 Sqvaltqvarnar, famt
några Tegelbruk.
§. 7. Economifk Styrka.
Den öpna Jorden utgör 122300 Tunn»
land, det är en Fyratioyärdedel af Lä-
nets areala Vidd. Af denna Jord horer




Af Bofkap underhållas 28090 Häftar,
24750 Oxar, 74750 Kor, 45830 Ungnöt,
och 155550 Får. Således belöper fig på
hvarje Qvadrat-Mil 122 Häftar, 108 Oxar,
325 Kor, 200 Ungnöt, och 676 Får. Utaf
förenämde Bofkaps Antal höra til Städer-
ne 620 Häftar, 1230 Kor, 105 Ungnöt,
famt 1160 Får. Til Landsbygden 27470
Häftar, 24750 Oxar, 73520 Kor, 45725
Ungnöt, och 155390 Får.
§♦ 8. Politifk Styrka.
År 1804 ftego Krono-Inkomfterne af
Åbo Höfdingdöme, beftående af Ordinaire
Upbörden och Bränvins-Bränneri Afgiften,
til 220343 R:dr 14 Skilling, det gör 958
R:dr. fom hvarje Qvadrat-Mil erlägger, och
1 R:dr. 4 Skilling på Männifkjan.
§. 9. Länets Indelning.
a- Geografifka Fördelningen
Åbo Län beftår af 2 hela Landfkap:
Egenteliga Finland och Åland; famt utaf
ftörfta Delen af et 3-'dje: Satakunda.
b. Politifka Fördelningen.
Höfdingdömet fördelas uti 9 Fögde-
rien: Pikis, Haliko, Mafko, Wirmo : Wemo,
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Wäftra Satakunda, Södra Satakunda, Norra
Satakunda, Åland. Defla Fögderien utgöra
även få många Härader af famma Namn.
År 1795 innehöll Höfdingdömet 5108.2
Mantal, hvaraf 2820 voro Skatte, 1663.5
Krono, och 624.8 Frälfe, hvilka tilfamman
utgjorde 9026 Hemman.
Af Kongsgårdarne i detta Län äro ej
flere än 1 Kronan förbehållen j men 5 Kongs
Ladugårdar äro anflagne til Boftällen åt
Stabs-Officerare.
Adeliga Gods och Frälfe-Säterien äro
inalles 118. Af defla utgöra 103 Säterien
tilhopa 125.2 Mantal, de öfrige 15 är i
Jordboken intet Mantal påfördtj inom Rå
och Rör finnes 1.2 Mantal.
Ibland Krono Hemmanen finnas 105
Mantal Präftegårdar ochCapellans-801.
c. Clerifka Indelningen.
Åbo Höfdingdöme hörer til Åbo Stift.
Det innefatar 5 hela Profterien, nämligen
Domprofteriet,Wirmo, Wemo, Bjer-
no och Ålands Profterien; näftan 2 he-
la andra Profterien, med ringa Undantag,
nämligen Björneborgs och Tyrwisj
Små Delar af Tammerfors, Tawa-
ftehus och Rafeborgs Wäftra Profte-




Antalet af Paftorater är 58, af Moder-
kyrkor 71, af Annexer 62, af Kapeller 6,
famt af Soknedelar 5. Städernas Antal
är 6.
d. Juridifka Indelningen.
Landet lyder i anfeende til Rättegån-
gen under Södra Finfka Håfrätten. Det
innefattar en hel Lagfaga kallad Åbo
och Björneborgs, hvilken beftår af 6
Häradshöfdinge - Jurisdi&ioner, benämde
Mafko, Wirmo, Wemo och Väftra
Satakunda, Södra Satakunda, Norra
Satakunda; famt af Nylands och Tawa-
ftehus Lagfaga 2 Häradshöfdingdömen kal-
lade Pikis och Haliko Nedredels, Pi-
kis och Haliko Öfredels Jurisdiftioner.
Häraden äro 9 til Antalet, af lika Namn
och Storlek med Fögderiena.
d. Militärifka Författningen.
Länet underhåller 2 hela Regimenten:
Åbo Läns Infanteri och Björneborgs
Infanteri Regimente, beftående hvardera
af 8 Compagnien och 1025 Man. Af Lät-
ta Infanteriet höra under Åboläns Regi-
mentete 4 Compagnien, hvardera af 125
Man med 500 Rufthåll, til Björneborgs
Regimente 424 Man och 424 Rufthåll j
de
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de öfrige af ÖFredels Compagniet, hvaraf
endaft 49 höra under detta Höfdingdöme
ligga uti Tawaftehus Län. Ålands och
Södra Finlands Båtsmans Compagnien utgör
utom Fördublingen 454 Rotar. Wargär-
nings Manfkapet vid alla Höfdingdömets
Regimenten är tilhopa 134: Man. Fördubb-
lings Båtsmännerne 375 Man. Städerne
borde utgöra Krono-Båtsmän, Åbo 45,
Björneborg 7, Raumo 9, Nyftad 13, Nå-
dendal 4, tilhopa 78 Man, hvårföre enligt
ingångna Contraäer betalas i årlig Van-
cance Afgift 752 R:dr. 24 Skilling, fom i
Ofredstider fördubblas. Härtil komma
2 Compagnier Volontärer af Kongl. Ar-
méens Flotta, fom äro inlogerade i Åbo
Slott.
f. Bärgs-Inrättningen.
Bärgvärken och Järnbruken uti detta
Län höra under Finlands Bärgmäftardöme.
Länets Stångjärns-Smide med Ham-
marfkatten och Frälfe-Friheten fteg År
1800 til 4105 Skeppund- Här finnas 7
Stångjärns Bruk, och 5 Masugnar, famt
2 Manufaftur Värk, hvaraf det ena befin-







































Summa 10.i 6oo.6 2 81






7 Bruks Förf. t
Andel
8 Kikala























15 Kofkis Bruks Förf.




















Summa 21.4 732- 24826
i Åbo Slotts
Förfamling /
2 Maria ■ <
3 Pahtis '
4 NÅDENDAL# Stad r
5 Nådendal Sokn
6 Reso * )










































Summa 20.9 624.2 23675
1 WlRMO ö 5-4 2933
2 Wehmalais \ 308
3 Karjala j 489
4 Mieteis l 1253
5 Lemo * t 1.2 706
6 Afias l 958
7 RlMITO * 1.1 1755
8 Merimafioy Del c. 4 - 720
däraf
9 Nagu* med Nöta < 1.9 S458
och Skälö Kapell, i
:o Korpo * 1.8 1604
i Houtfkär t \ 1176
Summa n.8 500.8 14360



































Summa 14-2 482.9 *79°5































































24 ÄÄfli-f i 7-5 17031178
Summa 42.3 630.6 35929






































Summa 34-8 633-7 28686
i Wäsilax ] 4-8
2 Tottjärwi
3 Tammerfors * r
4 BlRKALA * i 4-4
5 Harju
6 Tlojärwi I
7 Annex til 0.6
Mäsfuby,Deldäraf






























ken i Åbo Höfdingdöme jämte deras
Smide År 1800.
Defsutom fanns i Länet 495 Skep-








































































Detta Landfkaps Läge, Storlek och
Fördelning är uti 2 Delar: Norra och
Södra Finland, famt bägge deflas Wa-
pen är förrut anfört vid den korta Befkrif-
ningen om Landfkapen.
Marken är här merändels jämn och
Jordmånen fruktbar. Landet är af Åar
väl vatnadt, men har mindre Antal Sjöar
än något annat Landfkap i hela Finland.
Det utgör det bäft bebodda Stycket af
Länet. Folkmängden ftiger til 105247.
Då nu Landet håller i Vidd 78.4 Qvadr.
Mil, få är Befolkningen 1349 Männifkjor
på hvarje Qv. Milj det gör 17.3 Tunn-
land på Perfonen.
Utanför Kuften befinnes en vidfträckt
Och talrik Skärgård, hvareft fångas ym-
nigt Strömming och annan Saltfjö -Fifk.
De ftörfta Öar fom höra til denna Skär-
gård äro Kimito, Rimito, Pargas, Nagu och
Korpo.
Landfkapet beftår af 5 Fögderien el-
ler Härader: Pikis, Haliko, Ma/ko, Wirmo ,
Wemo. Det innehåller 3 Städer, 28 Pa-
ftorater, 32 Annexer, famt 6 Capeller el-
l«r Predikohus och Bruks Förfamlingar.
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I. PIKIS Fögderi.
Detta Diftriä är beläget uti den fyd-
ligare Delen af Länet, vid Havet. Det
ömgives för öfrigt af Wirmo, Mafko och
Haliko Fögderien. Defs Storlek är 10. i
Qvadrat-Mil. Landet är til en Del något
ojämnt, famt af anfenliga Hafsfjärdar ge-
nomfkurit. Marken är i allmänhet frukt-
bar. De ftörfta Strömar äro Pemar-Ån
och Aurajoki, hvilken fednare endaft til en
Del rörer Fögderiets Norra Gräns.
Landet är väl bebodt, hvartil den här-
uti liggande Åbo Siad mycket bidrager.
Folkmängden ftiger til 24481. Befolknin-
gen är läkdes 2424 Männifkjor på Qvadr.
Milen, det gör 9.4 Tunnland på Perfonen.
Fögderiet innefattar 1 Stad, 5 Paftorater,
8 Soknar och 1 Kapell.
örter.
Å80.
Huvudftaden i hela Finland, är belä-
gen vid Ån Aurajoki, på bägge Sidor
därom, under 60 Grad. 27 Min. Latitud,
på en låg och til en Del ojämn Grund,
fom är med Bärg och höga Backar" omgi-
ven, 41 Mil Poftvägen ifrån Stockholm.
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Staden är den ftörfta och folkrikafte
i Finland. Han är af oval Figur, men
Vid nedra Ändan fträcker fig en lång Svans
Nya Staden kallad, ända ned mot Åbo
Slott och Hafsfjärden. Om man anfer
Staden at flutas med fin ovala Figur, och
vid Nykyrkan, håller han i Längd 3600
Alnar, i ftörfta Bredd 2joo, och i Omkrets
inom Staketet 900.; Alnar; men när man
lägger härtil Nya Staden ifrån Nykyrkan
ned til Sjötullshufet, där Staden egenteli-
gen flutas, få är Längden 5400 Alnar;
vil man åter anfe honom at fträcka fig
över Slottsgården ända ned til Åmynnet
och Fjärden, få håller han i Längd 6400
Alnar. Nya Staden håller i Bredd vid
pafs 200 Alnar. Stadens areala Vidd in-
nora Staketet och den ovala Figuren är
350 Tunnland, med nya Staden 376 Tunn-
land, Bärg och Backar famt gräsbevuxna
Platfer inbegripna.
Den Delen af Staden, fom är belä-
gen på vänftra Sidan om Strömen har
merändels irregulära Gator och Grän-
der ; Den Delen åter fom ligger på hö-
gra Sidan om Strömen är regulärare. Bäg-
ge Delarne äro* näftan lika' ftora, då nya
Staden undantages, hvilken ligger på högra
Sidan om Ån och fåledes ökar den högra
Delens Storlek- Bägge Stadens Delar fö-
Trcdje Band. F renas
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renas medelft en Bro af Trä. Gator och
Gränder äro tilfamman 102; Torgen äro 3;
Gårdar och Tomter något över 1100; Tul-
lar äro 5. För öfrigt är Staden indelt uti
5 Qvarter, famt har 6 ftora allmänna
Brunnar, fom af Stadens publika Medel
hållas vid Magt.
Staden är Säte för Södra Finfka Håf-
rätten, Länets Höfdinge, Stiftets Bifkop ,
en Akademi, famt en Katedral Skola. Rät-
terne äro 7: nämligen Rådftugu- Kämners-
Hall- Accis- Sjötulls- Poft- och Ämbets-
Rätterne. Af Publika Inrättningar finnes
1 Hofpital, 1 Lazaret och 1 Spinhus, jäm-
väl 1 Boktryckeri och 2 Apotek.
Följer at färfkildt betrakta Stadens
bägge Delar. Den vänftra Delen är indelt
i 2 Qvarter. Här äro 2 anfenliga Gator,
Kungsgatan, fom löper efter Längden af
Staden och är 1400 Alnar lång och hvaraf
en Del kallas Tawaftgatan; Nylandsgatan
fom går på Bredden och är 900 Alnar
lång: et Torg kalladt Stortorget beläget
vid Bron.
Af Byggningar märkas: Domkyr-
kan, 130 Alnar lång 64 Dito bred och
75 Dito hög; i defs väftra Anda är Sam-
lings-Rumet för Coniiftorium Ecclefiafticum;
hon har et resligt Torn, hvaruti Kyrkans
Klockor och et fkönt Urvärk finnas. Hon
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är den enda Kyrka i Staden i hvilken hål-
les Gudstjänft, famt nyttjas gemenfamt af
Finfka och Svenfka Förfamlingarne, hvar-
af den förra är vid pafs dubbelt få talrik
fom den fednare. Domkyrkan omgives af
åtfkilliga publika Byggningar famteligen
af Tegelften upförde: nämligen Akade-
mi-Hufet 2 Wåningar högt med 3 Au-
ditorer famt Rum för Conliftorium Acade*
micum; Fäktfalen, hvaröver 2 Rum be-
finnas , fom äro. inrättade til Förfarande
af Academiens Bibliotek ; Katedral
Skolan; Laboratorium Chemicum
Och Anatomi-Salen, hvilka bägge äro
i hvar fin Wåning i en och famma Bygg-
ning.
På andra Ställen i Staden äro beläg-
na åtfkilliga publika Hus och Boftällen,
famteligen bygde af Tegelften, nämligen
Hafr ätts- Hufet beläget vid Stortorget,
ar en vacker Byggning 3 Wåningat högj
Rådhufet liggande vid famma Torg, är
2 Wåningar högt med ett litet Torn, fom
har Klocka och Urvärk. Stadshufet,
ävenväl vid famma Torg, 2 Våningar
högt, innefattar Stora Sjötulls- och Accis*
Kamrarne, Packhufet, Järnvågen,Gillftugan
och andra Rum; Pref idents- H ufet, 2
Wåningar högt, Land shö fcl ingens Hus
beläget vid Än, 2 Wåningar högt, hvareft
F 3 tillika
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tillika äro Rum inrättade för Lands-Kana?
liet och Lands-Kontoret; famt Bilköp s-
Hufet jämväl liggande vid Ån.
Den högra Delen af Staden innefattar
3 Qvarter, famt har 4 anfenliga Gator:
Ågatan 2200 Alnar lång, Hampfpinnar-
Gatan lika lång med den förra, n edlerfta
Brahe Gatan 1400 Alnar, lamt en annan
Gata liggande mellan de bägge förftnämde
1700 Alnar, famteligen räta; 2 Torg, hvar-
af Nytorget beläget midt uti denna Stads-
del är en reguiier Fyrkant, kringbygt af
Trähus , hvaribland äro Stadens Material-
Hus och åtfkilligaSlagtarbodar. Af Bygg-
ningar märkes endaft Nykyrkan liggande
vid. Ån, där Nya Staden börjar, famt Sjö-
tullen belägen uti flutet af Staden, utmed
Ån. Midt genom Nya Staden löper en
ftor Gata ledande til' Slottet, hvilken til
fin hela Längd håller 2400 Alnar, men
inom Staden endaft 1400 Alnar.
Åbo är en af de folkrikafte Städer i
Sverge. Han täflar med Karlskrona at i
detta hänfeende vara den tredje af Rikets
Städer. Folkmängden ftiger til 10814, där-
af 4853 äro Mankön och 5961 Qvinkön,
Om man härtil .räknar Slotts eller Efca-
ders Förfamlingen få ftiger Folknumern
til 11300. År 1791 var Folkmängden
8504 och År 1769—6764.
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Inbyggarnes Näringsfång äro Handel,
Handtvärk, någon Fabriks Rörel le, lamt
Jordbruk- Af de härvarande Hafrätts-A ca-
demi- och Lands- Siateme famt Studerande,
har ock Staden god Näring.
Håfrätten beftår af u Ledamöter:
Prefident, Vice Preiident, 4 Håfrätts-Råder
och 5 Affeflbrer, utom Secreteraren och
lägre Tjänftemän.
Akademien har 16 Ordinarie Profr florer
til Lärare. Uti Theologifka Faculteten äro 3
profeflbrer; Uti den Juridifka 1 ; uti den Me-
dicinfka 3; Uti den Fiiofofifiia 9 , nämligen
Hiftorise och Philofophia; Praäicsc, Phyfices,
Eloqventi£c,Logicae och Metaphyficns, Econo-
miae och Botanices, Chemia;, Lingvarum Ori-
entalium och GräcasLingvae, famt Mathefeos.
De Studerandes Antal årligen kan antagas
fåfom et Medeltal til 550, närvarande och
frånvarande inom 2 År fammanräknade- >
Akademiens Bibliotek är talrikt, famt
äger en anfenlig Samling af rara
_och Manufcripter. Antalet af Böcke/ne
ftiger til omkring 10000 Band. Defs År-
liga Fond är vid pafs 150 Rdr.
Landshöfdinge-Ämbetet beftår, fåfom
vanligt annorftädes af Landshöfdingeu, Se-
creteraren, Camereraren och Räntmäftaren.
Magiftraten beftår af 2 Borgmäftare, 1
Juftitice och 1 Politiac, famt 6 Rådmän,
F 3 Ar
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År 1781 fteg Krono -Upbörden i Sta-
den til 4675 R:dr,
Staden njuter oinfkränkt Stapel- Fri-
het famt idkar anfenlig Handel, få väl
Utrikes fom Inrikes. Han hämtar fina För-
nödenheter och Utrikes-Waror, få väl ge-
nom egen Handel på Utrikes Orter fom
från Stockholm, hvilka förnämligaft beftå
uti Salt, Krydder, Socker, Caffé, Vin, Fär-
geftofter, Kramvaror, Torrfifk, Tobaksblan,
Tobak, utom annat. Tilförfeln från Lands-
bygden beftår uti Säd, Matvaror til anfen-
lig Mängd, Slagtbofkap, Bränvin til 43000
Kannor, Färft 54000 Alnar, Blaggarn 87000
Alnar, ohäkladt Lin 16000 Lilpurid, med
flera mindre betydiige Landets Produfter.
De vigtigafte Export-Varorne til Utrikes
Orter äro Tjära, Bjälkar och Bräder, och
til Stockholm och andra Inrikes Orter
Säd, Kött, Smör, Talg, Lärft, Glas och
andra Waror af mindre Värde.
Åf 178l utgingo til Utrikes Orter 19
Fartyg, af hvilka 14 om 2047 Läders
Drägt tilhörde Åbo Borgare. Med detta,
Fartyg exporterades Waror til Ryfka Stä-
derna vid Finfka Viken til et Värde af
3123 R:dr och til andre Utrikes Platfer
Waror af 7987 R:dr i Värde. Samma År
jnkommo til Åbo 16 Fartyg, af hvilka 9
om 1037 Läfters Drägt tilhörde Åbo Bor-
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gare; och hela Summan af Utrikes Impor-
terne fteg til et Värde af 104987 R-'dr.
Sjöfarten til inrikes Orter fkedde År
1805 med 12 Galtafer och 12 Jakter, defs-
utom 13 Sumpar, 3 Speljakter, hvilka nyt-
tjas få väl för Refande fom at föra Frakt-
gods i mindre Parti.
År 1805 fteg Landtulls - Upbörden til
9832 R:dr. Utrikes Tull- Upbörden går
årligen mellan 30 och 40000 R:dr.
Af Manufadur- Anftalter funnos här
År 1805 6 Ylle-Fabriker, 3 Siden-Dito
4 Stål- och Metalls Dito, 1 Överfkäreri,
1 Skeppswarf, 1 Spegel - Fabrik , 1 Kard-
Dito, 1 Orgbyggeri, 1 Segel och Tältduks
famt Compas-Fabrik, 3 Tobaks-Fabriker,
hvilka förenämde År tilvärkade 23135
Skålpund Kardus- Och 256185 Dito Rull-
Tobak, 1 Såckerbruk, fom famma År til-
värkade 37813 Skålpund Såcker af finare
och gröfre Slag, famt 1 Tegelbruk nära
Staden beläget, fom årligen tilvärkar
420000 Stycken Murtegel.
År 1805 funnos i Staden 38 Präfter
och Lärare vid Lärovärken, 69 Civile Äm-
bets och Tjänftemän, 7 Officerare, 25 Un-
derofficerare, 51 Handelsmän, 115 Han-
dels Betjänter, 5 Fifkhandlare, 12 Traktö-
rer, 49 Skeppare, 388 Sjömän, famt 284
F 4 Mä»
88 Finland,
ftare med 359 Gefeller och 479 Lärlingar
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På de kring Staden liggande Bärg och
Högder äro över 100 Wäderqvarnar up-
fatte.
Uti Staden underhållas vid pafs 200
Häftar och 300 Kor.
Stadens öpna Jord utgör något över
232 Tunnland ; och då Backar, Lindor och
andra Inipedimenta undantagas voro År
1781 i fullt Bruk 146 Tunnland, af hvil-
ka över 40 Tunnland voro använde til To-
baks Plantager, fom gåvo vid pafs 152000
Skålpund Tobaks Blad. Mulbetet är fvagt
och ingen Äng fom är Staden i allmänhet
tilhörig, famt alsingen Skog.
Staden räknar fin Ålder från Kriftna
Lärans Införande här i Landet.
Åbo Slott är beläget vid Aurajokis Ut-
lopp i Havet, på et Näs, öoo Alnar från
Stadens fydväftra Ända. Det hålleri Vidd
4 Tunnland. Slottet har en Kyrka, en
rymlig Arfenal, fafta Tegelmurar, famt är
omgivet med fmå Jordvärk, fom numera
icke underhållas. Två Compagnier af Ar-
mens Flottas Manfkap äro här förlagde och
Slotts Rumen til detta Behof inrättade.
De öfrige Rumen äro apterade til Sädes-
Magafiner, Kruthus och Fångrum för Lä*-
nets Arreftanter.
Invid Slottet är ock Plats för de til
den hit förlagde Divifionen af förenämde
F 5 Flöt-
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Flotta hörande Fartyg omftängd, hvareft
även Skjul för dem äro upbygde.
Paftorater och Soknar.
i. Sankt Karin.
Detta Paftorat är beläget; omkring Kho
Stad, på vänftra Sidan om Ån Aurajoki.
Defs Storlek är 0.9 Qvadrat-Mil- Defs
Folkmängd 1640. Befolkningen är fåledes
1822 Männifkjor på hvarje Qvadrat-Mil;
det gör 13 Tunnland på Perfonen. Mar-
ken är merendels jämn och fruktbar. Pa-
ftoratet beftår af 2 Soknar: St. Karin och
Kaxkerta.
r. St. Karin. Denna Sokn fom på
Finfka heter Nummis, beftår af faft Land.
Märkelige Orter i Soknen äro:
a. Kuppis eller Henriks Källa,
en fkön Hälfobrunn nära Staden belägen,
är den förnämfta af alla ännu bekanta
Finfka Surbrunnar, giver ifrån 3 famman-
löpande Ådror 2400 Kannor hvarje Tima.
b' LilUHeikilä, en Kongs Ladugård,
belägen 0.2 Mil från Staden, gent emot
Åbo Slott, beftår af 5 Mantal, äger 30
Tunnors Utfäde, Höbol til 160 Pärmar,
några Dagsvärks Torp, famt ringa Skog
och Fifke.
c. Ispais och Koriflo äro 2 Adeliga Gods
belägna i denna Sokn. Kax-
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Kaxherta. Denna Sokn beftår af en
Ö, belägen mellan 2 Fjärdar, o.u Mil lång.
I. Pikis.
Detta Paftorat ligger i öfter om det
föregående. Defs Storlek är i.i Qvadrat-
Mil. Folkmängden ftiger til 15 73• Befolk-
ningen är fåledes 1703 Männifkjor på
Qvadrat-Mil; det gör 13.5 Tunnland på
Perfonen. Marken är til ftörre Delen jämn
och jordmånen i allmänhet fruktbar. Pa-
ftoratet beftår af 2 Soknar: Pikis och
KuJlu.
a. Pikis. Denna Sokn och Moder-
kyrko-Förfamling beftår til ftörfta Delen
af faft Land. Évfila och Arlax äro 2A-
deliga Gods här belägna.
b. Rnftå. Denna Sokn utgöreS af en
Ö om 0.6 Mils Längd, liggande mellan
en Fjärd och et Sund. Märkelig Ort är:
Kitftö etKrono Gods, anflaget til Boftälle åt
Överften vid Åbo-Läns Regimente. Går-
den beftår af 3.9 Mantal, famt har en
Trägård med många fiuktbärande Trän af
Utvalda Slag.
3. Pargas
Detta Paftorat är beläget i Söder om
de bägge föregående. Det beftår endaft
Finland,92
af Öar, hvaraf hvaraf 6 äro tämeligen
anfenlige. Storleken år 2.S Qvadrat-Mil.
Folkmängden ftiger til 3388; Befolkningen
är fåledes 1210 Männifkjor på Qvadrat-
Milen, det gör 19 Tunnland på Perfonen.
I denna Sokn finnas koftbara Kalk-
ftens Brett, innehållande Bärgkalk, hvilken
i Textur af vit groftärnig Spat giver In-
byggarne Ämne til en koftbar Kalkbrän-
ning, hvilken Kalk i Styrka och Godhet
täflar med alla andra Svenfka Kalkarter.
I denna och några andra Skär-Soknar fin-
nas vid åtfkilliga Bondegårdar Trägårdar
af Äpple- och Kersbärs Trän.











Detta Paftorat ligger i öfter om Pikis
Sokn. Defs Storlek är 2.3 Qvadrat Mil.
Folkmängden ftiger til 3192. Befolknin-
gen är fåledes 1388 Männifkjor på Qvadr.
Milen; det gör 17 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af en enda Sokn med et
Kapell benämdt Jacob, fom icke utgör
fär-
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färfkildt Förfamling. Midt genom Soknen
löper en anfenlig Å, benämdt efter Sok-
nen Pemar Ån. Meldola är en anfenlig Sä-
tesgård, belägen vid en Fjärd.
5." Sägn,
Detta Paftorat ligger i föder om Pe-
mar famt vid Havet, hvaraf 2 långa Fjär-
dar omgiva detfamma. Storleken är 3 Qv.
Mil. Folkmängden ftiger til 3574a Be-
folkningen är fåledes 1391 Männifkjor på
Qvadrat-Milen ; det gör 19.5 Tunnland få
Perfonen. Paftoratet beftår af 2 Soknar:
Sägn och Karuna.
Sagu Sokn utgör nordöftra Delen af
Paftoratet, liggande up i Landet och Karu-
na den fydväftra Delen belägen närmase
Havet. Afftåndet mellan bagge Kyikornte,
är i.a Mil.
Uti paftoratet ligga:
a. Runa Gärd, en Kongs Ladugård, är
anflagen til Boftälle för Chefen vid Åbo
Läns Regimentes Lätta Infanteri .;Bataillon.
b. Sanflila, Wtftis, Sawifalo och Kärkis
äro Adeliga Gods utom några andra.
2. HALIKO Fögderi.
Detta Diftrift utgör den fydligafte De-
len af Länet, är beläget vid Havet, famt
Finland,94
omgives för öfrigt af Pikis och Mafko
Fögderien famt TaWaftehus Län. Defs
Storlek är 21.4 Qvadrat-Mil. Marken är
något ojämnare är uti föregående Fögderi,
och Landet har åtfkilliga Sjöar. Vid Hafs-
kuften befinnes en tämeligen anfenlig Skär-
gård. Några flora Fjärdar fkjuta in i
Landet. De fiörfta Strömar äro 1:0 Bjerno
Ån, fom har 2 Grenar; Den vänftra och
ftörre Grenen kommer från Kifko Sokns
Sjöar drh utgör til en god Del Fögderiers
Gräns emot Nyland; Den högra och min-
dre Grenen gar genom Bjerno Sokn och
är 4 Mil lång. 2:0 Salo Ån, hvilken kom-
mer från Tawaftehus Län, är 4 Mil lång,
men flyter allenaft 2.5 Mil genom Fögde-
,rieU ut i HaLiko Viken.
l»«S Folkmängden ftiger til 24826. Be-(JrPHnimgen är fåledes n6O Männifkjor på
Qvadrat-Mllen, det gör 20 Tunnland på
perfonen. Fögderiet innefattar 5 hela Pa-
ftorater, 13 hela Soknar, famt Delar af 2
andre, och 2 Bruks-Förfamlingar,
Paftorater och Soknar
I. Haliko.
Detta Paftorat är beläget uti nordvä-
ftra Delen af Fögderiet, öfter om Pemar,
famt omgives för öfrigt af Ufkela, Bjerno
och
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Och SagU Soknar. Storleken är 27 Qv.
Mil- M'dt genom Paftoratet flyter en Å,
fom är en Gren af Salo Ån. Folkmäng-
den ftiger til 4240. Befolkningen är fåle-
deles 1570 Männifkjor på Qvadrat-Milen,
det gör 14.7 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Haliko
och Angelniemi; den förras Kyrka är "belä-
gen på fafta Landet, men den fednares på
norra Udden afKimitoÖn. Afftåndet mel-
lan bägge Kyrkorne är 1.5 Mil. Uti Pa-
ftoratet finnas 4 Adeliga Gods benämde Wuo-
rinlaka, Winirla, Lempilä och Naapala.
2. Ufkela.
Detta Paftorat ligger i öfter om Hali-
ko, famt omgives -för öfrigt af Somerb,
Kikala och Bjerno Soknar. Storleken är
4.7 Qvadrat-Mil- Midt genom Paftoratet
flyter Salo Ån, Folkmängden ftiger til 5406.
Befolkningen ar fåledes 1 150 Männifkjor
på Qvadrat-Milen; det gör 20 Tunnland
på Perfonen.
Paftoratet beftår af 4 Soknar: Ufkela,
Bertil, Salo och Murla famt vid pafs Hälf-
af Tyko Bruksförfamling. De 3 förftnäm-
de Soknarnes Kyrkor ligga vid Salo-Ån.
Märkvärdiga Orter äro:
a. Jngeri et Glasbruk, beläget i Ber-
tils Sokn.
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b. Kärkis och Fulkila, Adeliga Gods lig-
gande i Salo Sokn.
c. Kirjakkala, et Järnbruk i famma
Sokn, bsftår af i Hammare med 2 Här-
dar, och har 690 Skeppunds-Smide;'feälfe-
friheten fom är 90 Skepp. inberaknacS*'
3» Kikala.
Detta Paftorat, fom utgöres af en en-
da Sokn, ligger i väfter om Ufkela Pafto-
rat, famt omgives för öfrigt af Somero,
Lojo och Kifko Paftorater. Storleken är
1.4 Qvadrat-Mil. Folkmängden ftiger til
1475.. Befolkningen är fåledes 1053 Män-
nifkjor på Qvadr-Milen; det gör 22 Tunn-
land på Perfonen.
Läppäkorpi är en By uti Nummis Sokn
och Lojo Paftorat i Tavaftehus Län, hvil-
ken hörer til Åbo Län och detta Fögderi.
Defs Folkmängd är 192,
4. Kifko.
Detta Paftorat är beläget uti Gränfen
af Åbo och Tawaftehus Höfdingdömen, och
är få deladt, at det ftörre Stycket däraf
fom ligger på högra Sidan om Bjerno Åns
Huvudgren eller Kifko Ån hörer til Åbo
Län, och det mindre Stycket liggande på
vänftra Sidan om famma Å til Tawaftehus
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Län; uti hvilket Län även Soknekyrkan
är belägen. Hela Kifko Paftorat omgives
af Kikala, Lojo, Karislojo, Pojo, Tenala
och Bjerno Soknar. Det håller i Vidd 3.9
Qvadr. Mil. Folkmängden ftiger til 3547.
Befolkningen är fåledes 909 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 26 Tunnland på
Perfonen.
Uti Paftoratet ligger en tämeligen an-
fenlig Sjö benämd Ki/lojärvi, hvilken hål-
ler i Vidd c. 1 Qv. Mil.
Den Delen af Kifko Paftorat, fom hö-
rer til Åbo Län håller i Vidd 25 Qvadrat-
Mil. Defs Folkmängd är 2254. Befolk-
ningen är fåledes 902 Männifkjor pä Qv.
Milen, det gör 26 Tunnland på Perfonen.
Kifko Paftorat beftår af 2 Soknar:
Kifko och Suomusjärwi. Något mer än
Hälften af den förra Soknen men hela den
fednare Soknen hörer til Åbo Län.
5. Bjerno.
Detta Paftorat ligger i fydväft om
Kifko, famt omgives för öfrigt af,Tenala,
Kimito och Ufkela Paftorater. Storleken
är 4.4 Qvadrat-Mil. Södra Delen af Pa-
ftoratet ftöter til Havet och har där en li-
ten Skärgård. Midt genom Paftoratet fly-
ter den högra och mindre Grenen af Bjer-
no-Ån. Folkmäugden ftiger til 4722.
Tredje G Be-
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Befolkningen är fåledes 107g Männifkjor
på Qvadrat-Milen; det gör 21 Tunnland
på Perfonen. Paftoratet beftår af 3 Sok-
nar: Bjerno , Överby och Finbif, hvaraf de
bägge förfta ligga på fafta Landet och den
fidfta på en Ö i Skärgården. Märkvärdi-
ga Orter äro;
a. Kftis,, et Järnbruk, beläget vid
Bjerno Åns vänftra Gren, beftår af 2 Ham-
rar med 4 Härdar, famt 1500 Skeppunds
Stångjärns-Smide- Här finnes jämväl en
Slaggugn jämte en Kniphammare. Bruket
har egen Tackjärns Tilvärkning af vanliga
Malmer från Roslagen, jämte Tilftånd at
uphandla 225 Skeppund af Svenfkt Tack-
järn. Det har egen Kyrka och Präft famt
utgör en Förfamlingom 129 Perfoner.
c. Tyko, et Säteri och Järn- Manufac-
tur Värk beläget vid SundU mellan detta
Paftorat och Kimito Ön. Smedjan beftår
af 1 Knipp- och 1 Spikhammare för 3 Här-
dar med 5 Eldiläder. Därunder förädlas
årligen omkring 50 Skeppund Ämnesjärn,
til hvarjehanda flags Knipp- och Bultjärn
för Skepps-Byggeriena, jämte Spik och flc-
rahanda Svartfmiden til Ortens Behof. Här
är ock en Masugn, hvaruti Tackjärnet til-
värkas af Utö och Herrängs Malmer. På
Kalk och Limiten har Bruket Tilgång från
egna Biqtt i Skärgården. Et Stycke åvan-
för
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Bruket är anlagt et finbladigt Såg
Värk-
Bruket har en ganfka förmånlig Belä-
genhet för Bruks Rörelie nära invid en
Vik af Saltfjön, få at de för Brukets Be-
höver hem och bortgående Fartyg hava
fin Laftage plats nära inni Masugnen Det
har egen Kyrka ocTi Präft famt utgör
te Kirjakkala fom härunder lyder en F ir*
ramrrtig, om 306 .Perfoner. däråt litet mer
an Hälften hörer til Ufkela Paftorat.
b- Ku/10, et Järnbruk fcelätget vid en
liten Å, fom faller i Bjerno Ån hat i
Hammare i Härd Och 300 Skepp
Smide.
c. Frillaiis, et Adeligt Gods vid BjernfJ
Ån*
6. Kimito.
Detta Paftorat är beläget mellan !•]
no och Sa;gu Soknar famt <?mgives fö
rigt af Havwi. Dels Stot lek är 5.7 Q
Mil. Pet beftår. afen ftor Ö, hyilki
den anfenligafte i Finlands Skärgård,
håller i Vidd 4-2 Qvadrat Ml, fann iru
ga ftörre och fmärre Öar ochHolmar,
ka formera en anfenlig Skärgård
Sträcka af Bärgkalk, fom ftryket ;:>')
med Finfka Skärgården, förekom in ■på Ön uti tätare Gryt och med fl 1
ger, famt har fått Namn af Marnjoi
G
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öftra Sidan af Ön träffas ock en liten flo-
lägrig Kalktrakt. På et Ställe har man
funnit en Art Wolfram eller järnhaltig re-
gulier Granat, men hvilken icke vifat fig
uti någon ftrykande Gång, utan blott kör-
telvis.
Folkmängden ftiger til 6537. Befolk-
ningen är fåledes 1147 Männifkjor på Qv.
Milen , det gör 20 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 4 Soknar: Kimito, Wä-
ftanfjård, Dragsfjärd och Hitis, hvaraf de
3 förfte äro belägna på den ftora Ön Ki-
mito, och den fidfta på några fmärre Öar
i Skärgården.
Märkvärdiga Orter i Paftoratet äro:
a. Sjölax, Gäfterby och FrÖjdböle, äro
Adeliga Gods belägna i Kimito Sokn.
b. Björkboda, et Järnbruk uti Drags-
fjärd Sokn, har 1 Stångjärns-Hammare, 2
Härdar och 7°© Skeppund Smide. Uti
den nära intil Bruket belägna Dals Masugn
tilvärkas eget Tackjärn af Utö och Herr-
ängs Malmer från Rollags Skärgård. Bru-
ket äger jämväl Tilftånd at på Stockholmi
Wåg uphandla 175 Skeppund Tackjärn ut-
af Nora och Lindes famt Wäfter-Bärgsla-
gens Tilvärkningar.
3. MASKO Fögderi.
Detta Diftrikt är beläget i Norr ora
Pikis och Haliko Fögderien3 famt omgi-
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ves för öfrigt af Wirmo, Wäftra och Söd-
ra Satakunda Fögderien, famt Tawaftland.
Defs Storlek är 20.9 eller i rundt Tal 21
Qvadrat-Mil.
Marken är i allmänhet jämn och Jord-
månen fruktbar. Näftan ingen Sjö finnes
i hela Landet, endaft vfd Gränfen til Vä-
ltra Satakunda träffas några få. De ftör-
fta Strömar äro: Aurajoki, fcvilken flyter
midt igenom Landet, Pemar-Ån, fom rin-
ner genom Öftra Delen däraf, famt Noufs-Å,
fom faller i en Fjärd och är 3.5 Mil lång.
Folkmängden ftiger til 23675. Befolk-
ningen är fåledes 1127 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 21 Tunnland på Perfonen.
Fögderiet innefattar 8 Paftorater, hvar-
til höra 1 Stad, 1 Slotts-Förfamling, 15
Soknar, däribland 7 Moderkyrkor och 8
Annexer, 1 Kapell, famt Delar af 2 andra
Soknar.
Paftorater och' Soknar.
1. Åbo Slotts Förfamling,
Befkrifningen om detta Slott är förut
anförd. Här tillägges, at Förfamlingen har
fin egen Präfl. År 1805 fteg Förfamlingens
Folkmängd til 486 Perfoner, af hvilka 237
voro Mankön och 249 Qviiikön. Härtil
hörde då 7 civile Ämbets- och Tjänftemä»
9 Ofnserare, 13 Under-Offixerar*, 6 Skep-
G g pare,
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siare, 4 Handtvärkare, 6 Skepps-Timirier*
,ui, lamt 102 Sbidater och Båtsmän,
2, Maria.
Detta Paftorat är beläget vid Åbo Stad,
famt omkring en Gren af Aurajoki Å. Det
är långt men fmalt, det håller i Längd 4
Mil, Runfala Ö härunder begripen, men
Bredden går ej över 0-6 Mil- Uti Vidd
håller det i.B Qvadrat.Mil. Folkmängden
ftiger til 2170. Befolkningen är fåledes
1506 Männifkjor på Qvadrat-Mil£'n; det
gör 15.4 Tunnland på Perfonen,
tet hettar af 2 Soknar: Maria på Finfka
Rändämäkl kallad och Pahtis, hvaraf den
förra är Moder Förfamling och den fedna-
re Annex, Afilandet mellan bägge Kyr-
fcQTriö är 1-5 Mil Rändämäki Kyrka lig-
ger allenaft 0.3 "Mil från Åbo Stad, Mär-
keliga Orter i Soknen äro;
a, Runfala, en Kougs Ladugård anfla-
gen åt Landshöfdin_gt!). Gården är belä-
gen på en vacker Ö, om 1260 Tunnlands
Storlek liggande uti.Åbo-Fjärden, 0.4 Mil
från Staden, . Ön . är, bevuxen med Hasfel
och Ek lamt annan LÖffkog utom Tall
och Gvan. Gärden beftår af 3,5 Mantal.
b. Stor-HciikHä, en Kongs, Ladugård är
Majors BoiiäUe vid Åbo-Läns Regimente,
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3. Res o.
Detta Paftorat ligger i Väfter om det
föregående, famt gränfar för öfrigt til*Ki-
mito, Lemo, Mafko och Maria Paftorater.
Storleken är 1.6 Qvadrat-Mil. Folkmäng-
den ftiger til 3171. Befolkningen är fåle-
des 1982 Männifkjor på Qvadrat-Milen;
det gör 11.7 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 1 Stad och 3 Sok-
nar, nämligen Nådendal St&d, Nådendal Sokn
Refo och Merimafko, Nådendals Sokn är
belägen omkring Staden, och har icke fär-
fkild Kyrka utan Inbyggarne nyttja Stadens
Kyrka. Re>o Sokn, på Finfka Railio är be-
lägen på Fafta Landet, Merimafko utgö-
res af Ön Luonoma famt Norra Delen af
Rimito Ön. Ön Luonoma, fom håller i Vidd
0.24 Qvadrat-Mil, hörer til Mafko Fög-
deri, men den Delen af Merimafko fom lig-
ger på Kimito Ön hörer til Wirmo Fögderi.
Den Delen af Refo Paftorat fom hö-
rer til Mafko Fögderi håller i Vidd 1.3
Qvadrat-Mil, och den Delen fom hörer til
Wirmo Fögderi 0,4 Qvadrat-Mil,
Märkvärdiga Orter i Paftoratet äro:
1. Nådendal, en Stad, belägen vid
en Fjärd, nedanför et Bärg kalladt Rauma-
vuora, 1.5 Mil från Åbo. Staden är re-
G 4 gulier
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gulier med räta Gator fom affkära hvaran-
dra i räta Vinklar. Han håller i Längd
960 Alnar, i Bredd 400 och i Vidd 22
Tunnland. Gator och Gränder äro 9, där-
af 4 gå efter Längden och de öfrige efter
Bredden- Torget beläget midt i Staden är
anfenligt, det utgör en regulier Fyrkant om
200 Alnar på hvarje Sida: Tomternas An-
tal är 20. Kyrkan och Präftegården äro
belägna utom Staden, på andra Sidan om
en liten Vik, fom formerar en flags Hamn.
För öfrigt finnes här ihgen märkvärdig
Byggning.
Folkmängden ftiger til 705 Perfoner,
hvaraf 305 äro Mankön och 400 Qvinkön.
År 1766 var Folknumern 615.
Inbyggarne nära fig förnämligaft af
Handel, Sjöfart och Handtvärk. I Staden
finnes ingen Köpman, men en Del af Bor-<
gerfkapet idkar likväl Handel med Bo-
fkap, Kött, Fläfk, Smör, Talg, Humla,
Lärft, Blaggarn, famt Ylle- Bomulls- och
Linne-Strumpor, hvilka fiftnämda til mä-
"ftadelen förfärdigas uti Staden.
År 1805 ägde Stadens. Borgerfkap 5
Stycken på Klink bygda halfdäckta Skutor,
från 28 til 50 Lafters drägt, Samma År
fteg Tull-Upbö-rden til 476 Riksdaler.
Förenämde År funnos i Staden 3 Prä-
fter ech Lärare, 9 ciNyle Tjenftemän famt
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Ingen Fabrik eller Manufaclur-Värk
finnes i Staden.
Stadens öpna Jord utgör 5 Tunnland.
I Staden underhållas 20 Häftar, 14 Kor
och 40 Får.
Marknad hålles här 2 Gånger om k
ret, om Vintren och Höften.
Icke långt ifrån Staden är en, god
Hälfobrunn.
2. Mettäkylä och Pärno äro Adeliga
Gods belägna på Fafta Landet.
3. Storgård och jfaakola äro Adeliga
Gods liggande på Ön Luonoma.
5. Masko,
Detta Paftorat ligger i Norr om döt
föregående famt omgives för öfrigt af Le-
m©, Noufis och Maria Paftorater. Defs
G 5 St@r.
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Storlek är 2 Qvadrat-Mil. Marken är jämn
och fruktbar. Folkmängden ftiger til 2349.
Befolkningen är fåledes 1174 Männifkjor
på Qvadrat-Milen; det gör 20 Tunnland
på Perfonen.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Mafo,
Moder Förfamling, med Annexerne Rvfho
och Wahto; däraf den förfta är belägen vid
en Hafsfjärd och de bägge fednare up i
Landet. Märkelig Ort i Mafko Sokn är
Odenfari, Adeligt Gods beläget vid Havet.
6. Nousis.
Detta Paftorat är beläget i Nordväft
från Mafko, omkring en Å, fom bär Namn
af Soknen, famt omgives för öfrigt af Le-
mo, Wirmo och Pöytis Paftorater. Mark
och Jordmån äro af lika Befkaffenhet med
dem i Mafko- Storleken är 1.6 Qva-
drat-Mil. Folkmängden ftiger til 2541. Be-
folkningen är' fåledes 1588 Männifkjor- på
Qvadrat-Milen; det gör 1*1.7 Tunnland på
Perfonen. Paftoratet beftår endaft af en
Sokn.
Märkeliga Orter äro:
a. Sukkis, et Adeligt Gods.
b. Nynäs, Överfte -Löjtnants Boftälle
vid Lif-Dragonerne, beftår af 4 Mantal-
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7. Lundo.
Detta Paftorat är beläget i Öfter om
Maria, famt omgives för öfrigt af Pöytis,
Nyby, Pemar och pikis Paftorater. Stor-
leken är 2,2 Qv. Mil. Marken och Jord-
månen äro af enahanda Befkaffenhet och
Fruktbarhet fom i de föregående Paftora-
ttn i detta Fögderi. Ån Aurajoki flyter här
midt igenom. Folkmängden ftiger til 344 t.
Befolkningen är fåledes 1564 Männifkjor
på Qv. Milen; det gör 14.8 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar, Lundo
Moder - Förfamling och Brunkola Annex,
hvaraf den förra ligger uti nedra Delen af
Landet och den fednare uti den öfra. Af-
ftäudet mellan Kyrkorna är 1.3 Mil. Uti
Lundo Sokn ligga 2 Adeliga Gods Wändälä
och Moi/io.
8. Nyby.
Detta Paftorat ligger i Öfter om Lun-
do, famt omgives för öfrigt af Loiniijoki,
Somero, Ufkela, Flaliko och Pemars Pafto-
rater. Defs Storlek är 5.1 Qv. Mil. Lan-
det beftår af en vacker Dal omkring Pe-
mar.Ån, fom flyter här midt igenom, famt
har en bördig Jordmån. Folkmängden fti-
ger til 4539. Befolkningen är fåledes 888
Männifkjor på Qv. Milen; det gör 26 Tunn-
land på Perfonen. Pä-
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Paftoratet beftår af 3 Soknar: Nyby,
fom jämväl kallas Mårten, Moder-Förfam-
ling, famt Annexerne Eura och Åofkis, jäm-
te 1 Kapell benämdtKarinais, fom lyder til
Moderkyrkan. Afftåndet mellan Mårtens
och Eura Kyrka är 0.8 Mil, famt mellan
Mårtens och Kofkis Kyrka 1.6 Mil.
9. SOMERO.
Detta Paftorat ligger med fin Kyrka
och ftörre Del af Förfamlingen uti Tawa-
ftehus Län. Den Delen däraf fom hörer
til Åbo Län bebos af 1046 Männifkjor.
TÖ. PÖVTIS.
Detta Paftorat ligger i Väfter om Ny-
by, famt omgives för öfrigt af Lundo,
Maria och Wirmo Paftorater famt Wäftra
och Södra Satakunda Fögderien. Storle-
ken är 7 Qv. Mil. Södra Delen af Pafto-
ratet är belägen omkring Ån Aurajoki; och
har tämeligen jämn och bördig Mark; den
Norra Delen ftöter til den ftora Sjön Pyhä-
järwi, och är bärgaktigare än den andra
Delen. Folkmängden ftiger til 4122. Be-
folkningen är fåledes 589 Männifkjor på
Qv. Milen; det gör 39 Tunnland på Per-
fonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar, Poytis,
Idoder-Förfamling, bilagen vid Aurajoki,
Tid.
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Tlänt, Annex, liggande vid Pyhäjärwi. Af-
ftåndet mellan bägge Kyrkorne är 2 Mil.
Märkelig Ort i Paftoratet är Tlänegåvd, et
Adeligt Gods beläget i Yläne Sokn.
4. WIRMO Fögderi.
Detta Diftrikt är beläget i Väfter om
Mafko Fögderi, famt omgives för öfrigt af
Wemo och Pikis Fögderien famt Öfterfjön.
Defs ftorlek är 11.8 Qv. Mil. Norra De-
len af Fögderiet beftår af Faft Land; men
den Södra Delen utgöres af en Skärgård ,
hvilken näft efter Ålands är den vidlyfti-
gafte af alla Skärgårdar fom något Fögde-
ri i hela Finland äger, famt fträcker fig he-
la 8 Milen från Fafta Landet ut til Hafs.
Uti denna Skärgård ligga, utom en ftor
Myckenhet fmärre Öar och Holmar, några
tämeligen anfenliga Öar, nämligen:
Qv. Mil. Qv. Mil.
1. Rimito 0.82 Simonby ön 0.32
3. Nagu 0.54 Hontfkär 0.24
,3. Korpo J 0.53 Livo Ön 0.17
Alla de öfrige Öarne äro fmärre, in-
gen af dem når 0.1 Qv. Mil; eller 2300
Tunnland.
2 anfenliga Ejärdar Ikjuta in i Landet:
Saaris-Fjärden 2 Mil lång, och Lemo-Fjär-
den 1.3 Mil lång.
Den
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Den ftörfta Ån är Alasjoki, 3.5 Mil
lång. Ingen Sjö af Betydenhet finnes i Fög-
deriet.
Folkmängden ftiger til 14360. Be*
folkningen är fåledes 1217 Männifkjor på
Qv. Milen; det gör 19 Tunnland på Per-
fonen. Almogens förnämfta Näringsmedel
på Fatta Landet är Åkerbruk och Bofkaps-
fkötfel, men uti Skärgården är detfamma
Fifke.
Fögderiet innefattar 5 Paftorater, hvaf-
til höra 10 Soknar, däribland 5 Moder*
Förfamlingar och 5 AnneXer, Del af ert
Sokn och 2 Kapellet.
Paftorater och Soknaf.
1 • Wirmo.
Detta Paftorat utgör Norra Delen af
Fögderiet. Det omgives af Wemo, Pöytis,
Noufis och Lemo Paftorater. Defs Stor-
lek är 5.4 Qv- Mil. Landet beftår af 2
Dalar omkring Åarne Afas*ki och Tlösjoki.
Folkmängden ftiger til 49g3. Befolknin-
gen är fåledes .923 Männifkjor på Qvadra-
Milen; det gör 25 Tunnland på Perfonen,
Paftoratet innefattar 4 Soknar. Wir-
mo, på Finfka Mykämäki, Mockr-För-
famling, famt Wehnmlais, Karjaia, Mietois,
Annexer. Afftåudet från Wirmo Kyrka til
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Wehmalais är 1.2 til Karjala r.6 och til
Mietois 0.8 Mil, Märkelig Ort i Paftora-
tet är Saaris, en Kongs-Gård, belägen vid
en ftor Fjärd, är Boftälle för Överften vid
Björneborgs Regimente, beftår af 4 Mantal,
2. Lemo.
Detta Paftorat ligger i Söder om Wir-
mo famt omgives för öfrigt af Noufis, Ma-
fko, Rimito och Töffal a Paftorater, famt
Merimafko Sokn. Storleken är 1.2 Qva-
drat-Mil. Öftra Delen af Paftoratet beftår
af Faft Land, men den Vältra Delen är
Skärgård, Folkmängden ftiger til 1664.
Befolkningen är fåledes 1387 Männifkjor
på Qv. Milen; det gör 17 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet innefattar 2 Soknar: Lemo
eller Lemu, Moder-Förfamling, Afkas An-
nex, famt Pahwa Kapell. De bägge förre
ligga på Fafta Landet och det fidfta på en
Ö i Skärgården. Afftåndet mellan Lemo
och Afkas Kyrkor är 0.7 Mil. Adeliga
Gods i Paftoratet äro Tenhala, Autis och
Willnäs.
3. Merimafko.
Denna Sokn hörer til Refo. eller Nå-
dendals Paftorat. En Del däraf fom ut-
gör Norra Delen af Rimito Ön, och
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ler i Vidd 0.4 Qv. Mil. ligger i Wirm»
Fögderi, och en annan Del uti Mafko Fög-
deri. Folkmängden är 720. Denna Folk-
mängd är uti Läns-Tabellen hänförd til
Wirmo Fögderi, emedan Sokne-Kyrkan där
är belägen, och jag icke har mig bekant
huru flor Del af Folkmängden hörer til
hvarje Fögderi.
4. Rimito
Detta Paftorat ligger i Söder om Me-
rimalko, famt omgives för öfrigt af Refo,
Pargas, Nagu, Korpo, och Lemo. Paftora-
tet fom utgör en enda Sokn, innefattar Sö-
dra och ftörre Delen af Rimito Ön, famt
flera ftörre och fmärre Öar, fom utgöra en
tämligen anfenlig Skärgård. Folkmängden
ftiger til 1755. Befolkningen är fåledes
1594 Männilkjor på Qv. Milen, det gör
i7.5 Tunnland på Perfonen. I Soknen fin-
nas 2 Adeliga Gods: Ruokorauma, beläget på
Rimito Ön, och PaUnais t liggande på en
annan Ö.
5. Nagu
Detta Paftorat är beläget i Söder om
Rimito, famt utgör en vidfträckt Skärgård,
på alla Sidor med Vatn omgiven. När-
mafte Granna åt Öftér är Pargas, och åt
Vä-
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Välter Korpo. Defs Storlek är 1.9 Qv- Mil.
Folkmängden ftiger til 2458. Befolknin-
gen är fåledes 1295 Männilkjor på Qva-
drat-Milen; det gör 18 Tunnland på Per-
fonen.
Paftoratet utgör en enda Sokn med 2
Kapeller Sjcilo och Nötö. Soknekyrkan är
belägen på Nagu Ön.
Själö Kapell ligger på en liten Ö, 0.7
Mil i Nordoft från Soknekyrkan. Det hö-
rer til et Hofpital inrättadt för Fattige
och Dårar; därtil hörer et Hemman hv#r-
af Ön beftår. Kronan beftår årligen til
detta Hofpital 450 Tunnor Tiond"-Säd,
44.42 R.-d. i Hemmans räntor, och 20.25R:d. i Contante Penningar. År isos varFolkmängden fom hörde til denna Hofpi-tals Förfamling 79.
Nötö Kapell ligger på en liten Ö, 2.7
Mil föderut från Soknekyrkan.
6. Korpo.
Detta Paftorat ligger i väfter om Na-
gu famt utgör jämväl en vidfträckt Skär-
gård, pä alla Sidor med Vatn omgiven.
Närmafte Grannar äro Nagu, Rimito och
Töffala Paftorater uti Egenteliga Finland,
famt Kumlinge och Foglö Paftorater uti
Ålands Eögderi. Det håller i Vidd 1.8
TrsdjsBandet* H n Qva-
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Qvadrat-Mil: Folkmängden ftiger til 2730.
Befolkningen är fåledes 1544 Männilkjor
på Qvadrat-Milen; det gör 15 Tunnland
på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar; Korpo
Moder - Kyrka, belägen på Ön af famma
Namn, och Houtfiär, Annex liggande
på Ön af det Namnet. Afftåndet mel-
lan bägge Kyrkorne är 1.2 Mil. Märke-
lig Ort i Soknen är: Fagerholm, et Tull-
Kontor vid Wattuleden Korpo Ström. Där-
böra de Skepp beligtigas fom fara til och
ifrån Åbo.
5. WEMO Fögderi.
Detta Diftrict är beläget i välter om
Wirmo Fögderi, famt omgives för öfrigt
af Wäftra Satakunda Fögderi och Botni-
fka Wiken. Det håller i Vidd 142 Qv.
Mil. Marken uti detta Fögderi är något
ojämnare än uti de bägge näft föregående
Mafko och Wirmo Fögderien! Södra De-
len af FÖgderiet utgör en anfenlig Skär-
gård, ehuru icke få vidfträckt fom Wirmos.
Bland Öarne fom höra til denpa Skärgård
äro följande de anfenligafte:
1 Sfådfala Ön 0.35 4 Kaurhfalo 611 0.15
2 Töfjhle Ön 0,3_ 5 lniön o.i_
3 Waetfata Qn- 0.2_
Ingen af de öfrige Öarne når 0.1
Qvadrat-Mil. Från.
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Från Havet inlkjuter vid Rohdais Sokn
en anfenlig Fjärd 1.5 Mil lång. Med Strö-
mar och Sjöar är Landet tämellgen väl
förfedt. Den ftörfta Strömen är Nykyrka
Ån, 4.5 Mil lång. Den ftörfta Sjön heter
Otajärivl; defs Storlek är 0.12 Qv. Mil-
Folkmängden ftiger til 17905. Befolk-
ningen är fåledes 1361 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 18.3' Tunnland på Perfo-
nen. Bland Närings Grenar är Fifkeri ert
af de vigtigare.
FÖgderiet innefattar 6 Paftorater, hvar-
til höra 1 Stad och 11 Soknar, däribland
6 Moder-Förfamlingar och 6 Annexer, hvar-
til kommer en By, hörande til et Pafto-
rat uti et annat Fögderi.
Paftorater.
I« Nykyrka
Detta Paftorat är beläget vid Havet,
famt omgives för öfrigt afßohdais, Letala
och Wemo Paftorater. Det beftår af Sta-
den Nijftad, Ny/ladf och Nykyrka Soknar.
Det håller i Vidd 2.7 Qvadrat-Mil. Folk-
mängden är 5053. Befolkningen är fåle*
des 1872 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 12.4 Tunnland på Perfonen. Til den-
na ftarka Befolkning bidrager Staden Ny-
ftad anfenligt.




Denna Stad är belägen vid en liten Vik
af Norrbotn, på en behaglig Ort, 8.7 Mil
från Åbo. Staden är regulier med räta
Gator fom affkära hvarandra i räta Vink-
lar. Han håller i Längd, från Väfter til
Öfter, 1960 Alnar, i Bredd 540 Alnar, och
i Vidd 72 Tunnland. Gator och Grän-
der äro 14 til Antalet, hvaraf 3 gå efter
Längden af Staden, och de öfrige efter
Bredden. Den Lilla Hafsviken, fom lig-
ger på Södra Sidan om Staden formerar
en god Hamn, om 34 Tunnlands Vidd.
Inloppet til Hamnen är 120 Alnar brcdt,
fedan vidgar lig Hamnen alt mera öfterut.
Qvarteren äro 30 til Antalet. Af Bygg-
ningar är ingen fynnerlig märkvärdig.
Folkmängden ftiger til 1682 , däraf 711
äro Mankön och 971 Qvinkön.
Staden njuter Stapelfrihet på Handels-
Ofterne kring Öfterfjön. Han handlar mä-
ftadelen med förädlade Trävaror, dels på
Stockholm, dels på Utrikes Orter. Til
Utrikes Orter exporteras Bräder, Bjälkar,
Spärrar, Årämnen, Stäver, Tunne-Botnar,
famt åtfkilliga flags Träkäril. Til Stock-
holm föres Träkäril, Näver, Wed, Kött,
Fläfk, Smör, Talg, Hudar, Lärft, Kum-
min, Humla. Men uti fin Handels-Rörel-
fe på Stockholm lider han Intrång genom
Al-
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Almogens Sjöfart, hvilken årligen utruftar
30 til 40 Fartyg fom gå til Stockholm.. År 1805 ägde Staden 15 Fartyg byg-
da på Cravel, och 16 på Klink.
Förenämde år fteg Land-Tulls-Upbör-
den til 565 R:dr.
Samma År funnos i Staden 3 Präfter
och Lärare, 7 Civile Tjänftemän, 1 Apo-
tek, några Handelsmän famt 53 Mäftare
med 3 Gefäller och 4 Lärlingar uti 19
färfkildta Handtvärk, nämligen:
Bagare 2 Repflagare i
Glasmäftare i Sadelmakare 2
Garvare 3 Skomakare 4
Guldfmeder 2 Skräddare 4
Gördelmakare 1 Snickare i
Hattmakare 3 Svarvare 3
Kopparflagare 1 Timmermän 20
Krcfkmakare 1 Sötare i
Linnevävare 1 Urmakare 1
Murmäftare 1
Stadens öpna jord utgör 160 Tunnland.
År 1805 underhöllos här 90 Häftar, 200
Kor, 30 Ungnöt och 105 Får,
Årlig Marknad hålles här i Februario.
År 1721 afflöts här en Fredstraktat mel-
lan Sverge och Rysfland.
b. Nyflads Sokn är belägen omkring
Staden, med hvilken hon ntgör. en Förfam-
H 3 ling
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Ung och nyttjar famma Kyrka. Defs Folk-
mängd är 452.
c- Mennäis, en Masugn, belägen ej långt
från Kyrkan, har jämväl Manufacfur Värk
och Ämnes-Hammare, famt vackra därun-
der lydande Faftigheter.
2. ROhdais.
Detta Paftorat ligger i norr om Ny-
kyrka och omgives för öfrigt af Havet,
famt Raumo och Letala Paftorater. Defs
Storlek, Wermundila By härunder begri-
pen, är 2.6 Qv. Mil- Folkmängden uti Pa-
ftoratet jämte förenämde By är 1802. Be-
folkningen är fåledes 693 Männilkjor pä
Qvadrat-Milen; det gör 30 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Rohdais
Och Pyhdmaa, hvaraf den förra är belägen
på Falla Landet, men den fednare på en
ftor Halfö, fom omgives af Havet och 2
Fjärdar. Pyhämaa har tilförene varit Mo-
der-Förfamling, men numera anfes Rohdais
därföre, emedan Folkmängden därftädes är
3 Gånger ftörre än i Pyhämaa.
3. Wermundila.
Denna By hörer til Raumo Paftorat i
Vältra Satakunda Fögderi, men ligger med
jit Område uti Wetno Fögderi. Han om-
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gives af Raumo, Lappo, Letala och Roh-
dais Paftorater. Defs Folkmängd är 182.
På denna Bys Mark är belägen Otajärwi,
den ftörfta Sjön ö gderiet.
4. Letala.
Detta Paftorat kallas på Finfka Laiti-
la. Det omgives af Raumo, Lappo, Eura,
Wirmo, Wemo, Nykyrka och Rohdais Pa-
ftorater. Letala Paftorat beftår af 2 Sok-
nar: Letala Moder-Förfamling och Hinner-
joki Annex. Den förra är belägen uti det-
ta Fögderi, men den fednare uti Vältra Sa-
takunda Fögderi. Hela Paftoratets Storlek
är 4.6 Qvadrat-Mil- Defs Folkmängd fti-
ger til 4139. Befolkningen är fåledes 900
Männilkjor på Qvadrat-Milen; det gör 25
Tunnland på Perfonen. Letala Sokn en-
fam håller i Vidd 3.8 Qvadrat-Mil, Defs
Folkmängd är 3401. Befolkningen är få-
ledes 895 Männilkjor på Qv- Milen; det
gör 26 Tunnland på Perfonen. Vid pafs
i half Mil från Sokne-kyrkan är upbygt
1 Kapell benämdt Undamala.
5. Wem o.
Detta Paftorat ligger i föder om Le-
tala , famt omgives för öfrigt af Nykyr-
ka, Wbrmo, Lemo och Töffala Paftorater
H 3. famt
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famt Havet. Storleken" är 2.6 Qv. Mil.
Folkmängden ftiger til 3848. Befolkningen
är fåledes 1480 Männilkjor på Qvadrat-
Milen; det gör 15.6 Tunnland på Perfo-
nen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Wemo,
på Finfka Wehma, Moderkyrka, famt Loka-
lax, Annex. Afftåndet mellan bägge Kyr-
korne är 1 Mil. Betydligafte Orten i Pa-
ftoratet är Balkis, en tämeligen ftor Sätes-
gård.
6. TÖFSALA.
Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet Det omgives af Wemo Paftorat
och Havet famt defs åtfkilliga Fjärdar, ge-
nom hvilka det fkiljes från Lemo, Korpo
och Kumlinge Paftorater. Det beftår til
ftörre Delen af en Myckenhet ftörre och
fmärre Öar och Holmar, fom utgöra en
anfenlig Skärgård. Storleken är 2.5 Qva-
drat-Mil. Folkmängden ftiger til 3801. Be-
folkningen är fåledes 1512 Männilkjor pl
Qvadrat-MilenJ det gör 15.2 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 4 Soknar: Tö/fala,
på Fintka Taiwasfalo, Kiwime.%, eller Gu-
ftafs, Iniö, och Welktia eller Wartfala,
lamteligen belägna på Öar. Til Moder-
Förfamlingen hörer jämväl et anfenligt Styc-
ke Falt Land.
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2. SATAKUNDA.
Detta Landfkaps Läge, Storlek, Folk-
mängd och Fördelning på de 3 Höfding-
dömena Åbo, Tawaftetius och Wafa äro
förut omnämde vid den korta Befkrifnin-
gen om Landfkapen. På detta Ställe af-
handlas. endalt den Delen af Landikapet
fom hörer til Abo Län.
Denna Del utgör norra Delen af Höf-
dingdömet, famt gränfar til Botnifka Ha-
vet, Wafa och Tawaftehus Höfdingdömen
famt Egentliga Finland- Den håller i Vidd
140.8 eller i rundt Tal, 141 Qvadrat Mil.
Folkmängden ftiger til ,89351 Befolknin-
gen är fåledes 634 Männilkjor på Qvadrat
Milen; det gör 36 Tunnland på Perfonen.
Den nedra Delen af Landet fom lig.
ger vid Havet är tämeligen jämn men den
öfra Delen fom gränfar til Tawaftehus-
Län är bärgaktigare. Den ftörfta Strömen
fom flyter genom Landet är Kumo-Älf. Defs
Fall ifrån Tammerfors ned til Havet efter
de afmätte Forsfarne är 40 Famnar, och
med det långfamt rinnande Watnet näftan
lika mycket, fåledes inalles vid pafs I2fc
Famnar. De ftörfta Sjöarne äro Kyrosjår-
ivi, Pyhäjärwi och Näjijårwi, hvilken fidfia
ligger uti Landfkapets Gräns emot Öfter.
Af nyttiga Jordarter finnes här Kalkfteh,
Slipften, Blyerts och Järnockra.
H 5 ■ . Ljud-
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Landfkapet beftår af 3 Fögderien el-
ler Härader: Wåjlra Södra och Norra, Sa-
takunda. Det innehåller 3 Städer, 19 Pafto-
rat, 28 Annexer, famt 2 Kapeller.
1. WÄSTRA SATAKUNDA Fögderi.
Detta Diftrict ligger norr om Wemo
Fögderi, famt omgives för öfrigt af Ha-
vet, Wafa Län, Norra och Södra Satakun-
da famt Mafko Fögderien. Defs Storlek
är 45.3 Qvadrat-Mil. Marken är här nå-
got jämnare än uti de bägge andre Fög-
deriena fom utgöra Satakunda. Från Ha-
vet infkjuter en Fjärd vid Kumo-Älfs Ut-
lopp fom är 2 Mil lång. De ftörfta Strö-
mar äro: Kumo-Älf fom til 6 Mils Längd
flyter härigenom, Eurajoki, Sajlmola-Ån och
Lappo Ån. De Störfta Sjöarne äro Pijhä-
järwi, Ifojärwi, Hongilax Sjön, Kjidojärwi,
LeiJlilänjärwi, Sikais- Sjön, Kynäsjärwi,
jårwi, famt en Del af Säxijärwi, fom alla
hålla över o.r Qvadrat-Mil. i Vidd och
hvilkas Storlek förrut är anförd. Öfrige
Sjöar af någon Betydenhet äro. Inhattujär-
wi G.OB Qv. Mil, Podasjärwi, 0.07 Qv. Mil,
Kotojärwi, ->.o$ Qv. Mil.
Folkmängden ftiger til 36929. Be-
folkningen är fåledes 849 Männilkjor pä
Qvadrat-Milen, det gör 24 Tunnland på
J*erfonen.
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Bland Näringsfången är Fifkeriet af
de betydligare. Utaf alla Fögderien i Lä-
net fångas här den mäfta Laxen.
FÖgderiet innehåller 1 o Paftorater,hvar-
til rfcVra 2 Städer och 21 Soknar, däribland
8 Moderkyrkor och 13 Annexer, hvartil
kommer et Capell, famt en Del af Tläne
Annex, hvilkens hela Folkmängd är an-
förd vid Mafko Fögderi.
Orter.
Städer
1. Raumo. Denna Stad är belägen
vid en liten Hafsvik, fom här formerar en
Hamn, under 61 Grad 9 Min Latitud 11
Mil från Åbo. Han är föga regulär; hål-
ler i Längd 1140 Alnar, i Bredd 560, och
i Vidd 52 Tunnland. Gator och Gränder
äro til Antalet 14, af hvilka 4 gå
efter Stadens Längd, och de öfrige dels
på Tväran, dels på Sned- En liten Å lö-
per genom norra Delen af Staden. Inga
Byggnader äro fynnerligen märkvärdiga.
Folkmängden ftiger til 1651, hvaraf
-751 äro Mankön och 900 Qvinkön.
Staden njuter Stapelfrihet på Handels
Orterne kring Öfterfjön. Defs förnämfta
Handel på defla Orter beftår uti Trävaror,
fåfom Bräder, Läkter, Årämnen och Trä-
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käril, och på Stockholm famt andre Inri-
kes Städer med Wed, Näver, Balt, Träva-
ror, Linneväfnad och Lifsmedel. Defs Be-
hof af Kramvaror hämtas från Stockholm
Åbo och Björneborg. Staden äger 15 Tär-
tyg och 7 Laftbåtar. År 1805 fteg Land-
tulls-Upbörden til 608 R:dr.
Inga Fabriker finnas här, men Trå-
fpetfar flögdas til Förfälgning. Et Tegel-
flageri tilvärkar årligen vid pafs 5000
Murtegel.
År 1805 funnos i Staden 3 Präfter och
Lärare, 12 Civile Tjenftemän, 3 Handels-
män, 1 Apotek, famt 68 Mäftare med 8
Gefäller och 10 Lärlingar uti åtlkilliga
Handvärk, nämligen;
Bagare i Repflagare i
Bokbindare 2 Sadelmakare i
Färgare i Segelfömare I
Garvare 2 Skomakare 7
Gelbgjutare i Skräddare 5
Glasmäftare 2 Slagtare i
Guldfmeder 2 Snickare 2
Hattmakare 3 Svarvare 3
Hofflagare i Timmermän si
Klenfmeder 2 Trägårdsmäftare i
Kopparflagare 2 Tunnbindare i
Krukmakare 2 Urmakare i
Murmäftare i Äggfårns Smed i
Härtil komma Filkare 3.
Sta-
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Staden håljer Marknad 2 Gånger om
Året d. 7 Januarii och 21 September.
Staden äger anfenlig upodlad Mark,
hvilken utgör 390 Tunnland. Han un-
derhåller derföre 125 Häftar, 325 Kor, 24
Ungnöt, famt 510 Får. ,
2. Björneborg.
Denna Stad är belägen på en Ås vid
Kumo Älf, där hon faller ut i en Fjärd,
på vänftra Sidan därom; under 61 Grad.
30 Min, Polhögd, 13 Mil från Åbo. Lä-
get är ganfka vackert, emedan Älven här
i Nägden fördelar lig i åtfkilliga Grenar,
hvilka omfatta en Mängd täcka Holmar.
Från Staden til öpna Havet är 2 Mil.
Stadens Skapnad utgör en regulär Rect-
angel, på ena Hörnet ftympad i anfe-
de til Älvens Krökning. Han hål-
let i Längd 1460 Alnar, i Bredd BSO, och
i Vidd 84 Tunnland. Gator och Gränder
äro raka, famt affkära hvarandra i räta
Vinklar. De äro til Antalet 20, hvaraf 7
gå efter Stadens Längd och de öfrige ef-
ter Bredden. Torg finnas 2, bägge regu-
iära Fyrkanter; det ena benämdt Stortor-
get håller i Vidd 2.3 Tunnland, och det
andra kalladt Häfttorget håller i Vidd 1.4
Tunnland. Härtil komma, 2 fmå öpna
Platfer kallade Nytorget och Warfstorget.
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Qvarteren äro 82 och Gårdarne 25© til
Antalet.
Staden är i allmänhet välbygd. Af
Byggningar märkes endaft Stadskyrkan;
hiviiken är en prydlig Korskyrka belägen' i
norra Delen af Staden.
Af publike Inrättningar finnes, utom
Magiltraten, 1 Hall- och Ämbets-Rätt, 1
Trivialfkoia, och 1 Apotek.
Folkmängden ftiger til 2510, hvaraf
t 118 äro Mankön och 1380 Qvinkön. År
17 80 var Folkmängden 2315; denhar fåledes-
på 25 År ökat lig med 195. Förenämde
År 1805 viftades i Staden 8 Präfter och
Lärare famt 2 1 Civile Ämbets- och Tjän-
ftemän, däribland 1 Provincial-Medicus.
Stadens Näring är Handel och Sjöfart,
någon fabriks Rörelfe, Handtvärk, famt
något Ftfke och Jordbruk. Han njuter Sta-
pelfrihet.
Handelen fträcker fig ej allenaft til
Handels-Platferne belägna vid Öiterfjön, u-
tan även til Nordfjön och Medelhavet.
Med Stockholm idkas jämväl anfenlig Han-
del, med Skånlka Städer.
Utrikes Exporter, hvilka mäftadelen
föras til Orterne vid Öfterfjön, äro Bräder,
Bjälkar, Läkter, Spärrar, Träkäril och
Tjära. Handden på Stockholm och Skåne
v; 1 med Bolkap, Matvaror, fåfom Kött,
Smpr
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Smör och Lakegods, Talg, Trävaror och
Wed.
Importerne beftå förnämligaft uti Salt,
Vin, Kryddvaror, Färgvaror, Tobaksblad
och Kram varor.
Staden äger 7 Fartyg bygda på Cra-
vel och 9på Klink. År iB»5 öeg Land-
tulls Upbörden til 600 R:dr. Utrikes Tull-
Upbörden går mellan 17 och 1800 R:dr.
Eörenämde År 1805 funnos här 19
Handelsmän, 13 Handels-Betjenter, 2 Trak-
törer famt 54 Sjömän. Af Manafacfur-An-
ftalter finnes 1 Klädes- Fabrik, 1 Cattuns-
Tryckeri, 1 Tobaks-Fabrik, 1 Ylle- och
Linne-Färgeri, i Ylle- Bomulls- och Linne-
Strump-Fabrik, 1 Skepps-Varf och 2 Te-
gelbruk.
Fifke idkas med Fördel i fynnerhet
vankas god Lax och Sik i Älven. To--
baks-Planteringar äro ock anlagde.
Hvad Handtvärkeriena beträffar' få
funnos här meranämde År 1805, 81 Mä-
ttare med 31 Gefeller och 4 Lärlingar uti
åtfkilliga Handvärk, nämligen:
Bagare i Guldfmed i
Bokbindare 2 Hattmakare 4
Färgare 1 Hofflagare 1
Garvare 4 Inftrumentmakare 1
Gelbgjutare 1 Juvelerare i


























Utom någre Skepps-Timmermän vid
Warvet.
Nota. Färgare, Linnevävare och Ö-
verfkärare äro här uptagne bland Handt-
värkarne, oagtadt deras Handtering är förr-
ut nämd vid Manufafturerne.
Här hålles.Marknad 2 Gånger om Å-
ret, d. 22 Febr. och 13 September.
I Staden underhållas 150 Häftar, 350
Kor, 50 Ungnöt, och 450 Får. Stadens
odlade Mark utgör 300 Tunnland.
Soknar.
1. Raumo.
Denna Sokn, fom jämte Staden utgör
ett Paftorat, är belägen vid Havet, famt
omgives för öfrigt al Euraåmynne, Lappo
och
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och Rohdais Soknar. Jämte Raumo Stads
Område håller hon i Vidd 1.7 Qv. Mil,
men utom detfamma 1.6 Qv. Mil- Defs
Folkmängd ftiger til 1431- Befolkningen
är fåledes 894 Männifkjor på Qv. Miten;
det gör 26 Tunnland på Perfonen. jämte
Wermundila ByärSoknens Folkmängd 1 öi 3.
Soknen äger en tämeligen anfeulig Skär-
gård, hvareft idkas godt Fifke.
i. LArpo.
Denna Sokn, fom beftår af et Pafto-
rat ligger i öfter om den förenämde, lamt
omgives för öfrigt af Euraåmynne, Eura,
Hinnerjoki och Letala Soknar. Defs Stor-
lek är 2 Qvadrat-Mil. Hon beftår af en
Dal omkrirtg en Å, fom af Soknen bekom-
mer iit Namn. Folkmängden ftiger til
1577. Befolkningen är fåledes 7SB Män-
nilkjor på Qvadrat-Milen; det gör 30 Tunn-
land på Perfonen.
g. Hinnerjoki.
Denna Sokn, fom är Annex til Leta-
la, ligger i fydoft om Lappo, famt omgi-
ves för öfrigt af Hongilax, Karjala och
Wemo Soknar. Defs Storlek är 0.8 Qva-
drat-Mil. Hon utgöres utaf en Dal om-
kring överila Delen af Lappo-Ån. Folk-
Tredje Pand, I luang-
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mängden ftiger til 738. Befolkningen är
fåledes 923 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 25 Tunnland på Perfonen.
4- Euraåmynne.
Detta Paftorat är beläget vid Plavet,
famt omgives för öfrigt af Björneborgs,
Ulfsby, Eura, Lappo och Raumo Paftora-
ter. Defs Sto lek är 3.7 Qv. Mil. Det
är til fin ftörfta Del beläget omkring ne-
derfta Delen af Ån Eurajoki, hvadan ock
Paftoratet på Finlka beteknas med detta
Namn. Lappo-Ån flyter genom fodra De-
len af Paftoratet. Folkmängden ftiger til
4244. Befolkningen är fåledes 1147 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 20 Tunn-
land på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Eura-
åmynne Moderkyrka, med i Kapell Irjante
benämdt, famt Annexen Lttvia. Kapells-
kyrkan ligger 0.6 Mil, och Annexens Kyr-
ka 1.7 Mil från Moderkyrkan. Skärgår-
den utanför detta Paftorat är tämeligen be-
rydelig och fifkrlk.
5. Eura
Detta Paftorat ligger i fydoft om det
föregående famt omgives för öfrigt af Ulfs-
by, Kjulo, Säkylä, Pöjtis, Letala och Lap-
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po Paftorater. Det utgöres til fin ftörre
Del utaf en Dal omkring öfra Delen af
Ån Eurajoki. Utaf den flora Sjön Pyhå.
järwi hörer ock en anfenlig Del hit. Pa-
ftoratets Storlek är 4.6 Qvdrat-Mil. Fb)k-
mängden ftiger til 41Ö9- Befolkningen är
fåledes 906 Männilkjor på Qv. Milen;
det gör 2 > Tunnland på Perfone». •
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Eura
Moder-Förfamling, och Åjuka lamt H
lax An::cxer. Eura ■ och Kjiffcas KyrKof
ligga vid Ån Eurajoki, men Hongilax vid
en tämeligen anfenlig Sjö, fom bär namn
af Soknen. Kjukas Kyrka ligger 1 .\;n
från Moderkyrkan norrut, och Hongilax
Kyrka ligger 2 Mil från Moderkyrkan fö-
derut:
Märkelig Ort i Eura Sokn är:
Kautua, ett Järnbruk, beläget vid Eu-
rajoki, där denna Å har {it Utlopp utur
Pyhäjärwi, beftår af 1 Hammare med 2
Härdar lamt har 7ov Skeppund Stångjärns
Smide ; defsutom r Manufactur- Smedja med
i Kniphammare och 2 Spikhamrar.
6. SÄKYL&.
Denna Sokn, fom utgör et Paftorat,
ligger i fydoft om Eura, famt omgives för
öfrigt af Ivjulo orh Pöjtis Paftorater. Stor-
leken är i.5 Qvadrat-Mil, Sjön Pyhäjär-
I 2 wi
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wi uptager en anfenlig Del af Soknens Vidd
til 0.5 Qvadrat-Mil; det torra Landet hål-
ler fåledes 1 Qv. Mil. Folkmängden ftiger
til 1006. Befolkningen är fåledes 670 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 34 Tunn-
land på Perfonen. I denna Uträkning är
Watnet intagit, fåfom vid andre Soknar
fkedt är; men om torra Landet tages til
Grund, få är Befolkningen 1006 Männi-
fkjor på Qv. Milen; det gör 23 Tunnland
på Perfonen.
7. Kjulo.
Denna Sokn, fom utgör et Paftorat, lig-
ger i norr om Säkylä famt omgives för
öfrigt af Eura, Kumo och Wittis Paftora-
ter. Hon utgöres til mäftadelen utaf en
Dal omkring en Sjö Kjulojärwi. Defs Stor-
lek är 2 Qv. Mil. Folkmängden ftiger til
1427- Befolkningen är fåledes 714 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 32 Tunn-
land på Perfonen.
8- Kumo.
Detta Paftorat ligger i norr om Kjulo,
famt omgives för öfrigt af Eura, Ulfsby,
och Wittis Paftorater. Hon utgör en Dal
omkring Kumo-Älf, hvilken af denna Sokn
bekommit fit Namn. Defs Storlek är 4
Qv. Mil. Folkmängden ftiger til 4384.
Be-
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Befolkningen är fåledes 1096 Männilkjor p$
Qv. Milen; det gör 21 Tunnland på Per-
fonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Kumo
och Harjawalda; den förra belägen om-
kring öfra Delen och den fednare omkring
nedraDelen af Älven. Afftåndet mellan bäg-
ge Kyrkorne liggande vid Älven är 1.5 Mil»
Märkelig Ort är:
Kumo. Gård, et beruftadt Säteri, vid
Älven, 0.2 Mil från Kumo Kyrka, har
fordom varit en Kungsgård.
9. Ulfsby.
Detta Paftorat ligger i nordväft om
det föregående, längre nedomkring Kumo-
Älf och vid Havet, famfc omgives för öf-
rigt af Eura, Euraåmynne, Saftraola, Ika-
lis, Mouhijärwi och Wittis Paftorater. Jäm-
te Björneborgs Stads Område håller det i
Vidd 14.5 QV. Mil. Näft efter Rumo-Älf,
är Sajlmola-An den ftörfta Ström fom flyter
härigenom. Med Sjöar är Landet rikeli-
gen förfedt. De ftörfta af dem äro Ifojär-
wi, Leijiilänjärwi, Kynåsjärwi, §foutsjärwi,
Inliattujärwi, Podatjärtvi ochKotojärwi. Utan-
för Kulten vid Kumo-Älfs Utlopp befinnes
en tämeligen anfenlig Skärgård.
I 3 £olk>
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Folkmängden uti detta Paftorat jämte
Björneborgs Stad ftiger til 12421. Befolk-
ningen *är fåledes 857 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 28 Tunland på Perfonen."
Om Björneborgs Stad med fit Område och
Folkmängd undantages, är Befolkningen
på Landsbygden 688 Männilkjor på Qv.
Milen*, fom gör 34 Tunnland på Perfonen,
Ulfsby Paftorat är förenadt med Björne-
borgs Stad, famt innefattar 7 Soknar;
Ulfsby, på Finfka Ulwila kallad, Moder-
Förfamling, famt Nackila, Lewanpeldo på
Kartan Kulla kallad, Norrmark, Påmark,
Wiiiifbcfjärd och Björneborgs Lands-Förfam-
Jing. Ulwila Kyrka ligger vid Kumo Älf,
0.75 Mil från Björneborg.
Nackila Kyrka ligger högre up vid fam-
ma Älf» 1.2 Mil från Moderkyrkan.
Lewanpeido ligger öfterut, 1.4 Mil från
Moderkyrkan.
Norrmark ligger norrut 1.6 Mil från
Moderkyrkan.
Påmark ligger i nordoft, 2.8 Mil från
Moderkyrkan.
Wittisbofjärd ligger i nordväft vid Ha-
vet, 3 Mil från Moderkyrkan.
Björneborgs Lands -Förfamling ligger
ttttikring Staden och nyttjar Stadens Kyrka.
Märkeliga Ofter i Paftoratet äro:
a. Fre-
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a- Fredricsfors, et Järnbruk beläget
vid en.Å, fom kommer från Lewanpeldo
och faller i Kumo Älf, 1.2 Mil från Ulfs*
by Kyrka och 1.7 Mil från Björneborg, ä-
ger 1 Stångjärns-Hammare med 2 Härdar,
1. Knippjärns- och 1 Spikhammare, famt
t Masugn.
b- Fredriksberg, et Tärnmanufadtur-Wärk
beläget 0.2 Mil nedanom Fredriksfors, vid
famma Å, har 1 Plåthammare famt 1
Knipp - och 1 Spikhammare. Smides-
Tilvärkningen vid bägge Wärken är 217
Skeppund Stångjärn, Frälfe-Rätten famt
Hammarikatten inbegripne, famt 50c Skep-
pund Ämnes-Smide, medFrälferätt och Ham-
marlkatt därföre. Af desfa 500 Skepp:d.
få 200 förädlas til Plåtar och det öfriga
til åtfkilliga Smartfmides Sorrer.
c. Torsnäs, en By belägen 0.5 Mil
från Staden. Här är et Glasbruk anlagt.
d. Vid Sandudden 1 Mil från Sta-
den är defs Nederlags Plats och Hamn för
de mindre Fartygen; där begynnes Fjär-
den fom är 2 Mil lång, med en hög Skog
omgiven, och räcker intil Räfsön, fom lig-
ger 0.4 Mil från en Udde på Fafta Landet
mellan hvilka är Inloppet til Fjärden. Vid
Ön befinnes en Hamn för Stadens ftörre
Fartyg, liggande 3 Mil från Staden; den
är förträffelig och defsutom förfedd med
I 4 nö-
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nödigt Bolvärke til Skeppens Converfation
och Inlaftning. På Ön finnes fvart Mar-
mor eller Proberften.
10. Sastmola.
Detta Paftorat ligger i norr om Ulfs-
by, vid Havet, famt omgives för öfrigt
af Wafa Län och Ikalis Paftorat. Storle-
ken är 7.5 Qv. Mil. En anfenlig Å fom
kallas efter Soknen löper härigenom. De
ftörfta Sjöar äro Ijojärwi och Sikais Sjön.
Folkmängden ftiger til 2881. Befolknin-
gen är fåledes 384 Männilkjor på Qvadr.
Milen; det gör 60 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Sajlmo-
la Moder-Förfamling, hvars Kyrka ligger
nära Havet, famt Sikais Annex liggande
up i Landet vid en anfenlig Sjö. Afftån-
det mellan bägge Kyrkorne är 1.6 Mil.
2. SÖDRA SATAKUNDA Fögderi.
Detta Diftria är beläget i Wäftra Sa-
takunda, famt omgives. för öfrigt af Ta-
xvaftehus Län och Mafko Fögderi. Defs
Storlek 34.8 Qv. Mil. Den ftörfta Strömen
år KumoÅlf, hvilken til en Längd af 6
Mil flyter genom Landet. De ftörfta Strö-
mar därnäft äro Wittis-Än och Moithijänsi-Å,
Vågge Grenar af Kumo Älf. De ftörfta
Sjö'
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Sjöar äro Karijärtm Säxijdrwi, Rautawäf och
Knlowäfi, hvilka bägge fidfta äro Utvidg-
ningar af Kumo Älf- i
Folkmängden ftiger til 28686. Be-
folkningen är fåledes 824 Männilkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 2S Tunnland på
Perfonen.
FÖgderiet innehåller 6 Paftorater, livar-
til höra 14 Soknar famt 1 Capell.
Soknar.
1. Oripää.
Denna Sokn ligger på Gränfen til
Mafko Härad, famt är Annex til Pöytis
Moderkyrka. Afftåndet mellan bägge Kyr-
kome är 1.2 Mil-
2. Loimijoki.
Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Nyby, Pöytis,
Säkylä, Wittis och Pungalaitio Soknar famt
Tawaftehus Län. Jämte Oripää Sokn är
Storleken 8 Qvadrat-Mil Paftoratet utgör
en ftor och vacker Dal omkring Ån Loi»
mijoki, hvaraf ock Moderkyrkan bekom-
mit fit Namn. En tämeligen anfenlig Gren,
benämd Meifänw-Ån om 5 Mils Längd fal-
ler däran" på högra Sidan. Folkmängden i
l 5 det-
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detta Paftorat jämte Oripää Sokn ftiger til
8425. Befolkningen är fåledes 1053 Män-
nilkjor på Qv. Milen, det gör 22 Tunn-
land på perfonen. Folkmängden i detta
Paftorat enfamt är 7787.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Loimi-
joki Moderkyrka, och Alaflaro famt Metfa-
rna Annexer. Äfliåndet mellan Alaftaro
och Loirnijoki Kyrkor är 1.2 Mil, famt
mellan Metfäma och Loirnijoki 1.3 Mil.
3. Wittis.
Detta Paftorat ligger i norr om det
föregående, famt omgives för öfrigt af Kju-
lo, Kumo, Ulfsby, Tyrwis och Pungalaitio
Paftorater. Defs Storlek är 6-8 Qv. Mil.
Södra Delen af Paftoratet utgör en Dal
omkring Wittis Ån. Folkmängden ftiger
til 6055. Befolkningen är fåledes 961 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 24 Tunn-
land på Perfonen.
Paftoratet beftår af 3 Soknar och 1
Kapell: Wittis på Finfka Huittis Moder-
kyrka, Wambula ochKauwatfa Annexer, famt
Keikiö Kapell Wittis och Wambula ligga
vid Wittis-Ån, Kauwatfa norr om Wittis,
©ch Keikiö vid Kumo Älf. Afftåndet mel-
lan Wambula Kyrka och Wittis är 1.7 Mil.
mellan Kauwatfa och Wittis 1.7 Mil, famt
mel-
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mellan Keikiö och Wittis 1 Mil- I Pafto-
ratet linnes et finbladigt Sågvärk.
4. Pungalaitio.
Detta Taftorat Agger öfter om Wittis,
fimt omgives för öfrigt af Loirnijoki och
Tyrwis Paftorater famt Tawaftehus Län.
Paftoratet beftår af en enda Sokn. Större
Delen däraf hörer til Åbo Län och mindre
Delen til Tawaftehus Län. Hela Soknens
Folkmängd ftiger til 2228. Defs hela Stor-
lek kan jag icke utfätta, emedan den De-
len däraf fom är belägen i Tawaftehus Län
icke är på Kartan med iinaGrähfor utmärkt.
Den Delen af Soknen fom ligger i Åbo
Län håller i Vidd 2.x Qvadrat Mil. Defs
Folkmängd ftiger til 1724 Befolkningen
är fåledes 821 Männilkjor på Qv. Milen;
det gör 22.4 Tunnland på Perfonen.
Uti Paftoratet finnes en Marknads-plats
famt et finbladigt Sågvärk.
5. Tyrwis-
Detta Paftorat ligger i norr om Pun-
galaitio, famt omgives för öfrigt af Wittis,
Mouhijärwi, Karku och Wäfilax Paftorater.
Jämte Karku Paftorat håller det i Vidd 11.4
Qv. Mil- Paftoratet utgöres til en anfenlie;
Del utaf en ftor Dal omkring Kumo Älf,
fo*
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fom flyter här midt igenom. Sjön Ranta-
wäfi ligger med fin nedra Del inom Pafto-
ratets Gränfor.
Folkmängden i Paftoratet är 5597.
Men uti bägge Paftoraten Tyrwis och
Karku tilfamman ftiger Folkmängden til
10563. Befolkningen är fåledes 927 Männi-
lkjor på Qv. Milen; det gör 25 Tunnland
pä perfonen.
Tyrwis Paftorat beftår af 2 Soknar:
Tyrwis på Finfka Tyrwä, Moderkyrka,
famt Kika Annex. Bägge Kyrkorne ligga
vid Kumo Alfs Wattudrag. Afftåndst mel-
lan dem är 0.8 Mil.
6. Karku.
Detta Paftorat ligger i norr om Tyr-
wis, famt omgives för öfrigt af Mouhijär-
wi, Kyrö, Birkala och Wäfilax Paftorater.
Defs Storlek och Befolkning är jämte Tyr-
wis förut nämd. Defs Läge är på bägge
fidor om Kumo Älf famt Sjöarne Rautawäfi
och Kuiowäfi. Folkmängden ftiger til 2843.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Karku
Moderkyrka, liggande vid Rautawäfi, och
Snoniemi belägen vid Kulowäli. Af-
flåndet mellan bägge Kyrkorne är 1.3 Mil.
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7- Mouhijärwi.
Detta Paftorat ligger i norr om Tyr-
wis och Karku, famt omgives för öfrigt af
Ulfsby, Ikalis och Kyrö Fatforater. Defs
Storlek är 7 Qv. Mil. Defs Läge är om-
kring en Å fom är en Gren af Kumo Älf
och faller uti Kulowäfi. Karijärwi är den
anfenligafte Sjön. Folkmängden ftiger til
4042. Befolkningen är fåledes 578 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 39 Tunn-
land på Perlönen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Mouhi-
järwi och Suodenniemi. Afftåndet mellan
bägge Kyrkorne är 1.2 Mil.
3. NORRA SATAKUNDA Fögderi
Detta Diftrict utgör nordöftra Delen af
Åbo Län, famt omgives af Södra och Wä-
ftra Satakunda, famt Wafa och Tawaftehus
Höfdingdömen. Det är det ftörfta af alla
Fögderien i Länet. Det håller i Vidd 63.6
Qv. Mil, det är lika med Wäfterås Län.
Landet är til en ftor Del upfyldt af Sjöar,
Kärr och Måsfar, famt har anfenliga Sko-
gar. De ftörfta Strömarne äro Kumo Älf,
hvilken utgör hela öltra Gränfen famt Ky-
rås-Ån, fom flyter midt genom Landet, och
är en Gren af den förra. De ftörfta Sjöar
inuti Landet äro Kgrösjärwi, Kangarijärwi,
3*.
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fjfainijärwi, Parkanojärwi och Malnmlajårwi.
De 3 förftnämde Sjöars Storlek är förut
anförd vid Länets Befkrifuing i allmänhet.
De bägge fidfta Sjöarne hålla hvardera i Vidd
09 Qv. Mil. Uti Fögderiets Gräns emot
öfter befinnas Sjöarne Wifuiväjj, Tarjannes,
Ruowäfi, Näfijärwi och Pyhäjärwi, hvilka?
fucceslive äro Utvidgningar af Kumo Älf;
vidare längre i föder Wäfdax-Sjön, fom är
en Utvidgning af Wanajajoki, famt uti nor-
ra Delen utgör en ftor Fjärd kallad Sor-
wanfelhä.
Folkmängden ftiger ti! 24736. Befolk-
ningen ar fåledes 389 Männilkjor på Qva-
drat-Milen; det gör 56 Tunnland på Per-
fonen.
Fögdenet innehåller 6 Paftorater, hvar-
til höra. 1 Stad famt 1 4 Soknar och Sok-
nedelar.
Stad
J. Tammk k1- o iis. Denna är belä.»
gen på et Nä* vid Strömen mellan Sjöar-
ne Näfijärwi och pyhäjärwi, 18 Mil från
Åbo. Denna Ström fom kalfäs Tammer-
kofki utgör en IXI af Kumo Älf, famt
faller med-ftrid Fors utur Nälijärvi- Strö-
mens Längd mellan bägge Sjöarne är 2000,
Alnar, på denna Sträcka har han et Fall
•il 32 Alnar, och fåledes ligger Näfijärwi
äveufu mycket,högre än Pyhäjärwi,, Sta-
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Staden är regulär med räta Gator fom
affkära hvarandra i räta Vinklar. Hatt hål-
ler i Längd 1600 Alnar, i Bredd 00 och
i Vidd 76 Tunnland. Gator och Gränder
äro 13, af hviika 4 gå efter Längden af
Staden och de öirige; efter Bredden. Tor-
get är anfenligt famt har Figur af en Rect-
angel. Över fmalafte Stället af Strömen är
anlagd en Bro 100 Alnar lång
Folkmängden ftiger til 602, hvaraf 274
äro Mankön och 3:8 Qvinkön.
Stadens Inbyggare hava fin Näring af
Handel, någon Fabriks Rörelfe, Handtvärk
famt något Jordbruk.
Staden är Säte för et Kongl. Poft-Kon-
tor famt har et Apotek. Marknad hålles
här d. 7 Febr. hvilken är bland de ftörfta
i Finland, famt befökes få väl af flera Fin-
fka Städers Handelsmän fom af Almogen
från mer än 40 Soknar.
Marknads-Varorne beftå af Lin och
Hampa från 10 å 12 Soknar; och från de
öfrige Soknarne komma Humla, Filkvaror,
Pälsvärk, Beck, Tjära, Häftar och annan
Bolkap, Säd, Matvaror, Lin, Hampa, Balt,
Brynften, Tälgiten
Af Manufactur-Anftalter finnes här et
Krono-Bränneri, et Pappersbruk och 1 Klä-
des-Fabrik. De bägge förre äro anlagde
vid Strömen.
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I Staden viftas i Präft, 8 Crvile Tjen-
ftemän, 9 Handelsmän med 4 Bodfvänner,
1 Traktör famt 48 Mättare med 14 Gefäl-
ler uti åtikilliga Handtvärk, nämligen:
Bagare i Piftolfmed i
Färgare 2 Sadelmakare 2
Garvare 3 Skomakare 5
Glasmäftare 1 Skräddare 3
Guldfmeder 2 Slagtare 1
Hattmakare 4 Snickare 4
Hofflagare 2 Svarvare 2
Kopparflagare 1 Sämikmakare 3
Krukmakare 3 Timmermän 2
Murmäftare 2 Trägårdsmäftare 1
Mäsfingslagare 1 Wagnmakare 1
Målare 1 •
I Staden underhållas 35 Häftar, 45
Kor och 50 Får. Stadens odlade Mark ut-
gör 140Tunnland. Stadenäranlagd År 1780.
Soknar.
Wäsilax
Detta Paftorat är det fydligafte i Fög»
deriet. Det omgives af Tyrwis, Karku och
Birkala Paftorater famt Tawaftehus-Län.
Från detta fidfta fkiljes det genom en ftor
Sjö, fom bär namn af Soknen, och hvil-
kens norra Fjärd kallas Sorwanfelkäi Defs
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Storlek är 4.8 Qv. Mil- Folkmängden fti-
ger til 4297. Befolkningen är fåledes 595
Männilkjor på Qv. Milen; det gör 26 Tun-
land på Perfonen. Paftoratet beftår af 2
Soknar: Wäf.lax ochTottjärwi. Bägge Kyr-
korne ligga nära Sjön. Afftåndet mellan
dem är 1.7 Mil. En By utaf detta Pafto-
rat benämd Ania är belägen på andra Si-
dan om Sjön och hörer til Tawaftehus Län.
Med denna håller Paftoratet i Vidd 5.1
Qv. Mil; och Folkmängden är 4458.
2. BIRKALA.
Detta Paftorat ligger i norr om Wä-
filax, famt omgives för öfrigt af Kyrö
Sokn och Tawaftland. Större Delen af
detta Paftorat är beläget i Åbo Län och
mindre Delen i Tawaftehus Län- Sjön Py-
häjärwi åtfkiljer bägge Delärne. Hela Pa-
ftoratets Storlek är 5.2 Qv. Mil. Folk-
mängden ftiger til 3624. Befolkningen är
fåledes 697 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 37 Tunnland pä Perfonen. Paftoratet
inom Åbo-Läns Gränfor håller i Vidd 4.4
Qv. Mil. Defs Folkmängd är 2899- Be-
folkningen är fåledes 658 Männilkjor på
Qv. Milen; det gör 35 Tunnland på Perfonen.
Norr,a Delen af Paftoratet fkiljes från
Tawaftehus Län genom den ftora Sjön Nä-
fijärwi. - Paftoratet innefattar 3 Soknar: Bir-
Tredje Bandet. K Ma,
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Itala, Moderkyrka famt Harju och 2"lojärwi,
Annexer. Birkala Sokns Kyrka ligger i
Tawaftehus Län, men de bägge andra i
Åbo Län. Afftåndet mellan Harju och
Birkala Kyrkor är 0.6 Mil; mellan Ylojär-
wi och Birkala 1.2 Mil.
3. Teifko.
Denna Sokn är Annex til Mäsfuby i
Tawaftehus-Län, och är med fin ftörre Del
belägen i famma Höfdingdöme. Den min-
dre Delen fom hörer til Åbo Län ligger i
norr om Ylojärwi, famt omgives för öf-
rigt af Kyrö och Ruowäfi Paftorater. Sjön
Näfijärwi åtfkiljer bägge Delarne. Defs
Storlek är 0.6 Qv. Mil. Folkmängden fti-
ger til 653. Befolkningen är fåledes 1088
Männilkjor på Qv. Milen; det gör 21 Tunn-
land på Perfonen.
4. Kyrö.
Detta Paftorat ligger välter om Birka-
la, famt omgives för öfrigt af Karku, Mou-
hijärwi,lkalis,och Ruowäfi Paftorater. Defs
Storlek är 7 Qv. Mil Det utgöres til fin
ftörre Del utaf en anfenlig Dal omkring
Kyrös-Ån. Kyrösj&rwi ligger med fin fodra
Del inom Paftoratets Gränfor. Utaf de öf-
rige Sjöarne är Malmalajdrwi den ftörfta.
Folk-
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Folkmängden ftiger til 4650. Befolkningen
är fåledes 680 Männilkjor på Qv. Milen;
det gör 35 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar; Kurö ,
Moderkyrka och Wiljakkala, Annex Af'
ilandet mellan bägge Kyrkorne är 1.2 Mil.
5- Ikalis.
Detta Paftorat ligger j norr om Kyro,
famt omgives för öfrigt af Ulfsby, Saftmo-
la och Ruowäfi Paftorater, lamt Wafa Län.
Defs Storlek är 38 Qv. Mil; det är lika
med Gäftrikland. Paftoratet är beläget om-
kring Kyrös-Ån och defs Grenar. Den
ftörfta Sjön är KyrösjärwL, hvilken med fin
ftörre Del ligger inom Paltoratets Gränfor,
famt kallas jämväl efter detta Paftorat Ika-
lis-Sjon. Andre Sjöar af någon Betyden-
het äro ofämijärwi, Kangarijärwi, Nerkojärwi,
Parkanojärwi och Kiuvafenjärwi,
Detta Paftorat är til en ftor Del up-
fyldt af Sjöar, Träfk, Måsfar och Skog, famt
oländiga Trakter. De ftörfta Skogarne t
Länet befinnas här. Det är ock minft od*
ladt och bebodt af alla Länets Paftorater.
Folkmängden ftiger til 9437. Befolk-
ningen är fåledes 248 Männilkjor på Qva-




Paftoratet beftår af 4 Soknar: Ikalis,
Moder-Förfamling, famt Kanganpää, Karwia
och Stora Annexer. Ikalis Kyrka är be-
lägen vid den ftora Sjön. Afltåndet mel-
lan Kanganpää Kyrka och Ikalis är 3.5 Mil,
famt mellan Karwia och Ikalis 4.2 Mil.
6. Ruowäsi-
Detta Paftorat ligger i öfter om Ika-
lis. Det är beläget uti 3 Höfdingdömen:
Åbo, Tawaftehus och Wafa. Det håller
i Vidd 37 Qv. Mil, däraf ftörfta Delen lig-
ger i Wafa Län och mindfta Delen i Ta-
waftehus Län. Det beftår af 4 Soknar:
Ruowäfi, Moder-Förfamling, famt Kwru,
Wirdois och Etfäri Annexer. Utaf desfa
Soknar hörer ftörfta Delen af Ruowäfi til
Tawaftehus-Län, medlelfta Delen til Åbo-
Län, och mindfta Delen til Wafa-Län. Af
Kuru hörer ftörfta Delen til Åbo Län och
en liten Del til Tawaftehus-Län. Wirdois
och Etfäri ligga hel och hållne uti Wafa
Län.
Folkmängden ftiger til 7907. Befolk-
ningen är fåledes 214 Männilkjor på Qva«
drat-Milen; det gör 108 Tunnland på Per-
fonen.
D|n*Delen af Ruowäfi Paftorat fom
ligger inom Åbo Läns Gränfor håller i Vidd
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8.8 Qv. Mil. Den fkiljes från de öfrige
Delarne genom Sjöarne Wifmväfi, Tarjannes
Ruowäfi, Wangowäfi och Pahwäji, Ruowä-
fi Sjö beftår af 2 ftora Fjärdar, hvaraf den
fom gränfar til Länet heter Ruoivedenfelkä.
Nägden omkring Moderkyrkan beftår mäft
af Sandmoar och Sandålär, och fynes det
föga Tekn til Bärg annorftädes än vid de
vidfträckta Sjöftränderne. Gråbärgs Arten
beftår af grofgryning Fältfpat och Qvarz.
Vid Sjöftränderne.träffas ej fällan Sandftens
Skifer. Af Järn-Myrmalm är här på flere
Ställen Tilgång. Jordmånen är Sand- och
Lerjord om hvarannan.
Folkmängden ftiger til 2165. Befolk-
ningen är fåledes 245 Männilkjor på Qva-
drat-Milen; det gör 94 Tunnland på Per-
fonen, Ruowäfi och Kuru Soknars Kyr-
kor äro belägna i detta Län; den förra
vid Sjön Ruowäfi, och den fednare vid
Wangowäfi. Afftåndet mellan Kuru och
Ruowäfi Kyrkor är 2 Mil, mellan Ruowä-
fi och Wirdois 3 Mil, mellan Ruowäfi och
Etfäri 5 Mil.
Marknads-Platfer uti den Delen af Å-
bo-Län fom innefattar Egentliga Finland
och Satakunda, äro uti Bjerno, Birkala,
Haliko, Harju, Kimito, Kumo, Kyrö, Lap-
po, Lemo. Letala, Mafko, Nagu, Noufis,
Pemar, Rimito, Saftmola, Tyrwis, Ufkela,
K 3 W*.
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Wemo, Wirmo, Wittis och Wäfilax Soknar,
hvareft.år<liga Marknader hållas.
ÅLAND.
Detta Fögderi utgör tillika et af Ri-
kets Landlkap. Det förer Titel af Gref-
fkap, Defs Wapen är en Älg med Ring
om Halfen i blått Fält.
Häröver är en god Karta utgiven år
1789 af Kongl. Landtmäteri-Kontoret, in-
nefattande jämväl en Del af Finfka Skären.
Åland beftår af en vidfträckt mellan
Öfterfjön och Botnifka Viken liggande Skär-
gård, innefattande en ftor Ö, famt en Myc-
kenhet fmärre Öar, Holmar, Skär och
Klippor.
Defs Matematifka Läge är mellan 59
Grad. 45 Min- och 60 Grad- Min Pol-
högd, farr.r mellan 36 Grad. 40 Min. och
39 Grad. Longitud. Denna Dimenfion är
at förftå om Landets Sträckning mellan de
ytterfta Skären i Söder och Norr, Wäfter
och Öfter; menden ftora Ön ellerFafta Åland
är belägen mellan 60 Grad. 6 Min. och 60
Grad. 27 Min. Latitud, famt mellan 37
Grad 14 Min och 37 Grad. 50 Min. Lon-
eitud.
Landfkapet gränfar i Norr til Botniika
Viken, i Öfter til Wattujliftet, et Wattu-
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drag fom fkiljer det från Egentliga Finland
och defs Skärgård; i Söder til Öfterfjön,
och i Välter jämväl til Öfterfjön. Den De-
len af Öfterfjön fom i Söder omgiver Å-
land behåller fit Namn; men den Delen
fom fträcker lig från Lågfkärs-Båk til Ög-
ftens-Båk, och i Välter fkiljer Åland från
Upland, kallas egenteligen Ålands Hafoch
är uti fmalafte Pasfet 4 Mil bredt. Wat-
tufkiftet är på de trängfta Ställen i noir
endaft en half Mil bredt, men i Söder är
Bredden ofta över 3 Mil.
Hela Landlkapet håller i Längd mel-
lan de ytterfta Skären Mjölkefkär och Mu-
jkär, uti Sträckning från Nordväft til Syd-
oft, 12 Mil. Bredden är olika; den ftör-
fta är mellan de ytterfta Skären Storklyn-
dan och Lågfkär, uti Sträckning från Nord-
oft til Sydväft, 10.5 Mil. Medelbredden
är 5 Mil. Omkretfen kring hela denna
Skärgård är 34 Mil. Areala Vidden är
11.2 Qv. Mil. Falla Åland är näftan rund
til Figuren, håller i Längd från norr til
föder 3.5 Mil, uti Bredd från väller til ö-
fter 3 Mil, uti Omkrets 10 Mil, och i Vidd
6.6 Qv. Mil.
Utom de omförmäldta Wattudragen Å-
lands Haf och Wattulkiftet finnes jämväl
2 betydliga Wattudrag, fom förena Öfter-
fjön med Eotnifka Viken, benämde Delet
K 4 och
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och Lappwäft. Det förra är beläget när-
maft Åland mellan Öarne Wårdö, Sotturt-
ga och Kumlinge, och är i lit fmalafte Pafs
i*s Mil bredt; det fednare ligger mellan
Kumlinge och Brandö Skärgård och är 0.7
Mil bredt. Havet delar Åland i ganlka
många ftörre och fmärre Öar, hvilka än
vidare genomfkäras af djupt infkjutande Vi-
kar, fom tillkapa en näftan otalig Mängd
Uddar, Näs och Holmar. Den ftörfta af
desla Fjärdar heter Lumparen, befintlig mel-
lan Falla Åland famt Öarne Lemland och
Lumparland, är näftan rund til Figuren och
håller i Vidd 1,-3 Qv. Mil. Vidlyftiga blinda
Skär och Klippor möta vid alla Kulter och
göraFarvattnet fvårt. Infjöar finnas täme-
ligen många men ingen af Betydenhet.
Några Vikar fkjuta få djupt in i Landet
och äro få inneflutne af Land at de näftan
kunna anfes för Infjöar; därtil hörer för-
nämligaft Saltviks.Fjärden, hvilken endaft
genom et fmalt Sund förenas med Lumpa-
ren. Strömar faknas aldeles. Några Bäc-
kar kunna likväl Höft och Wår driva en-
feladiga Sågvärk._
De ftörfta Öar fora höra til Landfka-
pet äro, utom Fatta Åland, följande:
Vidd Vidd
QV. Mil. Qv. Mil.
Lemiand 0.72 Kumlinge 0.23
Ekerö 0.7_ Lumparland 0.22
Vidd
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Vidd Vidd
Qv. Mil. Qv. Mil-
Wåådå 0.2j. Enklinge 0.C9
SkogsbodaÖn 0.16 StentorpaÖn 0.8-
Kälsö o. 11 Såttnnga 0.06
Marken är til ftörre Delen ojämn.
Bär g träffas överalt och betydliga Slätter
fällan. Bärgen ligga uti ftörre och fmär-
re Sträckningar utan någon vifs Ordning,
och afbrytas genom Dalar och Hafsvikar.
De vidlyftigafte Bärgfträckor äro Getabärgen
uti Finlköms Sokn famt Åsgärda Bärgen i
Saltviks Sokn.
Bärgarten beftår allmänt af röd grof-
tärnig Granit, där Fältfpaten är rådande,
famt blandad med litet mörkgrå Skimmer
och något Qvarz.
Slättmarken mellan Bärgen är af åt-
fkillig Befkaffenhet. Den rådande Jordmå-
nen är Sandmylla och Mojord, famt uti
Sunds, Saltviks och Finlköms Soknar til
någon Del Lera.
Anledningar til Bärgvärk äro obetyd-
liga. På flere Ställen hava likväl Förlök
blivit anftälde; fåfom på 2 Ställen där Bly-
glans-Ådror vifat fig, läm-t på et Ställe"där-
eit finnes en final Ådra af Svavelkies.
Kieswittringar förekomma jämväl på 2 an-
dra Ställen. Kalkften finnes på Åland dels
upkaftad vid Hafsftranden, och dels lös uti
K 5 Jar-
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Jorden; men värkeligt Kalkbrott är endaft
i Kumlinge Sokn. Bärgkriltaller finnas i
Sunds och Saltviks Soknar. Några Kri-
ftaller äro klara och ofärgade; men ftörre
Delen dunkla och qvarzfärgade, en Del
äro fvartbruna eller Topas-Flusfer; fällan
träffas någon af betydelig Storlek. Wid
Ålands Stränder, fom allmännaft äro täck-
te med Fältfpats-Grus upkaftar Havet myc-
ket Kies-bollar.
ÅKerjorden på Åland är olika. Pa>
ftoraten Sund, Saltwik och Finftröm tillika
med någon Del af Jomala Sokn äga i all-
mänhet god Jordmån, beftående til en ftor
Del af Lermylla Uti Hammarland och
Lemland famt ftörre Delen af Jomala är
Jordmånen Sandmylla och til någon Del
fandblandad Mojord- Uti Skärgården be-
ftår Åkren på de ftörre Öarne af fandblan-
dad Svartmylla, men på de mindre af Grus
och Örjord. Desfa allmänna Upgifter kun-
na likväl ej inträffa vid hvarje färfkiidt
Ställe. Vanligen är Åkren mycket ften-
tjunden och fyld med Klapur. Lönnften
eller under Jordbrynet dolda Bärghällar
träffas ofta, och medföra den Olägenheten
at Säden vid torra Somrar fläcktals förvifs-
nar. Åkerjorden efter utfädet räknad hål-
ler i Vidd 7500 Tunnland.
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Wäxtriket på Åland innefattar vid pafs
gsa uti FloraSvecica anförde Wäxter. Vildt-
växande Medicinal - Växter alftrar Åland
74 Arter. Växter fom ej finnas vilda men
lätteligen trivas på kall Jord och närva-
rande Tid fkötas utgöra et antal af 120.
Utom Avenbok, Bok, Popclträd och Flug-
trädet växa alla flags Svenfka Trän inom
Åland.
Skogen beftår af Gran, Tall, Björk
och något Al. Andra Trädflag finnas ej
j betydlig Mängd. Af Vilda Fruktträn vä-
xer Hasfel ymnigt på flere Ställen. Sunds
Finlköms och Hammarlands Paftorater ha-
va tilräckeligen.Sko?;, ehuru godt Timmer
ej är fynnerligen allmänt. Saltwik, Joma-
la, Lemland och i fynnerhet Foglö hava
Brift på Skog. Kumlinge Paftorat har knapp
Wedbrand och Brift på Timmer. Kökars
Sokn fakuar all Skog, och finnas på de
därtil hörige Öar endaft några få Alar och
Hasfelbufkar.
Allmänningar finnas ej på Åland, Ut-
om några fmå AUmännings-Holmar, hvil-
ka fällan hava någon betydelig Skogväxt.
Beträffande Djuren. Utom tama Djur
finnas här följande Däggande Djur. Läder-
lapp af 2 Arter. Warg, Räf, Lo, Utter,
Mård, hviika 3 fednare äro fälllynte, Her-
melin, Mullvad, Råtta, Mullfork, Mus,
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Hare, Igelkott, Skäl af 5 Arter, Tumla-
re. Björnar. Älgar och Ikorrar finnas ej.
Foglar träffas på Åland något över
100 Arter. Utaf Sjöfoglar finnas här 34
Arter, hvilka alla äro anteknade vid Be-
fkrifningen om Åbo Län i Allmänhet och
behöva fåledes här icke uprepas. Tjäder,
Orre och Hjärpe faknas i Ålands Skogar.
Af Amfibier finnas 2 Arter af Ödlor,
2 af Grödor och 3 Arter af Ormar.
De flags Filkar fom finnas" i Ålands
Watn beftå af 37 Arter. De äro anförde
Vid Befkrifningen om Åbo Län och kunna
där inhämtas. Hvad fom här kan vara at
tillägga är at Lax och Ål äro fällfynte i
detta Landlkaps Watn.
Infeäernas Antal ftiger mellan 7 ock
800 Arter. Hvad om några i fynnerhefc
är at anmärka, är följande: Cerambyx Ru-
fticus och Tenebrio Caraboides äro fkade-
liga Kräk på några Ställen, emedan de ge-
nombära Väggarne på timrade Hus och
iflom kort tid fördärva dem Bifköt-
feln har här ej haft fynnerlig Framgång.
Kräftor äro ej allmänna; i Sunds Sokn
träffas de til någon Mängd. Om Mafkar-
»e är ej något fynnerligt at anmärka.
Åland är et tämeligen väl bebodt Land.
År 1805 fteg Folkmängden til 13340,
däraf 6215 voro Mankön och 7125 Qvin-
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kön. Då nu Landet håller i Vidd 11.2
Qv. Mil, få är Befolkningen 1191 Männi-
lkjor på Qv- Milen; det gör 19 Tunnland
på Perfonen. År 1800 var Folkmängden
12354» År 1790-11434, och År 1749 iteg
denfamma til 8983, den har fåledes på 56
År ökat fig med 4457 Perfoner; det är in-
emot 50 ProCent eller 0.9 ProCent årligen.
Inbyggarnes Näringsfång är förnämli.
gaft Åkerbruk, Bofkapsfkötfel och Fifke.
Härtil kommer .Wedhygge och Sjöfart.
Det allmännafte Sädesflag hvarmed
Åkren befås är Höftråg. Trefjärdedelar af
Åkren användes til detta Sade. Korn och
Ärter fås mindre. Hafra och Blandfäd
nyttjas ganfka litet, och Wete är et Sade
fom föga idkas, mindft af Allmogen.
Mcdeläringen på Åland kan räknas
til fjunde Kornet. Då nu årliga Utfädet
fkattastil 3750 Tunnor, få framfkaffar Lan-
det årligen, fedan Utfädet afdrages, 22500
Tunnor Säd, utom hvad Svedjelanden giva.
Detta Sades-Qvantum är knappait tilräcke-
ligt til Landets Behof.
Ålands Åkerbruk har ftörre Likhet
med Svenfka än Finfka Sättet; men Riors
Inrättning är antagen efter Finnarne.
Utrymme til betydliga Upodlingar fak-
nas på Åland; nääan all brukbar Mark
användes til Nytta.
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Vid de Hemman fom äga ymnigare
Tilgång af Skog nyttjas Svedjande.
Almogens Planteringar beftå uti Hum-
la, Kål. Rötter, något lotäter och litet Lin.
Fruktbärande Trän äro fällfynte vid Bond-
gårdar.
Ängsmarken får ej fynnerlig Skötfel.
Vanligen äro Ängarne fkäligen bördiga.
De giva i allmänhet godt Foder; man kan
räkna Hö-Afkomften til 40 Lispund fåfom
et Medeltal på Tunnlandet.
Hårdwalls-Ängarne beftå af ymnig
Täkttåtel, Hundexing, Wårbrådd, Ängkam.
pe, Änghafra, Ängsgrö, Slottergrö och fle-
re Varieteter af det Slägtet. Foderväxter af
Ärtflägtet äro ej få allmänna; på några
Ställen träffas likväl til betydelig Mängd
Rödväpling ,_ Vitväpiing och Gigals-ärter.
På fidländte Ängar träffas Blåtåtel, Rödven
och Ängskafle. Vid Saltfjöns Stränder
växer det kraftiga Sältingsgräfet. Skärvafs
finnes ymnigt vid de fläfta Stränder. Å-
kerhöet beftår af Åkerven, Kruståtel, Råg-
lofta, Renlofta, Maria Sänghalm, Figlegräs
Spergel och Räfklor.
Med Ängslador ödes ej mycken Skog,
utan inrymmes Höet merändels uti de vid
Gården varande Foderhus.
Skogen är den vanligafte Betesmar-
ken. Den beftåj merendels af ftenbunden
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Mark och är upfyld med Vindfällen och
Qviftar. Ljung och Lingonris äro här de
allmännafte Växter. Gränfar Marken på
någon Sida til Saltfjön fom ofta inträffar,
få finner Bofkapen vid Stranden ett kraftigt
Bete och erfättes därigenom den dåliga Be-
tesmarken.
Af Svedjeland inftängas ftundom Ha-
gar til Bete för Bofkapen. På desfa Stäl-
len trivas famma flags Växter fom uti Hård-
valls-Ängar, och uti äldre Svedjeland träf-
far i fynnerhet Mjölke, en Växt fom ätes
begärligt af Nöten och även vid ftarkafte
Torka växer frodigt.
De talrika fmå Öar fom omgiva Å-
land lämna Bofkapen på flere Ställen en
kraftig Föda. Betet, hvilket i allmänhet
på Åland nyttjas långt inpå Höften, bibe-
håller fig längft på Holmarne.
Bofkapsfkötfeln idkas med Förmån.
Häftarne äro af medelmåttigt Slag. På
hvarje Mantal kan räknas 5 Häftar. Uti
Skärgården har Bonden fällan mer än en
Häll.
Allmogens Kor äro vanligen fmå och
en Del utan Horn. På et Mantal uti de
til Fälla Åland hörande Paftoraten räknas
vid pafs 20 fullvuxne Nöt, uti Foglö 25
til 30 och uti Kumlinge över 40.
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Fåravelen är fkäligen talrik, emedan
över 20 Får underhållas om Vintren på et
Mantal. Ullen åtgår til eget Behof, i fyn-
nerhet fom Ylle även nyttjas til Segel. .
Getter födas af de fläfte Skärgårds-
boer; Kumlinge Sokn äger ftörfta Antalet.
År ISOS underhöllos uti hela Land-
Ikapet 276c Häftar, 140 Oxar, 8100 Kor,
3782 Ungnöt och 12380 Får.
Fifke är Huvudnäring på Åland och
endaft en obetydelig Del af Orten faknar
aldeles Fifkevatn. Strömningsfilket är. det
indrägtigafte. Det idkas med ftörfta För-
mån uti norra Delen af Saltviks-Sokn, ftör-
re Delen af Geta Sokn, norra Delen af
Hammarland, uti Ekerö och Kökar. Kum-
linge Sokn har få Notvarp, .Med Not uti
beftändiga Warpftällen fångas mätta Ström-
mingen. Filket med Skotar och Nät är
mindre lönande och belvarligare. Ström-
mingsfångften uti hela Ålands Skärgård
ftiger ungefär til 6000 Tunnor faltad Ström-
ming, när Filket är gynnande. Af Fjäll-
iilke hava i fynnerhet Fmftröms, Foglö och
Kumlinge Soknar en betydande vinft. Stock-
holm förfes til en ltor Del med Fifk härifrån,
och afhämtas den på Stället af Filkhand-
lare- Uti Kökar idkas iomliga År et lö-
nande Torfkfänge. Skältänge är en Nä-
ringsgren, fem ofta vanligen betalar
Idkarens
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IdkarensMöda; men är af den Befkaffenhet at
aldrig därå kan göras någon, vifs Räkning.
Vid itarka Vintrar är vanligen bäfta Fång-
ften. Norra Delen af Falla Åland <bch
Skärgårds-Soknarne äro de Trakter fom i
fynnerhet befatta fig med Skälfånge Mäng-
den af Skalar fom fångas i Ålands Skär-
gård är ftundom betydlig. Såfom et Me-
dium kunna 800 å 1000 Skalar anfes at
årligen här fångas. Skältran tilvärkas ej
på Åland, utan finner Almogen lika för-
månligt at fälja Späcket otilredt.
Sjöfogél flkjutes mycket uti Foglö och
Kökar. De användas få väl til eget B-e-
hof, fom til Affalu.
Wedhygge är ock et vigtigt Nä-
rings-medel ehuru det mycket medtager
Skogen. Från Fafta Åland famt Ekerön
och Lemland föryttras årligen över 12000
Famnar Wed til Stockholm.
Slögder idkas endaft til eget Behof,
och beftå förnämligaft uti Förfärdigande af
Redfkap och Käril til Fifkeriena, famt Skut-
och Båt-Byggnad- Enbladige Sågvärk ä-
ro anlagde på 5 Ställen. Tegelbruk fin-
nas på 2 Ställen.
Af Sjöfart har en Del af Åland
mycken Förmån. De Skutägare fom ej
äga betydelig Skog låta frakta fina Far-
tyg at föra Wed och Bräder från åtfkilliga
Tredje Band, L Stal-
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len i Satakunda, Öfterbotn och Norrland.
Större Delen af de Skutor fom fara med
Frakter äro från Lemlands Sokn, därnäft
Jomala, och några även från Sund och
Hammarland. Skutornas Antal är vid pafs
60, och deras Drägt är mellan 30 och 40
Läfter. Större Båtar eller Jakter fom fa-
ra til Stockholm finnas omkring 50. Fog-
lö och Kumlinge Soknar hava ej några
ftörre Fartyg.
De Waror Åland vanligen aflåter til
Stockholm äro Wed, Strömming, färfk Fifk,
faltad Fifk, beftående i Gäddor, Sik, Bra-
xen och Torlk, torra Gäddor, Bolkap, för-
nämligaft Nöt, faltadt Kött, Smör, Oft,
Talg, Ull, Hö, Nötter, Skälfpäck, Skäl-
fkinn, Sjölögel, Höns, Ägg, m. m. Den
för fin Godhet bekanta Ålands-Ollen er-
hålles egenteligen från några Byar i Fog-
lö Sokn, ock ehuru även annorftädes på
Åland lika god Oft kan tilvärkas, utgör
likväl Olthandeln endaft i Foglö en Nä-
ringsgren.
De Waror Åland behöver köpa äro: Salt,
Hampa, Lin, Tjära, Järn och andra Me-
taller , famt hvad däraf förfärdigas, Klä-
der, Hattar, Bomullslärft, Camlot, Sidenva-
ror, Kramvaror, Kryddvaror, Kaffe, Soc-
ker, Win, Tobak, Färgvaror, Apoteks-va-
ror, ra. m.
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Wid god Årsväxt har Åland en be-
tydelig Övervigt i Handel. I allmänhet
när inga Olycks-händelfer inträffa har Al-
mogen på Åland en Ikälig Utkoinft vid de
Näringar den nu idkar.
Huvudfakeligafte Rörelfen från Åland
är på Stockholm. Marknadstider befökes
jämväl Åbo; men hela Handelen beftår
vanligen endaft i Lin, Hampa, några Hä-
ftar och Näver.
Én Stads Anläggning på Åland fkulle
i många Affeenden vara nyttig. Nödvän-
dige och Ikicklige Handtvärkare fom nu
til en Del faknas vore ej en af de minfta
Förmåner. Et tilräckeligt Nederlag af Salt
fkuile ibland annat i fynnerhet tjäna Or-
ten til en huvudfakelig Vinlt, emedan In-
vånarne nu ofta, vid en ovanligt Tillop af
Strömming, i Brift af Salt, hvarmed de en-
daft förfedt fig efter den vanliga Tilgången,
ej fullkomligen kunna begagna fig af den-
na gynnande Händelfe. Fördejaktigäfte
Stället däreft Staden kunde anläggas nam-
nes framdeles vid Soknarnes ipeciela Be-
fkrifning.
År 1805 funno* på Åland: I anfeen-
de til Yrke;
Präfter och Lärare , 23
Civile Ämbets- och Tjänitemän — 17Skeppare _ , — oL 2 Handt-
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Räntan af et helt Mantal på Åland
fliger efter Kronovärdi til 10 R:dr. 32 fk.
Kronan behållne Jordeboks och Man-
tals Räntorne över hela Åland beftodo vid
År 1795 af följande: '
Handtvärkare — — _ 126Bönder på egne Hemman
Bönder på andras Hemman
1052
28
Torpare — __ __I anfeende til Stånd: af 43
Adel _______ 9






Contante Penningar —Säd — _ _Smör _ — _Fläfk _____















Oxar — 25 Stycken
200 Dito
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Drängeoch Öke-Dagsvärken 16387 Stycken.
Små Bråk äro utelämnade.
Efter Kronovärdi fteg Jordeboks-Rän-
tan til 1929 R:dr. 3 Ikill. och Mantals-Rän-
tan til 2503 R:dr. 6 Ikill. Tilfamman
4432 R:dr. 9 Ikill. Til åtlkilliga Stater ä-
ro i oförvandlade Räntor anordnade 291
R:dr. 5 Ikill. En Del Räntor äro bortar-
renderade och ftiga til 295 R:dr. 38 Ikill.
Hela oförvandlade Jordeboks- och Mantals-
Räntan för Åland utgör fåledes 50 J 9 R."d.
4 Ikill.
KronOtionden är efter Tionde-Sättning
433-3 Tunnor. Häraf afgår til Stora Barn-
hufet, Vinfäd, Domkyrko-Tunnor, Profte-
Tunnor, Paftors-Vederlag, Lotfar och 1
Gäftgiveri 158- 3 Tunnor.
Kronans Inkomfter af Åland ftego År
1790 til 19986 R:d. 30 fkill. De betyde-
















Af denna Summa återbetalte Kronan i
Aflöning til åtfkilliga Stater på Landet in-
emot 500 R:dr. och för Poftförfeln famt
Båtsmännernas Underhåll i Kumlinge och
Wårdö vid pafs 1400 Rdr. Behållningen
af Åland til Rikets allmänna Behof var få-












larne beftående af Ar-
rende-Medel, Gärnings-
Ören,Lagmans- och Hä-




















Summa 19986 R:dr. 30 fk.
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Inbyggarnes öfriga vanliga Afgifter
beftående i Lagmans-Afgiften, Tingsgäft-
ning, Präfträttigheter, Klockare- Brofogde-
och Kyrkovaktare-Afgiften, Djäknepennin-
gar, med flere Skyldigheter, utgjör i Pen-
ningar över 1000 R:dr.
Landfkapet är roteradt til Eåtsmans-
Hållning. Det underhåller 298 Båtsmän,
hvaraf 187 äro Ordinarier och u 1 För-
dubblingar. Följande Tabell vifar huru.
många häraf hvarje Sokn underhåller:
Ekerö Sokn är befriad från Båtsmans-
håll i anfeende till Poftförandet över Ha-
vet. Wårdö, Sottunga, Kumlinge och
Brandö Soknar äro befriade från Fördubb-
L 4 lin-
Ord. Förd.
Hammarland . * 19
Finftröm med Geta — 30
12
20
Saltvik — — 21Sund — 17 1412Wårdö —• 5
Joinala 36











lingars Hållande, i anfeende til Poftförfeln
över Pasfen mellan Åland och Finland.
Underhållet af förenämde Manlkap ko-
ftar Landet årligen något över 5000 R:d.
I anfeende til Politiika, Clerilka och ju-
xidifka Inrättningen är Åland få redigt in-
delt at intet Landfkap i Sverge därmed
kan jämföras. Det utgör 1 Fögderi, 1
Profteri och 1 Häradshöfdinge-Jurisdiktion.
Det har och fin egen Provincial-Medicus
famt et Apotek; en Landtmätare och en
Lands-Fifcal.
Lands-Staten beftår af 1 Kronofogde,
1 Häradsfkrivare, 9 Länsmän och 10
Brofogdar. Til Lotsvärket hörer 1 In-
fpettor, 43 Ordinarie Lotfar och 21 Extra-
ordinarier. Lotsplatfer äro 21. Jägeri-Sta-
ten beftår af 1 Hejderidare och 6 Stall-
Fogdar.
Åland innefattar 8 Paftorater, utgöran-
de 15 Soknar, däraf 8 äro Moder-Förfam.
lingap och 7 Annexer. Deras Namn be-
finnas uti Tabellen över Åbo Län.
Desfa Soknar äro fkattlagde til 4-894
förmedlade Mantal, nämligen 175-5 Skat-
te, 295.4 Krono och 15.5 Frälfe. Af Kro-
Uo-Mantalen utgöra 3 Kungsgårdar 27.7;
13 Präflgårdar 12.5; och 4 Boftällen 2.4
Mantal. Af Fräifet-uptaga 5 Säterien 6.7
Mantal. Oförmedlade. Mantal räknas 761.
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Hela Gårdar eller härftädes få kallade
Hemman äro 971.
Åland har i de äldfta Tiderne icke
hört ii! Finland, ty innan detta blef Sver-
ge underlagt var Åland de Svenfke Wikin-
gars förnämfta Skeppshamn, där de förläm-
lade fig när de gjorde fina Utfärder.
Sedan Finland kom under Sverge har
Åland i några hundrade År haft fin egen
Ståthållare eller Höfdinge. Detta Ståthål-
lerlkap uphäfdes År 1634.
Inbyggarne tala Svenfka Språket. De
äro i allmänhet välmående famt fkicklige
och modige. Sjömän. Deras Klädnad är
fnyggj och deras Byggnader rymliga famt
underhållas vanligen i godt Stånd.
Den vanligalte Vägen från Sverge til
Finland går genom Åland- Överfarten
iker från Grislehamns poft-Kontor i Ro-
flagen 11.5 Mil från Stockholm, över Ha-
vet til Ekerö Poft-Kontor 5 Mil
















Wartfala Gäftgivaregård — 0.25
Sjöväg til Hälfing . 2
Landväg til Åbo — .7-5-
Poftvägen emellan Stockholm och Å-
bo är fåledes 40.25 Mil. Däraf 25.25 Mil
äro Landväg och 15 Mil Sjöväg. Före-
näinde 19 Mil äro här färlkildt fummera-
de, emedan de beförjas af Åländningar.
Följer nu Paftoratens fpeciela Befkrif-
ning.
1. Hammarland.
Detta Paftorat är det väftligafte af al-
la. Det omgives af Ålands Haf famt Fin-
firöms och Jomala Paftorater. Defs Stor-
lek är 2.05 Qv. Mil- I Likhet med det
öfriga Åland är detta Paftorat genomfku-
rit af Saltfjön och upfyldt med Bärg, men
har på åtikilliga Ställen jämväl betydliga
Slätter. Hemmantalet är 66.8 Mantal, där-
af 26.4 äro Skatte och 40.4 Krono. He-
la Gårdar äro 150. Folkmängden fti-
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Männilkjor på Qv. Milen; det gör 26 Tunn-
land på Personen. 'Pailoratet beftår af 2 Soknar Hammar-land, Moderkyrka, och Ekerö, Annex.
Hammarland. Denna Sokn är belägen
på Fafta Åland. Defs Storlek är 1.15 Qv.
Mil- Orten är i allmänhet bärgaktigj nå-
gra Byalag hava likväl betydliga Slätter.
Några fmå Sjöar finnas i Soknen. Hem-
mantalet är 41.4 Mantal, Däraf 14.6 äro
Skatte och 26 6 Krono. Hela Gårdar äro
86. Byarnes Antal är 2~>, däraf de ftörita
äro Torp med io och Pclfta med 8 Går-
dar. Kyrkan belägen vid Landsvägen är
hvarken flor eller prydlig, präftgåfden be-
ftår af 1 Mantal Huvudbyggningen är af
Sten ; den öfriga Äbyggnaden af Trä. År-
liga Utfädet är på 8 Tunnland. Höbolet
ger 80 Lafs- Skogen är tilväckelig.
b. Ekerö- Denna Sokn beftår af eu
flor Ö, fom fkiljes från Hammarland med
1 Sund, famt flera fmärre Öar och Hol-
mar. Defs Storlek är 0.9 Qv. Mil. Mid-
den af Ön beftår af en tämeligen anfenlig
Slättmark. Soknens Mantal är 25.2, däraf
11.8 äro Skatte och 13.4 Krono. Hem-
man äro 64. och Åboer 67. Byarne äro
7, däraf de ftörfta äro: Storby, med 23
Hemman, där befinnes 1 Kongl. Poft-Kon-
tor; Kyrkbyn med 14 Hemman, och överby
med 10 Hemman. SigniU
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Sigmlfkår är en liten Skärgård liggande
1.3 Mil välter om Ekerö Poft Kontor, famt
beftående.af kala klippor. Här bo 2 Lot-
far. Här få väl fom vid Ekerö Poft-Kon-
tor är inrättad en Telegraf. Emfkär år en
Hamn uti Ekerö norra Skärgård. På et
litet Skär uti famma Skärgård ligger Hög-
Jlens-Båk. På en Klippa utanför iödra In-
farten til Marfundet ligger Marfands-Båk.
2. Jomala.
Detta Paftorat ligger i fydoft från Ham-
marland, lamt omgives för öfrigt af Fin-
ltröm, Lumparen, Lemland och Havet.
Defs Storlek är 1.45 Qv. MiJ. Ehuru Sok-
nen är nog bärgig har den likväl/ mera
Slättmark än Åland i allmänhet, och är
jämväl mindre genomfkuren af Watn, eme-
dan Hafsvikame härftädes ej gå djupt in
i Landet och endaft 3 obetydliga Sjöar fin-
nas här. Soknen beftår af 80.3 Mantal;
däraf 31 äro Skatte, 48.8 Krono och 0.5
Frälfe. Hemman äro 151 och Åboer 160.
Oförvandlade Jordeboks- och Mantals-Rän-
tan är 860 R:dr. Kronotionden är 83.6
Tunnor.
Folkmängden ftiger til 1925. Befolk-
ningen är fåledes 1328 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 17 Tunnland på Perfonen.
År 179° var Folkmängden 1629.
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Byarne uti denna Sokn äro 33 til An-
talet, famt indelas uti 4 Marklag: Sunder-
karle, Gefterby , Godtby och Björsby.
De ftörfte Byarne äro Godtby med 15,
Önningbij med 10, Söderfunda, Wäflanfunda
och Ttterby, hvardera med 9, Överby och
Torp, hvardera med 8 Hemman.
Märkeiig Ort är Ttternås, en liten By
liggande på Udden af et långt Näs, fom
fträcker fig föderut. Här förmenas utaf Kän-
nare af Orten at vara lämpligafte Stället
för en Stads Anläggning på Åland. Här
finnes en läker Hamn med godt Inlopp,
och Afvägen dit från flora Farleden är o-
betydelig. '
Paftors-Boftället beftår af c.B Mantal.
Åbyggnaden af Trä är tilräckeiig och be-
qväm. Utfädet är 14 Tunnor. Höbolet
ger 100 Lafs. Kyrkan har et vackert Lä-
ge på en Sandås.
3« Finström.
Detta Paftorat ligger i norr om Joma-
la famt omgives för öfrigt af Hammarland,
Botnilka Viken och Saltvik. Defs Storlek
är 1.7 Qv. Mil. Bärg möta överalt Geta-
bärgen äro de betydligafte och intaga he-
la norra Delen af Geta Sokn, famt tjäna
Sjöfarande i Botnilka Viken til Landkän»
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ning. Kasberget och Husklint äro de hög-
fta Bärgen af denna Sträcka.
Utom ingående Vikar af Havet fom
grnomfkära Paftoratet finnas här inemot 40
Sjöar famteligen fmå.
Paftoratet innehåller 56.6 Mantal, hvar-
af 31 äro Skatte, 47.4 Krono, och 8.2
Frälfe. Af Kronojorden äro 7 Mantal
Kungsgård, 2.4 Präftbol och 0.5 Boftälle.
Af Frälfet är 4.2 Mantal Säteri. Hem-
manen äro 128 och Åboer 143, Jorde-
boks- och Mantals-Räntan oförvandlad är
827 R dr. Kronotionden är 71.2 Tunnor.
Folkmängden ftiger til 1942. Befolk-
ningen är fåledes 1143 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 20 Tunnland på Perfonen.
År 1790 var Folkmängden 1678.
paftoratet beftår af 2 Soknar: FmJlrÖm
Moderkyrka och Geta Annex.
a. Finjlrrm. Denna Sokn utgör fo-
dra Delen af Paftoratet. Storleken är 0.9
Qv. Mil. Hon innehåller 57.7 Mantal,
hvaraf 20.5 äro Skatte, 36.5 Krono och 0.7
Frälfe. Hemman äro 87 och Åboer xoi.
Byarne äro 22 til Antalet. De äro
indelte i 3 Marklag: Godby, BärgJlrÖms och
TjiuiÖ. De ftörfta Byar äro Emkarby med
11, Bjärfl'rom med 9 och Tindö med 7
Hemman. Kyrkan fom är den äldfta på
Åland har den prydligalte Altartallan af
alla Kyrkor i Landfkapet. Pa-
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Paftors-Boftället beftår af 1.5 Mantal-
Det har tilräckelig Åbyggnad af Trä.
Årliga Utfädet är 12 Tunnor. Höbolet
ger 120 Lafs. Här är jämväl godt Fjäll-
fifke och 1 Trägård med Fiuktträn.
Märkeliga Orter i Soknen äro:
a. Grelsby, en Kungsgård belägen 0.25
Mil från Kyrkan, beftår af 7 Mantal. Å-
kerjorden är 92 Tunnland eller 46 Tun-
nors Utfäde. Höbolet ger 210 Pärmar om
60 Lispund hvardera. Vid Gården befin-
nes en Trädgård med Fruktträn. Därtil
hörer ock tilräckelig Skog famt godt Fifke.
b. Strömsvik, et Säteri ej långt från
Kyrkan, beftår af 0.7 Mantal, äger 8 Tun-
nors Utfäde, Höbol om 90 Lafs, något
Fifke, men knapp Skog.
2. Get a. Denna Sokn utgör norra
Delen af Paftoratet, Hon beftår til ftörre
Delen af en Halfö, famt fkiljes från Fin-
ftröm medelft et Ed. Hon håller i Vidd
0.8 Qv. Mil. Hon innefattar 28.9 Mantal,
däraf 10.5 äro Skatte, 10.9 Krono, och 7.5
Frälfe, hvaraf 3.5 Mantal äro Säteri. By-
arnes Antal är 13, hvaraf Öftergeta är den
ftörfta med 10 Hemman.
Märkeliga Orter i Soknen äro:
a. Bolfiaholm, et Säteri, beftår af 2
Mantal. Huvudbyggningen i Mangården
är af Trä, den öfriga Byggnaden af Sten.
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Trägården är förfedd både med fruktbä-
rande och vilda Trän. Uti Ladugården är
et väl inredt Fähus af Sten. Utfädet är
22 Tunnland. Höbolet ger 150 Lafs. Skog
finnes til Affalu och til Fifke är god Lä-
genhet. Til Gården höra l Tegelbruk, 1
Sågvärk famt 4 Frälfe-Hemman. Gården
är för öfrigt förträffeligen odlad.
b. Bafln, et Säteri beläget på en Ö
uti en ftor Hafsvik, beftår af 1.5 Mantal.
Utfädet är 10 Tunnor; Höbolet ger 120
Lafs. Skog finnes til Affalu och godt
Fifke.
c. Dånö, en Ö vid norra Kulten, har
en tjänlig Hamn för Sjöfarande.
d. Uti Geta-Bärgen finnas 2 betydliga
Grottor danade af Naturen: den ftörre kal-
lad Djup viks-Kyrka är 12 Alnar lång, 6
Dito bred och 4 Dito hög. Den mindre är
10 Alnar lång, 4 Dito bred, och något ö-
ver 2 Dito hög.
4. Saltwik.
Detta Paftorat, fom beftår af en Sokn,
ligger i öfter om Finftröms Paftorat, famt
omgives för öfrigt af Botnilka Havet och
Sunds Sokn. Det håller i Vidd 1.15 Qv,
Mil. Landet är ganlka bärgagtigt i fyn-
nerhet den Norra Delen. Långsbärgsröda
ochÅsgårdaßärgen hava en betydelig Högd,
och hålles den Del af de fednare, fom
kallas
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kallas Ulfsdubbs-Klint för högft af alla
Åländfka Bärg. Omkring Haga Kungs-
gård träffas likväl mera Slättmark än van-
ligen finnes på Åland, Halsvikar genom-
fkära Soknen på fleie Hällen och genom
en fådan delas hon i 2 Delar, fom endaft.
et fmalt Ed i norr äro fammanhängande.
Denna Vik infkjufer från Lumparen, år få
innefluten af" Land, famt har få trångt In-
lopp att han näftan kan anfes för en In-
fjö. Defs Storlek är 0.09 Qv. Mil. Några
Infjöar finnas, men de äro famteligen obe-
tydliga. En liten Bäck driver en Mjölqvarn
och et enbladigt Sågvärk.
Soknen beftår af 61.6 Mantal, hvaraf
19.1 äro Skatte, 36.1 Krono och 6.4 Fräl-
fe- Af Krono-Mantalen äro 8-2 Kungsgård
och 1-8 Präftgård. Af Frälfet är 2.5 Man-
tal Säteri. Hemman äro 92 och Åboer
107. Jordeboks och Mantals-Räntan ut-
gör oförvandlad 591 R:dr. Kronotionden
är 54.2 Tunnor.
Folkmängden ftiger til 1393. Befolk-
ningen är fåledes 1 211 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 19.1 Tunnland på Perfo-
nen. År 1790 var Folkmängden 1165.
År 1749 var denlamma 889.
Byarne uti Soknen äro 31 til Antalet.
De indelas i 4 Marklag: Haraldsby, Rangs-
by, Långbärgsröda, ödkarby. De ftörfta af
Fjärde Bandet, M desfe
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desfe Byar äro ödkarby med 12 och Bert.
by med 8 Hemman. Präftgården beftår af
0.8 Mantal. Höbolet ger 60 Lafs. Åt-
fkilliga Holmar höra til detta Boftälle, fom
därigenom har tilräckelig Skog och något
Fifke. Märkeliga Orter i Soknen äro:
a. Haga, en Kungsgård, beftår af 8-2
Mantal. Åkren är 102-Tunnland eller 51
Tunnlands årligt Utfäde. Höbolet ger 287
Mått Hö om 60 Lispund hvardera. Åbygg-
naden är af Trä. Nödtorftig Skog faknas.
b. Germundö, en Sätesgård, beftår af
1.2 Mantal, har 15 Tunnors Utfäde. Hö-
bolet ger något över 100 Lafs Hö. Åbygg-
naden är af Trä. Trägården är förfedd
med flera Fruktträn. Skog finnes endaft
til Wedbrand.
c. Sonneröda, en Sätesgård, beftår af
1 Mantal, har 8 Tunnors Utfäde och 40
Lafs Hö.
5* Sund.
Detta Paftorat ligger i öfter om Salt-
vik, famt omgives för öfrigt af Botnilka
Havet, Wattudraget Delet och Fjärden
Lumparen. Det håller i Vidd 1.35 Qva-
drat-Mil. Paftoratet beftår dels af Faft
Land på Egenteliga Åland, dels af en vid-
firäckt Skärgård. Det beftår af 78.6 Man-
tal, hvaraf 27.5 äro Skatte, 47.6 Krono och
35 Frälfe. Af Krono-Mantalen äro" 12.5
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Kungsgård och hava Säteri-Frihet, 1.4 är
präftgård,. och r-2 Boftälle. Hemmanen
äro 115 och Åboernas Antal är 138. Q-
förvandlade Jordeboks och Mantals-Räntan
itiger til 810.6 R:dr. Kronotionden är 67.8
Tunnor.
Folkmängden ftiger til 1701. Befolk-
ningen är fåledes 1262 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 18 Tunnland på Perfonen.
År 1790 var denlamma 1510; och År
.1749 var den 1209.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Sund
Moderkyrka, och Wårdö Annex.
a. Sund. Denna Sokn är belägen på
Fafta Åland. Defs Storlek är c.9 Qvadr.
Mil. Bärg upfylhi en ftor Del af Soknen;
uti et af dem befinnes en af Naturen da-
nad Grotta, 6 Alnar lång, 3 Dito bred och
4 til 5 Dito hög. Hafsvikar genomfkära
Soknen på många Ställen. Åtlkilliga In-
fjöar finnas, men obetydliga.
Soknen beftår af 61.7 Mantal, hyar-
af 14.5 äro Skatte 43.7 Krono och 3,5
Frälfe Hemmanen äro 78 och Åboer 84-
Folkmängden ftiger til 1123. Byarne äro
2d til Antalet. De indelas i 4 Marklag:
Hngbolfla, Norra Pershy, Södra Persby och
Trauviks. De ftörfte Byar äro: Finby med
11, Mångfleckta och Hulta; hvardera med 8
Hemman. Präftgården beftår af 1 Man-
' M 2 tal.
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tal. Huvudbyggningen är af Sten, men
den öfriga Åbyggnaden af Trä. Utfädet
är 8 Tunnor och Höbolet ger 80 Lafs.
Märkelig Ort är:
Kaflelholm, en Kungsgård belägen vid
en fmal Vik fom infkjuter från Lumparen;
beftår af 12.5 Mantal- Mangården famt
en Del af Ladugården äro af Trä. Trä-
gården är rymlig. Åkren håller i Vidd 120
Tunnland, hvaraf Hälften eller 60 årligen
äro i Sade. Höbolet ger 400 Mått Hö å60
Lispund. Skogen är tilräckelig, Fjällfifke
finnes til eget Behof. Här är ock et Kongl.
Poft-Kontor. Kaftelholm har fordom haft et
befall Slott, fom numera är förflördt och
endaft Rudera finnas qvar.
Det har varit i Förflag at antingen
här vid Kaftelholm eller ock vid Ämnas
By anlägga en Stad. Läget vore på bäg-
ge Ställena beqvämt för Landet; men delta
Ställen är aflägsne från Stora Segelleden,
och til Ämnas är defsutom et fvårt Inlopp.
b. Wårdö. Denna Sokn fkiljes från
Moder-Förfamlingen genom Bomarfund och
Wargata Fjärden. De Öar fom utgöra denna
Sokn håller tilfamman i Vidd 0.45 Qv. Mil.
Den Störfta Ön af dem benämd Wårdö
eller och Sundlkär hålleri Vidd 0.2 Qv.
Mil, Soknen innehåller 16.9 Mantal, hvar-
af 13.1 äro Skatte och 3-8 Krono. Hem-
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manen äro 37 och Åboer 54. Folkmäng-
den är 578. Byarne äro 13; ingen af dem
anfenlig. Bland Öarne fom höra til Sok-
nen märkes Ängö , emedan mellan denna
Ö och Lumparland går Segelleden för alla
Skutor, hvilka utur Lumparen fara til Stock-
holm, och tjänar Ängö-Sund dem til god
Hamn.
6. Lemland.
Detta Paftorat är beläget i Söder om
Sunds, hvarifrån det fkiljes. genom Lum-
paren; det omgives för öfrigt af Jomala
och Foglö Soknar famt Öfterfjön. Det
håller i Vidd r. 15 Qv. Mil. Det beftår af de
2 anfenliga Öarne Lemland och Lumparland,
jämte många fmärre Öar och Holmar.
Marken är i allmänhet bärgagtig.
Folkmängden ftiger til 1312. Befolk-
ningen är fåledes 1141 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 20.3 Tunnland på Perfo-
nen. Paftoratet innefattar 47.1 Mantal,
hvaraf 22.3 äro Skatte och 24.8 Krono.
Hemmanen äro 90 och Åboer 121. Jor-
deboks och Mantals-Räntan ftiger oför-
vandlad til 486 Riksdaler. Kronotionden
utgör 42.4 Tunnor. Paftoratet beftår af 2
Soknar: Lemland Moderkyrka och Lumpar-
land Annex.
1. Lemland. Denna Sokn beftår af Ön
af famma Namn jämte fmärre åtfkilliga Öar
M 3 ech
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och Holmar. Lemland är egenteligen icke
en fullkomlig Ö, ty hon fammanbindes med
Jomala uti norr med et ganfka fmalt Ed.
Soknen håller i Vidd 0.9 Qv. Mil. Defs
Folkmängd är 796. Mantalen äro 35-2
däxat 15.9 äro Skatte och 19.3 Krono.
Hemmanen äro 68 och Åboer 88.
Präftgården utgör 0.9 Mantal. Defs
årliga Utfäde är 8 Tunnor. Höbolet ger
50 Lafs. Skogen är tilräckelig.
Byarne äro 12 , de äro indelte i 3
Marklag: Norrby, Wä/lerby och Fläka. De
ftörfte Byarne äro Södtrby och Fläka, hvar-
dera med 9 Hemman famt Hellestorp med
8 Hemman.
Märkeliga Orter i Soknen äro:
a. Flakn Hamn, en Hamn vid Byn af
famma Namn på Lemlands Ön. Det har
varit i Förflag at här anlägga en Stad,
men Stället är föga lämpeligt, emedan det
ligger nog affides från ftörre Delen af Å-
land, och Hamnen är icke heller fynnerli-
gen tjänlig.
b. Rödhamn och Nyhamn äro bekanta
Hamnar, belägna vid fmå Öar uti Farvat-
set til Stockholm.
c. Ledfimds, Nyhamns och Lägjkärs-Bakar
äro belägne på Holmar uti famma Farvatn.
2. Lumparland. Denna Sokn beftår
»taf Ön af famma Namn jämte några fmär-
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re Öar och Holmar. Storleken är 035
Qv- Mil. Folkmängden ftiger til 336.
Mantalen äro 11.8, hvaraf 6.4 äro Skatte
och 5.4 Frälfe. Hemmanen äto 22 och
Åboer 43. Byarne äro 6 til Antalet; in-
gen af dem är ftor.
7. Foglö.
Detta Paftorat liggeri öfterom Lemlands,
famt omgives för öfrigt af Wårdö och Kum-
linge Soknar, Wattudragen Delet och Wat-
tufkiftet, famt Öfterfjön. Det beftår af en
myckenhet ftörre och fmärre Öar, Holmar
och Skär. Figuren af Paftoratet liknar en
likbent Triangel, hvilkens Spets vetter åt
fydoft. Längden af denna Skärgård är 5
Mil, och Omkretfen däromkring är 14 Mil.
Areala Vidden af de därtilhörige Öar, Hol-
mar och Skär är 1.25 Qv. Mil.
De Öar och Holmar hvaraf detta Pa-
ftorat beftår äro allefamman upfylde med
Bärg. De Dalar fom finnas äro likväl van-
ligen fruktbärande, men hava fällan någon
betydelig Vidd. Utaf de til Paftoratet hö-
rige Öar och Holmar äro 24 bebodde och
med Bonde-hemman förfedde. Hela den
öfriga Myckenheten är obebodd. De ftör-
fte af desfa Öar anföras uti följande Tabell.
M 4
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Den fidfta af desfa Öar är fåledes li-
ka ftor med Kungsholmen i Stockholm.
Folkmängden ftiger til 1650. Befolk-
ningen är fåledes 1320 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 19 Tunnland på Perfonen.
År 1790 var Folkmängden 1498, och År
1740 utgjorde den 1250 Perfoner, den har
fåledes på 56 år ökat fig med Perfoner.
Paftoratet innehåller 42.8 Mantal, hvar-
af 15.7 äro Skatte och 27.1 Krono. Hem-
manen äro 143 och Åboerne 152 til An-
talet. Jordeboks- och Mantals-Räntan o-
förvandlad ftiger til 460 R:dr. Kronotion-
den utgör 24.8 Tunnor.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Foglå
Moder-Förfamling, famt Såttunga och Kökar
Annexer.
, 1. Foglö. Denna Sokn ligger väftli-
gaft af alla 3. Hon innefattar 7 utaf de
i Tabellen anförde Öar jämte flera fmärre.
Defs Storlek är o.g Qv. Mil. Folkmäng-
den ftiger til 953. Hon beftår af 28.2
Mantal, hvaraf 13.7 äro Skatte och 14.5
Kiono. Hemmanen äro 72 och Åboerne
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76 til Antalet. Byarne äro 23, däraf de
ftörfta äro Sonboda med 9 och Hälfterboda
med 8 Hemman.
Goda Hamnar äro vid Degerby, belä-
gen på Degerön, famt vid Flifö liggand?
på Hummersön; den fednare nyttjas myc-
ket af Sjöfarande. Det har varit i Förilag
at på etdera Stället anlägga en Stad, men
en fådan fkulle endaft gagna Foglö Sokn,
emedan han låge förmycket affides från
Falta Åland.
Präftgården beftår af et Mantal, har ej
mer än 3 Tunnors Utfäde, och Höbolet ger
över 100 Lafs Hö.
2. Såttunga. Denna Sokn ligger i norr
om de andra. Hon beftår utaf On af fam-
ma Namn jämte några fmärre. Storleken
är 0,13 Qv. Mil. Folkmängden ftiger til
195 Perfoner. Mantalen äro 6.2, hvaraf
1.8 äro Skatte och 4.4 Krono. Hemmanen
äro 13, och Åboerne 18. Byarne äro 5,
hvaraf Såttunga är den ftörfta innehållan-
de 9 Hemman.
3. Kökar. Denna Sokn ligger i Sydoft:
om de bägge föregående. Hon beftår ut-
af en Skärgård innefattande Öarne Hals-
Ön och Karby.ön, jämte många fmärre Ö-
ar, Holmar och Skär. Hon håller i Vidd
0.32. Qv. Mil. Folkmängden ftiger til 502.
Mantalen äro 8-4, hvaraf Skatte och
M 5 6.3
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6.2 Krono. Hemmanen äro 56 och Åbo-
ernås Antal 58. Byarne äro 8, hvaraf Kar-
by, Hälfö och Öfterhygge äro de ftörfta, hvar-
dera med 12 Hemman. På Utön under-
hålles en Fyrbåk til de Sjöfarandes Tjänft,
fom ärna löpa in i Finfka Skärgården.
Här är ock en tjänlig Hamn.
8. Kumlinge.
Detta Paftorat är beläget i norr om
det föregående, famt omgives för öfrigt af
Wattudragen Delet och Wattufkiftet famt
Botnilka Havet. Det beftår jämväl af en
anfenlig Skärgård, fom fträcker fig hela 6
Milen i Längd med en Bredd från 1 til 2
Mil. Uti Vidd håller det 1.1 Qvadr. Mil.
Större Delen af denna Vidd upfylles af
Bärg och är fåledes ftor Brift på Mark
tjänlig til Odling.
Folkmängden ftiger til 1504. Befolk-
ningen är fåredes 1364 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 17 Tunnland på Perfonen.
År 1790 var Folkmängden 1405.
Mantalen äro 26.2 hvaraf 2.5 äro
Skatte och 23.7 Krono. Hemmanen äro
83 och Åboerne 152. Oförvandlade Jor-
deboks och Mantals-Räntan är 268 R:dr-
Kronotionden utgör 22 Tunnor.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Kumlin-
ge Moderkyrka och Brända Annex.
it Ku nu
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i. Kumlinge. Denna Sokn utgör fo-
dra Delen af Paftoratet. Hon innefattar
■3 anfenliga Öar Kumlinge, Seglinge och Enk-
Unge famt flera fmärre. Storleken är 0.6
Qv. Mil. Folkmängden ftiger til 672 Per-
foner. Mantalen äro 17.2, hvaraf 1.1 äro
Skatte och 16.1 Krono. Hemmanen äro
41 och Åboerne 77. Til Soknen'höra 6
Byar, hvaraf de ftörfta äro Kumlinge med
16 och Seglinge med S Hemman. Präft-
gården beftår af et Mantal. Utfädet är 4
Tunnor. Höbolet ger 60 Lafs- Tilgången
på Skog är knapp.
2. Brandö. Denna Sokn beftår af en
myckenhet ftörre och fmärre Öar. Stor-
leken är 0.5 Qv. Mil. Folkmängden är
932. Mantalen äro 9, hvaraf 1,2 Skatte
och 7.8 Krono. Hemmanen äro 42. Åbo-
ernas Antal är 75. De til Soknen höran-
de Byar äro 8, hvaraf de ftörfta heta jur-
mo med 9 och Åua med 3 Hemman. På
Ön Brandö ligger Soknens Kyrka.
Såfom en "Befynnerlighet kan anmär-
kas, at det ftörfta och mindfta Landlkapet
i Sverge hava näftan lika ftor Folkmängd,
nämligen Lappland 12929,0ch Åland 1334.6»




§. 1. Karta och Läge.
Över detta Höfdingdöme ar en god
Karta uti Imperial Format utgiven År
1798 af Bärgsrådet Friherre Hermelin,
famt författad af Premier-Ingeniören C. P.
Hällftröm.
Landets Matematifka Läge är mellan
59 Grad- 25 Min. och 62 Grad. 15 Min.
Latitud, famt mellan 40 Grad. 24 Min.
och 43 Grad. 30 Min. Longitud. Uti det-
ta Beftämmande äro de ytterfta Skären e-
mot Söder, Walter och Ofter intagne.
Defs Geografifka Läge är uti medler-
fta Delen af Södra Finland. Det omgives
i välter af Åbo Län, i norr af Wafa Län,
i öfter af Kymmenelands Län och i föder
af Finfka Viken.
§. 2. Storlek.
Höfdingdömet håller i Längd uti nord-
oftlig och fydväftlig Sträckning, från Jäm-
fä Sokns norra Gräns til HangöUdd 29
Mil. Störlta Bredden är föderut mellan
Tenala Paftorats vältra Ända och Borgo
Stad 16 Mil. Midtpå är Länet 13 Mil
bredt, och i norra Delen 9 Mil. Uti Om-
krets håller Länet 68 Mil; och uti Areal
532 Qv. Mil. §• 3.
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§. 3. Naturlig Befkaffenhet.
Genom näftan medlerfta Delen af Lan-
det, til vid pafs 7 å 8 Mils Afftånd från
Finfka Viken, ftryker en anfenlig Landt-
rygg , uti Sträckning från välter til öfter,
med åtfkilliga Bugter, til en Längd af 18
Mil- Ifrån denna Landtrygg fluttar Landet
åt Finfka Viken; och de Wattudrng fom
vid fodra Sidan häraf hava fin Uprinnelfe
flyta famteligen åt Finfka Viken, undanta-
gande några få fom rinna åt Öfterfjön.
De Källor åter fom vid norra Sidan af
denna Landtrygg befinnas lämna allefam-
man fina Vatn åt Kumo-Älf, fom fäller i
Botnilka Havet.
På denna Landtrygg ftöter uti verti-
kal Ställning en annan Landtrygg, gående
från norr til föder. Walter om denna Ås
fluttar Landet åt Botnilka Havet, och de
Watn fom här befinnas flyta åt Kumo-Älf,
för at fedan med gemenläm Ström falla i
förenämde Haf. Öfter om famma Ås flut-
tar Landet åt Kymmene-Älf, och de Åar
fom här finnas flyta åt nyfsnämde Wat-
tudrag.
Den Delen af Länet fom ligger på
fodra Sidan om den förra Landtryggen,
hvilken jag vil benämna Nyländ/ka-Åfen, är
något ojämn och backig, men utan fynner-
ligen höga Bärg, famt rikeligen förfedd med
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Strömar och Sjöar. Marken är ock här i
allmänhet fruktbar.
Den Delen af Länet fom är belägen
på norra Sidan om denna Ås, famt om-
kring den fednare Landtryggen, hvilken
jag vil kalla Tawaflifka Afen, är mycket o-
jämnare och bärgaktigare än den förra De-
len, ganfka vatturik, famt förfedd med
flera Sjöar, af hvilka många äro ganfka
anfenliga. Nedra Delen af denna Land-
fträcka är något flackländig men högre up
vid Sjön Päjäne och få vidare til Wafa-
Läns Gräns blifva Bärgen högre och fkar-
pare. Jordmånen är i allmänhet bördig;
och Landet är en af de härligafte Trakter
i Finland.
Södra Kulten af Länet betäckes af en




Finfka Viken ftöter til Länet med en
Strand af 20 Mil. Detta Haf formerar vid
Kullen åtfkilliga Vikar. Af desfa är Pojo-
Fjärden, hvilken fkjuter 3 Mil djupt in i
Landet den ftörfta. Andre Vikar af någon
Betydenhet äro Tcnala-Fjärden, 2 Mil lång,
iamt Borgo.Fjärden 1.2 Mil lång.
b. Strö-
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b. Strö m ar.
Två ftora Älver vatna detta Land,
nämligen Kymmene-Älf och Kumo-Älf, men
bägge röra endaft Länets Gränfor, i anfe-
ende til fina Huvudgrenar.
1. Kymmene-Älf. Denna utvidgar fig
här uti en anfenlig Sjö, benämd Päjäne;
famt inom Länets gräns utgör en Sträcka
af 11 Mil. På defs högra Sida eller inom
Länet falla några Åar däruti, däraf Pa-
dasjoki-Ån är den anfenligafte; hon går ge-
nom Sjöarne Lummene, Wehkajärwi och
Wäfijako, famt är 5 Mil lång.
2. Kumc-Älf. Denna utgör Gränfen
mellan detta och Åbo Län, under en Sträc-
ka af 7.5 Mil, gående genom Sjöarne Ruo-
wäfi, Palowäli, Wangowäfi, Näfijärwi och
Pyhäjärwi, hvarifrån hon viker af åt Åbo-
Län, för at därifrån falla i Havet.
Kumo-Älf uphämtar inom detta Läns
Gränfor fin ftörfta Gren benämd Wanaja-
joki. Den ftörfta Gren fom Wanajajoki up-
tager infaller på defs högra Sida och he-
ter Längelmäjoki. Om desfa bägge Strö-
mars Urfprung och Lopp är förut ordat
uti allmänna Belkrifningen om Finland.
Den ftörfta Gren åter fom Längelmä-
joki uphämtar kommer utur Sjön Wäfija-
ko, flyter genom Sjöarne Nerojärwi, Kuo-
hijärwi, Åvijärwi, Iforoinc, Hauhonfelkä
och
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och Hmohnfelkä uti Lampis och Hauho
Soknar til Mallaswäfi, däreft Föreningen
iker. Detta Wattudrags Längd är 7 Mil.
Det ftörfta Wattudrag lom på vänftra
Sidan infaller i Wanajajoki är Urdiala-Ån
fom kommer från denna Sokus Sjöar och
är 5 Mil lång.
Wanajajokis Område håller i Vidd
circa 80 Qv. Mil. Wanajajoki är fåledes
en af de ftörfta Strömar af andra Graden
fom i Sverge finnas.
De ftörfta Strömar fom finnas på fo-
dra Sidan om Nyländlka-Åfen och falla i
Finfka Viken, äro följande: at fkrida från
Välter til Öfter.
I. Karis-Ån Denna Å få väl fom de
följande har fit Urfprung vid Nyländfka
Åfen, flyter genom Sjöarne Hidenwäfi och
Lojo-Siön uti Pojo-Fjärden efter et Lopp af
8 Mil.
2. Wanda-Ån. Den utvidgar fig icke på
något Ställe uti Sjöar, rinner genom Nur-
mijärwi och Hälfings Soknar, faller ut i
Hälftngfors Fjärden, och är 7 Mil Lång.
3. Mäntfelä-Ån. Denna går genom
Mäntfelä och Borgnäs Soknar, faller uti
Borgo Fjärden och är 6.5 Mil lång.
4. Borgo-Ån. Denna rinner genom
Hollola Orimattila och Bårgo Soknar uti
Bårgo-Fjärden, efter et Lopp af 11 Mil.
Hon
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Hon utgör under en Sträcka af 7 Mil Grän-
fen mellan detta Höfdingdöme och Kym-
menelands.
c. Sj öar.
Uti Gränfen til Åbo-Län äro belägne
Sjöarne Ruowäfi, Palcwäfi, Wangowäfi, Näfi-
järwi, Pyhäjärwi och Wäfilax-Sjnn- Uti
Gränfen til Kymmeneland ligga Sjöarne
Päjäne och Wäftjårwi; fämtelige desfe Sjö-
ars Storlek är förut anförd. De Sjöar fom
ligga inom Länets Gränfor befinnas i föl-
jande Tabell; vifande Sjöns Namn, FÖgde-
















































Anmärkning vid föregående Sjöar:
Om de 2 förfta är förut ordat vid all-
männa Befkrifningen om Finland; om de
öfrige är följande at anföra.
1. Wanajawäft är näftan fyrkantig}
håller i Längd 2 Mil.
2. Säxmäki-Sjön håller i Längd 2
Mil; han har 2 ftora Fjärdar kallade Rau-
tanfelkä och Konhonfelkä.
3. Pälkdnenwdf håller i Längd 1.5
Mil; han har fit Utlopp i Mallaswäli.
4. Mallaswdji håller i Längd 1.5 Mil.
5. Roinewäfi håller i Längd 1.4 Mil.
Desfa bägge Sjöar fkiljas endalt genom 2
Sund från hvarandra och kunna näftan an-
fes fåfom Delar af en och famma Sjö.



















Medl. Hollola c. 12
Väftra Hollola o. 11
Rafeb. Väftra o. 11
Väftra Hollola o i„
Nedra Säxmäki oa_
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Samteliga desfa Sjöar höra til Kumo-
Ålfs Område.
Lnmmene och Wefijako äro belägna i
fjelva Landtryggen och lämna fina Watfl
både åt Kumo- och Kymmene Älvar.
Loppis-Sjön är en af de högfta i Fin-
land j ty han ligger 248 Fot över Hafs*
brynet. Endaft Sjöarne vid Kymmene-Alfa
Och Wuoxens Urfprung ligga något högre.
%. 5. Naturs.Producter.
a. Mineralier.
Kopparmalm finnes här uti ftörre ym»
nighet än uti något annat Län i hela Fin*
land. Järnmalms Anvisningar hava här
ock där yppat fig. Utur Kärr och Myror
hämtas pä åtfkilliga Ställert en järnhaltig
Jord, hvaraf Myrjärn tilvärkas.. Utaf an'
dra nyttiga Mineralier finnes Kalkbrott uti
janakkala, Hauho och Urdiala Soknar.
Skifergången uti Satakunda fträdker fig uti
detta Län ända til Längelmäki Sokn»
b* Waxter.
Skogarne beftå i allmänhet af famma
flags Trän fom uti andra Finfka Länder.
På åtfkilliga Hällen finnas ymniga Furu- och
Björklkogar. Alm, LÖnn, Afk och Hasfel
Växa vildt på åtfkilliga Ställen.
Na Åf
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Af Sädes-Arter fås förnämligaft Råg
#ch Korn. Svedje.Råg har fordom varit
mycket i Bruk, men har i fednare Tider
efter handen alt mer och mer aftagit.
Lin, Hampa och Humla planteras fle-
reftädes. Uti fydligare Delen af Landet
trivas och odlas med Framgång hvarje-
handa flags Rötter och Köksväxter, även-
fom Fruktträn.
c Dju r.
De uti Skogar vanlige Djur träffas ock
i detta Län. Älgarfinnas här tilfälligtvis;
men Björnar och Wargar äro i myckenhet.
Wildbråd och Fogel få väl Skogs- fom
Sjöfogel finnas tilräckeligen.
§. 5. Folkmängd.
Tawaftehus-Län är i anfeende til
Folkmängden det Andra bland Rikets Höf-
dingdömen, men i affeende på Befolkningen
det Tjugonde. År iB©s fteg Folkmäng-
den til 185740. Emedan Länet håller i
Vidd 232 Qv. Mil, få viftas på hvarje Qv.
Mil 800 Männilkjor; det gör 28.8 eller i
rundt Tal 29 Tunnland på Perfonen.
År 1800 var Folkmängden 176539_
1795 — _ — 164039Folkmängden har fåledes på endaft 10 År
pkat fig med 21701; det är 13 ProCent,
eller
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eller årligen 1.3 ProCent, hvilken Förök-
ning är inemot dubbelt få ftark fom hela
Rikets.
§. 7. Näringsfång.
Inbyggarnes i Städerne Näringsmedel
äro de vanliga: Handel och Sjöfart, Handt-
värk, jämte något Jordbruk, och andre
Bi-Näringar.
Allmogens förnämfta Yrke är egen-
teligen Bofkapslkötfel, hvilken, uti deTrak.
ter af Landet fom til Mulbete hava över-
flödigt Utrymme, äger överhanden; men
på andra Ställen är Åkerbruk Huvudnä-
ringen.
I detta Län har Allmogen, när et An-
tal Stånds-Perfoner famt några Bönder i
Akkas ochUrdiala Soknar undantagas, icke
ännu hunnit til den Höjd i Åkerbruket
fom uti Åbo Län. I nägden omkring Ta-
waftehus, fåfom uti Wåno, Hauho, Säx-
mäki, Akkas famt Tammela och Lojo Sok-
nar förekomma de ftörfta Åker- och Up-
odlings-Fält, fom beftå dels af god Ler-
mylla, dels ock af Mo- eller fandrådaade
Mull jord. Alla vanliga Sades-Arter upfö-
ras til Växt. Bovete idkas allmännaft i
Lampis, Hollola, Pälkäne och Kangafala
Soknar. Ehuru nu Åkerbruket icke är
uti fynnedigt Flor, få producerar dock Lan-
N 3 det
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det få mycken Säd at den icke allenaåräcker
til eget Behof, utan och at däraf kan til an-
dra Orter aflåtas. Sades-Afkaftningen i den-
na Landsort fker dels til de här befintliga
Järnbruken, dels til Städerne i Länet famt
Sveaborg: men ftörfta Myckenheten föres
dock til Åbo Stad, där den bäft betalas.
Det Qvantum Säd, fom årligen härifrån
sfyttras ftiger per Medium til omkring
21000 Tunnor, nämligen i goda År 28000
och i Mifsväxt-År 14000 Tunnor.
På ingen Ort i Finland har Allmogen
med den berömliga Omtanka och Drift
vinlagt lig om nyttiga Planteringar fom i
detta Län. För Lin- och Hampe-Plante-
ring är Tawaftland i fynnerhet rygtbart,
och ehuru allmänt Lin och Hampa här i
Landet odlas få idkas denna Näring dock
med god kunfkap och et väl övadt Han-
dalag i Padasjoki, Hauho, Hollola, Lampis,
Wåno, Janakkala, Hattula och Säxmäki
Soknar, ävenfom uti Längelmäki, Kuo-
rewäfi och Oriwäfi Soknar tilredes det bä-
jta gröna Linet i Finland. I förenämde
Orter kan Bonden fälja från 40, 60 til
joo Lispund Lin och Hampa om Året;
Byarne i Padasjoki och Kuhmois Soknar
Jikna i anfeende til deras vidfträckta Ham-
pe-Plantering mera Städer än Landsbygd,
emedan Bonden här näftan allmänt får fin
Åker»
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Åkerjord til en Tredjedel med Hampa.
Den mätta Humlan planteras i Tenala, Lo-
jo, Kilko, Karis och i fynnerhet Ingo Sokn;
där finnas Bönder fom kunna fälja från
60 til 100 Lispund Humla om Året. Po-
täter planteras uti Tawaftland af Almo-
gen förnämligaft i Afikkala, Hollola och
Lampis Soknar.
At närmare utreda i hvad mån uti
fednare Tider desfe Planteringar til- eller
aftagit, få har man, när i behörig Calcul
blivit intagit det fom utom Länet til Åbo-
Län och Öfterbotn af Lin, Hampa och
Humla blivit fåldt, funnit desfe Planterin-
gars Tilväxt och Affalu inom 10 Års tid
från 1770 til 1780 hava varit följande:
På de 27 Åren fom federmera förflutit ha-
va desfa Planteringar i fynnerhet af Potä-
ter anfenligen ökat fig.
Hvad Svedjandet fåfora en Skogs Nä-
ring beträffar, få tilgår härmed, i fynner-
het i Norra Delen af Länet, ännu nog oor-


























den bäfta oth gröffta Skogen, än ock hug-
gas desfa Swedjor allmännaft på bärgag-
tig och ftenröfig Mark, där Skogen aldrig
mera kan återväxa. Tjärubränneri idkas
här i Landet näftan allmänt til eget Hus-
behof, men til Affalu endaft uti Loppis,
Hausjärwi och Ruowäfi Soknar. År 1781
befteg fig all den Tjäru-Tilvärkning fom
härifrån kom til utrikes Handels-Rörelfen,
tilfammans endaft til 730 Tunnor Tjära.
Uti Länet finnas 15 finbladiga Såg-
värk, hvilkas Afkaftning jämte det fom
vid de grofbladige Sågvärken blivit tilvar-
kadt är tämligen betydligt, få at År 1781
til Städerne blivit införde 14228 Tolfter
Bräder.
Skogshygge famt Kolning och Kor-
flor til järnbruken jämte Arbete vid Kop-
parvärket giver ock Näring åt en Del Al-
mpge. Fifke är en vigtig Näringsgren för
detr» fom bo vid Hafsfidan; och uti de
många och ftora Sjöarne idkas jämväl am-
fgnligt Fifker i.
Åtfkiilige nära fig af Djurfångft och
Fogelfkytteri.
År 1805 funnos i Länet:
Präfter och Lärare 181







Handtvärkare i Städerne 315
Dito på Landsbygden 1132
Tilfammans Handtvärkare 1447
Bönder på egne Hemman 8092
Bönder på andras Hemman 1876
Torpare 607a
I anfeende til Stånd.
Endaft på Landsbygden,
Af Adel 83»
- Läroftåndet 696- Stånds-Perfoner 2938- Bondeftåndet 130603_ Alla andra Perfoner 38664
Summa i Städerne jämteSveaborg
och Hangö-Fäftning 12009
Total Summa 185140
§. 8. Economiik Styrka.
Den öpna Jorden utgör 83988, eller
i rundt Tal, 84000 Tunnland; det är en
Sextiofjärdedel afLandets Areala Vidd Här
underhållas 29260 Häftar, 9630 Oxar,
66030 Kor, 36300 Ungnöt och 103250 Får.
§. 9. Politifk Styrka.
Krono-Inkomfterne af detta Höf-
dingdöme, beftående af Ordinarie Upböf
N 5 dea
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den och Bränvins-Bränneri-Afgiften fteg
År 1804 til 175883 R:dr. 17 Skill.
9. Landets Indelning,
ta. Geografifka Föfdelningen
Tawaftehus-Län är fammanfatt ut-
af ftörre Delarne af 2 Landfkap: Nyland
och Tawaftland, famt utaf en liten Del af
Satakunda,.
b. Politifka Fördelningen.
Höfdingdömet beftår af 8 Fögderien, be-
nämdeRafeborgs Wäftra, Rafeborgs Öftra, och
Öftra Nylands hvilka 3 äro belägna i Nyland;
Väftra Hollola,Medlerfta Hollola,Nedra Säxmäki,
Öfra Säxmäki, hvilka 4 äro belägna i Ta-
waftland, famt Öftra Satakunda, fom utgör
en Del utaf Landfkapet Satakunda.
c. Clerifka Indelningen.
I detta affeende är Höfdingdömet de-
ladt mellan de bägge Stiften Åbo ochBorgo.
Til det förra Stiftet höra 141 Qvadr. Mil.
med 110580 Inbyggare, och til det fedna-
re Stiftet 191 Qv.. Mil. med 74560 Invå»
nare-. At närmare detaljera hvad fom hörer
til hvarje Stift, få namnes, at til Åbo Stift
höra
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höra i'o Raleborgs Väftra Profteri
beftående af Tenala, Kiiko , Karislojo, Ka-
ris, Pojo och Ingo Paftorater. 2:0 Rafe-
borgs Öftra Profterij innefattande Lojo
Loppis, Wihtis, Sjundo, Kyrkflätt och És-
bo Paftorater. 3:0 Tawaftehus Profteri,
beftående af Wåno, Janakkala, Tammela
och Somero Paftorater, 4:0 Hattlila Pro-
fteri, innehållande Hattula, Säxmäki, Päl-
käne, Sahalax, Kalwola, Akkas och Urdia-
la Paftorater. 4:0 En liten Del af Björne-
borgs Profteri, beftående utaf öuridre De-
len af Pungalaitio Paftorat. 5:0 En Del af
Tyrwis Profteri, innefattande Delar af
Birkala och Wäfilax Paftorater. 6:0 Stör-
re Delen af Tammerfors profteri, inbe-
gripande hela Lämpelä, Kangafala, Oriwä-
fi och Längelmäki Paftorater, famt de De-
lar af Mäsfuby och Ruowäfi Paftorater,
fom ligga på vänftra Sidan om Kumo-Ålf.
Til Borgo Stift höra 1:0 En Del af
Borgo Domprofteri, innefattande åsn De-
len af Borgo Peftorat fom ligger på hög-
ra Sidan om Borgo-Ån, famt Mänt-
felä Paftorat. 2:0 Nylands Profteri, in-
begripande Sibbo, Hälfing, Tusby och Nur-
mijärwi Paftorater. 3:0 En Del af Öftra
Tawaftiands Profteri beftående utaf de
Delar af Orimattila och Hollola Paftorater
fom ligga på högr* fidan om Borgo-Ån,
204 Finland.
4:0 Wäftra Tawaftlands Profteri, hvar-
til höra Hauho, Lampis, Padasjoki och
Jämfä Paftorater, undantagande Annexen
Kuhvasmäki fom ligger i Wafa Län.
d. Juridifka Fördelningen.
I anfeende härtil är Länet indelt i 8
Härad, utgörande även få många Fögde-
rien, hvilkas Namn förut vid Politifka In-
delningen äro anförde. Det är fördelt mel-
lan 3 Lagfagor, Nylands och Tawaftehus,
Åbo och Björneborgs, famt Kymmenelands,
hvilka inom Länets Gränfor innefatta 4 hela
Häradshöfdingdömen och Delar af 3 dyli-
ka. De hela Jurisdictionerne äro följande:
1:o Wäftra Rafeborgs, beftående af Te-
nala, Pojo, Karis, Karislojo, famt Ingo Pa-
ftorater. 2:0Öftra Rafeborgs, inbegripande Lo-
jo, Wihtis, Sjundo, Kyrkflätt och Esbo Pafto-
rater. 3:0 Nedra Säxmäki, innefattande Säx-
mäki, Akkas, Urdiala, Kalwola, Tamme-
la, Somero, Hattula, Wåno, Janakkala och
Loppis Paftorater. 4:0 Öfra Säxmäki , in-
nehållande Pälkäne, Sahalax, Längelmäki
och Jämfä Paftorater. Desfa 4 Jurisdiftio-
ner höra til Tawaftehus Lagfaga. 5:0 Öfra
Satakunda Öfredels til en Del. Den Delen
däraf fom ligger inom Länets Gränfor in-
nefat-
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nefattar hela Lämpelä, Kangafala och Ori-
wäfi Paftorater, ftörfta Delen af Mäsfuby
famt en anfenlig Del af Ruowäfi. Denna
Jurisdiction hörer til Åbo och Björneborgs
Lagfaga. 6:0 Hollola, til ftörfta Delen be-
ftående inom Länets Gränfor af hela Pa-
dasjoki, Hauho och Lampis Paftorater,
ftörre Delen af Hollola, famt mindre De-
len af Orimattila. 7:0 Borgo och Kymmene,
til ftörre Delen? beftående inom Länets
Gränfor af hela Nurmijärwi, Hälfing, Tus-
by, Sibbo och Mäntfelä Paftorater, famt
den Delen af Borgo Paftorat fom ligger
på högra Sidan om Borgo-Ån. Desfa bäg-
ge fidfta Juris-diktioner höra til Kymme-
selands Lagfaga.
d. Militärifka Författningen.
Utaf Krigsfolk underhållas i Länet,
1:0 Utaf Nylands och Tawaftehus
Dragon Regimente 844 Man.
2:0 Utaf Tawaftehus Regimente 569 Dito
3:0 Utaf Björneborgs Regimente 243 Dito
4:0 Utaf Lätta Infanteriet
_
76 Dito
5:0 Af Lätta Cavalleriet 167 Dit»
Summa iS99








mente, 4 Compagnien «-l „_ fo'f
Af et annat Regimente — SotfFörutan Arméens Flottas Manfkap på Svea-
borg jämte Fortifications-Staten och Piöni-
ererne.
f. Bärgs-Inrättningefi.
Kopparvärket och Järnbruken i detta
Höfdingdöme höra under Finlands Bärg-
mäftardöme.
Uti Länet finnas 3 Städer och i Fatt-
ning.
Följande Tabell vifar Fögderietta, Pa*
ftoraten och Soknarne i Höfdingdömet med
deras Storlek, Mantalen År 1795 famt
den Folkmängd fom befanns År ISOS.
Tabell Över TAWASTEHUS Län.
1. Wästra Rase-
borgs Fögderi













































































4. Medlersta Hollola Fögderi
5. Västra Hollola Fögderi
4 NurmijÄRvi* j 6—
5 Maridfors
6 Tusby / 2-8
7 Sibbo * med ] 4.6
a öflerjundom Kapell (
9 BORGO*Sokn,De- . §.4
I© Borgnäs, lar af ]
11 Afkoln, desfa \
































































































Summa i 1.8 465-2 M30G
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7 Öfre Säxmäki Fögderi
8 Östra Satakunda Fögderi




5 Kimalax, Annex 1.2
til Kangafala
é Eräjärwi Annex 1.1
til Oriwäfi
7 Längelmäki c 7i-
8 Kuorewäji \





















Ruoväsi, en Del c

















Summa 26.4 352.5 16565




ken i Tawaftehus-Län, jämte deras Smide»
År ISOO.
Tawaftehus-Län beftår, fåfom förr
nämdt är, af 2 Landfkap; Nyland och Ta-
waftland.
1. NYLAND.
Detta Landfkap fträcker fig uti Geo*
grafifkt Begrep, ifrån Bjerno-Å til Kym-
mene-Älf, och utgör fåledes hela Hafsku-
ften utaf Tawaftehus och Kymmenelands
Höfdingdömen. Hvad härom kan vara at
orda är förut nämdt uti korta Befkrifnin-
gen om Landfkapen. Här betragtas Ny-
land uti fin infkränkta Bemärkelfe, eller
den Delen däraf fom hörer til detta Höf-
dingdöme-
Nyland, uti infkränkt eller Politifkt
Begrep, utgör Hafskuften af Höfding-























omgives af Havet, Åbo-Län, Tawaflland
och Kymmeneland. Hvad vältra Grän-
fen beträffar få räknas här til Nyland det
lilla Stycket af Egentliga Finland fom lig-
ger på vänftra Sidan om Bjerno-Ån och
blivit lagt til Tawaftehus-Län.
Det håller i Längd från Hangö-Udd
til Pulkila Kyrka iS Milj i ftörfta Bredd,
från Porkala-Udd til Tammela' Sokne-Rå
7.5 Mil, och i Vidd 66 Qv. Mil.
När några här och där ftrödde Bärg-
kullar och fmå upftickande Bärgfträcknin-
gar undantagas, jämte en hop fmå Wattu-
drag, hvilka ej äro af fynnerligt Djup, få
är Nyland mera et flackt än bärgigt Land.
Uti den Delen af Landet fom ftöter til
Åbo-Län omfkifta ibland fmärre Bärgfträc-
ningar med Sandhedar; men desfe äro dock
icke heller af fynnerlig Vidd och Utfträck-
ning. Af Strömar och Sjöar är Landet
överalt genomfkurit. De fläfte och ftörfte
Sjöar träffas i väftra Delen af Landet emot
Åbo-Läns Sidan.
Emot Hafskuften förekommer knapt
Utrymme til Upodlings-Fält och Hafs-Up-
landningar och låga Trakter äro har fäll-
fyntare än i Åbo-Län.
£,* Den mäfta Skärgården befinnes uti
väftra Delen af Landet mellan Kimito-Ön
Dch Porkala-Udd, Skären hyfa et grundt
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Watn, upfyldt med vidfträckta blinda Skar
ock Klippor, mellan hvilka många och oli-
ka Strömdrag finnas. För öfrigt är Läget
och UtGgtea af denna Skälgård ganfka
vacker och behaglig 3 nu mera dock myc-
ket blottad på Skog; men på flere Ställen
ganfka lämpelig och indrägtig för Hafsfi-
fket.
Bärgarterne fom råda i Landet beftå
icke allmänt af grå Granit, utan vid Hafs-
kuften tager den röda groftärniga Grani-
ten alleftädes överhand: Längre up inträf-
fa gemenligen Hombärgs-artade Bärg, med
en Myckenhet hopträngde Bärgkalks Sträc-
kor i hvilka i Karis och Lojo Soknar ut-
vidga fig uti Djuplek och Bredd til mäg-
tiga Bärgkalks-Gångar. Utom defs finnes
utmed Hafskuften på åtfkilligaStiälleniprid-
de Kalkbrott.
Uti öftra Delen af Landet i Hälfing
Sokn finnes en Skifergång, af 7 til B®©
Famnars Längd ; Skifern nyttjas med För-
mån til Taktäckning.
Åker-Jordmånen är allmännafi Lera,
fparfamt Sandjord, om icke vid de ftörre
Sandhedarne.
Emot Hafskuften finnas Klapur och




Hvad Malmarter beträffar, få finnes på
några ftällen Anvisningar til Silver, men
hava hittils funnits få litet lönande, at de
ej blivit bearbetade; ävenfå Kopparmalmer,
undantagande vid Sjön Orijärwi. Et vid-
fträckt Järnmalmsbärg ligger i Lojo Pafto-
rat och Pufula Annex; även finnes Järn-
malm på et annat Ställe i famma Paftorat.
Den mäfta och mognafte Skogen fin-
nes uti Tenala, Karislojo och Numijärwi
Soknar, famt även något i de Trakter fom
gränfa til Kymneneland; dock hava Sko-
garne vid Hafskuften, genom Mifshushåll-
ning, Wedhygge til Salu åt Stockholm,
famt K°lning, i fedsare Tider blivit myc-
ket medtagne.
Finbladiga Sågvärk finnas i Landet
22; men för Brift på Stockar, fedan Sko-
garne blivit vanvårdade, kunna de ej bä-
ra fig i Längden.
På Öarne i Skärgården växa, utom
andra Löfträn, Afk, Alm, Lönn, Lind, Mes-
pil och fomligftädes vild Apel.
Åkerjorden är merendels fruktbar, och
Åkern har i fednare Tider med den Om-
forg blivit fkött, at Säd växer ej alle-
naft til Inbyggarnes Behof, utan jäm-
väl däraf kan aflåtas til andra Orter.
Ångarne äro i allmänhet frodige och Mul-
betet godt, få at et anfenligt Antal Bolkap
kan
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kan underhållas. Detta Antal ftiger til vid
pafs 8000 Häftar, 18000 Kor, 12000 Ung-
nöt och 36000 Får, utom annan Boikap.
Nyland är et välbebodt Land. År
1805 fteg Folkmängden, väl föritående til
den Delen fom hörer til detta Län, til
72987. Befolkningen är fåledes 1106 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gör 21 Tunn-
land på Perfonen.
Inbyggarne hava fin Näring af Åker-
bruk, Bofkapsfkötfel, Filkeri, och på fina
Ställen af Järnbruks* Handtering. De idka
Handel med Säd, Mjöl, Lärft, Fifkvaror,
Bräder; jämväl med något Garn. I vältra
Delen af Landet idkar Skärgårds-Almogeit
mycken Sjöfart med egna Fartyg, på hvil-
ka han til Svenfka Sidan överför hvarje-
handa Ortens Produ&er, i fynnerhet Wed
och annan Skogens Afkaftning.
Nyland beftår af 3 Fögderien: Wäftra
Rajeborgr, öftra Rafeborgs och Öftra Nylands.
1. WÄSTRA RASEBORGS Fögderi.
Detta Diftria utgör den väftligafte De-
len af Nyland. Det omgives af Åbo Län,
Öftra Rafeborgs Fögderi famt Finfka Vi-
ken. Defs Storlek är 19.2 Qv. Mil. Lan-
det är af Sjöar och Hafs-Fjärdar fom fträc-
ka fig långt in överalt genomfkurit, och har
O 4 c«
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en ojämr Mark. Utaf Fjärdarne är Pojo-
Fjärden den anfenligafte 2.4 Mil lång; där-
näft Tenala-Fjärden 2 Mil.lång men gam
fka fmal. Utaf Sjöar fom här finnas är
ingen af fynnerlig Storlek utom Lojo-Sjön,
fom allenaft til fin mindre Del hörer hit.
Suomusjärwi och Kifkojärwi äro därnält de
ftörfta j bägge ligga uti Gränfen til Åbo-
Län. Af Strömar är Karis-Ån den ftörfta.
Intet Fögderi i Höfdingdömet har få vid-
lyftig Skärgård fom detta. Bland de hit-
hörande Öar är 1 anfenlig nämligen den
fom ligger utan för Eknäs Stad, och hål-
ler i Vidd 0.5 Qv. Mil. En anfenlig Half-
ö är ock för fin befynnerliga fkapnad märk-
värdig. Hon ligger utanför Tenala Sokn:
Och fammanbindes med Fafta Landet ge-
nom et fmalt Ed, fom endaft är 300 Fam-
nar bredt, men fjelf beftår hon af 3 Delar
liknande Öarl, hvilka med ännu fmålare
Ed äro med hvarannan fammanfogade. He-
la Halfön håller i V'dd 1.2 Qv Mil, där-
af den Ytterfta Delen, 0.7 den Medlertta
e.26 och den Innerfta 0.»4 Qv. Mil.
Utom Åkerbruk, Bofkaps-Skötfel och
Filkeri idkas Humle - Plantering med Flife
och Fördel.
Folkmängden ftiger til 20297. Be-
folkningen är fåledes 1057 Märmilkjor på
Qv. Milen; det gör 22 Tunnland på Per-
* fånen.
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fonen. FÖgderiet innefattar 7 Paftorater,
beftående af 1 Stad och 10 Soknar, hvar-
af 4 äro Annexer, 1 Kapell famt 2 Bruks-
förfamlingar. .
Följande Tabell vilar huru mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar*
Getter och Svin-, famt Vidden af den öp-
na Jorden. År 1805.
Paftorater Häftar Kor Ungnöt Fåt. öpenjord
Tunnl.
Eftenrfs Städj 8® 380 160 400 830
och Sokn
Tenala 270 1350 54° 2700 137a
Kijko 80 300 390 520 420
Karisloje 2§Q 49® 720 1880 560
Pojo 200 400 300 510 550
Knrii '440 1530 980 2340 2250
Ingo '390 1610 770 2230 2180
Summa 1740 6060 3860 10580 7560
Orter.
Stad. ,
Ekenäs. Denna Stad är angenämt
belägen på et Näs vid Pojo-Fjärden 14 Mil
från Åbo och 11 Mil från Hälfingfors.
Han är af irregulärFigur, med irregulära Ga-
tor eeh Gränder, fom til ftörre Delen af-
O 5 fkä-
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fkära hvarandra i fneda vinklar. Staden
håller i Längd 1200 Alnar; åt Landsfidan
är han bredaftj Bredden är där 1000 Al-
nar, men ut på Näfet endaft 400. Uti
Vidd håller han 44 Tunnland. Gator och
Gränder äro til Antalet 18, hvilka löpa
härs och tvärs utan Ordning. Tomterne
äro 172. Af Byggningar märkes endaft
Stadskyrkan, hvilken är vacker.
Folkmängden ftiger til 1260, hvaraf
609 äro Mankön och 651 Qvinkön.
Inbyggarne hava fin Näring af Han-
del och Sjöfart, Handtvärk, Fifkeri-och
Jordbruk.
Staden njuter Stapelfrihet på Orterne
kring Öfterfjön. Export-Handelen på Ut-
rikes Orter är obetydelig; den drives mä?
ftadelen med Bräder, Bjälkar och andra
Skogs-ProdutTer famt Järn. Til Stockholm
föres Wed, Bofkap, Rågmjöl och
Humla. Därifrån återhämtas Salt, Malt,
Vin, Tobak, Kryddvaror, Manufa&ur-Va-
ror, utom annat Gods.
Staden äger 8 Fartyg bygde på Cra-
vel, famt 3 Sumpbåtar bygde på Klink.
År 1805 fleg Landtulls-Upbörden til
416 R:dr.
Af Manufa&urer finnes en Klädes Fa-
brik, Och defsiitom fpinna och väva Invå-
narne Ylletyger, Lärft och Buldan.
Före-
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Förenämde År 1805 funnos i Staden 2,
Präfter, 12 Civile Tjänftemän, 1 Apotek,
11 Handelsmän, 2 Traktörer, 3 Skeppare,
39 Sjömän, famt 58 Mäftare med 14 Ge-
fäller och 35 Lärlingar uti 24 färfkildta
Handtvärk, nämligen:
Bagare 2 Murmäftare 1
Bleckflagare 1 Målare 1
Bokbindare 1 Planterare 2
Färgare 2 Repflagare i
Garvare 6 Sadelmakare i
Guldfmed i Skoflikare 1
Gördelmakare 1 Skomakare 5
Hattmakare 2 Skräddare 6
Klenfmeder 3 Snickare 3
Kopparflagare 1 Svarvare 2
Krukmakare 1 Sämikmakare 2
Linnevävare 2 Timmermän 10
Härtil komma 1 Fifkare och 1 Åkare,
Hamnen är god, men Inloppet til ho-
nom är nog grundt, 7 a 8 Fot djupt.
Staden håller årligen Marknad, d. 27
Mars och 24 Augufti. Defs ålder är fe-
dan År 1546.
Stadens öpna Jord ftiger til 50 Tunn-
land, hvaraf 20 Tunnland äro Åker. Uti
Staden underhållas 30 Häftar, 140 Kor
och 80 Får.
Ekenäs Sokn ligger omkring Staden,
och nyttjar famma Kyrka.
Soknar.
i. Tenala.
Detta Paftorat är det väftligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Åbo -Län, Kifko
och Pojo Paftorater famt Finfka Viken.
Defs Storlek är 5.2 Qv. Mil. Landet är
af åtfkilliga Hafsvikar 4>ch Fjärdar genom-
fkurit. Folkmängden ftiger til Be-
folkningen är fåledes 834 Männilkjor på
Qv. Milen; det gör 28 Tunnland påPerfonen.
Pafioratet beftår af 2 Soknar, Tenala
Moderkyrka och Bromarf Annex. . Afftån-
det mellan bägge Kyrkorne är 1.7 Mil.
Märkeliga Orter i Paftoratet äro:
a. Hangö-Udd. Denna är et Näs, fom
ftjuter lig långt uti Havet famt utgör Skil-
naden mellan Öfterfjön och Finfka Viken.
Härvid befinnes en god och fäker Hamn.
Ingången därtil är fåfom en ftor Port be-
lägen mellan Klippor. På en Holme utan-
för Udden är anlagd en Fällning kallad
Guftafsvårn, hvilken är förfedd med tilräc-
kelig Garnifon. Denna Garnifon utgör en
egen Förfamling, hvars Folkmängd ftiger
til 117, Soldaterne oberäknade fom utgö-
ra Befattningen. Här underhållas 2 Hä-
ftar och 14 Kor. På Udden är et Tull-
Kontor och en Kännings-Båk.
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2 KISKO.
Detta Paftorat är beläget uti 2 Län:
Åbo och Tawaftehus. Större Delen däraf
ligger uti det förra Länet och är förut be-
tragtad. Den mindre Delen fom tillika med
Kyrkan ligger i detta Län kallas Kifkobol.
Defs Storlek är 1.4 Qv. Mil. Folkmäng-
den ftiger til 1293. Befolkningen är fåle-
des 924 Männilkjor på Qv- Milen; det gör
25 Tunnland på Perfonen.
Märkeliga Orter äro:
a. Orijärvi et Kopparvärk, hvars Gru-
va uptogs vid början af i76otalet. Skärp-
ningarne äro inalles 7. I Wäftergruvan fås
bälta Malmen. På 12 År, från År 1773
til 1784» inclufive, har Tilvärkningen va-
rit 1989.2 Skeppund. Följande Tabell vi-
lar Tilvärkningen af Gårkoppar, några År
mot Slutet af förflutna Seculo.
Årligt Medium 180.9. Sedermera har





























den nuförtiden ftiger över 30© Skeppund
årligen.
Kopparhyttan ligger i Kärkelä, i Ka-
rislojo Sokn, 0.75 Mil från Gruvan, och
Bokvärket i Fifkjars Bruk 1.25 Mil från
Gruvan.
b. Ajala, en god Järnmalms Skärpning.
3. Karislojo.
Detta Paftorat ligger i Öfter om Ki-
fko, famt omgives för öfrigt af Lojo och
Karis Paftorater. Det håller i Vidd 2.3
Qv. Mil Den ftora Lojo-Sjön ligger til
en anfenlig Del inom Soknen. Folkmäng
den ftiger til 1810. Befolkningen är fåle-
des 788 Männilkjor på Qv. Milen 3 det
gör 29 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Karistojo
Moderkyrka och Samatti Annex. Afftåndet
mellan Kyrkorne är 1 Mil.
4- Pojo.
Detta Paftorat ligger i öfter om Te-
nala, famt omgives för öfrigt af Kilko, Ka.
ris och Ekenäs Soknar famt Havet. Stor-
leken är 3.2 Qv. MiL En anfenlig Fjärd
fkjuter in från Havet, midt uti Soknen. Åä-
ris-Ån utfaller här i denfamma. Folkmäng-
den idgti til 440. Befolkningen är få-
ledes
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ledes 763 Männilkjor på Qv. Milen, det
gör 30 Tunnland på Perfonen- Paftoratet
beftår af 1 Sokn. Märkeliga Orter äro:
a. Billnäs, et Järnbruk beläget vid Ka-
ris-Ån, 0.5 Mil åvanom defs Utlopp i Po-
jo Fjärden, beftår af 2 Hamrar med 4
Härdar, famt äger 1290 Skeppund Stång-
järns-Smide, däraf 90 äro Frälfe-Frihet.
Den ena Hammaren kallas Gammelby
Hammare, men bägge Hamrarne äro för
en och famma Dam upbyggde. Tilvärk-
ningen fker utaf Roslags Malmers Tack-
järn ifrån Skogby Masugn i Tenala Sokn.
b. Åmynne, et Sågvärk med 2 Mjöl-
qvarnar beläget vid Karis-Åns Utlopp i Po-
jo Fjärden.
c. Fijkjar , et Järnbruk beläget 0.5
Mil från Kyrkan, vid en Å, fom flyter
utur Sjön Orijärvi, beftår af 2 Hamrar
med 4 Härdar, famt äger 1207.5 Skeppund
Stångjärns-Smide, däraf 157-5 Skeppund
äro Frälfe-Smide. Här är ock en Masugn.
Tackjärnet blåfes til ftörre Delen af Utö
och Herrängs Malmer, och det öfriga el-
ler 230 Skeppund hämtas från Nora och
Linde famt Wäfterbergslagen.
d. Antfkog, et Säteri beläget nära vid
Sjön Orijärwi. Här är en Kopparhamma-
re anlagd at utfmida Orijärwi Kopparvärks
Malm. Tilförene har här varit et Stång-
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järns-Hammarvärk, men hvilket numera
är flyttadt til Fifkjars Bruk, hvilket lör den
orfaken jämväl kallas Antfkogs Järn-
bruk i Bärgs-Collegii Handlingar.
e. Tvärmynne, en Hamn belägen vid
Inloppet til Pojo-Fjärden, 2.4 Mil från Eke-
näs Stad.
5. Kar is.
Detta Paftorat ligger i Öfter om Pojo,
famt omgives för öfrigt af Karislojo, Lo-
jo; och Ingo Soknar famt Havet. Storle-
ken är 3.6 Qvadr. Mil. Genom Paftoratet
flyter en af de ftörfta Åar i Landfkapet
kallad Kar.is-Ån. Folkmängden ftiger til
4074. Befolkningen är fåledes 1132 Män-
nilkjor på Qvadr. Milen; det gör 20.5 Tunn-
land på Perfonen. Paftoratet beftår af 2
Soknar: Karis och Snappertuna., däraf den
förra är belägen up i Landet och den fed-
nare vid Havet. Afftåndet mellan bägge
Kyrkorne är i Mil. Märkeliga Orter i Pa-
ftoratet äro:
a. Svarta, et Järnbruk beläget vid Ka-
ris-Ån, där hon faller utur Lojo-Sjön, 1.3
Mil ifrån Karis Kyrka, har 1 Hammare med
2. Härdar famt 400 Skeppund Stångjärns-
Smide; defsutom en Kniphammare med 2
Härdar. Stångjärnet utfmides af Tackjärn
från Nora och Lindes Bärgslager. Wid
Kniphamniaren tilvärkas Åkerbillar, Spadar,
Spik3
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jSpik, m. m. Folkmängden vid Bruket är
.243 Perfoner.
b. Rafeborg, Boftälle för Överften vid
Nylands och Tawaftlands Dragonßegimen-
te, beläget i Snappertuna Sokn, nära vid
Kyrkan, difponeras nuförtiden af den i Fin-
land commenderande Generalen. Det har
fordom varit en Kongsgård och haft et be-
fall Slott. Häraf hava de bägge kring-
liggande Fögderiena bekommit fina namn.
b- Domargård och Grabbacka äro Sä-
tesgårdar*
6. Ingo.
Detta Paftorat ligger i öfter om Ka-
ris, famt gränfar för öfrigt til Lojo och
Sjundo Soknar famt Havet. Storleken är
3.5 Qvadrat Mil. Skärgården här utan-
före är vidfträckt, upfyld af talrika Öar
och Holmar famt den angenämafte i hela
Finland. Folkmängden ftiger til 4066.
Befolkningen är fåledes 1162 Männilkjor
på Qvadrat Milen; det gör 20 Tunnland
på Perfonen, Paftoratet beftår af en enda
Sokn, med 1 Kapell benämdt Degerby lig-
gande 1.2 Mil från Moder-Kyrkan. Denna
har ett vackert Läge vid en Hafsvik och
allmänna Landsvägen. Denna Sokn är be-
römd för fin Humle-Plantering. Märkeliga
Orter i Soknen äro
Fjeul» Pandet. P a. Fa-
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a. Fagervik, et Järnbruk, beläget nä-
ra en Halsvik 1.3 Mil från Kyrkan, hat
1 Masugn, 1 Stångjärns Hammare med 2
Härdar, och 450 Skeppund Stångjärns Smi-
de; 2 Bleck och Plåthamrar under et Tak
til förtenta Blecks famt vanliga Plåtars Be-
redande. Under den ena af desfa Ham-
rar fom kallas Gleichhammar utfmides lör
Härd Ämnen til Plåtar eller ock Bleck,
famt urvällas til Stört; under den andra
eller Bleckhammaren bliva federmera för
vanlig Plåtugn, Bleck- eller Plåt-Störtfer-
ne bredade och färdig fmidde. Årliga Til-
värkningen af förtenta Bleck ftiger til vid
pafs 2co Fat eller lika många Skeppund
Metall-Vigt, med 450 Bleck i hvarje Fat.
Detta Bruk är det enda i Riket, hvareft
Tilvärkningen af förtenta Järnbleck vid-
magthålles. Bruket prydes afen koftbar
Åbyggnad och vackra Stenhus, med Ikon
Trägård och Drifhus. Det u*gör en egen
Förfamling fom beftår af 442 Perfoner.
b. Barofund, en Hamn belägen i Skär-
gården mellan Baron och några andra Öar,
0.8 Mil från Fagervik. Här är et Tull-
Kontor.
c. Bolfta och RamftÖ äro Sätesgårdar.
2. ÖSTRA RASEBORGS Fögderi.
Detta Diftrict ligger i Nordoft om
det föregående, famt omgives för öfrigt
af
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af Nedra Säxmäki, Vältra Hollola, och
Öftra Nylands Fögderien famt Havet. Defs
Storlek är 25 Qvadrat Mil. Marken är
mycket ojämn, dock" utan höga Bärg. En
Landtrygg ftryker midt genom FÖgderiet
från Nordvä (t til Sydoft. Med Sjöar är
Landet välförfedt; de ftörfta äro Lofo-Sjön,
på Finfka Lohianfelkä, famt Hidenwäfu
Den ftörfta Ån är Karis-Ån, de öfrige ä-
ro obetydlige. 4 Fjärdar fkjuta från Ha-
vet in i Landet, nämligen 1 mellan Sjun-
do och Kyrkflätt Soknar, 1 uti Kyrkflätt,
1 mellan Kyrkflätt och Esbo, famt 1 mel-
lan denna och Hälfing Sokn; den ftörfta
af dem är 1.5 Mil lång.
Folkmängden ftiger til 22167. Be-
folkningen är fåledes 887 Männilkjor på
Qvadrat Milen j det gör 26 Tunnland på
Perfonen.
Följande Tabell vifar huru mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxa-flj*
Getter och Svin; famt Vidden af den öp-
na Jorden År 1805.
































FÖgderiet innefattar 5 Paftorater ut-
görande även få många Moder-Förfamliia-
gar med 3 Annexer och 3 Kupeller.
Paftorater.
1. Lo jo.
Detta Paftorat omgives af Wihtis och
Sjundo Soknar i detta Fögderi famt af Wä-
ftra Rafeborgs och Nedra Säxmäki Fögde-
rien. Dels ftorlek är 7.8 Qvadrat Mil.
Sjöar finnas i myckenhet däraf Lojo-Sjöo
är den ftörfta. Folkmängden ftiger til 6417.
Befolkningen är fåledes 850 Männilkjor på
Qvadrat Milen; det gör 28 Tunnland på
Perfonen.
Pafloratet innefattar 3 Soknar: Loja
på Finfka Lohja, Moder-Förfamling famt
JSftimmis och Pufula Annexer. Den förfta
ligger uti nedra Delen af Paftoratet och de
ibägge fednare uti Öfra Delen. Afftåndet
mellan Lojo Kyrka och Nufnmis är 2 Milj
mellan Lojo och Pufula 2.5 Mil.
Lojo Sokn har en Skola, hvars Lä-
rare är förfedd med Kronolön. Märkeliga
Orter i Paftoratet äro:
a. Lojo Malm fom är Mönftrings Plats
för Nylands och Tawaftfands Dragon-Re-
gimente.
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b Laxpojo, en Sätesgård belägen 0,4
Mil från Lojo Kyrka.
a. Wihtis.
Detta Paftorat ligger i Öfter om Lojo
famt gränfar för öfrigt til Loppis, Nurmi-
järwi, Esbo, Kyrkflätt och Sjundo Paftora-
ter, Defs Storlek är 7.6 Qv. Mil. Af
Sjöar är Hidenwäft den ftörfta. Folkmäng-
den ftiger til 5456. Befolkningen är få-
ledes 718 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 38 Tunnland på Perfonen. Paftoratet
beftår af 2 Soknar: Wihtis Moder-Förfam-
Jing och Pyhäjärwi Annex; den förra be-
lägen i nedra Delen af Paftoratet och den
fednare i den öfra. Afftåndet mellan Kyr-
korna är 1.4 Mil*
3. SjUNDO
Detta Paftorat ligger i föder om Wih-
tis, famt omgives för öfrigt af Kyrkflätt,
Ingo och Lojo Soknar famt Havet. Stor-
leken är 2.6 Qv. Mil. Af nyttiga Mine-
ralier finnas Kalkbrott. Folkmängden fti-
ger til 3132. Befolkningen är fåledes 1204
Männilkjor på Qv. Milen; det gör 19
Tunnland på Perfonen- Paftoratet beftår
af en enda Sokn. Märkeliga Orter äro:
Swidja, Sjundby och Pikkala, Sätesgår-
dar belägna o.i«o.8 och 1.3 Mil från Kyr*-
P 3 kan
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kan- Swidja är prydligt bygdt. Sjundby
är bebygd med et ftort Tvåvånings Sten-
hus med tjock Mur, och flera välfda dju-
pa Källrar-
4. Kyrkslätt-
Detta Paftorat ligger i öfter om Sjun-
do, famt omgives för öfrigt af Wihtis och
Esbo Soknar, fätnt Havet. Storleken är
3.6 Qv- Mil. Folkmängden ftiger til 3762.
Befolkningen är fåledes 1045 Männilkjor
på Qv. Milen; det gör 22 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af en enda Sokn med
1 Kapell. Hapijärwi beläget 1.4 Mil från
Moderkyrkan. Märkelig Ort i Soknen är:
Porkala-Udd, et Näs fom fkjuter fig
långt ut i Havet har en Hamn, med et
Tull-Kontor.
5. Esbo.
Detta Paftorat ligger i nordoft omKyrk-
flätt, famt omgives för öfrigt af Wihtis,
Nurmijärwi och Hälfing Soknar famt Ha-
vet. Storleken är 3.4 Qv. Mil. Folkmäng-
den ftiger til 3400. Befolkningen är fåle-
des 1000 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 23 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af en enda Sokn med
2 Kapeller: Kortjurwi och Enäjärwi. Mär-
keiiga Orter i Sokaen äro: a. Et-
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a. Esbogård, et Säteri, beläget vid all-
männa Landsvägen, har et finbladigt Såg-
värk, famt en Mjölqvarn med flera Par
Stenar, Sikt, Stamp oeh andra förmånliga
Inrättningar.
b. Esbo Hälfobrunn, liggande 2.5 Mil
från Hälfingfors; har en artig Konftbygg-
nad, gjord få, at Brunnsvatnet ifrån et 3
alnars bredt och rundt Stenkar genom 3
Pipor eller Spiror, likt en Krona i Hög-
den upfpringer och giver hvarje Timme
över 420 Kannor klart Watn; här är och
en Inrättning gjord til kalla Bad.
3. ÖSTRA NYLANDS Fögderi.
Detta Diftricl; utgör öftra Delen
af Nyland och Tawaftehus-Län, Det om-
gives af öftra Rafeborgs Vältra Hollola och
medlerfta Hollola Fögderien, Kymmene-
land famt Havet. Defs Storlek är 22 Qv.
Mil. Marken är här jämnare än uti de
bägge föregående Fögderiena. Sjöar äro
och här i färre Antal. De ftörfta Strömar
äro Wanda- Mäntfelä- Borgo- och Sibbo-Åw-
ne; den fidfta är 4 Mil lång.
Folkmängden ftiger til 30723. Befolk-
ningen är fåledes 1396 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 15,6 Tunnland på Perfo-
nen. Til denna goda Befolkning bidraga
P 4 Or-
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Orterne Hälfingfors och Sveaborg ganfka
mycket. Desfa bägge Orteis Folkmängd
är 8943. När denna dragés från Fögderi-
ets hela Folkmängd återftår för Landsbyg-
den et Antal af 21780 Perfoner. För bäg-
ge Orternes Område afdrages 0,5 Qv. Mil.
Befolkningen är i detta Fall 1013 Männi-
ikjor på Qv. Milen; det gör 22.8 Tunn-
land på Perfonen.
Följande Tabell vifar huru' mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar
Getter och Svin; famt Vidden af den Öp-
aa Jorden Åt 1805.
Nota. Vid Upgiften för Borgo Pafto-
sat förftås endaft den Delen däraf, fom är
belägen i Tawaftehus-Län.
FÖgderiet innefattar 5 hela Paftorater
hmt Del af et, beftående af 1 Stad, 1 Fatt-
ning,




Häljivg 680 1340 570
Nurmijärttii 490 1240 300
Titsby 320 600 220
Sibbo 570 1060 590








Summa 3290 6650 2550 I 1060 I023«
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ning, 4 hela Soknar, famt af r Moder-
pörfamling och 1 hel Annex, Delar af 2
Annexer famt i Kaf>ell.
Orter.
Stad.
Hälsingfors. Denna är belägen uti
Hälfings Paftorat på et Näs, 21.7 Mil från
Åbo, under 60 Grad. 11 Min. Polhöjd.
Han är til en Del regulär. Han håller i
Längd 1800 Alnar, i ftörfta Bredd 900,
och i Vidd 82 Tunnland- Uti denna Vidd
inbegripes alt det fom omgives af Stadens
Staket, men inom hvilket befinnes en obe-
bodd Trakt om 9 å 10 Tunnland. Gator
och Gränder äro til Antalet 24, hvaraf de
fläfta icke aflkära hvarandra i räta Vinklar.,
Tomternas Antal är 315. En liten irregu-
lär Del af Staden ligger på et Näs kalladf
Skata-Udden, Mellan detta Näs och Fa-
fta Landet befinnes Stadens Hamn, hvilken
är en af de bäfta i Finland, famt beqyäm
för Sjöfarten.
Af Byggningar märkas: Kyrkan, fora
är en vacker Korskyrka och uti hvilken
hålles både Sveufk, och Finfk Gudstjenftj
det fordna Landshöfdingens Refidence-Hus,
fom numera bebos af commenderande Ge-
neralen i Finland; Trivial-Skolan, hvarvid
P 5 ära
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äro 4 Lärare, i Barnhus, famt Hofpitalet,
fom har 100 Tunnor Säd i årlig Inkomft.
År 1794 funnos i Staden 10 Stenhus, där-
ibland et vackert Sjötullshus och Packhus.
Här är ock et Apotek. Staden beftår af
2 Förfamlingar: Stads- och Garnifons-För-
famlingen.
Folkmängden ftiger til 4237, däraf
2278 Mankön och 1650 Qvinkön. Stads-
Förfamlingen har 3227 Invånare, däraf
1524 Mankön och 17°3 Qvinkön. Garni-
fons-Föriämlingen har 1110 Ledamöter,
däraf 754 Mankön och 356 Qvinkön.
Garnifonen beftår af 5 Compagnier
Artilleri. Staden bör ock präftera 10 Båts.
män.
Inbyggarnes Näring beror af Handel
och Sjöfart, Handtvärk, Fifkeri famt af Fur-
nering få väl til den härvarande Garnifonen
fom til den på Sveaborg.
Staden njuter oinfkränkt Stapelfrihet
famt idkar anfenlig Handel, få väl Utrikes
fom Inrikes.
Exporter äro förnämligaft Bräder,
Bjälkar, Läkter, Kalk. något Järn och Tjä-
ra, falta Fifkvaror, famt andra Landets
Producler, fom med egna Fartyg föras til
Spanlka, Engelfka, Holllteinfka och närma-
fte Öfterfjö-Hamnar.
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Importer från Ut- och Inrikes Orter
beftå uti Salt, Tobak, Hampa, något Säd,
Malt, Wetemjöl, Ärter, Gryn, Sill, Talg,
Torrrifk, Linfrö, Kläden, Tyger, Stycke-
gods, Färgvaror, Kryddvaror, Win, Frukt
och andra Waror.
På Revel och Fredrikshamn idkas Han-
del med Järnvaror, Grytor, Smide och nå-
got Win; och återhämtas Råg, Malt, Lin-
och Roffrö.
Wärdet af Exporterne ftiger årligen
til vid pafs 7000 R:dr. och af Importerne
til omkring 20000 R:dr.
År 1805 utgjorde Landtulls Upbörden
2261 R:dr.
År 1805 ägde Staden 14 Skepp, 4
Briggar, 5 Galeafer, 3 Jakter utom några
Lådjor. År 1794 ägde Staden 10 Skepp,
fom nyttjades til Utrikes Sjöfart dragande,
tilfamman 10r8 Läiter. År 1769 utgjorde
Skeppens Drägt 827 Läfter.
Af Manufaåur-Anftalter finnes 1 Klä-
des-Fakrik, 1 Tobaks-Fabrik, )" Buldans-
Fabrik, 1 Skeppsvarf och 1 Bränneri.
År 1805 viftades i Staden 8 Präfter
och Lärare, 43 Civile Ämbets- och Tjenfte-
män, 35 Officerare, 34 Under-Ofikerarej
23 Handelsmän, 33 Handels Betjenter, 6
Kaffekokare, Traktörer och Krögare, 28
Skeppare, m Sjömän, famt S2 Mäftarc
236 Finlanb,















































Stadens Jord utgör vid pafs 200 Tunn-
land, hvaraf 80 nyttjas til Åker och Hö-
flag, 20 til Trägårdar och Kålhagar famt
30 til Tobaks-Plantering.
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2. Sveaborg» en förträfflig Fäftning
belägen 0.5 Mil föder ifrån Hälfingfors är
anlagd på 7 Holmar i Hafsbandet tilfam-
man kallade Wargfkär. Denna Fäftning
fom är en Wapnplats för Finland betäcker
och befkyddar den goda och rymliga Ham-
nen vid Hälfingfors, hvaruti den ftörfta
Örlogs-Flotta kan med all fäkerhet ligga.
Huvud-Inloppet til denna Hamn är ganfka
korrt. Utom denna Hamn för Örlogs-Flot-
tan ägerj Fällningen inom fina Lineer en
Hamn för Finfka Skärgårds-Flottan.
De 7 Holmarne fom utgöra hela Fäll-
ningen äro följande:
i. Wargön. På denna ligger Huvud-
Fäftningen. Uti Donjonen är en ftörre och
en mindre Borggård. Den ftörre inneflutes
af Commendants-Hufet med defs Flyglar.
Uti Midden af Borggården är errGrafvård
upförd för framledne Fältmarfkalken Greve
Ehrenfvärd, efter hvilkens Ritning och Di-
re&ion Sveaborg blivit grundlagd År 1749-
Uti en af Borggårdens Flyglar är Hög-
vakten. Alla Logementer, Magafiner,
Krut-Förrå der, Häftqvarn m. m. äro af ften
upförde och ftörre Delen förfedde med
bombfria Walf.
Inom Fäftningsvärken äro 2 Skepps-
dockor, dels uti Bärg inlprängde, dels ge-
aoiH Dämningar inftängde. Den mindre,
Ga-
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Galer-Dockan kallad, är 652 Fot lång,
200 Fot bred och 12 Fot djup för Skär-
gårds Fartyg; och den ftörre eller Skepps-
dockan är för Örlogs-Skepps Reparation
inrättad.
2. Stora öfter-Svarton. Denna är en
flor Holme med Fäftningsvärk omgiven.
På denna Holme har Armeens Flotta fit
Etablisfement, beftående i Warf, Förråds-
hus, Magafiner och Logementer at Sten.
Mellan denna Holme och Wargön är den
förut omnämde beläftade Hamnen för Skär-
gårds-Flottan belägen.
3. Guftafsfvärd, jämväl et anfenligt
Fäftningsvärk beläget på en liten Holme
närmaft Inloppet från Havet; fkiljes me-
delft et Sund Iran Båkholmen. Sundet
fom är fmalt, med djupt för ftora Fartyg
är Inloppex til Kronobergs Fjärden och den
rymliga Hamnen, fom är en Del däraf.
Fällningen härdades är et af de ftarkafte
Fortifications-Värk. Holmen förenas med
Wargön medellt en Bro över et lågt Sund,
På denna Holme är en Watn- Behållning
med et ganfka godt Watn och til den
Mängd, at 10000 Man Garnifon kan där-
af hava tilräckeligt til Matlagning och
Drick.
4. Lilla öfter -Swarton. Här är Eta-
bliffemunt för Garnifonens Artilleri-Man»
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Ikap, hvars Logementer och Wärkftäder
äro af Sten. Ön ligger frånikild utan Bro.
5. Wäfler-Swarton. Denna förfvaras
från de andre Holmarne; har Logementer
för en flor Del af Garnifonen; Här äro
Kron-Bageriet och Magafinet inrättade, alla
af Sten. Ön fkiljes från Wargön medelft
et för Havet öpet Sund.
6. Långören. Detta är et färfkildt Fäft-
ningsvärk på en liten Holme, i det breda-
re, men grundare Inloppet, Inom-Skärs-
leden kalladt; ligger mellan Walter-Swart-
ön och Falla Landet, vid Ulricasborg; com-
menderar altfå Farten mellan Skat-Udden
och Sveaborg.
7. Båkholmen har flera fmå Fäftnings-
Linier.
Alla deffa Wärk äro anfenligt beftyc-
kade med Canoner och Mörfare. Inom
Fäitnings-Wärken är Tilgång til godt och
tilräckeligt Watn i många Brunnar, utom
den förut nämde Wattu-Behållningen.
Sweaborgs Fäftning är att anfe få-
fom en Stad. Här äro åtfkillige Handels-
män och öpna Bodar famt Tullkammare
och Skeppsfart, famt flere Handtvärkare.
Han är införlivad med Borgerfkapet i Häl-
fingfors och har med Staden gemjnfam




År ISOS fteg Folkmängden til 46063
hvaraf 3405 voro Mankön och 1201 Qvin-
kön. Samma år viftades här 4 präfter och
Lärare, 32 Civile Ämbets- och Tjänftemän
324 Officerare, 180 Under-Officerare, 2040
Soldater, 130 Sjömän, 4 Handelsmän, 2
Handels-Betjänter, famt 21 Mättare med
22 Gefäller uti åtfkilligaHandtvärk, näml.
Bagare i Skräddare i
Glasmäftare] 2 Slagtare 4
Klenfmeder 3 Snickare 2
Linvävare i Svarvare 2
Murmäftare 2 Tunnbindare i
Målare i Härtil komma
Skomakare i Filkare 4
Soknar.
I. Hälsing. Denna Sokn omgives af
Esbo, Nurmijärwi, Tusby och Sibbo Sok-
nar famt Havet. Det beftår utaf en vac-
ker Dal omkring Wanda-An, fom flyter har
midt igenom. Folkmängden ftiger til 4874
Befolkningen är fåledes 1211 Männilkjor
på Qv. Milen; det gör 15.4 Tunnland på
Perfonen. Soknen utgör med Staden Häl-
fingfors et Paftorat.
Märkeliga Orter i Soknen äro:
a. Gammelftaden , en Ort belägen vid
itrVanda-Åns Utlopp i Hälfinge Fjärden 0.5
Mil
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Mil från Staden. Här har Häifingfors Stad
fordom varit belägen. Nuförtiden finnes
här i kotlbar Mjölqvarn med 8 par Stenar,
fom går hela Året igenom, famt et Såg-
värk. Ej långt härifrån är vid lamma Å
i Färgeri-Värk anlagdt.
b. Gumtäkt, et Säteri beläget mellan
Häifingfors och Gammelftadeti.
c. Domarby, et beruftadt Säteri, är be-
bygt med Stenhus, få i Man- foin Ladugård.
d. Hårtonäs, et Säteri,- beläget vid Häl-
finge-Fjärden. Här är en Stenkärils-Fabrik
inrättad.
e. DegerÖ, et Säteri, hvarvid man på-
funnit Anledning til Silvermalm.
f. Wik, en Kongs Ladugård, t Mil från
Staden, är anflagen til Boftälle vid Capi-
tenlkapet för Överften vid Nylands och
Tawaitlands Dragon-Regimente, och difpo-
neras af den i Finland commenderade Gene-
ralen.
g. Knapbacka, et Säteri, beläget vid
Wanda-Ån, i Mil från Kyrkan.
h. Lindesberg och Tawafiby, äro öde-
lämnade Järngruvor.
i. Några väl inrättade Tegelbruk.
Fjcrde Baud. Q 2. NuR-
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2. NURMIJÄRWI.
Detta paftorat ligger i Nordväft om
Hälfing Sokn, famt omgives för öfrigt af
Esbo, Wihtis, Loppis, Janakkala och Tus-
by Paftorater. Storleken är 6 Qv. Mil.
Wanda-Ån flyter genom Landet. I Soknen
finnas Kalkbrott. Folkmängden ftiger til
2751. Befolkningen är fåledes 500 Män-
nilkjor på Qv. Milen det gör 46 Tunnlaud
på Perfonen. Paftoratet beftår af enda
Sokn. Märkeliga Orter äro:
a. Råftog , en Sätesgård vid Wanda-
Ån, 0.7 Mil från Kyrkan.
b. Näs, en Sätesgård, belägen vid ett
Sjö, 2 Mil fråo Kyrkan, har et finbladigt
Sågvärk.
c. Numlax och Nukkari äro Örter nwd
finbladiga Sågvärk.
3- TusbV.
Detta Paftorat ligger i öfter om Nur-
mijärwi, famt omgives för öfrigt af Mänt-
fela, Sibbo och Hälfing Soknar. Storle-
ken är 2 8 Qv. Mil. En Gren af Wanda
Ån flyter genom Soknen, 5 Mil lång. Folk-
mängden ftiger til 2530. Befolkningen är
fåledes 904 Männilkjor på Qv. Milen; det
gör 26 Tunnland på Perfonen. Paftoratet
beftår af en enda Sokn, hvars Kyrka är
vackert bejägen vid en Sjö, 4. Si b»
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4. SIBBO.
Detta Paftorat ligger i Sydoft om Tus-
by, famt omgives för öfrigt af Hälfings,
Mäntfelä och Borgo Paftorater famt Ha-
vet. Defs Storlek är 4.6 Qv. Mil. D et
beitår til ftörre Delen af en Dal omkring
Sibbo-Ån. Här äro några goda Kalkbrott 3
famt finbladiga Sågvärk. Folkmängden
ftiger til 416 1. Befolkningen är fåledes 905
Männilkjor på Qv. Milen; det gör 26 Tunn-
land på Perfonen. Paftoratet beftår af ert
Sokn med 1 Kapell kalladt öfterfundor.i lig-
gande vid Havet. Defs Afftånd från Mo-
derkyrkan är 1.4 Mil.
Märkeliga Orter äro:
a. Mariåfors, et Frälfehemmatt och
Järnbruk med 690 Skeppunds Smide, har
I finbladigt Sågvärk, I Mjölqvarn, famt
åtfkilliga andra vackra economifka Inrätt-
ningar. Folkmängden ftiger til 257 Per«
foner. Här underhållas 30 Häftar, wo
Kor, 50 Ungnöt, 150 Får, utom Oxar,
Getter och Svin. Den öpna Jorden utgör
60 Tunnland.
b- Matiedab, et Glasbruk, beläget i Mil
från Kyrkan, och 2.2 Mil från Häiiingfofs,
fcvareft utom alla Sorter Fönftergias
Taffelglas, allehanda flags vitt Glas och
Benglas tilvärkas.
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c. Eriksnås, en vacker Sätesgård vid
Sibbo-Åns Utlopp i Havet, har anfenjlga
Fruktfrägårdar. Utom vanliga Fruktträn
äro där några ftora ymnigt bärande Ame-
ricanfka Walnöt-Trän med flera Amerikan-
fka Wäxter. Windruvor hava ock där åt-
Ikilliga År mognat.
d. Vid flera andra Gods i Soknen äro
ock Fruktträgårdar anlagde-
5. Borgo-
Detta Paftorat är beläget på bägge Si-
dor om Borgo-Ån, och hörer fåledes til 2
Höfdingdömen: Tawaftehus och Kymme-
nelands. Den Delen däraf fom hörer til
Tawailehus-Län omgives af Sibbo Mäntfe-
lä och Orimattila Soknar famt Havet. Defs
Storlek är 5.4 Qv. Mil- Större Delen af
Diftrift utgöres af en Dal omkring Mänt-
felä-Ån. Folkmängden uti denna Delen vaf
Paftoratet ftiger til 7207. Befolkningen är
fåledes 1335 Männilkjor på Qv. Milen;
det gör 16 Tunnland på Perfonen.
Borgo Paftorat beftår af Staden Borgo
famt Borgo, Borgnäs, Afkcla och Pukkila
Soknar, däraf den förfta är Moder-Förfam-
ling och de 3 följande Annexer. Utaf des-
fa hörer Bor g näs helt och hållet til det-
ta Höfdingdöme, men endaft Delar af de
3 öfrige. Utaf Kyrkorne ligga Borgnäs
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och Pukkila uti Tawaftehus-Län, men de
bägge öfrige i Kymmeneland. AfftårfÖet
mellan Borgnäs och Moderkyrkan är 2
Mil, famt mellan Pukkila och denfamma
3 Mil. Märkeliga Orter i denna Delen af
Paftoratet äro:
a. Haiko, Gammelbakka, Pepot, och Kl-
ala äro Adeliga Gods och Sätesgårdar be-
lägna vid Borgo-Ån.
b. Strömsberg, fordom Kungsgård be-
lägen högre up vid famma Å, är förläi.t
til Bifkopsltol för Bilköpen i Borgo.
c. Saxby , en By vid famma Å 0.5
Mil från Staden är bekant för fin näftan
enfamt nyttjade Näring af Tegelflageri och
Kål-Plantering.
d. Karsby och Kortis äro Adeliga Gods
liggande vid Mäntfelä-Ån.
TAWASTLAND.
Detta Landfkap är til fin hela Vidd
förrut betragtadt vid den korrta Befkrif-
ningen om Landfkapen i Finland. Här
kommer endaft den Delen däraf fom hö-
rer til detta Län at afhandlas.
Tawaftland uti denna infkränkta Bemär-
kelfe omgives af Åbo, Wala och Kymme-
lands Höfdingdömen famt Havet. Det hål-
ler i Längd från Somero Sokns fodra Råli-
Q 3 nie
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ii Jämfä Sokns norra Rå vid Päjän»
Sjön zo Mil; i flörfta Bredd från Urdiala
Soknerå til Sjön Wäfijärwi 13' Milj och i
Vidd 16Ö Qv. Mil.
Nota. Uti denna Afhandling räknas
i Satakunda Fögderi, uti Po-
i a , ende til Tawaftland, ehuru det i
Geografiikt Begrep icke hörer därtil.
I allmänhet har Tawaftland i
anfeende til defs många och vidfträckta
Sjöar, och uti dem befintliga Öar och Hol«
mar, Utfeende af en Skärgård up i Landet.
När en hop enftaka P.ärg och några icke
fyonerligen höga Bärgtträckningar undan,
tagas, är nedra Delen af detta Landfkap
mäftadelen lågländt och flaekländig, men
up emot Norden uti Längelmäki, Jämfä,
Padasjoki och Hollola Soknar, famt vid
Sjön Päjäne höjer fig Landet mycket.
Bärgarteine fom uti Tawaftland utgö-
ya de allmänna Hälle-arterne äro ganfka
©lika emot dem fom träffas i Nyland.
Grå Granit är här mäft rådande, med fle-
fe fiags Omväxlingar däraf, och på några
Orter beftår den af röd Granit. Kalkgån*
garne äro få, ganika fällan utan Inbland-
ning af andra Stenämnen- Ingen Flokalk
finnes i hela Tawaftland- Kalkbrott af Bärg-
kalk finnas uti Janakkala, Hauho, Urdiala
eah Loppis Soknar. Något betydande La-
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ger af märkes på några
få Ställen. Uti Kalwola, Lämpelä och Län.
gelmäki Soknar framftryker en Skifergång.
Tälgftens-Brått finnes uti Tammela Sokn.
Emedan Landet är vidlträckt få förekom-
mer här en mångfaldig Omväxling af alle-
handa ftags Åkerjordmånei.
Wår- och Höft-Floder göra i Tawaft-
land vidfträckta och fkadeliga Överfväm-
ningar. Alla de Orter lom äro belägna
invid Sjön päjäne vidkännas allmännaft
ganfka våldfama Förftöringar på Åkrar och
Ängar af defla Floders Overfvämmngar ;
men hvilket til det mäfta kunde afböjas,
om Kalkis Fors, hvarigenom Päjäne Sjöns
Watn uti Kymmene-Älf uttömmes, något
utvidgades och upränsades. Alla de ftora
Sjöar fom ifrån Längelmäki, Oriwäfi, Erä-
järwi, Kumalax och Kangafala Soknar, ge-
nom Iharis och Apia Strömar, ha'ra Com-
munication med Mallaswäfi, updämmas ej
fällan allmänt vid förenämde trånga Wat-
tudrag, hvaraf ofta med frodig Gröda nä-
ftan ftörfta Delen af desfa Soknars Åkrar
och Ängar långt inpå Sommaren ftällas un-
der Watn. Åvenfå lider Ruowäfi Sokn
ganfka mycket genom den updämning fora
uti Melais Strömens trånga Pafs iker af
det Watn fom från Keuru Sokns Sjöar ned-
Hyter. A.t undanrödja deffa Olägenheter
Q 4 ha-
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hava Ström-RänsningarÅren 175S och 1759
til en Del blivit värkftalde, uti några
Strömar i Satakunda fom gränfa til Ta-
waftlands Sjöar; hvaiigenom vunnits at uti
4 å 5 Soknar omkring Tawaftehus icke
allenaft alla Åkrar och Ängar blivit befri-
ade för Wår- och Höftfloders överfvämning
utan även flere tufende Tunnland blivit up-
landade til bördig Upodlings Mark.
Uti detta Landfkap är norra Delen
vid Sjön Päjäne ännu fkogrik, jämväl fin-
nas uti Längelmäki, Oriwäfi, Ruowäfi, Tei-
fko, Kumalax och Lämpelä Soknar Sko-
garne ännu tämeligen förvarade; ävenfom
och detta inträffar med Loppis, Janakkala,
Hattula, en Del af Säxmäki lamt Urdiala
och Tamtnela Soknar- Men uti Hollola
•Härr.d röjer fig at Lampis och Hollola Sok-
nar äro nog fkoglöfa. Wåno, Hattula och
Säxmäki Soknar äro mäft rygtbara för
Skogväxt af Alm, Lönn, Lind, Hägg och
Rönn, hvilka allmänuaft växa på Holmar
i Sjöarne. Ifrån desfa Orter famt Padas-
joki och Kumalax Soknars Lindefkogar
famlas mycket Baft til Affalu.
Folkmängden i detta Landfkap, .välför-
ftående uti fin infkränkta Bemärkejfe inom
Länets Gränfor, öftra Satakunda inbegri-
pit, fteg År 1805 til 12:553.' Då nu Lan-
det håller i Vidd 166 Qv. Mil, få är Ee-
folk-
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folkningen 738 Männilkjor på Qv. Milen;
det gör 30.5 Tunnland på perfonen-
Näringsfång äro Åkerbruk Bofkaps-
fkötfel. Svedjebruk, Skogens nyttjande och
Filkeri.
I förfärdigande af Träflögder äro Ta-
waftländningarne ännu ganfka oövade, få
at de knapt fjelve åt fig kunna förfärdiga
de nödvändigafte Hushålls käril. I Mänt-
felä och Orimattila Soknar llögdar Almo-
gen dock något Träkäril Tunnor och dy-
likt til Affalu.
Tawaftland uti fin Politifka Bemärkelfe
innefattar 5 Fögderien, hvilka utgöra även
få många Härad; nämligen: Wäftra-Hollo-
la, Medlerfta - Hollola , Nedra - Säxmäki, Öfra
Säxmäki famt öftra Satakunda.
1. WÄSTRA HOLLOLA Fögderi.
Detta Diftrid är beläget midt i Lan-
det. Det omgives af Nedra Säxmäki, Öf-
ra Säxmäki och Medlerfta Hollola Fögde-
rien famt Nyland. Defs Storlek är 35.8
Qv. Mil. D en ftörfta Strömen fom flyter
härigenom är Wanajajoki, De ftörfta Sjö-
ar äro Iforoine, Äoijärwi, Kuohijårwi, Haithon-
felkä, Ilmolanfelkä, Pääjärwi och Loppis-Sjön.
Folkmängden ftiger til 28714. Befolk-
ningen är fåledes 802 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 28 Tunnland på Perfonen.
Föl-
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Följande Tabell vifar huru mycken
Bofkap underhålles i Fögderiet, utom Oxar,
Getter och Svin ; famt Vidden af den öp»
na Jorden. År 1805.
Nota. Vid Upgiften för Lampis Pa-
ftorat är Kofkis Annex utefluten fåfom hö-
jande til et annat Fögderi,
FÖgderiet innefattar 6 Paftorater, be-
ftående af 1 Stad och 10 Soknar, hvaraf
5 äro Moder-Förfamlingar och 5 Annexer.
Orter.
Stad.
Tawastehus, belägen midt i Länet
på en angenäm Ort vid en Sjö fom ligger
Uti Wanajajokis Wattudrag, under 61 Gr.
1 Min. Polhöjd, 16.7 Mil från Åbo, 55.4
Mil från Wafa och IQ Mil från närmaft*
Haf,
Paltorater Häftar Kor Ungnöt Får. Öpenjord
Tunn).
Tawafli-hus 70 160
Dito Sokn 120 200 115
Wåno 370 650 30c
880 1550 1270
Loppis 550 1060 390
Hauho 1800 2910 1640








Summa 4590 849° 5ic5 12240 11880
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Haf, fom är Finfka Viken. Han kallas på
Finfka Hämen.Kaupimgi, och är Säte för
Länets Höldinge. Staden är regulär med
räta Gator, fom affkära hvarandra i räta
Vinklar. Han håller i Längd 1350 Alnar
i Bredd 440, och i Vidd 42 Tnnniand.
Han är afdelt i 14 Qvarter. Gator och
Gränder äro 7 til Antalet, hvaraf 3 gå ef-
ter Längden af Staden och de öfrige efter
Bredden, famt äro 20 Alnar breda, utom
en Gata fom går rundt omkring Staden
och är 40 Alnar bred- Torget liggande
midt i Staden är en regulär Rtxtängel om
240 Aln»r»Längd, 200 Alnars Bredd, och
3.4 Tunnlands Vidd. Af Byggningar mär-
kas." Landshöfdmgens Böftälle, beläget vid
Torget på norra Sidan, Kyrkan, liggande
pä en Höjd vid Torget på öftra Sidan, famt
Rådhufet ockiå vid Torget på vältra Sid;m.
Bredevid Kyrkan ligger Skolhufet 2 Wå-
ningar högt; Torget är för öfrigt rundt
Omkring bebygt med ftora och merändela
2 Wåningar höga Trähus. Tätt invid Sta-
den på norra Sidan ligger en vacker Trä-
gård om 6 Tunnlands Viad tilhörig Lands-
höfdinge-Boftället.
Folkmängden ftiger til 1689 Perfoner
hvaraf BS4 äro Mankön och 805 Qvinkön.
Sta/ien har et tjänligt Läge til Han-
del oeh Stads-Näringar, emedan ifrån åt»
fcil.
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fkilliga up i Landet belägna Soknar gå
hit en ftor Wattuled famt 3 Landsvägar.
Staden närer fig af Handel, Handt-
värk, Traktörs Rörelfe och Jordbruk. Han-
delen idkas förnämligaft med Kramvaror,
Kryddvaror, Matvaror och Järnfmide utom
andra flags Varor. År 1805 fteg Tull-Up-
börden til 1052 R:dr.
Af Manufakturer finnes här 1 Tobaks-
Fabrik fom år 1805 låtit ftämpla 7925
Skålpund Cardus Tobak famt 1 Tegelbruk.
Staden är och förfedd med 1 Apotek.
Förenämde År funnos i Staden 6 Prä-
fter ock Lärare, 34 Civila Ämbets- och
Tjänftemän, 6 Officerare, 10 Under-office-
rare, 5 Handelsmän, 3 Traktörer famt 86
Mättare med 23 Gefeller och 69 Lärlingar
uti åtfkilliga Handtvärk, nämligen:
Bagare 2 .Kopparflagare i
Bleckilagare i Klädesvävare i
Bokbindare i Krukmakare 2
Färgare 3 Linnevävare 2
Garvare 4 Murmäftare i
Gelbgjutare i Målare i
Glasmäftare * i Piftolfmed iGuldfmeder 3 Pianterare 2
Hattmakare 5 Plåtflagare \i
Hofflagare i Repflagare i
Juvelerare 2 Sadelmakare i
Klenfmeder 3 Skoflikare i
Sko-
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Skomakare 5 Svarvare 3
Skräddare 6 Sämfkmakare 2
Slagtare - 3 Tenngjutare 1
Snickare 3 Timmermän 15
Snörmakare 1 Wagnmakare 3
Härtil komma Åkare 12
Marknader hållas 2 gånger om Året
d. 6 Januari och 24 Sept.
Slottet, fom egenteligen kallas Ta-
vastehus eller Tavafteborg , är beläget på
norra fidan om Staden, til vid pafs 400
Famnars afitånd. Detta jämte dertil höri-
ga Fäftningsvärket är i godt Stånd, förfcdt
med en Commendant och Garnifon af 2 Com-
pagnien Artilleri. Här är et Tyghus, Kro-
no Magafin, famt andre Militäre-Förråds-
hus för Armeen, för hvilken hela Fällnin-
gen tjänar til Förvarings-Qrt.
Lands - Förfamlingen ligger om-
kring Staden och nyttjar Stadens Kyrka
tillin Gudstjänft. Märkelig Ort därftädes är:
Ojis, en By nära vid Staden, är an-
flagen åt Landshöfdingen til Ladugård.
Soknar
I. WÅNO-
Detta Paftorat omgiver Tawaftehus
Stads- och LandsFörfamlingar. Det be-
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gränsas af Hattula, Hauho, Janakkala Och
Loppis Soknar. Jämte Tawaftehus Stad
och Sokn håller det i Vidd 5-4 Qv. Mil.
Belägenheten för det genom Soknen
löpande VVattudraget, fom ock Jordläget ät
rätt vackert, med fmå upftigande och på
alla Sidor långfluftande Högder, hvarimel-
lan rymlige Åkerfält fynas. I Nägden om-
kring Wåno Kyrka upftiger väl dock en
och annan Kulle fom överftiger denna Or-
tens öfriga Landhöjder; men detta icke
heller i någon betydelig Mån Rådande
Hällebärgs-Arten är röd Granit, fom be-
ftår mäft af rödagtig Fältfpat, med klara
Qvarzgryn och litet mörkgrå Skimmer,
Den rådande Jordmånen är Sandjord,
Näilan midt genom Paftoratet flyter Ån
Wanajajoki, fom här utbreder fig i åtfkilli-
ga fmå Sjöar.
Jämte Tawaftehus Landsförfamling fti-
ger Folkmängden til 4040. Befolkningen
är fåledes 748 Männilkjor på Qv. Milen,
det gör 39 Tunnland pä Perlönen.
Paftoratet bebos af Inbyggare.
Det beftår af 2 Soknar: Wåno på Finfka
Wanaja Moderförlämling, och Rengo An*
nex. Den förra är belägen omkring Wa-
najajoki och den fednare i föder derifran*
Af ilandet mellan bägge Kyrkorne Er 1.5
Mål.
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Nota. En Del af Rengo Sokn hörer
til detta Paftorat, och den andra til Janak-
kala. Märkelig Ort är:
Harwialat en Sätesgård liggande vid
Wanajajoki.
2. Janakkala.
Detta Paftorat ligger i fydoft från Wa-
fiaja Sokn, högre up omkring Ån Wanaja-
joki, famt omgives for öfrigt af Lampis,
Hollola, Mäntfelä, Nurmijärwi Och Loppis
Soknar. Defs Storlek är 9.8 Qvadr. Mil.
Denna Ort är full med Högder, dock med
flora fruktbara Dälder. De här upltigan-
de Bärgsryggarne äro höge, brante och lång-
fträckte, men ej färdeles breda. Midt ige-
nom Paftoratet går uti nordväft' och fyd-
oft Sträckning en hög och kullrig Bärgs-
rygga kvilkenftöter på en annan, fom ftryker
i nordoft och fydväft. Den rådande Häl-
lebärgs-Arten är röd Granit. Uti fydliga-
fte Delen af Paftoratet vid Gränfen til Ny-
land träffas et ftort Kalkbärg, Allmänna-
natte Jordmånen är Sandjord.
Folkmängden ftiger til 6196. Befolk-
ningen är fåledes 632 Männilkjor på Qv.
Milen ; det gör 36 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 hela Soknar: Ja-
nakkala Moder-Förfamling och Hausjårwi
Annex, famt ea Del af Rmgp Sokn Af-
ftåfldet
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ftåndet mellan Janakkala och Hausjärv/i
Kyrkor är 2.3 Mil. Märkeliga Orter äro:
Haga och Kernala Sätesgårdar.
3. Loppis.
Detta Paftorat ligger i Sydväft om Ja-
nakkala, famt omgives för öfrigt af Nur-
mijärwi, Wihtis, Tammela och Wåno Pa-
ftorater. Storleken är 5.8 Qv. Mil. All-
männa Bärgarten är dels röd, dels ock i-
bland grå Granit. Här är och en Kalk-
ipats-Gång, forn giver god Kalk den häfta
i Tawaftland och där har jämväl vifat fig
Spår at Kopparmalm. Jordmånen beftår
mäft af Sandjord, endaft på få Hällen Le-
ra. Vid Ålen fom fkiljer Nyland från
Tawaftland befinnes en Sjö benämd Loppis-
Sjön, hvilken, fafom förr nämndt är, ligger
348 Fot över Hafsytan, och är fåledes et
af de högfta Watn i Finland.
Folkmängden ftiger til 2854. Befolk-
ningen är fåledes 492 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 47 Tunnland på Perfonen-
Paftoratet beftår af en Sokn, famt hö-
rer i Geografifkt begrep til Nyland-
4- Hauho.
Detta Paftorat är beläget i norr 0111
Wåno, famt omgives för öfrigt af Hattu-
la, Pälkäne, Sahalax, Kumalax, Padasjoki
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och Lampis Soknar. Defs Storlek är 8.4
Qv. Mil. D e här befintliga många och tii
en Del ftora Sjöar intaga inemot en Tre-
djedel af defs Vidd. De ftörfte af
Sjöar äro Ävijärwi, Iforoine, Hmthonfelkr och
Bmclanfelkä. En ftor Watn-Åder rinner 0.5
Mil genom Jorden under några höga Sand-
backar mellan 2 Sjöar. Landet innefattar
än något höga och vidfträckta, än lägre
och ftrödde Bärg med Sten- och Jordb'an-
dade Högder, Sandåfar och Hedar, mellart
hvilka träffas långflutta famt flacka Hög-
der och Dälder. Bland Bärgen är &ngi-
wuori märkvärdigt, fåfom upfyldt med Hå-
lor , Grufter och underjordifka Gångar.
Hällebärgs-Arterna fom här råda äro 3.
Slag; dels mörkgrå Granit, dels grofgiynig
ljusgrå Granit, dels råder fvart Hornbiin-
de i ftället för Skimmer. Af de Stenfiag
fom ibland bryta in med Gångar och Åd-
ror, i defia. Bärgarter äro Bärgkalk, Sten-
märgel, Brynften och Granat. På et Ställe
finnes tämeligen ren och god Biyertz ; på
et annat ftälle röd Ochra, med hvilken,
blandad med Tjärvatn, Kläder färgas röda.
Jordmånen i denna Ort är d-.-ls Sand-
dels Lerjord, dock få at Sandjorden emot
öftra Sidan tager överhand Sandåfartie,
Jordhögderne Och Rärgfträckningarne före-
ftälla här Landet likafora i Vågor, famt
Fjerde Bandet, B- fin-
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finnnas allmännalt utfträckta från norr til
föder.
Folkmängden ftiger til 8363. Befolk-
ningen är fåledes 996, eller, i rundt Tal,
1000 Männilkjor på Qv. Milen; det gör
23 Tunnland på Perfonen. Paftoratet be-
ftår af 3 Soknar: Hauho Moder Förfamling
famt Tulois och Luopiois Annexer. Moder-
Kyrkan är angenämt belägen vid Hauhon-
felkä. Afftåndet häremellan och Tulois är
1.3 Mil, famt häremellan och Luopiois 2.2
Mil- Hauho Paftorat är en af de vackra-
fte Trakter i Finland.
Märkeliga Orter i Paftoratet äro:
a. Juttila, Boftälle för Överfte-Löjt-
nanten vid Tawaftehus Infanteri-Regimente.
b. Sairiala, Skyttälä och Hyvikkäiä äro
Adeliga Gods.
c. Ilmola, en By belägen pä en Ås
vid Sjön Ilmolanfclkä, har det täktafte
Läge af alla Orter i Finland, famt njuter
en härlig Utfigt över förenämde Sjö.
5. Lampis.
Detta Paftorat ligger i öfter om Hau-
ho» famt omgives för öfrigt af Padasjoki,
Hollola och Janakkala Paftorater. Defs
Storlek är 8-2 Qv. Mil. Denna Ort beftår
alt igenom af långfluttande fruktbara Hög-
der
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der Och Jordkullar, utur hvilka här Och
där framfticka fmå enftaka Bärg; men e-
mot norra Gränfen träffas allmännaft Sand-
hedar. Den rådande Bärgartert ar röd
Granit) fom innehåller röd Fältfpat med
klara Qvarzgryn och fvårta gtig Skimmer.
Den allmännafte Jordmånen är Sandaktig.
De ftörfta Sjöarne äro Kuohijärwi , Nerojär*
w'i Och Pääjdrwi.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Lampis
Moder- Förfamling och Kofkis Annex. Den
förra är belägen i detta Fögderi, men den
fednare uti Medlerfta Hollola Fögderi»
Folkmängden i hela Paftoratet ftiger til
7548- Befolkningen är fåledes 920 Mitt*
nifkjor på Qv. Milen; det gör 25 Tunn-
land på Perlönen. Lampis Sokn färfkildt
håller i Vidd 6.4 Qv. Mil- Folkmängden
ftiger til 5572. Befolkningen är fåledes
871 Männilkjor på Qv. Milen; det gör 26.5
Tunnland på Perfonen. Märkeliga Örtet
äro Tirmula, Hakkala, och Porkala, Adeli-
ga Gods.
2. MEDLERSTA HOLLOLA Fögderi
Detta Diftricl ligger i öfter om det fö-
regående, famt omgives för öfrigt af Öffe
Säxmäki Fögderi, Kymmeneland och Ny*
land. Det är långt men fmalt; det håller
R 3 i Längd
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i Längd 14 Mil, men Bredden ©verftigef
ej 3-5 Mil i uti Vidd håller det 38-2 Qv.
Mil. De ftörfta Strömarne äro Kymmene-
Älf, och Borgo-Ån, men bägge flyta endaft
uti Gränfen mellan detta Fögderi och Kym-
meneland. Den förra Älven går här ge-
nom Sjön Päjäne. De ftörfta Sjöar äro
Päjäne, Waftjänwi, Wefijako, Lummene och
Wehkafärwi. De bägge förfta höra endaft
til en Del til detta Fögderi 3 ty de ligga uti
Gränfen til Kymmeneland. Om de bägge
följande är at märka, at de ligga uti fjel-
Va Tawaftifka Åfen, famt hava hvardera
2 Utlopp, et åt Kumo-Älf och et åt Kym-
mene-Älf. Förenämde Ås följer längs ut-
med hela vältra Gränfen af FÖgderiet.
Folkmängden ftiger til 23532. Befolknin-
gen är fåledes 619 Männilkjor på Qvadr.
Milen; det gör 37.3 Tunnland på Perlönen.
Följande Tabell vifar huru mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar
Getter och Svin; famt Vidden af den Öp-
na jorden. År 1805.
Paftorater Häftar. Kor. Ungnöt Får. Öpenjord
Tunnl.
Mäntfelå 960 2800 680
Orimatiila 290 800 220
Hollola 2710 7110 3390
Pndasjoki 1140 2550 950






Summa 545© 1384® 564© 17860 1271©
No-
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Nota. Vid Upgiften för Orimattila och
Hollola förftås endaft de Delar af defTa
Paftorater, fom äro belägna i Tawaftehus-
Län.
FÖgderiet innefattar 2 hela Paftorater,
famt Delar af 3 andra Paftorater utgöran-
de 5 hela Soknar, famt Delar af 2 Soknar.
1. Mäntselä.
Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Janakkala, Hollo-
la och Orimattila Paftorater famt Nyland.
Defs Storlek är 6.5 Qv. Mil- Det utgö-
res utaf 2- Dalar omkring Mäntfela-Ån och
en defs Gren. Folkmängden ftiger til 4352.
Befolkningen är fåledes 670 Männilkjor på
Qv Milen; det gör 34.5 Tunnland på Per-
fonen/
Bland nyttiga Mineralier finnas brand-
gul Ockerjord fom håller 50 ProCent Järn.
Paftoratet beftår af en Sokn. Märkeliga
Orter äro:
a. Linnäs, tilförene Sulkava kallad,
et Adeligt Gods, är förfedt med vacker
Åbyggnad, famt väl upodladt få väl i Å-
ker fom Äng. Där är ock et finbladigt
Sågvärk.
b. Nummis och Hauhijårwi äro Byar




Utaf detta Paftorat hörer endaft den
mindre Delen til Tawaftehus.Län, men den
ftörre Delen uti hvilken Kyrkan är belä-
gen ligger i Kymmeneland. Tawaftländ-
fka Delen omgives af Mäntfelä och Hollo-
la Soknar famt den öfriga Delen af Pafto-
ratet, Borgo-Ån åtfkiljer bägge Delarne,
Defs Storlek är 2.5 Qv. Mil Folkmäng-
den ftiger til 2103. Befolkningen är fåle-
des 841 Männilkjor på Qv. Milen; det gör
37.4 Tunnland på Perfonen-
3-. Hollola»
Detta Paftorat är beläget både i Ta«
waftehus- och Kymmenelands Höfdingdö-
jnen- Defs bägge Delar fkiljas genom Sjö-
arne Päjäne och Wdfijänm från hvarandra.
Det omgives af Mäntfelä, Janakkala, Länt-
pis, Padasjoki, Sysmä, Hardola, Mendy-
harju, Itis och Orimattila Paftorater. Defs
Storlek är 27.2 Qv. Mil. Det innefattar
5 Soknar. Hollola, Moder-Förfamling, famt
Kärkölä Afikkala, Naftola och Heinola Annexer.
Det är et af de folkrikafte Paftoraten i
Finland; även i hela Riket. Folkmängden
ftiger til 19703* Befolkningen är fåledes
725 Männilkjor på Qv. Milenj det gör 32
XuaolwUl på perfonen,
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Den Delen af Paftoratet fom hörer til
Tawaftehus Län beftår utaf mindre Delen
af Hollola Sokn, ftörre Delen af Aftkkala
och hela Kärkölä Sokn, Defs Storlek är
10.6 Qv. Mil. Belägenheten beftår alt ige-
nom af Jordhögder och Kullar, ifrån hvil-
ka här och där framlkjuta Bergstrakter.
Den rådande Hällebärgs-Arten är röd Gra-
nit. På Mineralier, fom förtjäna upmärk-
famhet har härftädes hittils inga Spår vi-
fat fig. Jordmånen är myllig Sandjord,
hvilken åt Afikkala Sidan bliver alt mer
fandrådande. Uti Afikkala Sokn är Belä-
genheten och Bärgarten mäftadelen fådan
fom i Lan pis. Emot Päjäne Sjön är Lan.
det til ftörre Delen flackt med vidfträckta
Upodlings-FäU. Rådande Jordmånen är
Sandmylla.
Folkmängden i denna Delen af Pafto-
ratet ftiger til 9409, Befolkningen är få-
ledes 887 Männilkjor på Qv. Milen» det
gör 26 Tunnland på Perfonen.
Hollola Kyrka ligger vid Sjön "Wäfi-
järwi, Afikkala vid Päjäne, 2 Mil från Mo-
derkyrkan, och Kärkölä up i Landet fö-
derut 1.6 Mil från Moderkyrkan. Märke-
lig Ort är:
Salo, en Gård i Afikkala, är Majors Bo-
ftälle vid TawaftehusLäns Dragon Regi-
mente.
R 4 4. Ko-
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4. Koskis.
Denna Sokn, fom är Annex til Lam-
pis, omgives af denna Sokn famt Hollola
Paftorat. Defs Storlek är 1.8 Qv. Mil.
Folkmängden ftiger til 1976. Befolknin-
gen är fåledes 1192 Männilkjor på Qvadr.
Milen ; det gör 19 Tunnland på Perfonen.
5. Padasjoki.
Detta Paftorat ligger i norr om Afik-
kala, famt omgives för öfrigt af Lampis,
Hauho, Längelmäki och Jämfä Soknar,
famt Sjön Päjäne, fom fkiljer det från Kym-
meneland. Defs Storlek är 16.6 Qv. Mil.
Denna Ort beftår, i fynnerhet åt Päjäne
Sjön, af höga fkarpa Bärg, genomfkurne
af djupa Dälder imellan; men emot Jämfä
Sokn bliver Landet kulrigare med lång-
flutta fteniga Åfar och Högder. Hälle-
arten är dels röd dels grå Granit. Jord-
månen är i fodra Delen af Paftoratet mä-
ftadelen Lera, hvilken federmera omfkiftar
med Sandjord. I Kuhmois är Jordmånen
god Lermylla, hvarför ock Hampfädet här-
ftädes få väl lycka3. De ftörfta Sjöar äro
Päjäne , hvilken til en anfenlig Del hörer
hit, Wefijako, Lummene och Wehkajärwi. En
god Tredjedel af paftoratet uptages af Watn.
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Folkmängden ftiger til 5692. Befolk-
ningen är fåledes 343 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 67 Tunnland på Perfonen-
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Padas-
joki Moder-Förfamling, och Kuhmois Annex-
Bägges Kyrkor ligga vid Vikar af Sjön
Päjäne. Afftåndet mellan dem är 2.3 Mil.
Vid Kyrkobyn i Padasjoki är en beqväm-
lig Plats utfedd til en Köpings Anläggning.
3. NEDRA SÄXMÄKI Fögderi.
Detta Diftrift omgives af Åbo- Län
famt Öftra Satakunda, Öfrä Säxmäki, Vä-
ltra Hollola, famt Öftra Rafeborgs Fögde-
rien. Defs Storlek är 30 Qv. Mil.
Nota. Den Delen af Somero Sokn
fom hörer til Åbo Län är intagen uti det-
ta Fögderies Areala Vidd emedan den på
Friherre Hermelins Karta över detta Län
icke med Gräns är fkild från den Delen
fom hörer til Tawaftehus-Län, få att jag
icke kunnat uträkna defs Vidd färfkildt.
Utaf alla Fögderien i Tawaftland
har detta den jämnafte Marken och frukt-
barafte Jordmånen, hvilken til ftörre De-
len beftår af L«rjord. De ftörfta Strömar
äro öfra Delarne af Pemar och Wittis-Åar-
ne famt hela Urdialq-Ån fom faller i Säx-
mäki Sjön och är 5 Mil lång. De ftörfta
R 5 Sjö-
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Sjöar äro Pyhäjärwi, Liesjärwi, Rutajärwi,
Kalwola Sjön och Hirftjärwi hvilka helt och
hållet, famt Wajanawaft och Säxmäki-Sjvn
fom endaft til en Del höra til FÖgderiet.
Kalwola Sjön håller i Vidd 0.9 Qv Mil,
och Hirfijärwi 0.7 Qv. Mil. De öirige Sjö-
arnes Storlek är förrut anförd-
Folkmängden ftiger til 22704. Be-
folkningen är fåledes 757 Männilkjor på
Qv. Milen; det gör 30.6 Tunnland på Per-
fonen.
Följande Tabell vifar huru mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar,
Getter och Svin ; famt Vidden af den öp-
na Jorden. År 1805.
Paftorater Häftar Kor Ungnöt Får. Öpenjord
Tunnl.
Somero 300 330 310 900 1180
Tafnmela 1040 3000 1800 2100 acsoo
Urdiala 510 1930 1400 2450 1700
Pungalaitio 80 250 170 440 430
Akkas 450 890 460 1600 1870
Kalwola 460 900 700 2000 1400
Säxmäki 600 1230 390 21 00 2100
Summa 3440 5230 21590 ,10680
FÖgderiet innefattar 4 hela Paftorater,,
famt delar af 2, utgörande 9 hela
Delar af 2 famt 1 Kapell,
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1. Sgmero.
Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Åbo-Län famt
Tammela och Lojo Paftorater. Defs Stor-
lek är 6.2 Qv. Mil» inbegripen den Del
fom hörer til Åbo Län. Marken är mä-
ftadelen flackländig, när en och annan
Bärgfträckning och Landthögd undantages.
Jordmånen är allmännaft Lerjord. Bärgen
beftå af en mer och mindre fkimmerrå-
dande grå Granit, hvaruti ibland träffas
niägtigas Gångar af Qvarz och Fältfpat.
Folkmängden, inbegripen den fom hö-
rer til Åbo Län, ftiger til 4856. Befolk-
ningen är fåledes 783 Männilkjor på Qv.
Milen ; det gör Tunnland på Perfo-
nen. Folkmängden T Paftoratet inom det-
ta Läns Gräns är 3810.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Somero,
Moder-Förfamling och Sömmarnas, på Fin>
Ika Somerniemi, Annex. Afftåndet mellan
bägge Kyrkorne är 1.3 Mil. Märkeliga
Orter äro:
a. Åvik, et Glasbruk, beftår af 3 Hyt-
tor med 13 Värkftäder. Här tilvärkas env
anfenlig myckenhet Glas, i fynnerhet Fön-
fterglas. Bruket har egen Kyrka och Pre-
dikant.
b. Pahulax, en By, på hvars Ägor fin-
nes en ljusröd genomfkmlig Qvarz, hvil-
ken
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ken genom Slipning antager en ganfka vac-
ker Politur, få att allehanda täcka Nipper
däraf kunna tilvärkas. Man har däraf i
Stockholm flipat Berloker, Pitfcher, Örhän-
gen och dylikt, hvilka i Lyfter ech Anfe-
ende täflat med dem fom blivit från utri-
kes Orter införde.
2. Tammela
Detta Paftorat ligger i norr om det
föregående, famt omgives för öfrigt af Å-
bo-Län, Urdiala, Kalwola, Hattula och
Loppis Soknar- Defs Storlek är 10.6 Qv.
Mil. Paftoratet formerar en anfenlig Dal
omkring överila Delen af Wittis-Ån. De
ftörfta Sjöar äro Pyhdärwi och Liesjärwi.
Marken är bärgigar*och öjämnare än i
Somero, med många Bärgfträckningar och
Åfarj hvarimellan förekomma flora Fält
och vidlyftiga flacka Dälder. Allmänna-
fte Bärgarten är af famma Slag fom i So-
mero. dock få att på flere Trakter däruti
inftryka mägtiga Lager af andra Bärgar-
ter, fåfom Tälgften, Brynlten, Hornblände,
klar Qvarz, famt Kalkfpat, hvaraf årligen
något Kalk til Soknens eget Behof kan
tilvärkas. Rådande Jordmånen är Lerjord.
Folkmängden fttgér til 6848. Befolk-
ningea är fåledes 646 Männilkjor på Qv.
Milen;~dct gör 36 Tunnland på Perfonen.
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Paftoratet beftär af 4 Soknar: Tamme-
la Moder-Förfamling famt Jokkis, Bertida
och Humpila Annexer. Tammela Kyrka
är angenämt belägen vid Sjön Pyhäjärwi..
Afftåndet härifrån til Jokkis är 1.5 til
Bertula 2.6 och til Humpila 2.5 Mil. Mär-
kelig Ort är:
a. Jokkis et Säteri, beläget uti Jokkis
Sokn vid Wittis-Ån, nära til Kyrkan, är
et af de ftörfta i Finland. Därunder lyda
97 Hemman. Mangården är bebygd med
et anfenligt Stenhus.
b, Muftiala, en Gård, är Boftälle för
Överfte - Löjtnanten vid Tawaftehus -LänsDragon-Regimente.
3. Urdiala.
Detta Paftorat ligger i norr om Tam-
mela, famt omgives för öfrigt af Åbo-Län,
Akkas och Kalwola Soknar. Jämte den
Delen af Pungalaitio, fom hörer til Tawa-
ftehus-Län håller det i Vidd 5.4 Qv- Mil.
Marken är här bärgagtigare än i Somero,
med bara Kullar och långa Bärgfträcknin-
gar. Allmänna Jordmånen beftår dels af
Sand- dels af Lerjord, dock mäft af den
fednare. Den ftörfta Sjön är Rutajärwi.
Folkmängden uti detta Paftorat jämte
förenämdedDel afPungalaitio ftiger til 4052.
Befolkningen är fåledes 750 Männilkjor pjt
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Qv. Milen det gör 30.8 Tunnland på Per-
fonen. Paftoratet beftår af en enda Sokn.
Kyrkan är angenämt belägen mellan Ruta*
järvi och en annan där nedanföre liggan-
de Sjö. Märkeliga Orter äro:
a. NotfjÖ, en Gård, hvareft et Glas»
feruk är anlagt.
b. Wehkara, en By, på hvars ägor be*
finnes et Kalkbrott. Detta är övertäckt af
2 til 3 alnars djup Damjord. Kalkftenen
är allmännaft ljusgrå. Kalken fom däraf
fås ä'r tämeligen god.
4. Pungalaitio.
Den Delen häraf fom hörer til Tawa*
ftehus-Län utgör vid pafs en Fjärdedel af
Soknen. Defs Folkmängd är 504.
5. Akkas.
Detta Paftorat är beläget i norr ont
Urdiala, famt omgives för öfrigt af Åbo-
Län, Säxmäki och Kalwola Soknar. Stor-
leken är 2 Qv. Mil. Marken är mäftade-
len flackländig, dock upftiga där och hvaf
några enftaka Bärg med Backar och lång-
flutta Uphöjningar. Den allmänna Bärg-
arten är mörk fkimmerrådande Granit.
Jordmånen beftår överalt af ft-ark något
mullbländad Lerjord.
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Folkmängden ftiger til 2702. Befolk-
ningen är fåledes 1350 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 17 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af enda Sokn, med et Ka-
pell benämdt Kylmäkofki, liggande 0.8 Mil
från Moderkyrkan.
6. Kalwola
Detta Paftorat ligger i öfter om de
bägge föregående famt omgives för öfrigt
af Säxmäki, Hattula och Tamraela Soknar
Storleken är 2.8 Qv. Mil. Denna Ort är
mäftadelen jämn och flackländig, och före-
komma där höga och bara Bärg. Mellan
Akkas och denna Sokn inträffa på flera
ftällen långflutta Jordhögder med Inbland-
ning af mycken Klapuriten. I norra De-
len af Soknen är en mörkgrå qvarzrådan-
de fkimmerblandad Bärgart allmän. Ifrån
Åjkala Fors til Kalwola Kyrka, föm är
vid pafs 0.4 Mil, röjer fig en Hornbärgs
Skifergång, hvilken af mägtiga Jordwarf
är överhöljd, men vifar fig på åtfkilliga
Ställen up i Dagen. Skiferns Sträckning
är i öfter och väfter. Han beftår upåt
Dagen af god Takfkifer utgörande tunna
Flifor och Skivor, til 2 a 3 Alnars Djup,»
men på Djupet bliver den mera grofklu-
ven, och omfider längre ned för-
vandlas til en Brynftens Häll. Af den-
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na huggas Brynftenar, hvilka förfäljas om-
kring hela Landet, och därmed drives ä-
ven af Hälfingfors någon Handel på Lif-
land. Jordmånen är mäftadelen Lerjord.
Folkmängden ftiger til 1919. Befolk-
ningen är fåledes 681 Männilkjor på Qv,
Milen; det gör 35.5 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår.af en enda Sokn.
7. Säxmäki.
Detta Paftorat ligger i norr om Kal-
wola, famt omgives för öfrigt af Akkas,
Lämpelä, Pälkenä och Hattula Paftorater.
Storleken är 3 Qv. Mil. Orten är af Sjö-
ar och Wattudrag mycket genombruten.
Delar af de ftora Sjöarne Mallaswäft, Säx-
mäki Sjön, och Wanajawäft, jämte några
fmärre, uptaga få flor Vidd af Soknen at
en god Tredjedel däraf beftår af Watn.
Oanfedt falla Landet är något ojämnt
af många fluttande Landthöjder, få finnes
dock mellan dem även nog Utrymme af
Slättmarker til Åker och Ängmark. Bär-
gens Belkaffenhet är mäft af famma Gry
och Belkaffenhet fom i Akkas Sokn. Rå-
dande Jordmånen beftår af Sandmylla.
Folkmängden ftiger til 3373. Befolk-
ningen är fåledes 1124 Männilkjor på Qv%
Milen; det gör 20.3 Tunnland på .Perlö-
nen, Paftoratat beftår af en enda Sokn.
Märkelig
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Märkelig Ort ar;
Judikkala, et Adeligt Gods, angenämt
beläget vid en Vik af Fjärden Rautunfelkä^
4. ÖFRA SÄXMÄKI Fögderi.
Detta Diftriä: ligger i nördoft öm det
föregående, famt omgives för öfrigt af ö-
ftra Satakunda, Wäftra-Hollola och Med-
lerfta • Hollola Fögderien, Wafa Län Och
Kymmeneland. Figuren är oformlig. Det
är ganfka långt men fmalt, i fynnerhet i
fodra Delen. Det håller i Längd i 7 Mil»
Störlta Bredden uti norra Delen är 4.5 Mil
Emot löder finalnar {Landet fmåningom af,
få at Bredden på några Ställen ej går ö-
ver c. 7 Mil. Uti Vidd håller det 35 Qva-
drat-Mil.
Nota. Om Hattula Paftorat toges
från detta Fögderi och lades til Wäftra Hol-
lola, Hausjärwi Sokn från detta och foga-
des til Medlerfta Hollola, Kuhmois häri-
från och förentes med Öfra Säxmäki, be-
komme hvardera FÖgderiet fkickligare Fi-
gur, och intetdera hvarken vunne eiler
tappade i Folkmängden, ty denfamma
är uti hvardera af defia 3 Soknar näitan
lika, ftigande mellan 2SOO och 3000.
Norra Delen af Landet är bärgagtig
©ch där är Sandjorden rådande, men tö-
Fjärde Band, S der-
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derut fänker fig Marken ju längre ju mer,
och Lerjorden blir efter hand-n alt mer
rådande. Med Sjöar är Landet til en flor
Del upfyldt, få at de intaga vid pafs en
Fjärdedel af defs areala Vidd. De ftörfté
af dem fom helt och hållet ligga inom Fpg-
deriets Gränfor äro PätydjientPäfi, Koljonfdkä,
Murajärwi, Kuorew&ji och Eråjäxwi, 0.09
Qv. Mil. Utaf Sjöar fom til en Del höra
til Fögderiet äro Wanajawafi, Mallaswåji,
Längelmäwäfi och Päjäne de anfenligaite.
De ilörfta Srömar fom flyta härigenom äro
Wanajajoki och LHngelmäjoki.
Folkmängden itiger til 21038. Befolk-
ningen är fåiedes 60 r Männifkjor, på Qv.
Milen; det gör-38.5 Tunnland på Perfonen.
Följande Tabell vi far huru mycken
Bofkap underhålles i Fögderiet, utom Oxar,
Getter och Svinj famt Vidden af den öp-
na Jorden. År 1805.
Paftorater Häftar Kor Ungnöt Får. Öpenjord
Tunnl.
Hattida 520 iioö 390
Pälkäne 940 1220 380
SahalaX 250 750 220
Kumalax 280 760 180
Eräjärwi 130 300 110
Längelmäki. 550 960 280








Summa 3740 8390 2860 ,9120 H75ö
Nota,
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Nota. Kumalax och Eräjärvi äro De-
lar äf Paftorater, hvilkas Moderkyrkor lig-
ga i et annat Fögderi. Med Jämfä förftås
har den Delen af Paftoratet, fom ligger i
detta Fögderi.
FÖgderiet innefattar 4 hela Paftoratet
famt Delar af 3 andra Paftorater, utgöran-
de S hela Soknar famt Delar af 2 Soknaf.
Paftorater och Soknar
t, HatTVLA.
Detta Paftorat är det fydligafte i Fog-»
deriet Det omgives af Kalwola, Säxmä-
ki, Pälkäne, Hauho, Wåno, och Tamttie-
la Paftorater. Defs Storlek åt 4 7 tQVadr.
Mil- Marken är har icke mycket ojämn.
Defs upftigande Landhögder Och Bärg»
fträckningar äro af ingen betydande Högd ;
mert gå dock ordentligare än annorftädes,
fåfom långa Åfar> med Strykande fram i
Nordväft, mellan hvilka träffas långa Dal-
der, med vackra Slätter och Fält. Rådan-
de Hällebärgs-Arten är röd Granit. Jord-»
månen är överalt fandrådande. Med Sjö»
ar är Orten överflödigt förledd. Den flo-
ra" Sjön Wanajawäft hötet til ftofre Delett
hit. Den betydliga Ån Wanajajoki flyter
genom Norra Delen af Soknen.
S 2 Folk-
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Folkmängden ftiger til 4367. Befolk-
ningen är fåledes 932 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 25 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar. Hattu-
la, Moder Förfamling, och Tyrwändö Annex.
Den förra Kyrkan ligger vid Wanajajoki
och den fednare vid Wanajawäfi. Afftån-
det meilan bägge Kyrkorne är t Mil. Uti
Jordboken kallas Sydväftra Delen af Hat-
tula Sokn Letijlxn&i och Tyrwändö benäm-
nes där for Kulftala. Märkeliga Orter äro:
a. Wäfunda, et Säteri-Rufthåll,beläget
vid Wanajajoki 0.5 Mil från Hattula Kyrka.
b. Stjernfnnd, et Säteri beläget längre
ned vid famma Ström, 0.3 Mil från Tyr-
wändö Kyrka.
c. Parola-Malm, et Fält beläget 0.5
Mil från Tawaftehus, är Campements Plats
för Regimentena häri Länet.
2. Pälkäne.
Detta Paftorat ligger i norr om Hat-
tula, famt gränfar för öfrigt til Säxmäki,
Kangafala, Sahalax, och Hauho. Storle-
ken är 3.6 Qvadr. Mil. Denna Ort är af
Sjöar mycket genombruten, få at de inta-
ga åtminftone en Tredjedel af defs Vidd.
De ftörfta af dem äro Mallaswäfi och Päl-
känenwäft. Landet har et flaskt Läge, utom
nå-gra
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några få upfk jutände Bärgfträckningar. Den
ftora Åfen fom från Satakunda genom
Kangafala Sokn hit framrtryker, flutar fig
här i Soknen. Hällearten gr en mörkgrå
Granit, med Inblandning af fmå grynig
Qvarz. Jordmånen beftår mäftadelen af
klapurblandad Sandmylla eller Sandjord.
På et Ställe träffas, uti en mörkbrun lös
Jord, fmå Jordwarf af ljusgul Järnochra,
hvilken nyttjas fåfom annan Kyllerfärg ef-
ter ringa anftäld Slamning. Folkmängden
ftiger til 3246. Befolkningen är fåledes
896 Männilkjor på Qvadr. Milen; det gör
25.8 Tunnland på Perfonen. Paftoratet
beftår af en enda Sokn. Kyrkan ligger
på en Ås, mellan Mallaswäfi och Pälkä-
henwäfi.
3. Sa HAL AX.
Detta Paftorat ligger i norr om Päl-
käne, famt gränfar för öfrigt til Kangafa-
la, Kumalax och Hauho. Defs Storlek är
1.4 Qv. Mil. Här vifa fig långa fkalli-
ga, men ej höga Bärgfträckningar hela Sok-
nen igenom, mellan hvilka dock tämeligen
ftora Lägder finnas til Utrymme för Äng
och Åkerbruk. Hällebergs-Arten är af fi-
ka Belkaffenhet fom i Pälkäne. Emot Sjö.
Irranden vid Keljo By träffas en fin och tät
ljusgul Jord, eller Järnochra til 3 Tums
S 5 Tjoek-
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Tjocklek, hvilken likafom i Pälkän?. nytt-
jas fåfom Kyllerfärg; Jordmånen är mä-
ftadelen hvilken dock ftundom är
fand- eller moblandad.
Folkmängden ftiger til 1659» Befolk-
ningen är fåledes 1200 Mänaiikjor på -Qv.
Milen; det gör 17.6 Tunnland på Perlr>
nen,, Paftoratet beitår af en enda Sokn.
4. & 5. Kumalax och Eräjärwi
Deffa bagge Soknar, af hvilka den
förra är Annex til Kangafala och den fed«
riare til Omväfl, ligga i Norr om Sabalax,
famt gränfa för öfrigt til Kangafala, Ori-
wäii, Längelmäki och Hauho. Deras Stor-
lek tillamman är 2.3 Qv. Mil. Hela den»
na Trakt är ganfka vatturik; en anfenlig
Del af den ftora Sjön Längehnäwäft ligger
midt uti Orten och åtfkiljer der bägge Sok-
narne. En annan Sjö Eräjärwi,
ligger uti Soknen af famma Namna Jord-
månen är mäftadelen Lerjord, här och där
fandblandad,
Folkmängden i bägge Soknarne ftiger
til 2227. Befolkningen är fåledes 968 Män-
nilkjor på Qv. Milen; det gor 24 Tunn-
land på Pertonen»,
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6. LÄN G ELMA Kl.
Detta Paftorat ligger i norr om Erä-
järwi, famt gränfar för öfrigt til Oxiwäfi,
Ruowäfi. Keuru, Jämfä och Padasjoki Sok-
nar. Defs Storlek är 7 Qvadr. Mil- Den
mycket bärgagtiga Belägenheten af Padas-
joki och Jämfä Soknar aftager på denna
Orten efterhand, och Landet blir, i fynner-
het mot Keuru och Ruowäfi Soknar, jäm-
nare, famt beftår antingen af Sandmoar,
Måsfar, eller af Sjöar, ibland hvilka Bärgs-
kullar» där och hvar upftiga, dock utan
färdeles Högd. Rådande Bärgarten är
mörkgrå Granit; men åt Satakunda-Sidan
börjar den rödagtiga Graniten at råda. På
et par Ställen brytas tämeligen goda Bryn-
fienar; även finnes här Spår til Takfkifer.
Jordmanen är mäft överalt Lerjord och
mcblandad Lera. De ftörfta Sjöarne äro
Koljonfelkä och Kuorewäfi-
Folkmängden ftiger til 3139. Befolk-
ningen är fåledes 448 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 52 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Längel-
mäki Moder-Förfamling och Kuorewäfi An-
nex ; den förra belägen föderut vid Kol-
jonfelkä, och den fednare norrut vid Sjön
Kuorewäfi. Afftåndet mellan bägge Kyr-
korne är 2.6 Mil. Kuorewäfi Sokn har
fordom räknats til Satakunda.
S 4 7' Jäm-
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7. Jäms Ä.
Detta Paftorat ligger i Öfter ©m det
föregående famt är det nordligafte i Höf-
dingdömet. Det omgives för öfrigt af Wa-
fa Län, Kymmeneland och Padasjoki Pa-
ftorat. Hela Paftoratet är beläget i 3 Höf-
dingdömen: Tawaftehus,Kymmenelands och
Wafa- Det håller i Vidd 24.4 Qvadr. Mil.
Det beftår af 3 Soknar Jämfä Moder-För-
famling och Korpilax famt Kufmasmäki An-
nexer. Störfta Delen af Paftoratet, (om be-
ftår af hela Jämfä Sokn, och en Del af
Korpilax, hörer til Tawaftehus Län, mind-
fta Delen fom beftår utaf en Del af Kor-
pilax ligger i Kymmeneland > oeh hela Kuj-
vasmäki lyder til Wafa Län. Folkmäng-
den ftiger til 8859- Befolkningen är fåle-
des 363 Männilkjor på Qvadr. Milen; det
gör 64 Tunnland på Perfonen.
Den Delen af Paftoratet fom hörer til
Detta Län beftår, fåfom nyfs nämdt är, utaf
hela iffämfä, famt ftörre Delen af Korpilax
Sokn. Defs Storlek är 16 Qv. Mil- Den
Delen af Paftoratet fom gränfar til Wafa
Län beftår af höga Sandmoar, och lång-
fträckta Backar med tvärdjupa Dälder af
Kärr och Sjöar imellan. Utur Sandmoarne
upftiga ftundom höga fkarpa Bärg, än af
esftaka Bargskullar? än ock af långa och
fm a-
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fmala Bärgåfar. Den Delea af Paftoratet
fom Wetter väßerut inåt Landet och Län-
gelmäki är ännu mer upfyld af höga och
ftarpa Bärg famt tvärdjupa Dälder och
Stenras. I nägden vid Päjäne-Sjön beftår
Hälltbärgs-Arten af mörkgrå Granit, men
längre up i Landet beftå Bärgen af ljusröd
Granit. Jordmånen åt norra Sidan beftår
af Sandjord, men fedan mot Söder vidta-
ger Lerjorden. De ftörfta Sjöarne äro Pä-
jäne, hvilken fkiljer denna Delen af pafto-
ratet från Kymmeneland famt Murajärwi.
Folkmängden ftiger til 6370. Befolk-
ningen är fåledes 398 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 57.8 Tunnland på Perfo-
nen. Denna Del af Paftoratet är i följe
däraf ftarkare befolkad än hela Paftoratet
i allmänhet. Jämfä Kyrka ligger 0.7 Mil
från Päjäne, men Korpilax är belägen vid
en Fjärd af famma Sjö- Afftåndet mel-
lan bägge Kyrkorne är 2.5 Mil.
5. ÖSTRA SATAKUNDA Fögderi.
Detta Diftri6t är beläget i välter om
Öfra - Säxmäki Fögderi, famt gränfar för
öfrigt til Nedra - Säxmäki Fögderi, famt
Åbo och Wafa Höfdingdömen, Det Stor-
lek är 26.4 Qv. Mil.
Hvad Jordytan beträffar; få finner man
här fällan ftora Fält eller Slätter, utan O-
S 5 järn*-
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jämnheter fes 'alleftädes i Jordläget; mätt
möta vidfträckta Sandåfar, förftörda Bärg
med Backar och Brådftupor, grus- och
ftenblandade Jordhögder, hvilka omfider
nedfänka fig i Dälder, Sjöar och Strömar.
Överft på Sandåfarne och Jordhögderne får
man altid fe Stengyttret beftå af fmärre
Stenar än nedre i Dälderne.
Jorden på fläta Fältet, i Dälder och
Kärr är af åtikillig Blandning, dels af Små-
ften, Grus,Sand, Ler, Mylla, m. m. Jord-
varven åter ,fom i Dagen på några Ställen
kunna fes beftå mäftadels nerifrån förft af
Småften, fedan af Sand, få Ler, och överft
vid jördbrynet af lerblandad Mylla; och
har hvarje Slag fit Läge mäft efter Jord-
arternas iärOdta Tyngd.
Bargen fom här pa Orten förekomma
äfo til utfeendet mycket ojämne och för-
ftörde. På de Bärg fom äro något höga
och hava branta Sidor är merändels nå-
gondera Sidan förftörd: de ftörre Stycken
ligga ftrax nedanför Branten med frifka
Brått och fkarpa Kanter, de fmärre längre
bart, mera ftötte, mera fkubbade.
De ftörfta Bärgen här i Orten äro i
Kangaläla Sokn Meurenwuori, i Mäsfuby
Aitiwuori, Hepowuori Och , §jmvanwuori; i
Oriwäfi Huppio, Käkynharja, Aurikko och Uni-
wiiori, uti hvilket finnas åtfkilliga Grufter
och
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och underjordifka Gångar; det högfta Bär-
get här i Nägden är Wuox-nwuori.
Stcnarterne, hvaraf 3efTa Bärg beftå
äro antingen en allmän Granit, fom inne-i
håller en Blandning af Fälfpat, Glim-ner
och Qvarz, eller ock en fand- och &lim-
m>rbhniad Skiféri» fom i fina flående el-
ler fvävande Gångar härj Nägden allmänt
förekommer.
Mon och Leran finnes här fäfMfi utan
Inblandning af andra Jordarter: En med
Mo och Järnochra blandad Lera vid Fy*
h'.j<irwi Sjöftraud, är därföre markvärd/-;,
at få fnart hon kommer up i Dagen hå I-
nar hon til et ftenhårdt Ämne; torde pcfc
vara Grundan til eni Del här b-, 'iiulig Ski-
fer, hvilken i fin Sammanfattning ej hyfer
någon Glimmer, utan blott Mo och järn-
haltigt Ämne.
Myllan, fåfom tilkommen af Örter el-
ler Djur är här nog tihäckelig och djup, i
i fynnerhet på Botnen uti Sjöar; och uti
Kärren finnes den ofta över 2 Fots' Mäg-
tighet.
Sanden är nfäft moblandad, få på Fäl-
ten, fom i Sjöar och Strömar. På några
Ställen finnes god qvarzagtig Perlefand.
Slipftenar rätt goda brytas i Birkala och
Oriwäfi Soknar. Blyerz finnes uti några
Bärg i Mäsfuby, Birkala och Kangaialä
Sok-
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Soknar; den är något järnblandad, därföre
ock mycket fträng up i Dagen, men tä-
meligen god när den brytes på Djupet.
Hornften, famt röda fvarta Granater finnas
i Mäsfuby Sokn.
Af Malmarter äro här få ännu uptäck-
te. Känningar til åtfkilliga Kiesarter äro
a!lenaft bekante; en Del af dem hålla Järn
allena, några Järn och Arfenik, en Del
åter Järn, Arfenik och Koppar. Järnochra
förekommer få väl i Råftkällor fom i fjel-
va Jorden.
De ftörfta Sjöar fom finnas inom Fög-
deriets Gränfor äro Roinewdft och Wäjijärwi,
men uti defs Gränfor ligga flera anfenli-
ga Sjöar. Uti Gränfen til Åbo Län och
fpm formera Kumo-Älfs Wattudrag befin-
naft Ruowäfi, Palowåft, Wangowäfi, Näfijär-
wi oéh Pyhäjärwi; och vidare Wäfilax Sjön
fom hörer til VVanajajokis Wattudrag. Uti
Gränfen til Öfra Säxmäki ligger Längel-
vtäwäfi.
De ftörfta Strömarne äro Runio-Älf, fom
genom de förrutnämde Sjöarne fkiljer FÖg-
deriet från Åbo Län; Wanajajoki, fom en-
daft flyter genom et litet Stycke utaf fyd-
ligafte Delen af FÖgderiet; Längelmåjoki.
Denna Ström har fordom flutit utur Sjön
Längelmäwäfi direäe uti Sjön Rojnewäfij
genom «n Fors kallad Sarfankoiki, och ge-
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nombrutit en fmal Ås om 100 Famnars
Bredd; men fedan År 1604, af en häftig
Skogseld, en Måsfe mellan Kangafala och
Pälkäne Sjöar blef genombränd, tog Wat-
net fin Kofa på vänftra Sidan om Åfen ,
genom benämde fvlåsfe til Pälkänenwäfi,
lämnande Sarfankofki aldeles torr. Häri-
genom tänkte fig Watnet i Längelmäwäii',
men däremot i famma Mån överfvämmar
de nedanföre belägna Trakter. Uti Sarfan-
kofki hava fordom flått 11 Qvarnar och
varit Laxfifke.
FÖgderiet är medelmåttigt befolkadt.
Folkmängden ftiger til 16565. Befolknin-
gen är fåledes 627 Männilkjor på Qvadr.
Milen; det gör 37 Tunnland på Perfonen.
Följande Tabell vifar huru mycken
Bofkap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar,
Getter och Svin, famt Vidden af den öp-
na Jorden. År 1805.
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Nota. Vid Upgiften för defla Pafto-
rater förftås endaft de Delar af dem fom
äro belägna inom Fögderiets Gränfor.
FÖgderiet innefattar endaft etr helt Pa-
ftorat, men Delar af andra Paftorater, ut-
göraride 4 hela Soknar famt Delar af 5
andra Soknar- Det hela. Paftoratet är £tdin>
jpele de hela Soknarne äro fötenämde Läm-
peiä tamt Kangafala, Mäsfitby och Oriwåft.
De 5 Delarne äro af Wäfilax, Birkala, Tei*
Jko, Kuru och Ri-owäft Soknar.
I. LÄMPEL;
Detta Paftorat, på Finfka Lämbätä kal*
kadt är det fydligafte i FÖgderiet. Det
omgives af Wäfilax, Birkala, Mäsfuby, Kan-
gafala och Säxmäki Soknar. Defs Storlek
är 2.6 Qv. Mil. Bärgfträckningarne fom
här förekomma äro något dröga och kul-
riga, men långa och fmala, mellan hvilka
fluitände Högder för Åker och Äng ej
fällan träffas. Emot Kangafala och Mäsfu-
by Soknar är Landet, på Lämpelä Sko-
gen, mycket upfyldt med Stenras. Rådan-
de Hällebärgs-Arten är grå Granit. Jord-
månen är mäftadelen ftark Lera, på et och
annat ftälle är Sand även rådande-
De ftörlte Sjöarne äro Säxmäki-och
Wäfilax.Sjöarne, hvilka endait til fina fmär-
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re Delar höra til Soknen. Den förra Sjön
utgjuter fig här genom Kuokkala Fors i den
fednare.
Folkmängden ftiger til 2767. Befolk-
ningen är fåledes 1060 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 21 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af en enda Sokn. Kyr-
kan är belägen på et Näs mellan Säxmä-
ki-och Wäfilax-Sjöarne.
2. Ania. Denna Ört är en By, fom hö-
fer til Wäfilax Paftorat, men ligger om högra
Sidan om Wäfilax -Sjön, och fåledes uti
Tawaftehus Lan. Den därtil höriga Mar-
ken håller i Vidd 0.3 Qvadrat-Mil. Defs
Folkmängd ftiger til 131. Befolkningen
är fåledes 437 Männifkjor på Qvadrat-Mi-
len* det gör 53 Tunnland på Perfonen.
3. Birkala.
Detta Paftorat ligger i Norr om Lämpe-
lä, famt gränfar för öfrigt til Wäfilax, Kar-
ku, Kyrö, Ruowäfi och Mäsfuby. Det är
beläget i 2 Län: Åbo och Tawaftehus»
Större Delen ligger i det förra Länet och
mindre Delen i det fednare. Hela Paftora-
tets Vidd, Folkmängd och Befolkning är
förrut nämd. Den Delen af Paftoratet fom
ligger i Tawaftehus Län håller i Vidd 0.8
Qvadrat-Mil Folkmängden ftiger til 725.
Be-
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Befolkningen är fåledes 906 Männifkjor
på Qvadrat-Milen; det gör 23.5 Tunnland
på Perfonen. Uti denna Del af Paftoratet
är Soknekyrkan belägen vid Sjön Pyhä-
järwi.
4. MÄS SURY-
Detta Paftorat ligger i Öfter om Bir-
kala, famt gränfar för öfrigt til Ruowäfi,
Oriwäfi, Kangafala och Lämpelä. Storle-
ken är 6 Qvadrat-Mil. Folkmängden fti-
ger til 4263. Befolkningen är fåledes' 710
Männifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 32.6
Tunnland på Perfonen. Paftoratet beitår
af 2 Soknar: Mäsfuby, på Finfka Mäsfiéy-
lä Moder-Förfamiing och Teifko Annex.
Större Delen af Paftoratet, innefattande Mäs-
fukylä Sokn, famt drygare Delen af Tei-
fko hörer til Tawaftehus Län, och den min-
dre Delen af Teifko til Åbo Län. Sjön
Nåftfäwi åtfkiljer bägge Delarne, famt ftö-
ter til Paftoratets hela Vältra Strand.
Den Delen af Paftoratet fom hörer til
Tawaftehus Län håller i Vidd 5.4 Qvadr.
Mil. Den har et mycket ojämt Läge, fom
keftår än af fandrådande Jordhögder och
Sandmoar, hvilka fträcka fig ända til Kan-
gafala Kyrka, än ock af ftörre och fmärre
Bärgfträckningar, med några där och hvar
ijtpftigatade Bärgshögdsr. Hällebärgs-Arten
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är dels mörkgrå, dels vit Granit. På 2
Ställen hava Malm-Anvisningar yppat fig.
1:0 vid Nurmis By, däreft finnes en järn-
haltig Kiesgång, med ftrödde Kopparmalms
Gniftror; uti Ängen där nedanlöre träffas
en vidfträckt Trakt af Myrjärn. 2. Vid
Takahuti By, däreft uppå en Bärgkulle
finnes ftark Malmvittring, famt en tät Sva*
velkies. Rådande Jordmånen är över, It
Lerjord, undantagande där dels den ftoi a
Sandåfen, dels annars vidfträcktare Fält
däraf fig utvidga.
Folkmängden uti denna Del af Pafto-
ratet ftiger td 3609. Befolkningen är få
ledes 631 Männilkjor på Qvadrat Milen;
det gör 37 Tunnland på Perfonen.
Bägge Soknarnes Kyrkor ligga uti
detta Län. Afftåndet mellan dem är 2.2
Mil. Mäsfuby Kyrka ligger 0.6 Mil från
Tammerfors. Märkelig Ort är Hetai U
et Kronolkatte-Rufthåll, är vackert hébyg
5« Kangasala.
Detta Paftorat ligger i Öfter om Mas-
fuby, famt gränfar för öfrigt til Qriwäii,
Pälkäne och Lämpelä. Det beft af 2
Soknar: Kangafala och Kumalax , daraf den
förra är belägen i detta Fögderi och den
fednare i Öfra-Säxmäki. Steneken är (6
Fjärde Baad, T.
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Qvadrat-Mil. Ingen Ort i Finland, när 11-'
mola Bys Landthögd i Hauho Sokn un-
dantages, äger angenämare Belägenhet, famt
mångfaldigare blandad utfigt af ftora Sjöar,
bebodda Öar, ftrödde Holmar och Skär,
vidlyftiga Åkerfält och Ängsmarker, än
detta Paftorat, i fynnerhet Vid Kangafala
Åfen. Den ifrån Satakunda uti Åbo Län
genom Masfuby framftrykande klapurblan-
dade Sandafen, har härigenom ock fin
Sträckning ända til Pälkäne Sokn. Rådan-
de Hällebärgs-Arten är grå Granit. Af
nyttiga Mineralier finnes Kalk, JärnVitriol,
Järn Myrmalm? famt Blyerz. Jordmånen
beftår allmännalt af Lerjord, eller ock af
Sandklapur -Mylla, där Sandalen med ut-
fträckle Sandmoar fig utvidgar. Näftan en
Tredjedel af Paftoratet upfylles af Watn.
De ftora Sjöarne Längelmäwäfi och Roine-
wäß ligga til ftörre Delen, och Wäftjärwi
hel och hållen inom Paftoratets Gränfor.
Folkmängden i hela Paftoratet ftiger til 5151.
Den Delen af Paftoratet fom ligger
i detta Fögderi, eller Kangafala Sokn, fkil-
jes från fin Annex genom Längelmäwäfi.
Defs Storlek är 4.7 Qv. "Mil. Folkmäng-
den ftiger til 3937. Befolkningen är fåle-
des 838 Männifkjor på Qv. Milen; det gör
27.5 Tunnland på Perfonen. Märkelig Ort
i denna Sokn är;
Tawajlihiis Län, Tawaftland. 2'gi
Ljtiociala, et anfenligt Rufthåll, fom
håller 2 Dragoner, har fordom varit en
Kungsgård.
6. O.RiwÄsi.
.Detta Paftorat ligger i norr om Kan-
gafala, famt gränfar för öfrigt til Mäsfu-
by, Ruowäfi och Längelmäki. Det beftår
af 2 Soknar; Qrhväji liggande i detta Fög-
deri, och Eräjdrwi uti Ö'fra Säxmäki Fög-
deri: Defs Storlek är 7.7 Qv. Mil. Dels
Folkmängd ftiger til 4310. Sjön Längel-
juäwä/i åtfkiljer bägge Soknarne. •OrimSji Sokn belägen i detta Fögderi
håller i Vidd 6.6 Qv. Mil. Belägenheten
är här tämeligen jämn och flackländig,
med något upftigande Landthöjder, utur
hvilka här och där enftaka Bärg och Bärg-
fträckningar uphöja fig, dqck få at inga
tvärdjupa Dälder emellan dem träffas. Häl-
le-Arten är från Kangafala-Sidan grå, men
fedan allmänna!): röd Granit. Brynftenar
brytas ock något i denna Sokn. Rådande
Jordmånen beftår af lös Lera.
Folkmängden ftiger til 3297. Befolk-
ningen är fåledes'soo Männifkjor på" Qv.
Milen j det gör 46 Tunnland på Perfonen.
T 2 7. Ruo-
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7. Ruowäsi.
Detta Paftorat ligger med fin ftörre
Del och Moderkyrka uti Åbo Län. Den
Delen däraf fom hörer til Tawaftehus Län
beftår utaf en anfenligDel afRuowäfi Sokn,
famt en liten Del af Kuru. Den fkiljes
från den öfriga Delen af Paftoratet medelft
Sjöarne Ruowä/i, Palowäft och Wangowäfi.
Defs Storlek är 6 Qv. Mil. Jordmånen är
dels Sand dels Lerjord om hvarannan.
Folkmängden ftiger til 2099. Befolka
ningen är fåledes Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 66 Tunnland på Perfonen.
3. Höfdingdömet
3.KYMMENELAND.
§. 1. Namn, Karta och Läge.
Detta Höfdingdörne kallas i publike
Handlingar Kymmenegårds Länj mea
emedan Orten Kymmenegård ligger nu-
mera inomRylka Grånfen, få har jag tyckt
det icke vara lämpeligt at benämna et
Svenlkt Höfdingdörne efter en Rylk Ort,
utan kalladt det efter Kymmene-Älf3 fom
både omgiver och flyter genom Landet,




Över Höfdingdömet är en god Karta
uti Imperial - Format utgiven år 1793 af
Kongl. Laudtmäteri-Kontoret; under Titel
af Karta över Heinola Höfdingdöme; Lan-
det är eljeft väl teknadt på den af Bärgs-
rådet Friherre Hermelin utgifna och af
Premier Ingeniören Hällftröm ritade Kar-
ta över Tawaftehus Län.
Landets Matematifka Läge är mellan
60 Grad. 10 Min. och 62 Grad. 20 Min.
Latitud, famt mellan 43 Grad. och 46 Grad.
Longitud. Uti detta beftäramande äro de
ytterfta Skären emot Söder intagne.
Defs Geografifka Läge är uti fydöftra
Hörnet af Finland. Det gränfar i Norr til
Kuopio Län , i öfter til Ryfsland, i föder
til Finfka Viken och i väfter til Tawafte-
hus Län,
§, 2. Storlek.
Landet liknar til Figuren en Fyrkant,
utur hvilken den ena Fjärdedelen är bort-
tagen. Det håller i Längd ifrån norr til
föder 23 Mil. Bredden är i öfter oeh vä-
fter. Den ftörfta är. i norra Delen mellan
Sjön Päjäne och Ryfka Gränfen 14.5 Mil.
Uti fodra Delen är Bredden från 5 til 6.5
Mil. Uti Omkrets håller Landet 60 Mil,
och uti Areal Vidd 162 Qv. Mil.
Ta $.30
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§. 3. Naturlig Befkaffenhet.
Genom fodra Delen af Landet, från
4.5 til 8 Mils afftånd från Finfka Viken
ftryker en Landtrrygg, benämd Hollola Å-
fen, kommande från Tawaftehus Län, til
Ryfsland, och är 6 Mil lång. Från den-
na Lahdtrygg fluttar Landet föderut til
Finfka Viken , och de Wattudrag fom be-
finnas på fodra Sidan om denna Ås afbör-
da fina Watn antingen i Borgo Ån och
Kymmene-Älf, eller direfte i Finfka Viken.
Norr om denna Ås fluttar Landet flera Mils
väg åt Kymmene-Älf. Genom norra Delen
af Länet framftryker en Landtrygg, kallad
Sawalaxifka Åfen, kommande från Kuopio
Län, uti norr och föder, genom S. Mikels
och Kriftina Soknar ockfå til Ryfka Grän-
fen. De Wattudrag fom finnas på vältra
Sidan om denna Ås hava fina Lopp dels
åt Kymmene-Älf, dels och förnämligaft åt
Tainiojoki, hvilken afbördar fit Watn uti
päjäne. På öftra Sidan om berörde Ås
fluttar Landet föderut och de Wattudrag,
fom där befinnas flyta famteligen åt Sajma,
famt utgöra en Del af Wuoxens Område*
Den Delen af Landet fom ligger på
fodra Sidan om Hollola Åfen är täme-
ligen jämt, och har åtfkilliga Sjöar, dock
ej i myckenhet; men den Delen fom lig-
Kylnnwncland^ sgs
ger på narra Sidan om benämde Ås är
ojämnare, ganfka vatturik, famt få upfyld
med många och ftora Sjöar med däruti
liggande Öar och Holmar, at den liknar
'en Skärgård; den norra och nordöftra De-
len är därmed rikeligaft förledd. Watnen
därftädes uptaga era god Tredjedel af Lan-
dets Yta.
Jordmånen uti fodra Delen af Länet
■är mera leragtig än uti norr-a Delen, hvar-
■eft Sandjord med Klapur är rådande. Mar-
ken är därftädes mycket ftenbunden, ien
Sträckning uti väller och öfter, dock är
den ftenbundna Marken af fkiljagtig Jord-
mån; men beftår förnämligaft Sandmylla,
•hvilken börjar vid Päjäne Sjön famt går
genom Hardola, Mendyharju, S. Mikels,
Kriftina och Pumala Soknar til Ryfka Grän-
fen. Stenarne ligga här i Jordytan högft
til 2 Alnars Djuplek; men ofta få tjockt
at hela Fälten likna en ftenlagd Gata.
Denna fteniga Mark är åter genom fmala
Dälder delad i ftörre och fmäre Åfar, fom
ligga i föder och norr.
I allmänhet tagit har en flor Del af
Länet vacker Belägenhet,, och goda Na-
turs Förmåner, ymniga Åker- och Ängs-
fält, koftligt Mulbete, anfenliga Lägenhe-





Finfka Viken ftöter til Länet med en
Strand af 5 Mil. Några anfenliga Fjärdar
fkjtita från Havet in i Landet. Den ftör-
fta af dem är Perno-Fjärden 2.5 Mil lång,
famt uti fin yttre Del 0.7 Mil bred De
andre Fjärdarne af någon Betydenhet äro
Borgo-F/ärden, Åby-Fjärden 1.8 Mil lång,
Lovifa-Fjärden och Pyttis-Fjärden.
b. Strömar.
Två ftora Wattudrag flyta genom
detta Land, nämligen Kymmene-Älf och
Wuoxen.
1. Kymmene-Älf. Denna flyter genom
Sjön Päjäne, til fit Utlopp därutur genom
Kalkis Fors 10 Mil, och utgör undertiden
Gränfen mellan detta och Tawaftehus Län;
vidare löper hon genom medlerfta Delen
af Länet 8 Mil til Ryfka Gränfen; feder-
mera längs efter denna Gräns 12 Mil ned
til Havet. Vid Byn Keltis, 6 Mil från Ha-
vet, bryter hon fig genom den fodra Åfen
och orfakar dar en ftark Fors.' 4.5 Mil
från denna Fors delar hon fig uti 2 Gre-
nar, hvaraf den högra fom är 2.5 Mil
lång ctgör Gränfen mellan Finland och
Ryfsland. Den ftörfta Gren hon inom Lä-
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net uphämtar är Tainiojoki, hvflken kom-
mer ifrån Kuopio Län, flyter genom Kym-
meneland 11 Mil och faller i Päjäne.
a. Wuoxen. Denna inträder uti Länet
koramaude från Ryfsland, famt flyter inom
Länets Gränfor 7 Mil genom åtfkilliga
Fjärdar af Sajma.
De ftörfta Wattudrag fom hava fin
Uprinnelfe på fodra Sidati om Hollola-Åfen
Och flyta drre&e i Havet äro:
1. Borgo-Ån, fom under et Lopp af
7 Mil utgör detta Läns Gräns emot Ta-
waftehus Län.
2. PernoÅn, fom utfaller i Perno-Vi-
ken och är 6 Mil lång.
3. Tesftö-Ån, fom flyter uti en Hafs-
vik mellan Lo/ifa och Kymmene-Älf, 6
Mil lång.
c. Sjöar.
De ftörfta af dem äro följande.'
1. Sajma, belägen uti nordöftra Delen
af Länet, håller inom Länets Gränfor med
alla fina Fjärdar och däruti liggande Öar
12 Qv- Mii. De ftörfte Fjärdar af Sai-
ma fom ligga inom Länet heta Luonder-
wäfi, 1.3 Qv. Mil; Lietwäli, 0.8 Qv. Mil;
Haapawä/i, 0.6 Qv. Mil, Towäfi, 0.6 Qv.
Mil, Lejimawäfi, 0-5 Qv- Mil och LuohJwdfi
e.4 Qv. Mfl. 2. Pulawäft, 3, Suontiejärwii
T 5 4. Jääf-
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4. Jääsjärwl, hvilka alla ligga inom Lä»
nets Gränfor; 5. Kyywäji, 6, ffuohijänv?
hvdka äro belägna uti Länets' Gränfor.
Samteliga deffa Sjöars Storlek är förrut an-
förd vid allmänna Befkrifningen om Fin-
land.
De betydligaste Sjöar som för öfrigt
finnas i Länet äro följande:
§• 5. Naturs Producter.
a, Mineralier.
Utom Graniten finnas här åtfkilliga
andra nyttiga Mineralier, fåfom Kalkften,
Sjön Fögderiet Vidd
7 Ruotfalain Heinola, Öftra Hollola o.7_
8 Pyhäjärwi Öftra Hollola o.5_
9 RautawdM Heinola ©-45
3 o Ronnewäji Heinola,Öftra Hollola o.4_
31 Ryökäswäft Heinola 0.35
12, Smjiäjärwi Sajma .0.35
13 Enonfelkd Heinola 0.2-
34 Rutajärwi Dito o. 18
35 Syysjärwi Dito, Sajma o.ig
16 Kaarijärwi Heinola 0.16
37 LJeruwäji Dito ©.15
18 Wahwajärwi Dito 0.15
39 Kirkojärwi Öftra Hollola 0.14
2© Urajdrwi Dito 0.14
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Slipften, famt Järnmalm på Botnen uti nå-
gra Sjöar.
,b. Wäxter.
Trän och Sädesarter äTO af famma
Slag, fom i det föregående Höfdingdömet,
hvarföre-det är överflödigt at här upnäm-
na dem. Skogarne äro anfenligare uti
norra och öfra Delen af Landet, än vid
Hafskuften, hvareft de blivit mera med-
tagne. Uti denna fydliga Delen af Lan-
det, trivas vanliga Fruktträn, iäfom Äple-
Päron- ock Kersbärs- Trän. Lin, Hampa
och Humla planteras mångeftädes. Kål,
Rötter, Rovor och andra Köksväxter od-
las alleftädes.
c. Djur.
Både Vilda och tama Däggande Djur,
få väl fom Foglar och Fifkar äro af fam-
ma Slag fom annorftädes i Finland. Uti
Havet finnes ymnigt Strömming, och Lax
vankas i Kymmene-Älf.
§. 6. Folkmängd.
Kymmeneland är i anfeende til Folk-
mängden det Tolfte bland Rikets Höfding-
dömen, men i alfeende på Befolkningen
det Tjugutredje. År 1805 fteg Folkmäng.
ien til 132589. Då nu Länet, håller i
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Vidd 162 Qvadr. Mil, få är Befolkninge*
756 Männifkjor på Qvadr. Milen; det gör
31 Tunnland på Perfonen.
År ISOO var Folkmängden 113317
r
_ 1795 — — 104690Folkmängden har fåledes på endaft 10 År
ökat fig med 17899 Perfoner; det är 14.6
ProCent, eller årligen 1.46 ProCent, hvil-
ken Förökning är dubbelt få ftark fom
hela Rikets. Utaf 1805 Års Folkmängd
voro Mankön 60048, Qvinkön 62541-
§. 7. Näringsfång.
Städernas Näringsmedel äro de vanlj.
ga : Handel och Sjöfart, Handtvärk, Jord-
bruk och andre Näringar af mindre Vig-
tighet.
Almogens yrke uti fydliga Delen af
Länet är förnämligaft Åkerbruk. Uti de nor-
ra Trakterne, där mera Utrymme och Mul-
bete finnes, ärBofkapsfkötfel förnämftaYrket.
Svedjebruk idkas mycket uti norra Delen
af Länet- Därftädes är även Kärrbruk öf-
ligt, fora beftår däruti, at gyttjefulla'Kärr
uttorkas med Diken, rödjas eller rothug-
gas och fedan brännas och befås med Säd,
famt giv-a en ymnig och kärnfull Växt.
De nyttjas fedan fom Åkrar, men brännas
efter hvarannat SSde. När Gyttjan til Slut
mäfta-
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wäftadelen blivit all, läggas de til Ängar.
Et iådant odladt Fält kallas på Landets
Språk Kytömaa. Fifke idkas med Fördel
ide många och flora Sjöarne. Uti Hafs-
vikarne är Strömmings-jFifket indrägtigt.
År 1805 funnos i Länet
I anfeende til Stånd
§. 8. Economifk Styrka.
År 1805 underhöllos i Länet 21290
Häftar, 4150 Oxar, 4999* eller i rundt
Tal
'räfter och Lärare









iandtvärkare i Städerne —Dito på Landsbygden ,
rilfamman Handtvärkare .
Sönder på egne Hemman .





















Tal 5030e Kor, 19680 Ungnöt, famt
5180© Får.
§. 9. Pol itifk Styrka.
Krono-Inkomfterne af detta Län, be-
ftående uti Ordinarie Upbörden, famt Brän-
vins Bräimeri Afgiften ftego År ISO4 til
89163 R;dr. 2 Skilling.
§. 10. Landets I ndelning.
a. Geografifka Fördelningen.
Rym menelands Höfdingdöme är
fammanfatt utaf mindre Delen af Nyland,
famt anfenliga Delar, af Taiaafthnd och
Sawolax.
b. Politifka Indelningen.
Höfdingdömet beftår af 4 Fögderien,
benämdeKymmene, Öftra Hollola, Hemola och
Sajma, utgörande ävenfå många Härader.
Nota. Heinola Fögderi benämnes i
Jordboken för Sawolax Öfredels och
Saima Fögderi för Sawolax Nedredels,
jnen dels för jcortheten fkull och dels för
at ej förblanda dem med Fögderiena i
Kuopio Län af näftan lika Namn, har jag
kallat dem fåfom åvanförmält befinnes.
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c. Clerifka Indelningen.
I detta Hänfeende hörer hela Höf-
dingdömet til Borgo-Stift, hvilket inom
Länets Gränlor innefattar. j:o en Del af
Borgo Dpmprofteri, beftående utaf Delar
af Borgo och Pyttis "Paftorater, famt hela
Perno, Mörfkohi, Lapptfälk' ooh'Élima Pa-
ftorater. ■ 2:0 Större Delen af Öftra Ta-ivaftlands Profteri, beftående utaf de De-
lar af Orimattila och HollolaPaftorater fom
ligga på vänftra Sidan om Borgo Ån, utaf
hela Itis, Sysmä och Hardola" Paftorater,
famt utaf en liten Del af Padasjoki Pafto-
rat. 3:0 Södra'Sawolax Profteri, beftående
af S. Mikels', Kaiigasniemi , Kriftiaa, Pu-
mala, Sulkawa, och Jokkas Paftorater, famt
en Del af Mendyharju.
d. Juridifka Fördelningen.
I anfeende "härtil är Länet indelt uti
4 Härader, utgörande ävenfå många Fög-
derien, hvilkas Namn förrut äro anteknade.
Det beftår af en Lagfaga benämd Kymme-
negärds, hvilken inom Länets Gränfor in-
nefattar 2 hela Häradshöfdingdömen, näm-
ligen Stor-Sawolax, beftående af Kangasnie-
mi, S. Mikel, Kriftina, Puma!a, Sulkava,
Jokkas ock Mendyharju Paftorater. Öftra
Hollola, bsltåsiade af Hardola, Sysmä, Ori-
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mattila, Itis famt en Del af Hollola Pa-
fforatj en del af Kymmene, innehållande
Kymmene Fögderi.
e. Militärifka Författningen.
Utaf Krigsfolk underhålles 5 Läflet:
i:o Utaf Nylands och Tawaftehus Dragon-
Regimente 156 Man
2:0 Utaf Nylands Infanteri Re-
gimente SB7
3:0 Af Lätta Cavallerict 83
4:0 Kymmenegårds Infanteri Ba-
taillon — 92
j:o Af Sawolax Regimente 436
6:0 Af Dragoner 124
Summa 1178
Desfutom ligga inom Länets
Gränfor värfda Trupper
Artillerie Comp\ 78
Af et Infanteri Regimente 40»
f. Bärgs Inrättningen.
Järnbruken i detta Län höra under
Finlands Bärgmäftardöme.
Uti Länet finnas 3 Städer. Det in-
nefattar 13 hela Paftorater, famt Delar af
4 Paåorater» hvartll h#ra 21 hela Soknar
Umi DtlaT af 9 Soknar* År 179g var
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det fkattlagt til 1515.4 Mantal, hvaraf
575.5 voro Skatte, 748.9 Krono, och 191
•Frälfe-
Följande Tabell vifar Fögderiena, Pa-
ftoraten och Soknarne i Höfdingdömet.
Mantalen År 1795, famt den Folkmängd




2. Östra Hollola Fögderi
Vidd Mantal. Folk-
Qv. Mil. mängd»
I Borgo * Stad
c Borgo Soknj
en Del
3 AJkola, en Del































4 Artfjé, Annex til
Lappträfk
5 ORiMATTiLA,enDel
6 Hollola, en Del
7 Naftola






































Summa 65- 365.2 41471






Stångjärns Hammarvärken uti Kymme-







Detta Diftrikt utgör den fydliga Delen
af Höfdingdömet, famt öftligafte Delen af
Landfkapet Nyland. Det omgives af Ta-
waftehus Län, Öftra Hollola Fögderi, Ryfs-
land famt Havet. Defs Storlek är 19
Qvadrat-Mil.
Landet är vackert och fruktbart, både
til Åkerfält och Ängsländer; har godt Mul-
bete, hjelpelig Skog, famt godt Fifke få
väl i Hafsfjärdarne, fom uti Sjöar och
Strömar. De ftörfta Strömarne äro Kym-
mene-Älf, uti hvilken fångas Lax, Sik, Ål,
Ne jonögon och andra Slag; Borgo-An, Per-






Summa 43— 424.2 27168
Total Summa 162— I5I5-4 -225*9
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fkiljer Landet från Ryfsland, och den an-
dra fkiljer det från Tawaftehus Län. De
ftörfta Sjöar äro: Pyhäjärwi, 0.09 Qy. Mil,
och Artjärwi 0.08 Qv. Mil.
Folkmängden ftiger til 26130. Be-
folkningen är fåledes 1375 Männifkjor på
Qvadr. Milenj det gör 168 Tunnland på
Perfonen. Om Folkmängden uti Städerne
Borgo och Lovifa tages undan, få är Be-
folkningen på' Landsbygden 1155 Männi-
lkjor på Qvadrat-Milen; det gör 20 Tunn-
land på Perfonen.
FÖgderiet innehåller 2 Städer, 1 Fäft-
ning, 4 hela Soknar, famt Delar af 4
Soknar.
Följande Tabell vifar huru mycken
Boikap underhålles i FÖgderiet, utom Oxar
Getter och Svin; famt Vidden af den Öp-
na jorden. År 1805.
Paftorater Häftar. Kor. Ungnöt Får. öpenjord
Tunnl.
Borgo Stad 104 170 10 60 310
Lovifa 140 145 25 15 60
J3or,g-oSokn 970 1990 690 1655
medlina Annex.
Mörjkom 400 1100 380 1120 95©
Perno 1246 3 2 4© 695 5930 3500
Lappträjh 910 2090 1370 2990 3740
Pijttis 300 940 140 940 1050
Summa 585 33J 1* 1471» 13580Nota.
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Nota. Med Borgo Soknar förftås den
Delen af Paftoratet fom är belägen i det-
ta Län. Med Lappträlk Paftorat förftås
endaft Soknen fom är belägen i detta
Fögderi.
Städer.
1. Borgo. Denna Stad är belägen
vid Ån fom bär Namn af honom, nära
defs Utlopp uti en Fjärd, under 62 Grad.
23 Min. Polhöjd, 22.5 Mil från Åbo,
och 5.7 Mil från Hälfingfors. Staden
är föga regulär. Han håller i Längd,
jämte Ån, 1400 Alnar, i Bredd 600, och i
Vidd 64 Tunnland. Gatorne äro til ftör-
re Delen irregulära och få affkära hvar-
andra i räta Vinklar. Gator och Gränder
äro til Antalet vid pafs 20, däraf 5 gå
efter Stadens Längd och de öfrige dels
på Tväran dels på Sned. Af deffa äro
Mellangatan och Ågatan de ftörfta. Tor-
get liggande ej långt från Ån är litet.
Tomternas Antal är 271.
Staden är Säte för en Bifkop, et Gym-
nafium, famt har en publik Skola och 1
i Apotek. Undervisningen i Gymnafium
beförjes af 6 Lectorer, hvaraf en är Dom-




Af Byggningar märkas: Domkyr-
kan belägen i norra JDelen af Staden ; är
en gammal Byggning. Där bredevid uti
Kyrkomuren befinnes en liten och gammal
TräKyrka för Finfka Förfamlingen. Kyr-
kogården håller i Vidd 1.3 Tunnland. På
denfamma få numera inga Lik begravas.
Gymnafium är beläget vid norra Ändan af
Staden och Rådhufet vid Torget. Af pri-
vata Hus är Sockerbruket anfenligaft; det
är upfört af Sten och täckt med Koppar-
tak. En Bro fammanbinder Staden med
Landet på högra Sidan om Ån. Denna är
där 90 alnar bred, men längre ned vid Sjö-
tullsbryggan är hon 200 Alnar bred.
Folkmängden ftiger til 2038, däraf
599 äro Mankön och Ix3o Qvinkön.
Inbyggarne nära fig af Handel och
Sjöfart, Fabriks-Rörelfe, Handtvärk och
Jordbruk. Den härvarande Läroftaten bi-
drager ock mycket til Stadens Näring.
Staden njuter Stapelfrihet til Handel
på Orterne vid Öfterfjön. Handelen til
til Export idkas med Säd, Mjöl, Smör,
Talg, Kött, Fläfk, Humla, Bjälkar, Spär-
rar, Bräder, Lärft, til 16000 Alnar, Bul-
dan, Blaggarn til 2000 Alnar, Linnetrå,
til 700 Skålpund, Ljusgarn til 220 Lispund
och något Tjära. Importerne beftå uti
• Sak,
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Salt, Sill, Torrftfk, Kramvaror, Vin, Krydd-
varor, m. m.
Är iBtf6 idkades Handelen på Stock,
holm och Hälfingfors med 16 Fartyg och
med 3 på Utrikes Hamnar vid Öfterfjön.
Utaf deffa voro endaft 3 tilhörige Stadens
Borgerfkap, de öfrige voro befraktade. År
1805 fteg Landtulls - Upbörden til 1401
Riksdaler.
Här finnas 6 Fabriker, alla med god
Rörelfe, nämligen 1 Såckerbruk, tilvärkar
årligen 7000 Skålpund Socker, 1 Tobaks-
Fabrik, tilvärkar 4000 Lifp. Tobak, 1 Klä-
des-Fabrik, 1 Segelduks-Fabrik, tilvärkar
circa 13000 Alnar, 1 Strump-Fabrik, 1 Te-
gelbruk.
År 1805 funnos i Staden n Präfter
och Lärare, 16 civile Ämbets- och Tjän-
ftemän, 29 Handelsmän, 22 Handels Be-
tjänter, famt 86 Mäftare med 30 Gefeller
och 62 Lärlingar uti 34 färfkildta Handt-
värk, nämligen:
Bagare i Hattmakare 4
Bokbindare 2 Hofflagare 2
Bundtmakare 2 Klenfmeder 3
Färgare 2 Knappmakare i
Garvare 4 Kopparflagare i
Glasmäftare i Krukmakare i
Guldfmeder 4 Linvävare 12
Gördelmakare 2 Murmäftare i
U 4 Må-
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Målare 2 Snickare 3
Nålmakare 1 Sockerbagare 1
Perukmakare 1 Svarvare 7
Repflagare 1 Tapetmakars 1
Sadelmakare 5 Urmakare 1
Segelfömare i Wagnmakare 1
Skoflikare 1 Överlkärare 3
Skomakare 5 Härtil komma
Skräddare 7 Traktörer 8
Slagtare 2
Linneväveriet har tilförene varit i ftör-
re Flor, få at År 1794 Mäftarnes Antal
iteg tit 24, och längre tilbakas til 40;
men dels Konftens Utlpridande på Lands-
bygden, dels andra tilfälliga Orfaker hava
vållat defs Aftagande. Staden är roterad
til 8 Krono Båtsmän.
Stadens Hamn är belägen nedanför
Åns Utlopp i Fjärden. Farten fjöledes
mellan Hamnen och Staden iker med
Laftbåtar.
Stadens öpna Jord utgör 310 Tunn-
land, däraf 270 nyttjas til Åker, 2.8 til
Medicinal Växter, 4.2 til Trägårds och
Husbehofs Planteringar, famt t3.8 til To-
baks Plantager.
Uti Staden underhållas 104 Häftar,
17e Kor, 10 Ungnöt och 60 Får.
Staden har ock en Hälfobrunn med
Jindrigt Vatn. •
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2. Lovisa. Denna Stad är belägen
vid ändan af en Hafsvik, där en liten Å
utfaller, 3.5 Mil från, Borgo, 9.2 Mil iyå.n
Hälfingfors och 1.8 Mil från Ryfka Grän-
fen; under 60 Grad. 26 Min. polhöjd.
Staden är föga regulär. Han håller
i Längd 2500 Alnar. Bredden är olika;
uti Norra Delen är han 1200 Alnar, men
uti Södra Delen endaft 500. Uti Vidd
håller han 104 Tunnland, Kryddgårdar och
andra obebygda Platfer inbegripne, men
den bebygda Delen afStaden håller i Längd
2000 Alnar och i Vidd 56 Tunnland.
Gator och Gränder äro irregulära-
Deras Antal är vid pafs 24, deraf 6 gå
efter längden af Staden och de öfrige dels
på Tväran, dels på Sned. Staden är för-
delad i 8 Qvarter famt har 325 Gårdar,
af hvilka 12 äro Kronan tilhörige.
Af Byggningar finnas 3 vackra Sten-
hus, nämligen Commendants-Hufet, liggan-
de i Stadens nordligafte Del, Fortifications
Hufet, famt en Kafern. Kyrkan är bygd
af Trä.
Staden är förfedd med en Garnifon,
beftående utaf 4@o Man af et värvadt In-
fanteri Regimente, famt 1 Compagnie Ar-
tilleri om 78 Man.
År 1805 fteg Folkmängden til 2709*,
däraf 1960 hörde' til Stads-Förfamlingea
U 5 och
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och 749 til Garaifons Förfamlingen, Utaf
Stads-Förfamlingens Ledamöter voso 946
Mankön och 1014 Qvinkön} Utaf Garni-
fons Förfamlingens voro 522 Mankön och
227 Qvinkön.
Inbyggarne nära fig af Handel och
Sjöfart, Handtvärk och Jordbruk. Den
härvarande Garnifonen bidrager ock anfen-
ligt til Stadens Näring.
Staden äger en Kämnärs-Rätt, 1 Tri-
vial-Skola med 3 Lärare famt 1 Apotek.
Länets Provincial - Medicus och i Stads-
Fältfkär viftas ock härftädes.
Staden njuter Stapelfrihet. Störfta Han-
dels-Rörelfen beftår uti Föryttrande af Kram-
och Manufa&ur-Varor, Kryddvaror, Salt,
Tobak och Stångjärn. De inkommande
Landtmanna - Varor beftå förnämligaft i
Säd, Matvaror, Bräder, Bjälkar, Spärrar,
Spiror, något Lin, Hampa, Bofkap och
Tjära ; och med de fläfta af defia flags Va-
ror drives Utrikes Handelen. År 1805 fteg
Landtulls-Upbörden til 1970 Riksdaler.
År 1806 ägde Staden 6 Skepp, byg-
de på Cravel, hvaraf et var afgångit til
Medelhavet j Defsutom 3 Briggar, 4 Ga-
leafer, 2 Slupar, 1 Caravell, 4 Pråmar,
famt 12 Laftbåtar, hvilka nyttjades til
Transport
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Staden är fkyldig at årligen införa
3520 Tunnor Salt, utom et Nederlag af
330 Tunnor.
Af Fabriks Anftalter finnas här 1 To-
baks-Fabrik, fom År 1806 tilvärkade 28210
Skalp. Rull-Tobak. Skeppbyggeri idkas
til eget Behof.
År ISOS viftades i Staden 7 Präfter
och Lärare, 17 civile Ämbets-, och Tjän-
ftemän, 21 Officerare, 17 Under Officerare,
27 Handelsmän, 4,5 Handels-Betjänter, 10
Skeppare, 97 Sjömän, famt 51 Mäftare med
34 Gefeller och 69 Lärlingar -uti 30 fär-
Ikildta Handtvärk, nämligen:
Bagare 2 Repilagare 2
Bokbindare 2 Sadelmakare 3
Färgare 1 Skomakare 7
Garvare 4 Skräddare 4
Glasmäftare 2 Slagtare 2
Guldfmeder 2 Snickare 3
Gördelmakare 2 Svarvare 2
Hattmakare 4 Sämfkmakare 1
Kammakare 1 Tenngjutare 1
Klenfmeckr 3 Timmermän 17
Kopparflagare 1 Tunnbindare 2
Krukmakare 1 Urmakare 1
Linnevävare 4 Wagnmakare 2
Murmäftare 1 Härtil komma
Målare 3 Traktör 1
PlantePare 3 osh Formän 32
N Mark-
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Marknad' hälles här 2 Gånger om Å-
ret i Januarii och Augufti Månader.
Hamnen belägen vid Staden har lös
Ankarbotn. Farvatnet dit är få grundt, at
de ftörre Skeppen ej kunna komma när-
mare än en fjärdedels Mil til Skeppsbron;
det är ock fullt med Klippor och Sand-
räflar. Utanför Hamnen är en Kännings-
båk anlagd.
Stadens Jord, hvaraf 75.3 Tunnland
innehaves af Fortifications-Staten, nyttjas
dels til Kryddgårdar och Plantager, dels
til Åker, Äng och Mulbete. Den Staden
tilhöriga Marken beftår af 6.4 Mantal. I
Staden underhållas 140 Häftar, 145 Kor,
26 Ungnöt och 14 Får.
Soknar
1. Borgo.
Detta Pallorat är beläget på bägge
Sidor om Borgo Ån, och fåledes både i
detta och Tawaftehus Län. Det beftår,
fåfom förrut nämdt är, af Staden Borgo,
famt Borgo, Borgnäs, Aftkola och Pukkila
Soknar. Defs Storlek är 11.2 Qvadr. Mil.
Folkmängden i hela Paftoratet ftiger til
15345; men när Borgo Stad med defs
Område afdrages,) få är den återftående
Folkmängden på Landsbygden 13307. B-e-
folk-
folkningen är fåledes 1209 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 19.1 Tuunland på
Perfonen.
Den Delen af Paftoratet fom hörer til
detta Län håller i Vidd 5-8 Qvadrat-MiL
Marken är något ojämnare, uti denna De-
len än uti den fom ligger på högra Sidan
om Ån. Til denna Del af Paftoratet hö-
rer Borgo Stad, ftörre Delarne af Borgo
och Afkola Soknar famt mindre Delen af
Pukkila. Folkmängden ftiger til 8138;
när Borgo Stads. Folkmängd afdrages är
återftoden eller Folkmängden fom viftas
på Landsbygden 6" 100. Befolkningen är
fåledes 1088 Männilkjor på Qvadrat-Mi-
len; det gör 213" Tunnland på Perfonen.
Afkola Kyrka ligger vid Borgo Ån.
Afftåndet häremellan och Moderkyrkan är
1.7 Mil.
De Hemman uti Paftoratet fom hava
Ägor på bägge Sidorna om Ån räknas til
det Län hvarpå Bolftaden ligger. Uti den-
na Del af Paftoratet ligga 21 Frälfe- och
S Beruftade Säterien.
Märkeliga Orter i Paftoratet äro:
1. Borgo Stad, förrut befkriven.
2. Wäfson eller Wäsfulandet, en
anfenlig Ö, om 0.5 Qvadrat-Mil, är
Ikild från fafta Landet genom et upgrun-




Tiden torde igenväxa och göra denna Ö
landfaft, har utom 3 enftakade Gårdar 6
Byar, utgörande 26 Hemman, famt 2 Sä-
terien, däraf 1 heter Hummelfund.
3 Pellinge, en Ö längre ut i Skärgår-
den. Därvid befinnes en Hamn med et
Tull-Kontor.
4. Wålax, Åby, Seitlax och Stensböle äro
Säterieii liggande nära til Hafsbandet.
5. Järnb'jle, Bergftad och Hertala äro
Säferien belägna vid Borgo Ån.
6. Sandnäs och Eknäs äro Säterien be-
lägna up i Landet.
7. Jåkkarby, et Säteri beläget vid en
anfenlig Hafsvik, 1.3 Mil från Borgo Stad
har en utmärkt vacker Ladugårdsbyggnad
af Trä.
8. Kuris och Kalax äro Säterien be-
lägna vid förenämde Fjärd längre ut.
9. Naarkofki et finbladigt Sågvärk med
40 å 48 Blad på 4 Ramar, fågar årligen
vid pafs 1500 Tolfter Bräder.
s. Perno.
Detta Paftorat ligger i öfter om B©r-
go, famt omgives för öfrigt af Mörlkom,
Lapptiäfk, Pyttis och Havet. Defs Stor-
l«k är 5.2 Qvadrat-Mil. Det formerar til
•n Del &n Dal omkring Perno-Ån, famt är
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genomfkurit af en ftor Fjärd, Perno-Fjär-
den kallacL Den ftörfla Sjön är Säfträfk,
hållande i Vidd o. 05 Qvadrat-Mil. Folk-
mängden ftiger til 5376. Befolkningen är
fåledes 1034 Männilkjor på Qvadrat-Mi-
len; det gör 22.4 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Perno Mo-
der-Förfamling och Liljendal Annex. Per-
no Kyrka ligger vid Fjärden och Liljen-
dals högre up vid Ån, och nära til Sjön
Säfträfk. Afftåndet mellan bägge Kyrkor-
na är 1.3 Mil i rät Linea, men efter Lands-
vägen 2 Mil. Märkeliga Orter i Paftoratet äro :
1. Forsby, et Säteri och Järnbruk, belä-
get vid Perno Åns Utlopp i Fjärden, 2.5
Mil från Borgo och lika långt från Lovi-
fa; beftår af 1 Masugn, med 1 Hammar*
och 2 Härdar, famt har 699 Skeppund
Stångjärns-Smide, däraf 90 äro Frälfefri-
het. Här är jämväl en Knipp- och en
Spikhammare för 3 Härdar. Tackjärnet
tilvärkas af Malmer från Utön, Herrängen
och til en Del även från Dannemora. Bru-
ket har egen Kyrka och Präft. Förfara-
lingen beftår af 170 Perfoner.
2. Tjufterby, Isnäs och Fafarby äro A-
deliga Gods belägna vid Perno Viken.
3. Sarfsalå, et Adeligt Gods liggand*
på en anfenlig Ö i Skärgården.
4. Sar-
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4. Sarftax, et Adeligt Gods beläget
0.5 Mil från Lovifa är förfedt med Sten-
hus-Byggning.
Lovifa Stad ligger uti Perno Sokn,
men hörer icke til det Paftoratet.
3. MORSK OM.
Detta Paftorat ligger i noir ora Per-
no, famt omgives för öfrigt af Borgo, O-
rimattila, och Lappträlk. Storleken är 2.2
Qvadrat-Mil. Läget är omkring en Gren
af Perno Ån.
Folkmängden ftiger til 2058. Befolk-
ningen är fåledes 935 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 24.8 Tunnland på Perfo-
nen. Paftoratet beftår af en enda Sokn,
hvilken är Annex til Bilköps-Stolen i Borgo.
4. Lappträsk.
Detta Paftorat ligger i öfter om Mör-
ikom famt omgives för öfrigt af Orimatti-
la, ItisjElimä och Pyttis. Det beftår af 2
Sdknar: Lappträfk Moder-Förfamling och
Artfjå Annex. Den förra är belägen i
detta Fögderi och den fednare i Öftra-Hol-
lola. Paftoratets Storlek är 5 Qvadrat-Mil-
Folkmängden ftiger til 5902, Befolknin-
gen är fåledes 1180 Männifkjor på Qv«
Milen j det gör 19-6 Tunnland på Perfonen.
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LAppträfk Sokn, fcftn hörer til detta
Fögderi är belägen omkring Tesfjö-Ån.
Defs Storlek är 3 Qv. Mil. En Sjö kal-
lad Lappträfk om 0.45 Qv. Mil ger Namn
åt Soknen. Folkmängden ftiger til 3844.
Befolkningen är fåledes 1281 Männifkjor
på Qv. Milen, det gör 19.2 Tunnland på
Perfonen. Märkelig Ort i Soknen är:
Lappträftkgard, en Kongsgård belägen
vid Sjön,. är anflagen til Ladugård för
Landshöfdingen i detta Län.
5. Pyttis.»
Detta Paftorat fom beftår af en Sokn,
ligger i öfter om Perno och Lappträfk,
famt omgives för öfrigt af Elimä, Ryfs-
land och Havet. En Del däraf hörer til
Sverge och den andra til Ryfsland. Kym.
mene-Älf åtfkiljer bägge Delarne. Kyrkan
är belägen på Rylka Sidan. Den Delen af
Soknen fom hörer til Sverge håller i Vidd
2.8 Qvadrat-Mil. Folkmängden ftiger til
2533. Befolkningen är fåledes 905 Män-
nifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 25.5
Tunnland på Perfonen.
Svenfka Delen af Pyttis Sokn är An-
nex til Lovifa; den hår egen Kyrka i ge-
menfkap med Strömfors Bruk; och beftår
Förfamlingen til Hälften af Svenfkar och
Fjärde Band, W til
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til Hälften af Finnar; och Gudstjänften hål-
les därföre på bägge Språken. Märkeliga
Orter äro:
a. Swartholmen, en betydelig Fäftning
belägen på en Holme af famma Namn,
vid Segelleden til Lovifa, o.S Mil från
Staden, förfvarar Inloppet til Hamnen af
förenämde Stad. Han har åtfkilliga Fäft-
ningsvärk fom äro med grova Canoner
beftyckade, famt är förfedd med en Com-
mendant och Befättniug, fom detacheras
hit från Lovifa. Utom Garnifonen beftår
Folkmängden af 45 Perfoner.
b. Holmgård, en Kongsgård belägen
på en Holme i Tesfjö Ån, 0.7 Mil från
Lovifa, beftår af 2.3 Mantal, och är an-
flagen til Boftälle för Commendanten i
Lovifa.
c- Lill-Abborfors, en By belägen vid
Kymmene-Ålf och ftora Landsvägen 1.5
Mil från Lovifa. Här är et Kongl. Poft-
Kontor och Gränfetull. Här hållas ock
Gränfe-Pofteringar af både Svenfka och
Ryfka Trupper på hvardera Sidan om Äl-
ven. Mindre betydliga Jordvärk eller Re-
duter äro ock på bägge Sidor om Älven
anlagde.
d. Strömfors, et Järnbruk, beläget vid
famma Älf, 0.4 Mil från Lill - Abborfors,
högre up; är et beruftadt Frälfegods. Bru-
ket har 1 Hammare med 2 Härdar, famt
690 Skeppund Stångjärns-Smide, hvaraf
90 Skeppund äro Frälfe-Frihet. Här är
ock en Kniphammare, hVarunder för 2 Här-
dar utfmidas Spik och gröfre Smidert»
Tackjärnet hämtas från Stockholm. Så
väl här fom i Abborfors ar uti Älven et
betydande Lax- Sik- och Äl-Fifke.
e- Åttas, et Rufthåll liggande vid fam-
ma Älf, högre up. Här förbi flyter en Å
fom faller i Älven, på högra Sidan om
denna Å är Marken ojämn och ftenig, mert
f3å vänftra därom beftår den af jämna
Fält.
f. Kongshamn, en vacker Hamn i Skär-
gården.
2. ÖSTRA HOLLOLA Fögderi.
Detta Diftrikt ligger i norr om det
föregående FÖgderiet, famt omgives för öf*
rigt af Tawaftehus Lan, Heinola Fögderi
och Ryfsland. Defs Storlek ar 35 Qva*
drat-Mil. Midt genom Landet ftryker ert
Ås Uti Väftnordväftlig och oftlydoftlig
Sträckning, hvilken kommer från Medler-
fta Hollola Fögderi och vid Keltis går in
i Rylsland, famt är 5 Mil lång, Söder
om denna Ås är Marken merändels jämttj
men norr därom är Landet ojämnt och fte*




Den ftörfta Strömen är Kymmene-Älf,
hvilken flyter genom Fögderiets nordöftra
Del. . Alla de Wattudrag fom taga fina
Urfprung på norra Sidan om den förenäm-
de Åfen afbörda fina Watn uti denna Älf.
De Wattudrag åter fom hava fina Källor
vid fodra Sidan om Åfen flyta åt Havet.
De ftörfte af deffe Strömar äro Perno - Ån
och Tesf/Ö-Ån. De ftörfte Sjöar äro Pä-
jäne, Wäfijärwi, Ruotfalain, Konnewäft) Rauta-
järwi, Kaarijärwi och Wuohijärwi, hvilka
allenaft til en Del höra til FÖgderiet, famt
Pyhäjärwi, Kirkojärwi och Urajärwi, fom
hel och hållne ligga inom Fögderiets
Gränfor. Alla deffa Sjöars Storlek är
förrut anförd. Smärre men dock betyd-
liga Sjöar äro Pyhäjärwi föder om Bärgå-
fen, 0.09 Qvadrat-Mil, och Artjärwi; 0.08
Qvadrat-Mil.
Den Delen af FÖgderiet fom ligger
på fodra Sidan om Hollola Åfen och in-
nefattar Orimattila, Artfjö, en Del af Itis
famt Elimä Soknar räknas bland de för-
nämfta Sädesorter i Länet, i anfeende til
Jordmån och Bördighet.
Folkmängden ftiger til 27820. Be-
folkningen är fåledes 796 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 29.2 Tunnland på
Perfonen.
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Tabell fom vifar Antalet af åtlkillig
flags Bofkap i FÖgderiet, famt den Öpna
Jorden. År 1805.
Nota. Med Hollola, Orimattila och
Lappträfk förftås de Delar af defia Pafto-
rater fom ligga i detta Fögderi.
FÖgderiet innehåller 5 hela Soknar
famt Delar af 3 Soknar. Deffa Soknar
höra til Landfkapet Tawaftland, undanta-
gande Elimä, Anjala och Artfjö fom räknas
til Nyland.
1. Hollola.
Detta Paftorat är beläget i 2 Län,
fåfom förr nämdt är. Den Delen af Pa-
ftoratet fom ligger i detta Län beftår utaf
Delar af Hollola och Afikkala Soknar, famt
hela Naftola och Heinola Soknar. Defs
Storlek är 16.6 Qv. Mil. Folkmängden
ftiger 10244. Befolkningen är fåledes 617
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Männifkjor på Qv. Milen; det gör 37.6
Tunnland på Perfonen.
Denna Del af Hollola Paftorat är åter
uti detta Län fördelad på 2 Fögderien.
Til detta Fögderi horer Naftola famt De-
lar af Hollola och Afikkala Soknar. Detta
Stycke håller i Vidd ig 8 Qv. Mil. Här-
igenom framftryker en Ås, hvilken kom-
mer från Tavaftehus-Län famt åtfkiljer
Sjöarne Päjäne och Wäfijärwi. Sjöarne
Päjäne, Wäfijärwi, Routfalam och Konnewdft
ligga uti Landets Gränfor.
Folkmängden ftiger til 6586. Befolk-
ningen är fåledes 638 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 36.2 Tunnland på Perfo-
nen.
Naftola Kyrka ligger 3.2 Mil från
Moderkyrkan. Märkeliga Orter äro:
i. Anjanpeldo, en flor och vacker By
famt Marknadsplats, belägen uti Afikkala
Sokn, vid Sjön Päjäne, nära Gränfen til
Tawaftehus-Län, håller årligen Marknad
d. 13 Januarii och 14 September.
2. Kalkis, en By uti Afikkala, märkes
emedan Kymmene-Alf härvid med en ftark
Fors faller utur Sjön päjäne. Detta Utlopp
är nog trångt och icke tilräckeligt at af-
föra det myckna Watnet; hvarföre de näft-




Detta Paftorat ligger i öfter om det
föregående, famt omgives för öfrigt af
Mendyharju, Ryssland, famt Elimä och
Artfjö- Defs Storlek är 13.4 Qv. Mil.
Kymmene-Älf utgör hela defs öftra Gräns
emot Ryssland. De ftörfta Sjöar äro Wuo-
hijärwi, Pyhäjärwi, Kirkojärwi oah Urajärwi.
Den fodra Delen af Soknen fom lig-
ger på fodra Sidan om Hollola Åfen kal-
las Maakanfa, på Svenfka Landtrakten,
är fruktbärande och har goda Lägenheter
til Åkers Upodling, men Brift på Timmer-
fkog. Den Delen af Soknen fom är belä-
gen på norra Sidan om benämde Ås kal-
las Wäfikaufa, på Svenfka Wattutrakten,
och lider mycket af Överfvämningar på
Åkrar och Ångar.
Folkmängden ftiger till 8275. Befolk-
ningen är fåledes 618 Männifkjor på Qv.Milen; det gör 37.6 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af en enda Sokn.
Kyrkan är angenämt belägen På et Näs
mellan Sjöarne Kirkojärwi och Urajärwi.
Märkeliga Orter äro:
1. Keltis, en By belägen vid Kymme-
ne-Älf och Rylka Gränfen, 4 Mil åvanom
Stället där Älven grenar fig mot Utloppet.
Älven formerar här en ftark Fors då hon
W 4 bry-
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bryter fig genom Hollola Åfen. Här är
et Tullhus och Gränse-Poftering.
2. Kofkennifka, Keurakofki och Woikoft"
äro finbladiga Sågvärk.
3. Sääftdjärwi, en By belägen på fodra
Sidan om Hollola Åfen; uti defs Område
befinnes et godt Kalkbrott.
3. Orimattila.
Detta Paftorat är beläget' i 2 Län,
Kymmenelands och Tawaftehus. Borgo-Ån
fom flyter näftan midtigenom åtfkiljer bäg-
ge Delarne. Det omgives af Mäntfelä,
Hollola, Lappträfk, Mörfkoms och Borgo
Paftorater. Defs Storlek är 6.7 Qv. Mil.
Marken är merändels jämn och bördig.
Folkmängden ftiger til 6070, Befolknin-
gen är fåledes 906 Männifkjor på Qvadr.
Milen; det gör 25.5 Tunnland på Perfonen.
Den Delen af Paftoratet fom ligger i
detta Län håller i Vidd 4.2 Qvadrat-Mil.
Landet har en bördig Mark. Folkmäng-
den ftiger til 3967. Befolkningen är få-
ledes 880 perfoner på Qvadrat-Milen; det
gör 26.3 Tunnland på Perfonen. Paftora-
tet beflår af en enda Sokn. Kyrkan lig-
ger midt i Soknen vid Borgo-Ån. Mär-
kelig Ort är:
Ruha, et Rufthåll, hvareft befinnes
det ftörfta Schäferiet i Länet. Där under-
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hållas 300 Eår. Där är ock et Klädes-
väveri.
4. Artfjö.
Denna Sokn ligger i öfter om Orimat-
tila, famt omgives för öfrigt af Itis,
Lappträfk och Mörfkom. Defs Storlek är.
2 Qvadrat-Mil. Folkmängden ftiger til
2158. Befolkningen är fåledes 1079 Män-
nifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 21.4
Tunnland på Perfonen. Soknen är Annex
til Lappträfk. Kyrkan ligger på et Näs
mellan Sjöarne Artjärwi och Pyhäjärwi,
1,5 Mil från-Moderkyrkan.
5. Elimä.
Detta Paftorat ligger i fydoft om I-
tis, famt omgives för öfrigt af Lappträfk,
Pyttis och Ryfsland. Storleken är 4.6
Qvadrat-Mil. Landet beftår af et jämntoch
fruktbart Fält. Folkmängden ftiger til
4861. Befolkningen är fåledes 1063 Män-
nifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 21.2
Tunnland på Perfonen. Paftoratet har fam.
ma Kykoherde med Lovifa. Det beftår af
2 Soknar: Elimä Moder-Förfamling och
Anjala Annex. Moderkyrkan ligger vid en
Sjö 3 Mil från Lovifa, och Annexe-Kyr-
kan vid Kymmene Älf, 2 Mil från Moder-
kyrkan. Märkeliga Orter äro:
W 5 1. -dll'
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T. Ayjala, en Sätesgård belägen vid
Älven. Här flöts et Förbund År 1788 af
en Myckenhet Officerare mot Konungens
Utförande af Finfka Kriget.
2. Ummeljoki, en By, högre up vid
Älven, har et finbladigt Sågvärk.
4. Muftiala och Peipola vid Elimä Kyr-
kofjö, famt Wilikkala och Tawaftby äro A-
deliga Gods.
3. Wärelä, en By belägen än högre
up vid Älven, 1.8 Mil från Anjala, och
0.7 Mil från Keltis, är märkvärdig, eme-
dan på defs Mark Fred blef afflutad mel-
lan Swerge och Ryfsland den 14 Auguftt
1790.
3. HEINOLA Fögderi.
Detta Diftrict ligger i norr om det
föregående, famt omgives för öfrigt af
Tawaftehus-Län, Kuopio-Län och Ryfs-
land. Defs Storlek är 65 Qvadrat -"Mil.
Landet är ojämnt famt upfyldt af Sjöar,
hvilka intaga en god Tredjedel af defs are-
ala Innehåll. De ftörfta Strömarne äro
Kymmene-Älf, fom flyter genom fodra De-
len af Landet, famt Tainiojoki fom löper
genom norra Delen. De ftörfta Sjöar äro
Päjäne fom ftöter til hela vältra Gränfen,
Pulawäli, Suontiejärwi, Jåäsjärwi, Rautawäft
Ryökösjärwi) Wawäjärwij Imijärwi, Enonfel-
kä
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kå och Rantajärwi, famt Delar af Kyywäft,
Ruotfalain, Romiewäfi och Kaarijdrwi.
Folkmängden ftiger til 41471. Be-
folkningen är fåledes 638 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 37 Tunnland på
Perfonen.
Tabell fom vifar Antaletaf åtfkillig flags
Bofkap i FÖgderiet, famt den Öpna Jorden.
År 1805.
Paftoratet Häftar Kor Ungnöt Får ÖpenTord
Tunnland
Nota. Med Hollola och Jämfä för-
ftås de Delar af defia Paftorater fom äro
belägna i detta Fögderi.
FÖgderiet innefattar 1 Stad, 7 Sok-
nar, famt Delar af 2 Soknar. De ligga
famteligen i Tawaftland, utom S. Mikel
och Hirvenfalmi fom räknas til Sawolax.
Stad
Tomm o LA. Denna är belägen på
et behagligt Ställe vid Kymmene-Älf, fom
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fig genom en Ås, uti Heinola Sokn, Jy.
rängö By och på det fordna Tommola
Rufthålls Ägor, hvaraf han ock bekom-
mit fit Namn; under 61 Grad. X2 Min.
Polhöjd.
Orten har väl icke ännu bekommit
några Stads Privilegier; men emedan han
är ordentligt bygd fåfom en Stad, idkar
Stadsmanna Näring, äger ftörre Folkmängd
än åtfkilliga Städer i Riket, famt uti Af-
gifter til Kronan är anfedd med de mind-
fta Städer, få bär han med rätta Namn
af Stad.
Han är regulär med raka Gator fom
affkära hvarandra i räta Vinklar. Han
håller i Längd 1080 Alnar, i Bredd 75°*
och i Vidd 50 Tunnland. Gatorne äro
10, af hvilka 4 gå efter Längden och 6
efter Bredden, famteligen 25 Alnar breda.
Qyartereh äro 21 och Tomterne 49 til
Antalet. Staden, fom efter Soknen jämväl
kallas Heinola, är Säte för Landshöfdingen
i Kymmeneland.
Af publika Byggningar är La-ndshöf-
dinge Refidenfet den förnämfta. En an-
fenlig Plats om 350 Alnars Längd och 130
Alnars Bredd är ämnad dels til Torg dels
til Promenadplats planterad med Trän.
År iB°s fteg Folkmängden til 422,
hvaraf 227 voro Mankön och 195 Qvinkön.
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Samma År funnos här 16 civile Äm-
bets- och Tjänftemän, 3 Köpmän, famt j 8
Mäftare med 9 Gefeller uti 12 färfkildta
Handtvärk, nämligen:
Glasmäftare i Murmäftare i
Guldfmed i Sadeknakare 3
Hattmakare i Skomakare 2
Hofflagare 1 Skräddare a
Klenfmed 1 Snickare 3
Kopparflagare 1 Svarvare t
. De härvarande Näringsidkare få utöva
fin Näring utan Hinder af Skrå-Ordningar
och Författningar om Landthandel.
Uti Staden underhållas 30 Häftar, 70
Kor, 25 Ungnöt och 20 Får. Defs öpna
Jord ftiger til 24 Tunnland.
Soknar
1. Heinola.
Denna Sokn är den fydligafte i FÖg-
deriet. Hon omgives af Naftola, Hollola,
Afikkala, Sysmä, Hardola, Mendyharju och
Itis Soknar. D efs Storlek är 5.6 Qvadrat-
Mil. Kymmene-Älf flyter härigenom. De
ftörfta Sjöar äro Ruotfalain, Konnewäfi, Rau-
tajdrwi, Karijärwi osh Imijårwi. Det Land-
ftycket fom ligger mellan Älven och de
bäggeförftnämde Sjöarne bildas til en Halfö
«m e.5 Qv. Mils Storlek.
Jäm-
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Jämte Staden ftiger Folkmängden til
3408- Befolkningen är fåledes 6cB Män-
nifkjor på Qv. Milen; det gör 38 Tunn-
land på Perfonen. Kyrkan är belägen på
Edet fom fammanbinder den fÖrrnämde
Halfön med det faftare Landet 0.5 Mil
från Staden. Märkeliga Orter äro:
1. Tommola, en Stad, är förrut be-
fkriven.
2. Paafo, et Säteri beläget vid Kym-
mene-Älf 1.6 Mil från Kyrkan, har et
fkattlagt Sågvärk.
3. Taipala, et Rufthåll, har ock et
ikattlagt Sågvärk.
2. Sysm X.
Detta Pafiomt ligger ligger i nordväft
om Heinola, famt omgives för öfrigt af
Afikkala och Sjön Päjdne, fom fkiljer det
från Tawaftehus Län, Korpilax, och Har-
dola. Def« Storlek ar 12.6 Qvadrat-Mil.
Den ftörfta Strömen är Tainiojoki, fom här
utfaller i Päjäne.
Orten är överalt bärgig, både på fa-
fta Landet, fom ock uppå defs uti Päjäne
belägna Öar och Holmar. Hällebärgs-Ar-
ten är allmännaft mörkgrå Granit. På få
Orter i Tawaftland befinnes uti den grå
Graniten få mycket Malmvittringar fom
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här. På några Ställen finnes Järn*Myrmalm,
hvaraf en Del Bönder även ibland pläga
uti fmå Äsfjör tilvärka Järn. Jordmånen
är mäftadelen ftark Lera.
Folkmängden ftiger til 7574. Befolk-
ningen är fåledes 602 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 38.6 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Sysmä
Moder-Förfamling och Luhango Annex. Bäg-
ge Kyrkorne ligga vid Vikar af Päjäne.
Afftåndet mellan dem är 3 Mil. Märke-
liga Orter äro:—- «,
1. Skinnerila, et Rufthåll på hvars Ä-
gor är en Marknadsplats, hvarert årligen
hålles en betydlig Marknad, d. 8 Septemb.
fom påftår i flera Dygn och hvareft i fyn-
nerhet fker en ftark Bofkapshandel.
2. Päjäsfalo, en Ö i Päjäne, därpå be-
finnes et Bärg, fom är få högt at man
därifrån kan fkåda 6 til 7 Kyrkor. Det
tjänar ock Sjöfarande til Känning.
3. Likola, en By vid Päjäne. Här är
anlagdt et Glasbruk och Potafke-Sjuderi.
4. Judinfalo , en Ö, fom är en af de
ftörfta i Päjäne, håller i Vidd 0.21 Qvadr.
Mil, eller 4650 Tunnland. Därpå befinnas
12 fmå Infjöar.
5. Kammiowuori, et Barg vid Stranden
af Päjäne i Luhango Sokn, har många un-
derjordifka Hålor, bland hvilka äro 12
ftör.
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ftöne. Utur deffa Hålor upftiger en un-
derjordifkt Wärme.
3. Korpilax.
Större Delen af denna Sokn ligger i
Tawaftehus Län och mindre Delen i detta
Län. Sjön Päjäne åtlkiijer bägge Delarne.
Folkmängden i hela Soknen är 3171. Den
Delen af Soknen fom ligger i detta Län
håller i Vidd 3.6 Qvadrat-Mil, Marken är
här överalt bärgagtig. Folkmängden ftiger
til 1079. Befolkningen är fåledes 300 Män-
nifkjor på Qvadr. Milen; det gör 77 Tunn-
land på Perfonen.
4. Hardola.
Detta Paftorat ligger i öfter om Sys-
mä, famt omgives för öfrigt af Korpilax,
Kangasniemi. S. Mikel, Mendyharju och
Heinola. Storleken är 16.2 Qv. Mil-
Landet är upfyldt af Sjöar, få at Vatn
intaga åtminftone en Tredjedel af defs Vidd.
De ftörfta af dem äro Sumtiejärwi, tfääs-
järwi, Rautawä/i och Rutajärwi. Taidojoki
är denftörfta Ån, och löper genom de bäg-
ge förftnämde Sjöarne.
Folkmängden ftiger til 8994 eller i
rundt Tal 9000. Befolkningen är fåledes
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555 MännHkjor på Qvadr. Milen; det gör
43,6 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Hardola
Moder-Förlamling och gfoutfa Annex. Har-
dola Kyrka kallas Guftaf Adolf, hvar*
af ock Soknen jämväl kallas Guftaf A*
dolfs -Sokn. Moder-Kyrkan är belägen
vid Sjön Jääsjärwi, och Annexens vid Ål-
ven Tainiojoki, norr ifrån den förra. Af»
ftåndet mellan bägge Kyrkorne är 1.8 Mil.
Märkelig Ort i Paftoratet är:
Kojhpää, et dubbelt Säteri-Rufthåll ,
beläget vid Jääsjärwi och nära til Moder*
kyrkan, har ganfka anfenliga Tilägor och
et ftort Antal Torpare.
5- S. MlK fel»
Detta Paftorat ligger i öfter öm Har-
dola, famt omgives för öfrigt af Kangas-
öiemi, Piexämäki, Jokkas, Kriftina och
Mendyharju. Defs Storlek är 18.6 Qv.
Mil. Detta Land är även fa upfyldt SJaf
Sjöar fom det föregående Paftoratet. De
ftörfta Sjöar äro Pulawäft, hvilken med lin
ftörfta Del ligger inom Paftöratets Omfång,
Kyywäfi, fora til anfenlig Del hörer hit,
färrit Ryékösteiäji och Wawajäilöi. Den Sa-
wolaxiftka Åfen ftryker näftan midt genen!
Orten från norr til födeft
fjerde Bandet, X Folk-»
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Folkmängden ftiger til 15357- Befolk-
ningen är fåledes 826 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör 28 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: S. Mi-
ael, Moder-Förfamling, och Hirwenfalmi An-
nex. Moderkyrkan ligger på öftra Sidan
om Sawolaxifka Åfen, vid etWattudrag fom
löper åt Saima, och Annexens Kyrka på
väftra Sidan om benämde Ås vid Sjön
Ryökösjärwi. Afftåndet mellan bägge Kyr-
korne är 2.4 Mil.
Hiwenfalmi Sokn är därföre märk-
värdig at hon är den folkrikafte Annexe-
Förfamling, ej allenaft i Finland utan jäm-
väl i hela Swearike. Defs Folkmängd fti-
ger til 4989, det är nära 5000.
Märkeliga Orter i Paftoratet äro:
1. S. Mikels Ktjrkoby. Där äro etKongl.
Poft-Kontor och en Gränfe-Tulls Kammare
inrättade. Där hållas ock årligen 2 Mark-
nader, af hvilka den vid Mikelsmäfstiden
är betydelig och påflår i flera Dygn. På
Fältet mellan Kyrkan och Tingshufet är
Mönftringsplats för Sawolax Regimente.
2. Sairiala, et dubbelt Rufthåll har
fordom varit Kongs-Ladugård.
3. Porofalmi, et trångt Sund mellan 2
Sjöar,'o,B Mil från Kyrkan föderut, är märk-
värdigt, emedan under fidfta Finlka Kriget
år 1789, et Antal Svenfka Trupper här
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tappert förfvarade fig emot en vida över-
lagfen Ryfk Styrka.
4. Linkkola, en Gård, är Boftälle fös
Majoren vid Sawolax Infanteri-Regimente.
6. Mendyharju.
Detta Paftorat ligger i föder om S,
Mikel, famt omgives lör öfrigt af Itis,
Heinola, Hardola, Kriftina och Rylsiand,
Det är deladt mellan de bägge Magterne
Sverge och Ryfsland; Tvåtredjedelar där-
af höra til Sverge och en Tredjedel til
Ryfsland. Kymmene-Älf och et Wattudrag
fom kommer från Saivolaxifka Ål_r ät-
fkilja bägge Delarne. I Ryika andelen,
nära til Svenfka Gränfen, äro Kyrkan och
Präftbolen belägna ; och där hålles en Ryfk
Gränfe-Poftering. Präfterfkapet tilfättes af
Sverge. I Kyrkobönerne nämms både
Svenfka och Ryfka Överheten. Högtider-
ne och Böndagarne firas å de på Svenika
Sidan påbudne Dagar, då även både Sven-
fka och Rylka Böndags-Texterne upläfas,
men jämväl de Rylke Helgdagarne Och
Stats-Fäfterne, på hvilka Folket likväl en-
daft under Gudstjänften uphör med Arbete,
paftoratet beftår af en enda Sokn.
Den Delen däraf, fom hörer til Sverge hål"
kr i Vidd 8.4 Qv. Mil- De ftörfta Sjöar-
X« ne
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ne äro Enpnfeikä och Periiwåft. Vid den
fednare finnes god Blyerts. Folkmängden
ftiger til 5059. Befolkningen är fåledes
602 Männifkjor på Qv. Milen; det gör
38.6 Tunnland på Perfonen.
4. SAJMA Fögderi.
Detta Diftrict ligger i öfter om det
föregående famt omgives för öfrigt af Kuo-
pio Län och Ryfsland. Defs Storlek är
43 Qv. Mil. Landet är mycket ftenbun-
det. Det är jämväl ganfka vatturikt, få
at Vatnet väl intager en Tredjedel af defs
Yta. De fläfta och ftörfta Vatn här finnas
äro Fjärdar och Vikar af Sajma, De be-
tydligafte af defia Fjärdar heta Haapawäfi,
Luonderwäfi, Lietwäft, Lemawäli, Töwäfi och
Luohiwäft. Den Delen af Sajma fom kal-
las Lilla Sajaiaftöter til defs fodra Gräns.
I detta Fögderi idkas et förmånligt Kärr-
bruk eller Kytölands Bruk.
Folkmängden ftiger til 27168. Be-
folkningen är fåledes 632 Männifkjor på
Qvadr. Milen; det gör 36.6 Tunnland på
Perfonen.
Tabell, fom vifar Antalet af åtfkillig
Slags Bolkap i detta Fögderi. År rB°s.
Häftar Kor Ungnöt Får
Kriftina 710 2230 600 2680
Pumala 45® 640 250 699
Sid-
KyJnmeneland, 341
Stdkawa 400 • 1100 300 150©Jokkas Jåoo 2400 1300 35c0
Kavgasniemi 800 1650 Bco 3200
Summa 4160 8020 3250 1157®
FÖgderiet innefattar 5 Paftorater, ut-
görande lika många Soknar, famtehgen
hörande til Landfkapet Sawolax.
1. Kristina.
Denna Sokn är den fydligafte i FÖg-
deriet. Hon omgives af Mendyharju, S.
Mikel, Pumala och Ryfsland. Defs Stor-
lek är 5.6 Qv. Md- Orten är ganfka Vät-
turik och af Sajmas Fjärdar mycken ge-
nomfkuren, af hvilka de ftörfta äro Luohi-
wäft och Töwäfi. Folkmängden ftiger til
5861. Befolkningen är fåledes 1046 Män-
nifkjor på Qv. Milen; det gör 23 Tunn-
land på Perfonen. Den öpna jorden utgör
1200 Tunnland. Märkeliga Orter äro:
1. Brahelima, en Gård, belägen nära
vid Kyrkan, är Boftälle för Överften vid
Sawolax Infanteri-Regimente; har fordom
varit en Kongs-Ladugård och haft et af
Sten upmuradt Slott, fom numera är myc-
ket förfallet.
2. Icke långt från Kyrkan befinnes uti
Yöwäfi Fjärd en Hamn för Canon-Slupar,
X 3 f-var-
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hvareft et Compagnie af Armeens Flqtta
från Sveaborg är ftationeradt.
2. Pumala.
Denna Sokn ligger i öfter om Krifti-
na, famt omgives för öfrigt af S. Mikel,
Jokkas, Sulkawa och Ryfsland. Defs Stor-
lek är i 0.2 Qvadr. Mil; Soknen är få ge-
nomfkuren och upfyld af Sajmas Fjärdar,
at hon til ftörfta Delen beftår af Öar fom
ligga uti berörde Sjö och föga faft Land.
Watnet intager nära en Hälft af Soknens
Vidd. De ftörfta Fjärdar fom höra hit he-
ta Lieiwäfi, Lehmawäft och Hapawäft.
Folkmängden ftiger til 4549- Befolk-
ningen är fåledes 446 Männifkjor på Qv.
Milen, det gör 52 Tunnland på Perfonen.
Märkeliga Orter äro:
a- Pumala Sund. Deffe äro 2. Det
ena beläget mellan Kyrkan och en Ö fom
fkiljer Öfra Delen af Sajma från den ne-
dra Delen, och det andra mellan berörde Ö
och Ön Houkanfalo nära Ryfka Gränfen.
Det förftnämda Sundet har i fidfta Finfka
Kriget blivit namnkunnigt.
Genom defla Sund hava Ryfka Stä-
derne Nyflott och Wilmanftrand före fidfta
Finfka Kriget haft fjöledes fin Communi-
cation; men til Undyikande däraf hava Rys-
far-
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farne efter Krigets Slut öpnat inom fit Lan-
damäre en Båtled mellan Ön Houkanfalo
och Fafta Landet. Ifrån Kuopio Län går
allmänna Landsvägen, förbi Jokkas och
pumala Kyrkor, över bemäldte Sund, til
Ryfsland.
b. Hurrisfalo, en Ö uti Sajma, belä-
gen mellan Fjärdarne Luohiwäft, Töwäft och
Lietwäft, är den ftörfta Ön fom finnes i
i Sverges Infjöar; hon håller i Vidd 1.3
Qvadrat-Mil.
c. Houkanfalo, en Ö liggande mellan
Fjärden Lehmawäfi och Rylka Gränfen hål-
ler i Vidd 0.75 Qv, Mil. Mindre Delen
däraf hörer Ryfsland.
d. Wiljakanfalo, en Ö mellan Lehma-
wäfi och Haapawäfi, håller i Vidd 0.7 Qv.
Mil. En liten Del däraf hörer tilRyfsland.
3. Sulkawa.
Denna Sokn ligger i norr om Puma-
la, famt gränfar för öfrigt til Jokkas, Kuo-
pio Län och Ryfsland. Defs Storlek är
5.4 Qv. Mil. Orten är ganfka vatturik,
dock icke få mycket fom de bägge före*
gående Soknarne.
Folkmängden ftiger til 2906. Befolk-
aingen är fåledes 540 Männifkjor på Qv.




Kulkemus-Salo, en flor Ö i Sajma, hål-
ler i Vidd 1.3 Qvadr. Mil. En Fjärdedel
däraf hörer til Pumala,
4- Jokkas.
Denna Sokn ligger i väfte* om Sul-
Jcawa, famt omgives för öfrigt af Pumala,
S. Mikel ach Kuöpio Län. Defs Storlek
Sr 11.4 Qv. Mil. Orten är likafå vattu-
rik fom Kriftina och Pumala. Af Sajmas
Fjärdar är Luonderwäfi den ftörfta-
Folkmängden ftiger til 7635. Befolk-
ningen är fåledes 34.5 Tunnland på Per-
fonen. Bland Orter märkes; Sikakofki, et
fkattlagt Sågvärk.
5. Kancasniemi.
Denna Sokn ligger fkild från de an-
éte Soknarne i FÖgderiet, uti Nordväft.
Hon omgives af S. Mikel, Hardola, Lau-
kas och Piäxemäki Soknar. Defs Storlek
är c0.4 Qv. Mil- Med Sjöar är Orten väl
förfedd. Af Pulawäfi och Kyywäft höra
Pelar hit.
Folkmängden ftiger til 6217. befolk-
»ingen är fåledes 598 Mähnijkjor på Qv,
Milen > det gör 38-6 Tunnland på Perfo-




§. i. Karta och Läge.
Över detta Höfdingdöme är en göd
Karta, uti Imperial - Format, utgiven år
1798 af Bärgsrådet Friherre Hermelin,
famt författad af Premier Ingenjören Häll-
ftröm.
Landets Matematifka Läge är mellan
61 Grad. 58 Min. och 64 G»ad. Latitud,
famt mellan 38 Grad. 20 Min. och 43 Grad.
56 Min. Longitud.
Det gränfar i väfter och nordväft til
Botnilka Havet, i Nordoft til Ulåborgs
Län, i öfter til Kuopio Län, famt i föder
til Tawaftehus och Åbo Höfdirigd.ömen.
Med fit fydöflra Hörn ftöter det til Kym-
meneland,
§♦ 2. Storlek.
Störfta Längden är både uti nordväft-
11g och fydoftlig famt uti fydväftlig och
nordodlig Sträckning, hållande hvardera
Sträckningen lika mycket, nämligen 28 Mil.
Ordinära Längden är eljeft i öfter och vä-
fter 24 Mil. Störfta Bredden i norr och
föder är 22 Mil. Uti Omkrets håller Lan-




§. 3. Naturlig Befkaffenhet.
Genom näftan medlerfta Delen af Lan-
det, til 12 å 14 Mils Afftånd från Botni-
lka Havet ftryker en anfenlig Landtrygg,
uti Sträckning från nordoft til fydväft,
med åtfkilliga Bugter, til en Längd af 27
Mil- Ifrån denna Landtrygg hvilken kal-
las Öfterbotnifka Åfen, fluttar Mar-
ken dels åt Botnilka Havet, dels åt Kym-
mene- och Kumo-Älvers Wattudrag. De
Strömar fom på vältra Sidan om denna Ås
hava deras Uprinnelfe flyta åt Botnilka Ha-
vet; men de Källor fom befinnas på öftra
Sidan om Åfen lämna fina Vatn åt de bag-
ge förenämde Älverne. Från denna Landt-
rygg utgår en Sidorygg, hvilken fkiljer
de Vatn åt fom flyta i Kumo- och Kym-
mene Älver.
På väftra Sidan om Öfterbotnifka Å-
fen är Marken merändels jämn och icke
fynnerligen rik på Sjöar, undantagande i
norra Trakten af denna Landfträcka, däreft
de finnas i tämelig Mängd. Närmatt in-
til Skärgården är Marken flackländig, med
vidfträckta Lerfält och bördiga Kärr, mäft
på Lergrund. Utom Stenbackar finnas här
endaft låga Och fpridda Bärg. Längre up




Hällearten utmed Hafskanten är en
Jkarp grå Granit, mycket genomfatt med
Skimmer och upfyld af råftiga Kies-Wit-
tringar; närmare Landryggen finnes en grof,
dels rödagtig, dels fvartgrå Hälleflinta;
och ännu högre up börjar den röda Gra-
niten mer och mer upftiga famt bliva grof-
grynig-
Jordmånen i fodra Delen af Landet ,
väfter om Landryggen, alt intil Wöro Sokn
är mycket bördigare än i den norra De-
len; i den förra är Lerjorden rådande;
hvaremot uti norra Delen Sandjorden har
Överhanden. Jordmånen är här i allmän-
het fruktbar, förnämligaft uti de nedra
Trakterne fom gränfa til Havet.
Den Delen af Landet loin ligger på
öftra Sidan om berörde Ås, är til ftörfta
Delen ojämn och bärgagtig, famt upfyld
af Sjöar, Kärr och oländiga Nägder. Jord-
månen är här ock magrare är i den vä-
ftra Delen af Länet.
Utaf höga Bärg märkes Simfjöbärget i
Lappo Sokn, hvilket utgives at vara 750
Famnar högt, 0.5 Mil långt och 0.25 Mil
bredt.
Uti Havet nära vid Kuften förekom-
mer en betydelig Skärgård, hvilken vid
Muftafari, Wöro, Pedersöre och Kronoby
Soknar är anfenligaftv De ftörfta Öar fom
hör»
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böra til denna Skärgård anföras i föijan-
de Tabell.
Ön Fögderiet, hvaruci Ön Vidd
är belägen Qv. Mil.




Öxkangar Korsholms Medlerfta 0.25
Larsmo Korsholms norra 0.24
Evgmo Dito c. 45
§. 4. Watn.
a. Haf.
Botnifka Havet ftöter til Länet med
en Strand af 30 Mil. Detta Haf formerar
vid Kulten åtfkilliga Vikar och Fjärdar,
hvaraf 3 äro betydlige, nämligen en vid
Wafa Stad, en vid Wöro Paftorat och
Oravais Sokn, famt en mellan Larsmo och
Eugmo Öar och Fafta Landet.
b. Strömar.
Två ftora Älver hava i detta Län
deras Urfprung och flyta genom en anfen-
lig Del af Landet; bägge belägna på öftra
Sidan om Öfterbotnifka Åfen.
r. Kymmene-Älf. Denna löper uti
detta Län genom Sjöarne Muraisjärwi, Alva-
jär-
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järwi, Kolimajärwi, Keitelä, Summiaisjär-
wi, Läppäwäfi, famt en Del af Päjäne.
Defs Längd inom Länets Gränfor är iS
Mil, De betydligafte Åar fom inom Lä-
nets Gränfor falla i denna Älf äro Kiwi-
joki och Sarijoki, hvilkas Storlek ochLopp
förrut äro nämde.
2. Kumo-Älf. Denna flyter uti detta
Län genom Sjöarne Etfärinfelkä, Toewäfi,
och Wafkiwäfi 9 Mil til Wifuwäfi, genom
hvilken Sjö famt Tarjannes hon 3 Mil
utgör Gränfen mellan detta och Åbo Län.
Den ftörfta Grenen fom inom Wafa Län
förenar fig med henne är Keurusjoki.
På väftra Sidan om Landtryggen äro
följande Åar de ftörfta; famteligen fallan-




i Raumajoki Korsholms norra i©
2 WetiUjoki Dito 12
3 Kronoby-Ån Dito 10
4 Esfejoki Dito 13
5 Purmojoki Dito 6
6 Lappojoki Korsholms Medierita 14
7 Kyro-Ålf Dito Medl. ochfodra 17
8 Laihela-Ån KorshoLms fodra 5
9 Nårpes Ån Dito 7
1© Lappfjärds Ån Dit» 5
Iflge»
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Ingen af de öfrige Huvudftrömame
når 5 Mil i Längd, men uti Storkyro
Älf faller på högra Sidan Seinejoki 7 Mil
lång. Raumajoki flyter genom Sjön Lefti-
järwi, Esfejoki löper genom Sjöarne Lap-
pajärwi och Evijärwi. Ingen af de öfrige
Strömarne går genom någon anfenlig Sjö.
d. Sjöar.
Den Delen af Länqt fom ligger på
Öftra Sidan om Landryggen är upfyld af
Sjöar, men den Delen fom är belägen vä-
fterom denfamma har färre Antal; ehuru
ftörre til Vidden. Uti följande Tabell an-
föras de ftörfta Sjöar i Länet, jämte Fög-
deriena hvaruti de äro belägna;
Sjön Fögderiet Vidd
Qv. Mil.
3 Keitelä Korsholms Öftra 3.6-
2 Lappajärwi Dito norra i-i-
3 Kivijärwi Dito öftra 1.3-
4 Keurusjärwi Dito Dito 1.2_
5 Kolimajärwi Dito Dito ö.g_
6 Summiaisjärwi Dito Dito o.7_.
7 Pyhäjdrwi Dito Dito 0.6_
8 Dito Dito o.6_
9 Dito norra 0.55
10 Liweswuorenwäji Dito Dito ©.5_





Malm-Anvisningar hava på åtfkilliga
Ställen i detta Län blivit påfunne, fåfom:
Blyglans uti Neder-Wetils och Kau-
fti Soknar i Gamla Karleby Paftorat, hvar-
af genom Smältningen i fmått man erhål-
lit något Silver.
Silver-och tillika Järnmalm har mani
trott fig finna uti et Bärg i Storkyro Sokn.
Gången är af flera Famnars Bredd och be-
ftår af et mörkgrått Hornbärg, fom över-
alt är upfyldt med Ådrar och Körtlar af
dels gröfre, dels grannare Swavelkies, blan-
dad med Qwarts och Järnbinda. Starka
Wittringar med Järnockra och råftig Mull
giva Bärget utfeende at vara malmföran-
de. Flere Skärpningar hava här blivit

























culo, i Tanka at träffa Järnmalm. Seder'-
mera har man arbetat på flere Ställen i
hopp at finna Silvermalm , men Gången
vifar överalt en lika Belkaffenhet;
Uti Kurikka Sokn i Lappo Paftorat
har man jämväl funnit Silvermalm. Lika-
ledes uti Närpes Sokn,
Kopjiarkies infprängd uti Sådflagg
af Skörl, Asbeft och Glimmer finnes uti
Alavo Sokn i llmola Paftorat.
SWaWelkiefer uti Qwärts-Stallftens-
Och Skiffer-Artef förekomma ymnigt, dels
fpridde, dels mera famlade uti ftora Bärgs-
Sträckningar, få väl invid Landryggen, fom
på flera andra Ställen i Landet: ävenfä
Arfenikalilke Kiefer uti Kuortane, Wirdois
Och Alawo Soknar.
Kalkften erhålleS på några få Ställen
Uti Storkyro, Gamla Karleby och llmola
Soknar.
Grönt, vrefigt Skörlbärg likafoni
fammanfatt af Trådar och Fjäll, utgör på
många Ställen ftora Gångar uti en gröt
Hälleflinta, raerändels åtföljd af en fin lif-
färgad Faltfpat, uti fina Ränder mellan
Flintbarget och Gången.
Uti Lajhela och Muftafäri Soknar er*
hålles en föndermultnäd Skifferjord, hvataf
Almögea betjänar fig vid Färgerier.
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b. Wäxt er.
Skogarne beftå i allmänhet af famma
flags Trän fom uti andra Finfka Länder.
De äro väl uti åtfkilliga Trakter befparde
och betydlige; men i allmänhet mycket
medtadne genom Tjärubruk, fom här och
i hela Öfterbotn förrättas på det mäft fkogs-
ödande Sätt, emedan icke allenaft Rötter,
utan jämväl de rakafte unga Furur dättil
användas.
Plantager af Lin, Hampa och Humla
finnas mångeftädes, ävenfom af Rötter och
Köksväxter. Vid Hafskuften trivas och
odlas de Fruktträn, fom tåla det kallare
Svenfka Climatet.
c. Djur.
Så väl Vilda fom tama Däggande
Djur, Foglar, Fifkar, och af de andre Cias-
ferne finnas här af famma Slag fom uti
andra Finfka Länder; och är fåledes över-
flödigt at här nämna dem.
§. 5. Folkmängd.
Wafa Län är i anfeende til Folk-
mängden det Sjätte bland Rikets Höfding-
domen; men i sffeende på Befolkningen
det Tjuguandra. År 1305 fteg Folkmäng-
den til 142337* Emedan Länet håller !
Fjerdeßand, Y Vidd
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Vidd 356 Qvadrat-Mil, få viftas på hvarje
Qvadrat-Mil 400 Männifkjor; det gör 57.5
Tunnland på Perfonen.
År 1800 var Folkmängden 134054
1795 — — _ 113746Folkmängden har fåledes på 10 år ö-
kst fig med 28591 3 det är 25 ProCent,
eher årligen 2.5 ProCent.
Utaf 1805 års Folkmängd voro 68352
Mankön, Och 73985 Qvinkön.
En mårkelig Skilnad uti Befolkningen
vifar fig mellan den Delen af Länet fom
ligger på väftra Sidan om Landryggen och
den fom ligger på Öftra Sidan därom.
Den förra håller i Vidd 224 Qvadrat-Mil
och bebos af 115625 Inbyggare. Defs
Befolkning är fålecles 518 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 45 Tunnland på
Perfonen. Den fednare Delen håller i
Vidd 133 Qvadrat-Mil och hyfer 26712
Inbyggare. Defs Befolkning är fåledes 201
Männifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 112
Tunnland på Perfonen.
Bördigare Jordmån, mildare Climat,
Läget vid Hafsfjön, fom giver Anledning
til godt Fifke och Varornes vigare Affätt-
ning, famt de här befinttliga vålla
de»na betydliga Skilnad i Befolkningen.-
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§. 7. Näringsfång.
Näringsmedlen uti Städerne äro de
vanliga: Handel, Sjöfart och Handtvärk,
jämte något Jordbruk och Fifke famt an-
dre Bi-Näringar.
Ahnogens vigtigafte Näringsfång är
Åkerbruk, förnämligaft uti den Delen af
Landet fom är belägen vid Hafsfidan; ty
längre up emot Landryggen och pä Öftra
Sidan därom, hvilka Trakter hava vid-
fträcktare Utrymme och magrare Jordmån
är Bofkapsfkötfel förnämtta Yrket. Uti
den förra Trakten idkas Åkerbruket med
Drift och Skicklighet, få at Säd här ej
allenaft växer til eget Behof utan jämväl
däraf kan aflåtas til andra Orter- Anfen-
liga Pofter Råg affändas härifrån til Sven-
fka Länder. Denna fom för fin ftrida Art
i fynnerhet nyttjas til Utfäde har bekom-
mit Namn af Wafa-Råg,
Til at dika, rödja, bränna, upgräva
och med Säd befå Kärr och fumpiga Trak-
ter vinlägger man fig mycket, emedan Kär-
ren hava god Lerbotn och äro fåledes
lönande, färdeles t Laihela, llmola, Stor-
kyro, Liilkyro, Wöro och Lappo Soknar.
Man har tilförene nämdt at en fådan
tilredd Plats kallas på Finfka Språket Ky-
tömaa. Sådant Kytölands Bruk har i fed-
Y 2 nare
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nare Tider med mycken Flit tiltagit, hvar-
igenom många vattufjuka Måsfar och Kärr
blivit förvandlade til förmånliga Ängs- och
Betermarker.
Om den Sydväftra Delen af Länet
fom innefattar Korsholms Södra och Med-
lerfta Fögderien och fträcker fig från 6a
Graders til 63 Grad 40 Min. Polhöjd kan
anmärkas, at föga något Land på Jorden
finnes fom vid få hög Latitud har en få
bördig Jordmån, ymnigt Åkerbruk, gyn-
nande Ång-sfkötfel och andra Naturs-För-
måner. Sjöar, Bärg och Sandhedar äro få
til Antalet; och Marken är tjänlig til hög
Upodling.
Bofkapsfkötfeln drives iLänetmed
Sorgfällighet och Fördel. Betet är kofte-
hgt; och givas på många Ställen uti de
mindre bebodda Trakter gräsrika Fält fom
aldrig hinna bliva afbette. Smör och Oft
äro fåledes vigtiga Bofkapens Produkter.
De bäfta Ollar tilredas nti Öftermarks och
Jurwa Soknar.
Uti de Trakter fom gränfa til Havet
idkas et fördelagtigt StrömmingsFifke; där
fås jämvälLax och annan Saltfjö - Filk, ä-
venväl Skalar. Uti de ftora Sjöarne fom
ligga öfter om Landryggen fångas ymnigt
Infjö-Fife.
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Planteringar af Lin, Hampa ©ch Hum-
la förfumas icke. Uti Södra och Medler-
fta Fögderiena planterar Almogett mäft
överalt Tobak til eget Behof, få at föga
främmande Tobak af dem köpes.
Uti de Trakter fom ligga närmare Ha-
vet nyttjas Swedjebruk endaft til Markens
Upodling, men längre in åt Landet, emot
Sawolax, bibehålies det ännu överalt.
Af Tjärubränneri, Skogshygge och
Jagt hava jämväl många fin Näring.
Tjäran ifrån detta Län anfes för bät-
tre än de nordligare Orternas, hvilket af
en forgfälligare Tilvärkning härrörer.
Salpeters Tilvärkning idkas på många
Ställen med Flit och Fördel. Den Salpe-
ter fom härifrån aflämnas utgör en anfen-
lig Del af hela Rikets Salpeter-Tilvärk-
ning, nämligen 6 til 9000 Lifpund årligen.
1 Soknarne vid Hafskanten och mäft över-
alt i Hafs-Fögderiena äro Salpeter-Lador
af Almögen uprättade, dem de med fyn-
nerlig Idoghet vårda. Någre Laduägare
hava ock fkaffat fig egna Pannor til Til-
värkningen.
De Varor fom Länet äger at aflåta
och hvarmed Handel idkas äro: Säd, Bjäl-
kar, Spärrar, Wed, Bräder, Tjära, Beck,
Bofkap, Smör, Qft, Talg, Fifk och Trän.
År
358 FrNLAND,
År 1805 funnos i Länet
I anfeende til Yrke:
Präfter och Lärare 130
Civile Ämbets- och Tjänftemän 145
Handelsmän —» „_ 1 (8




Tilfamman Handtvärkare — 673Bönder på egne Hemman Jm 10294
Bönder på andras Hemman 200




■»» Alla andra Perfoner _. 11320
Summa på Landsbygden 134727
Folkmängd i Städerne 761»
Total Summa 142337
§. 8. Economifk Styrka.
Den öpna Jorden utgör 54740 Tunn-
land, det är en Ethundrafemtiondedel af
Landets areala Vidd. Här underhållas
19990 Häftar, 67120 Kor, 20460 Ungnötj
ech 5474° Får,
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§. 9-. Pojitifk Styrka.
Krono Inkomfterne af detta Höfding-
döme, beftående af Ordinarie Upbörden och
Bränvins Bränneri-Afgiften, ftego år 1804
til 143421 Riksdaler 22 Skilling; det gör
410.8 Riksdaler på Qvadrat-Milen, 55.5




Wafa Län är fammanfatt utaf min-
dre Delen af öfterbotn, hållande i Vidd 223
Qvadrat-Mil, en god Del af Satakunda, om
41.4 Qvadrat-Mil; famt utaf en anfenlig




Höfdingdömet beftår af 4 Fögderien:
Korsholms Södra, Medlerfta, Norra och Öftra
Fögderien. Af ligga de 3 förfta uti
Öfterbotn, men det fjärde är beläget i Ta-
waftland, Satakunda och Öfterbotn.
c Clerifka Indelningen.
I detta Hänfeende är Höfdingdömet
deladt mellan de 2 Stiften Åboochßorgo.
Y 4 Til
360 Finland,
Til det förra Stiftet höra 264 Qvadr. M'%
med 123064 Inbyggare, och til det fednare
Stiftet 92 Qv. Mil med 19273 Invan-
At närmare utreda hvad fom hörer ta
hvarje Stift, få anföres, at til Åbo Stift
höra: 1:0 Wafa Profteri beftående af
Wafa, Kafkö och Kriftina Städer, famt Mu-
ftafari, Lillkyro, Storkyro, Malax, Laihe-
la, llmola, Närpes, Öftermark och Lapp-
fjärds Paftorater 3:0 Jacobftads Pro-
fteri innefattande Städerne Jacobftad, och
Nykarleby, famt Pedersöre, Nykarleby,
Wöro, Lappo och Kuortaue Paftorater,
En Del af Tammerfors Profteri inbe-
gripande en Del af Ruowäfi Paftorat
famt hela Keuru Paftorat. 3:0 Gamla
Kar leby Proften- nnt hållande Gamla Kar-
leby Stad, famt Gamla Karleby, Kronoby,
Kelwio och Lohto Paftorater. Til Borg©
Stift höra i:o Laukas Profteri, innehål-
lande Laukas, Witafari och Sarijärwi Pa-
ftorater. 2:0 en liten Del af Wäftra Ta-
-waftlands Profteri, innefattande Annexen
Kuiwasmäki hörande til Jämfä Paftorat.
d. Juridifka Fördelningen.
I anfeende til Rättegången hörer he-
la Länet under Wafa Håfrätt, famt är in-
4elt uti 4 Häraden med famma Namn fom
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Fögderiena. Det är fördelt mellan 2 Lag-
fagor,Wafa o< h Uleå, famt Karelfka Lag-
fagorne. Defie innefatta inom Länets
Gränfor 5 hela Häradshöfdingdömen, famt
en Del af et fådant. De hela Jurisdic-
tionerne äro följande: Öfterbotns Syd-
öftra, innefattande Lappfjärds, llmola,
Kuortane och Lappo Paftorater. 2. Öfter-
botns Södra, beftående af Närpes, Öfter-
mark, Malax, Laihela, Muftafari, Lillky-
ro, och Storkyro Paftorater. 3:0 Öfter-
botns Medlerfta innefattande Wöro,
Nykarleby och Pedersöre Paftorater. 4:0
Wafa Läns Norra, innehållandeKrono-
by, Gamla Karleby, Kelwio och Lohto Pa-
ftorater famt Kalajoki af Ulåborgs Län.
Deflä 4 Jurisdictioner höra til Wafa och
Uleå Lagfaga. 5:0 Öfterbotns Öftra
inbegripande Keuru, Laukas och Sarijär-
wi Saftorater. 6:0 En Del af Norra Ta-
waftland s, innefattande Witafari Pafto-




Af Öfterbotns Infanteri Regimente 725 Man— Tawaftehus Dito 116
k. Dito Wargerning 58
Y 5 — Björ-
362 Finland,
Björneborgs Regimente ,— 55 Man
Dito Wargering — — 27
Summa 981
Pedersöre och Kronoby Soknar utgö-
ta 40 Timmermän til Skeppsbyggeriet i
Karlskrona, i Stället för Soldat - Rotering.
f. Bärgs-Inrättningen.
Järnbruken i detta Län höra under
Finlands Bärgmäftardöme.
g. Allmän Överfigt.
Uti Länet finnas 6 Städer, och 72
Soknar, hvaraf 20 äro Moder-Förfamlin-
gar och 52 Annexer. Defla Soknar inne-
hålla 2576.6 Mantal, hvaraf 1903.6 äro
Skatte, 665.8 Krono, och 7-2 Frälfe. År
1790 funnos i hela Länet ej flere Kyrkor
bygde af Sten än Wafa Stads, Gamla Kar-
leby Sokns, famt Pedersöre, Storkyro och
Närpes Soknekyrkor.
Följande Tabell vifar Fögderiena, Pa-
ftoraten och Soknarne i Höfdingdömet,
med deras Storlek, Mantalen år 1795j famt
Folkmängden för år 1805.
Wafa Lån, 363
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Summa 81.4 913.7 43706
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2. Korsholms Medlersta Fögderi.
i Lillkyro i-4 80.6 2673
2 Storkyro t t 8.- 157.1 3647
4 Tllftaro 1 2571
3 Wöro ( 7-5 164.- 4057
5 Maxmo < 623
6 OraWais t 1459
7 NykarlEby Stad . 765
8 Nykarléby Sokn ) 8.5 123-7 3056
9 Mimfala ( 2449
10 Lappo 16.6 168.1 2815
Ii Kauhawa 2696
12 TUhärmä I 1005
13 Alahärmä 202a
14 Nurmo { 759
Summa 42- 693-5 30597
3. Korsholms Norra Fögderi.
i Jacoestad * f 1088
2 Pedersöre * 1 24— 239.3 3553
3- Larsmo 1014
4 Esfe 1 1436




9 Kronoby , 4.4 82.4 1845






































Summa 74-6 6o4._ 34668
4- Korsbolms Östra Fögderi.
i Alajärwi ■ , 10.5 36.2 1330
2 Soini ) 506
3 Lehtimäki i 653
4 Kuortanb ( 14.5 92.3 1657
5 Alawp \ 1750
6 Tö/Vä ( 758
7 Ruowäsi j .22,- 35.7 6 83
8 Wlrdois \ 2129
9 £(/a>i ( g28
1© Keu-
366 Finland,
Förtekning på Stångjärns- Hammar-
marvärken i Wafa Lån, jämte deras Smi-
de År 1800.
1. KORSHOLMS SÖDRA Fögderi.
Detta DiftricT: utgör fydväftra Delen
af Höfdingdömet. Det omgives af Med-
ier-
lo Keurtj med ( 19.4




J4 Latjkas j 21—
15 gfywäskyld
16 Sarijärwi ? 28—

















Summa I58-- 365.4 33366















lérfta och Öftra Fögderiena, Åbo Län famt
Havet. Defs Storlek är 81.4 Qvadr. Mil;
det är inemot lika med Wexiö Län. Lan«
det är i allmänhet flätt och har få Bärg
af någon betydelig Högd; äfvenfå finnas
här Sjöar i ringa Antal; och de äro til
ftörfta Delen fmå. De anfenligafte af dem
äro följande: Jurvanjärwi 0.12, Solveåjjön
©.I, Seinäjärwi 0.09, Hidenfdrwi 0.08, Qvad-
rat-Mil.
Marken är den fruktbarafte och bör-
digafte uti hela Höfdingdömet, hvarför ock
Åkerbruk är Inbyggarnes förnämfta Yrke.
De ftörfta Strömar äro: Storkyro-Älf, hvil-
ken med fin överila Del til en Längd af
10 Mil löper genom FÖgderiet; defs Gre-
nar Seinäjoki och Luopajoki 4 Mil lång;
Närpes-Ån; Lappfjärds-Ån; Laikela-Ån; öfler-
tnarks-Ån 3 Mil lång; och Malax Ån 3
Mil lång.
Folkmängden ftiger til 437°6. Då
BU Landet håller i Vidd 81.4 Qvadrat-Mil,
få är Befolkningen 536 Männilkjor på
Qvadrat Milen; det gör 42 Tunnland på
Perfonen. FÖgderiet innefattar 7 Paftora-
ter, beftående af 3 Städer och 19 Soknar,
hvaraf 12 äro Annexer.
Tabell fom vifar Antalet af åtfkillig
flags
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flags Bofkap fom underhålles i FÖgderiet,-
famt den Öpna [orden. År 1805.
Orter
Städer.
Wasa. Denna Stad är belägen vid
Laihela Ån nära til en Fjärd af Havet,
under 63 Grad. 5 Min. Polhögd; 162 Mil
norra Vägen ifrån Siockholm, och 4i Mil
från Åbo. Staden är regulär med raka
Gator fora aflkära hvarandra i räta Vink-
lar. Figuren utgör en Rectangel Hao
håller i Längd 1600 Alnar, i Bredd nco
Alnar, i Vidd 112 Tunnland. Gatorne
äro til Antalet 17, af hvilka 7 gå ef-
ter Stadens Längd, och åe éfrige eft-r
Bred-










6220 880 5210 r79o
1690 440 2L8o 860
1810 34c 1720 1680
5770 2550 851© 2650
1 8co 300 1000 440
' 4290 1300 7270 428*3> 2990 490 5750 1880
Summa 702023570 6300 31640 1358»
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Bredden. Torgen äro 2: det Gamla belä-
get vid Kyrkan, och det nya uti vältra
Delen af Staden. Qvarteren äro 48 til
Antalet, innehållande vid pafs 400 Tom-
ter. Til Stadens Prydnad har man längs-
efter norra, öftra och fodra Sidorna af
Staketet begynt plantera Alléer.
Staden är Säte för Norra Finfka Håf-
rätten. och Länets Höfdinge. Utom Råd-
ftugu-Rätten finnes här ock en Kämnärs-
Rätt, den enda i Länet, jämväl en Trivi-
al-Skola, 1 Apotek, 1 Boktryckeri, och
et Lazaret.
Af Byggningar märkas: Hofrätts
Hufet, beläget vid fydöftra Hörnet af
Staden, på en hög och jämnfluttande Plan;
midt emot Landshöfdinge-Hufet. och Kongs-
gården Korsholm, är på 3 Sidor inneflutit
af en Gärd om 3-4 Tunnlands Vidd. Vid
den Sidan fom vetter väfterut åt Staden
är Gården öpen och formerar et Torg kal-
ladt Guftafj Torg 0m250 Alnars Längd
och *oo Alnars Bredd. Bemäldte Hua
upfördt af Sten, beftår af 3 Byggningar."
1 Huvudbyggning med 2 Flyglar. Hu-
vudbyggningen är bland de prydligafte
och vackrafte i Riket; han har Figur af
et Kors, är 70 Alnar lång, 27 Alnar bred
och 33 Alnar hög med Taket, beftår af 3
Våningar efter Dorilka Orden, med förgyl-
Fjärde Band, Z da
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da Decora tioner af gutet Tackjärn, och Slag.
ur i Fronrilpicen. Flyglarne ligga uti
en Linie med Huvudbyggningens Län. r d,
hvardera på et Afftånd af 14 Alnar hån
defs Gaflar. Midt emot Guftafs Torg och
Huvudbyggningen går en Allée af 500
Alnars Längd Och 100 Alnars Bredd, med
4 Rader Trän å ömfe Sidor; omkring den-
famma äro Hofrätts Ledamöternas Hus be-
lägne, alla lika byggde: Korsholm et
fordom varande Slott och Landshöfdinge
Säte beläget uti Sydväftra Delen af Sta-
den, uti rät Linea med förenämde Allée
Soo Alnar från Hofrättshufet, är numera
fåfom briftfälligt nedbrutit. Det omgives
på öftra och fodra Sidorna af en Trägård
om 4 Tunnlands Vidd. Man är i Begrep
at på detta Ställe upföra et nytt och vac-
kert Landshöfdinge-Hus. Korsholm är til-
lika en Kungsgård, med tillydande anfen-
liga Ägor. Kyrkan belägen uti norra
Delen af Staden är prydlig. Skolan lig-
gande vid Kyrkotorget på fodra Sidan där-
om Kronoßränneriet, beläget på vän-
ftra Sidan om Ån vid Bron däröver: A-
poteks Trägården i nordöftra Hörnet af
Staden, om 2.6 Tunnlands Vidd.
Folkmängden fteg år 1805 til 2531
Perfoner, däraf 11SS voro Mankön och
135® Qvinkön. År 1790 var denfamma
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Il 78 $ h« fåledes på 15 år ökat fig
med 360.
inbyggarne nära fig af Handel och
Sjöfart, någou Fabriks» Rörelfe, Handtvärk
och anfenligt Jordbruk. De härvarande
Håfrätts- och Landsftaterne bidraga myc-
ket til Stadens Näring.
Staden njuter Stapelfrihet. Han id-
kar anfenlig Handel på utrikes Orter med
Tjära, Beck, Bjälkar och Bräder; famt på
Stockholm med famma flags Varor, jäm-
te Råg, Smör, Nötkött, Skälfpeck, Hudar,
Hjullötar, Kimrök, och underftundom med
Fartyg fom här byggas.
Åf 1805 iteg Landtulls UpbÖrden til
5490 Riksdaler. Utrikes Tullen ftiger til
vid pais 20cc Riksdaler.
Af Fabriks * Anftalter finnes här i
Klädes'Fabrik, fom drives med 2 Stolar,
i Tobaks-Fabrik, med et Tobaks Planta-
ge af 7 Tunnlands Vidd. i Beckbrukj 1
Skeppsvarf Oeh i Trankokeri.
År: 1805 funnos i Stadett II Präftet
och Lärare, 42 civile Ämbets* och Tjän»
ftemän, 25 Handelsmän, 20 Handels-Be»
tjänter, 10 Skeppare, 97 Sjömän, famt 108
Mäftare, med 32 Gefeller och 63 Lärlin-
gar uti 39 färfkildta Handtvärk, nämligen*
Bagare 4 Bokbindare 2
Blockmakars i Bundtmakare a
Z 3 fär*
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Färgare 3 Skomakare 16
Garvare 3 Skärflipare 1
Glasmäftare 2 Skräddare 11
Guldfmeder 5 Slagtare 2
Gördelmakare 2 Snickare 4
Handfkmakare 2 Sockerbagare 1
Hattmakare 5 Svarvare 3
H flagare 2 Sämfkmakare 1
Kopparflagare 2 Sötare 1
Knappmakare 1 Tenngjutare 1
Krukmakare 2 Timmermän 8
Klenlmeder 3 Tunnbindare 3
Murmäftare 1 Urmakare 1
Målare 2 Wagnmakare 1
Nålmakare 2 Hartil komma
Planterare 2 Kaffekokare 1
Perukmakare 1 Krögare €
Piftolfmed 1 Traktör 1
Repflagare . 2 Fifkare 6
Sadelmakare 3 Åkare i«
Skoflikare 3
Han är fkyldig at anlkaffa 9 Krono-
båtsmän.
Uti Staden underhållas 170 Häftar
640 Kor, 60 Ungnöt och 100 Får.
Staden äger 15.1 Mantals Mrk, d är-
af den öpna Jorden utgör 330 Tunnland.
Vid Staden finnes en god Hälfobrunn.
2. Kaskö.
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2. Kaskö. Denna Stad är belägen pä
en Ö i Närpes Sokn och Skärgården un-
der 62 Grad. 23 Min. Polhögd, 8 Mil från
Wafa. Staden är regulär, med räta Gator
fom afikära hvarandra i räta Vinklar. Han
harfkapnad af en Rectangel; håller i Längd
*'6oa Alnar, i Bredd 1200 och i Vidd 220
Tunnland- Gatorne äro til Antalet 20,
hvaraf 8 gå efter Längden af Staden och
de öfrige efter Bredden. Den bredafte Ga-
tan är Strandgatan 80 Alnar bred och tjä-
nar tillika til Skeppsbro. Torgen äro 4,
däraf 2 äro ftora och 2 fmå. Qvarteren
äro 7 8 til Antalet, men alla hava än-
nu icke hunnit bliva med Hus bebyg-
da. Kyrkan är belägen midt i Staden
vid Stortorget. Staden fammanbindes på
norra Sidan med Fafta Landet genom en
Bro om 560 Alnars Längd.
År 1805 fteg Folkmängden til 358,
hvaraf 179 voro Mankön och 179 Qvin-
kön. Inbyggarne nära fig af Handel och
Sjöfart, Handtvärk och litet Jordbruk. Sta-
den njuter Stapelfrihet, famt äger en för-
träffelig Hamn. Han idkar god Handel,
få väl utrikes fom inrikes. År 1805 fteg
Landtulls-Upbörden til 146 Riksdaler.
Förenämde År funnos i Staden 1 Präft,
1 Civil Tjänfteman, 5 Handelsmän, 1 Skep-
pare, 16 Sjömän, famt 13 Mättare med 1
Z 3 Gefell
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Gefell ut» 12 férlkildta Handtvärk: nem-
ligen:
Bagare l Murmäftare i
Garvare 1 Skomakare 3
Guldfmed 1 Skräddare 1
Hattmakare 1 Slaktare 1
Hofflagaie I Snickare I
Kopparflagare 1 Tunnbindare j
År 1805 underhöllos 1 Staden 10 Hä-
ftar 60 Kor, och 2co Får.
Stadens Mark beftår af c 8 Mantal;
där af 10 Tunnland äro öpen Jor.
3. Kpistine?tad , gemenligen Kriftina
kallad. Denna är belägen uti Lappfjärd
Sokn, på et Näs vid en Fjärd, 2 Mil från
Åbo , Staden är regulär; med raka Ga-
tor, fom aflkära hvarandra i räta Vink-
lar. Han håller i Längd 1500 Alnar, i
Bredd 540, och i Vidd 44 Tunnland. Ga-
torne äro til Antalet n, däraf 4 gå efter
Stadens Längd och de öfrige efter Bred-
den. Qvarteren äro 1$ och Tomterne 190
til Antalet, famtelige med Trähus bebyg-
de. Stadskyrkan är belägen tätt utmed
Staden åt Landsfidan.
År 1805 fteg Folkmängden til 1152,
hvaraf 531 voro Mankön och 621 Qvin-
kön.
Näringsmedlen äro de vanliga uti de
fmärre Sjöftäderne. Af Fabriks-Anftalter
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finnes et Skeppsvarf. Hamnen är ganfka
beqvämlig. Staden njnter Stapelfrihet.
Handelen idkas med Tjära, hvarr.f vid
pafs 3000 T:r affändas Utrikes och 5 å 8000
til Stockholm, tilfamman omkring 10000
Tunnor, Beck, hvaraf 5 til 6000 Lifpund
affändas til Stockholm, Strömming, Bjäl-
kar, Spärrar, Bräder, Trävirke, Näver,
Ved, famt med Bofkap, Säd, Smör, Talg,
Tian-och Skälfpeck, Harz och Potafka;
mellan 1 och 200 Nöt utfkeppas årli-
gen til Stockholm, i fynnerhet, goda Mjöl-
kekor.
Från Medelhavet hämtas Salt, oth frän
Stockholm hemföras Kramvaror, Krydd-
varor,
o Järn, Tobak, och andra Varor.
År 1805 ägde Staden 7 Fartyg, af
hvilka 2 gingo på Utrikes Orter lättade
med Tjära:, Bräder och Bjälkar.
Förenämde år fteg Landtulls-Upbör-
den til 718 Riksdaler. Utrikes-Tullen ftiger
til vid pafs 1300 Riksdaler.
Samma år funnos i Staden 3 Präfter
och Lärare, 6 Civile Tjänftemän, 25 Han-
delsmän, 8 Handels-Betjänter, 10 Skeppare,
95 Sjömän, famt 45 Mättare med 2 Gefel-
ler och 1 Lärling uti 23 färfkildta Handt-
värk nämligen:
Bagare i Bundtmakare i
Blockmakare 2 Gatvare 2
Z 4 Guld-
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Guldfmed i Repflagare , t
Gelbgjutare i Sadelmakare i
Hattmakare i Skoflikare 2
Hotflagare .' 1 Skomakare 1 4
Klenfmeder 2 Skräddare 3
Kopparflagare 1 Snickare 1
Korduansmakare 1 Svarvare 1
Krukmakare 1 Tirr»mermän 13
Tunnbindare i Härtil kommer
Målare 2 Fifkare 1
Perukmakare I
Staden är fkyldig at anfkaffa 4 Krono-
Båtsmän.
År 1805 underhöllos i Staden 60 Hä-
ftar, 240 Kor, 20 Ungnöt och 200 Får.
Stadens Mark är ikattlagd til 4.3 Man-
tal, hvaraf 40 Tunnland äro öpen Jord.
Soknar
I. MUSTASARI,
Detta Paftorat är det nordligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Havet, famt Wö-
ro, Lillkyro, Laihela och Malax Soknar.
Defs Storlek är 6.3 Qvadrat-Mil. Det be-
ftår til en ftor Del af Skärgård innefattan-
de åtfkilliga anfenliga Öar. Folkmängdea
ftiger til 7790, Befolkningen är fåledes
1236 Männifkjor på Qvadrat-Milen; det
gör:
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gör 19 Tunnland på Perfonen. Med Wafa
Stad är Paftoratets Folkmängd 10259.
Utom Staden innefattar Paftoratet 3
Soknar: Muftafari, ftioder-Förfamiing, och
Qvftax famt Rrplot Annexer. De bägge
förre ligga på Fafta Landet, men den fid-
fta på en Ö i Skärgården. Muftafari För-
famling nyttjar Stadens Kyrka. Qveflax
Kyrka ligger vid Storkyro Älf 1.2 Mil
från Staden. Replots Kyrka ligger 2.3 Mil
från Staden.
" Vid Woitbyhamn 1 Mil från Wa-
fa finnes Gjutfand, fom är få fin och god,
fom någon utländfk.
2. Ma lax.
Detta Paftorat är beläget i föder om
Muftafari famt omgives för öfrigt af Lai-
hela och Närpes Paftorater famt Havet,
Storleken är 3.7 Qvadrat-Mil. Paftoratet
utgör til en ftor Del en Dal omkring Ån
fom bär Namn däraf. En Del af Paftora-
tet är Skärgård. Folkmängden ftiger til
2889. Befolkningen är fåledes 781 Män-
nifkjor på Qvadrat-Milen, det gör 30 Tunn-
land på Perfonen. Paftoratet beftår af 2
Soknar: Matax Moder-Förfamling famt
Solveo Annex. Ånnexe-Kyrkan ligger nä-
Z 5 ra
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ra vid Wafa • Fjärden i Mil från Moder-
kyrkan.
3. Laihela.
Detta Paftorat ligger i öfter om det
föregående, famt omgives för öfrigt af Mur
ftafari, Lillkyro, Storkyro, Umola, Offer-
marks och Närpes Paftorater. Defs Stor-
lek är 7 4 Qvadrat-Mil. Norra Delen af
Landet beftår af en Dal omkring Laihela
Ån. Den fodra Delen ligger omkring över-
fta Delen af Närpes Ån. Åkerbruket id-
kas här med den Drift och Skicklighet at
anfenliga Sades Pofter blivit fände til Or-
terne på Svenlka Sidan, och för fin ftrida
Art i fynnerhet nyttjade til Utfäde fom
fått Namn af Wafa-Råg. Folkmängden
ftiger til 4009. Befolkningen är fåledes
542 Männifkjor på Qvadrat-Milen; det gör
43 Tunnland på Perfonen, Paftoratet be-
ftår af 2 Soknar: Laihela Moder-Förfam-
ling och Jurwa Annex. Afftåndet mellan
jbägge Kyrkorne är 3.4 Mil.
4. NÄRPES.
Detta Paftorat ligger med hela fin
väftra Sida fom utgör 6.5 Mil vid Ha-
vet, famt omgives för öfrigt af Malax,
Laihela, Offermarks och Lappfjärds Pafto-
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rater. Storleken är 12 Qvadrat-Mil. Stör-
re Delen af Paftoratet utgöres utaf en iJal
omkring Närpes, De många Fjärdame
fom här från Havet inlkjuta giva Lägen-
het til godt Fifke- Skärgäddorne från
Närpes äro berömde för fin goda Smak.
Folkmängden, Kaikö Stad inbegripen, fti-
ger til 7674. Befolkningen är fåledes 665
Männifkjor på Qvadrat-Milen; det gör 36
Tunnland på Perfonen,
Paftoratet beftår af 4 Förfamlingar:
Närpes Moderkyrka, famt Kafka Stad och
Pörtoms lamt Korsnäs Soknar hvilka äro
Annexer. Parton» ligger up i Landet, men
Korsnäs är belägen vid Havet. Afftåndet
från Moderkyrkan til Kafkö är 1.3 til
pörtom 3.2 och til Korsnäs 36 Mil.
Märkelig Ort i Paftoratet är:
Berga, et Glasbruk, beläget uti Pör-
toms Sokn, 0.4 Mil från Kyrkan, vid
Landsvägen til Wafa Här tilvärkas både
Föntterglas och andra fUgs Glas,
5. Östermark.
Detta Paftorat ligger i öfter om När-
pes famt omgives för öfrigt af Laihela,
llmola och Lappfjärds Paftorater, Defs
Sorlek är 6 Qvadrat-Mil. Det utgöres til
ftörre Delen af en Dal belägen omkring
över-
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öyerfta Delen af en Å, fom vid Kriftina
Stad faller i Havet. Folkmängden ftiger
til 1827. Befolkningen är fåledes 305
Männifkjor på Qvadrat-Milen; de» gör 76
Tunnland pä Perlonen. Paftoratet beftår af
en enda Sokn.
6. Ilmola,
Detta Paftorat utgör den öftliga De-
len af FÖgderiet. Det omgives'af Lapp-
fjärds, Öftermarks och Laihela Paftorater i
detta Fögderi, af Medlerfta och Öftra Fög-
deriena i Wafa Län, famt af Åbo Län.
Defs Storlek är 33 Qvadrat-Mil. Wäftra
Delen af Landet beftår utaf en ftor Dal
omkring överfta Delen af Storkyro Älf;
den öftra Delen utgöres af 2 fmärre Dalar
omkring Åarne Seinäjoki och Luopajoki.
Folkmängden ftiger til 10090. Befolknin-
gen är fåledes 306 Männifkjor på Qvadrat-
Milen; det gör 76 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 5 Soknar: Ilmola
Moder-Förfamling, famt Kurikka, Kauhajo-
ki, ofalasjärwi och Peräseinäjoki Annexer. De
3 förre Soknarne äro belägne vid Storky-
ro Älf, och de bägge fednare vid Åarne
Luopajoki och Seinäjoki. Afftåndet från
Moderkyrkan til Kurikka är 1.5, til Kau-
hajoki 3.8, til Jalasjärwi 27, och til Peräsei-
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näjoki 3.2 Mil. 'Utf Kauhajoki Sokn fin-
nas mineralifka Källor. Uti denna Sokn
ligger Pändäne By, hvartil höra 2 Gårdar Ura
och Talvitie, fora i Politifka Mål lyda til
Ilmola, men hvad Själavården beträffar
höra til Lappfjärds Paftorat. Deras Folk-
mängd är 128. Den är intagen uti ilmo-
la Paftorats Folkmängd, emedan Orterne
äro belägna inom defs Råmärke.
7. Lappfj ÄRd.
Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet och hela Länet. Det omgives af
Närpes, Offermarks och Ilmola Paftorater,
Åbo Län famt Havet. Defs Storlek är
13 Qvadrat-Mil. Det beftår til ftörfta De-
len utaf en anfenlig Dal omkring Lapp-
fjärds-Ån. Sjökuften utgör en Sträcka af
4 Mil, Fifke är fåledes en god Närings-
gren. Folkmängden ftiger til 5437- Be-
folkningen är fåledes 418 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 55 Tunnland på
Perfonen»
Paftoratet beftår af Staden Kriftina,
famt 3 Soknar: Lappfjärd Moder-Förfam-
ling famt Sidby och Stora Annexer. Lapp-
fjärds Kyrka ligger 0.8 Mil från Staden;
Sidby 2.5 och Stora 2.8 Mil från Moder-
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kyrkan. Hela Paftoratets Folkmängd, Sta«
dens inbegripen, utgör 6589 Perfoner,
2. KORSHOLMS MEDLERSTA Fögderi.
Detta Diftrict ligger i norr om det
föregående, famt omgives öfrigt af Havet,
famt norra och öftra Fögderiena. Defs
Storlek är 4- Qvadrat-Mil.
Landet är-i allmänhet flått. Uti fö*
dra Delen af FÖgderiet är Lerjord den rå-
dande jordmånen, men uti norra Deleil
börjar Sandjorden taga överhanden. Mar-
ken uti den förra Delen är ganfka bördig.
och bär Säd i Ymnighet. Uti Lillkyro,
Storkyro, Wöro och Lappo Soknar idkas
med Fördel Kytölands Bruk, emedart de
härvarande Kärren hava god Lerbotn.
De ftörfta Strömarne äro Kyro-Älf på
Finfka Kyrojoki, och Lappojoki, Intet Fög-
deri i Länet är förfedt med få få Sjöar
fom detta, och deffe äro famteligen fmå.
Ingen af dem når 0.05 Qvadrat«Mil. 2 an-
fenliga Halsvikar fkjuta in i Landet* en
Vid O-awais och ert vid Munfala. Vid fo-
dra kullen befinnes en tämeligen anfenlig
Skärgård.
Folkmängden ftiger til 30597. Be-
folkningen är fåledes 728 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 32 Tunnland på
Perfonen.
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Tabell fom vifar Antalet af åtfkilligflags
Bofkap, fom underhälles i FÖgderiet, famt
den öpna Jorden. År 1805.
Paftorater Häftar Kor Ungnöt Får. Öpetijord
Tunnt.
LiUkyro 400 1220 320 2400 1600
Stvrkyro 850 3260 650 3420 3000
Wöro 920 3400 1090 5200 2080
Lappo ■ 3400 3670 1490 5880 4100
Nykarléby 640 2630 350 3130 2060
Summa 421014180 3900 20030 12840
FÖgderiet innefattar 5 Paftorater, hvar-
til höra 1 Stad och 13 Soknar, däraf 5
äro Moder-Förfamlingar och 8 Annexer.
Orter
Stad.
Nykarleby. Denna Stad är belägen
Vid Älven Lappojoki, 1 Mil från defs Ut-
lopp i Havet, 5.5 Mil från Wafa och 49-5
Mil från Åbo. Staden är tämeligen regu-
lär. Han håller i Längd 1160 Alnar, i
Bredd 450, och i Vidd 25 Tunnland. Ga-
tor och Gränder äro 12 til Antalet, icke
fynnerligen räta, 5 af dem gå efter Läng-
den af Staden och de öfrige efter Bred-
den. Qvarteren äro 24 5 och Tomterne
130. Kyrkan är belägen i fodra ändan
af
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af Staden. Rådhufet, förfedt med Torn-
ur, ligger vid Torget, famt är få väl fom
Kyrkan bygd at Trä.
Folkmängden ftiger til 765» hvaraf
330 äro Mankön och 435 Qvinkön.
Inbyggarne nära fig af vanliga Medel
uti Finfka Sjöftäderne. Hamnen befinnes
vid Lappojokis Utlopp i Havet. Staden
njuter Stapel - Frihet s famt idkar Han-
del med Tjära, från 15 til 20000 Tunnor,
Beck, Bräder, faltadt Kött, Smör, Talg,
från 5 til 800 Lifpund, Potafka, Salpeter;
men genom en i början af innevarande Se-
culo åkommen Eldsvåda har Handelen och
Sjöfarten aftagit, få; at af Stadens förnäm-
fta Export Tjära, har årligen 1000 Tun-
nor Tjära mindre från Landet inkommit;
men däremot har Införfeln af Potafka och
Salpeter ökat fig. År 1805 ägde Staden
endaft 3 ftora Fartyg. Samma År fteg
Landtulls-Upbörden til 880 Riksdaler. I
anfeende til Utrikes Tullen lyder han un-
der Jacobftads Sjötulls-Kammare.
Af Manufacturer finnes här et Skepps-
byggeri.
Förenämde År 1805 funnos i Staden
2 Präiter och Lärare, 5 civile Tjänftemän,
12 Handelsmän, 3 Handels - Betjänter, 3
Skeppare, 69 Sjömän, famt 32 Mättare
med
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med 5 Gefeller och 3 Lärlingar uti åtfkil-
liga Handtvärk, nämligen:
Bagare i Linnevävare i
Borftbindare i Repflagare i
Färgare 2 Sadelmakare i
Garvare 2 Skomakare 5
Glasmäftare 3 Skräddare 4
Guldfmeder 2 Slagtare 1
Hattmakare 3 Snickare 1
Målare 1 Svarvare j
Staden är fkyidig at anfkaffa til Kro-
nans Tjänft 6 Båtsmän.
I Staden underhållas 20 Häftar, 150
Kor, 6 Ungnöt och 30 Får.
Nära invid fodra Tullen äger Staden
en grundmurad Mjölqvarn, med 2 par Ste-
nar och af fördelagtig Inrättning. Utom
norra Tullen har han en Tjärgård och et
Beckbruk. Nära til Staden är en Hälfo-
brunn.
Stadens donerade Mark innehåller 5.5
Mantal af fvag Sandig Jordmån; däraf 24
Tunnland äro uptagne til Åker.
Soknar
ti LILLKYRO.
Detta Paftorat fom utgör en enda
Sokn kallas på Finfka Wähäkyro. Det
•mgives af Wöro, Storkyra, Laihela och
Fiärde Band, A a Mu-
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Muftafari Paftorater, Defs Storlek är 1.4
Qvadrat-Mil. Således det mindfta i La-
mt. Marken är ganfka bördig, förnämli-
gaft vid Kyro Älf, fom flyter midt genom
Soknen. Mycken Säd aflåtes härifrån til
Wafa för at överföras til Svenfka Sidan,
hvareft den är bekant med Namnet Wa-
fa-Käg.
Folkmängden ftiger til 2673. Befolk-
ningen är fåledes 1909 Männilkjor på Qv.
Milen; det gör endaft 12 Tunnland på
Perfonen. Man finner härafat denna Sokn
är tätaft bebodd af alla i Länet, Kyrkan
ligger 18 Wil från Wafa.
Merikart, är en By hvarvid et finbla-
digt Sågvärk är inrättadt.
2. STORKyRO.
Detta Paftorat är beläget i öfter om
Lillkyro, högre up vid famma Älf; famt
omgives för öfrigt af Wöro, Lappo, Ilmo-
la och Laihela. Defs Storlek är 8 Qvadr.
Mil. Marken är här ävenfå bördig fom
i Lillkyro, förnämligaft vid Älven, hvareft
finnes en Åker fom håller en half Mil i
Längd. Finnarne hava om denna Åker
fö jande Ordfpråk: Storkyro Åker och Li-
nvngo Äng, finnes ej lik i Bredd eller
Längd. Åkerbruket idkas här med myc-
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ken Drift, och härifrån aflåtes til Wafa
mycken Säd.
Folkmängden ftiger til 6218- Befolk-
ningen är fåledes 777 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 30 Tunnland på Perlonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Storkyro på
Finfka Ifokyro kallad, Moder-Förfamling,
famt Tliftaro Annex. Bägge Kyrkorne äro
belägne vid Älven, u.5 Mil från hvaran-
dra. Moderkyrkan ligger 3.3 Mil från
Wafa. Märkeliga Orter i Paitoratet äro:
I. Orisberg, et Järnbruk beläget vid
en Å fom faller i Kyro-Älf, 1.5 Mil från
Moderkyrkan, har 1 Hammare med 2 Här-
dar, famt 500 Skeppunds Smide, utom
Hammarfkatten. Här är Ock en Manu-
fa&ur Hammare.
2. Jkola, en Gård, är Boftälle för Ma-
joren vid Öfterbotns Regimente.
3. WÖRO.
Detta Paftorat ligger i norr om bagge
Kyro-Soknarne, famt omgives för öfrigt af
Havet famt Nykarleby octi Lippo Paito-
rater. Defs Siorlek, ä. 7-5 Qvadrat.Mil.
En Del af Paftoratet beftå; af en tämeli-
gen anfenlig Skärgård- Uti fodra Delen
af Paftoratet är Jordmånen Lerjord, men
mellan Moderkyrkan och Orawais Annex
A a 2 up-
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uphörer den leragtiga Marken, och Sand-
jorden blir rådande, fom fedan fortfar til
Fögderiets norra Ända. Här finnes en
Hälföbrunn och nära vid Kyrkan en an-
fenlig Hög af multnade Snäckor.
Folkmängden ftiger til 5139. Befolk-
ningen är fåledes 685 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 34 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår laf 3 Soknar: Woro
Moder - Förfarriling och Maxmo famt Ora-
wais Annexer. Bägge de fidfta liggande
vid Havet. Afftåndet från Moderkyrkan
til Maxmo är 1.4 Mil, til Orawais 1.7
Mil. Märkeliga Orter i Paftoratet äro:. 1. Kimo, et Järnbruk, beläget i Ora-
wais Sokn, 0.8 Mil från Kyrkan, har 3
Hamnar, med 6 Härdar och 1765 Skep-
punds Smide, utom Hammarfkatten och
Frälfe-Friheten, med hvilka Smidet ftiger
til 17825 Skeppund. 2:ne af Hamrarne
äro med deras Kolhus ganfka varagtigt af
Sten upbygde. Här är även en Knipp.
fmedja.
2. Orawais, en Masugn belägen vid
den Åns Utlopp i Havet, hvarvid Kimo
Bruk är anlagt.
3. Tottejund, en Gård belägen på en
Halfö eller Näs, 0.4 Mil från Maxmo




Detta Paftorat utgör öftra Delen af
FÖgderiet. Det omgives af Storkyro, Wö-
ro, Nykarleby, Pedersöre, Kuortane, och
Ilmola l-aftorater. Defs Storlek 16.6 Qv.
ftdil. Landet beftår til ftörfta Delen af en
anfenlig Dal omkring Medlerfta Delen af
Ån Lappojoki- Uti fodra Delen är Lerjord
d- rådande jordmånen; men i norra De-
len tager Sandjorden överhand- Et högt
Bärg benämd* Siuifjå-Bärget finnes i Pa-
ftoratet. .
Folkmängden ftiger til 9297. Befolk-
ningen är fåledes 560 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 41 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 5 Soknar: Lappo,
Moder-Förfamling, famt Tlihärmä, Alahär-
mä, Nurmo och Kauhawa Annexer. De 4
förfta Kyrkorne ligga vid Lappojoki, men
den fidfta vid en defs Gren. Afftåndei.
från Moderkyrkan til Nurmo är 16, til
Ylihärmä2, til Alahärmä 3, til Kauhawa
1.4 Mil.
5. Nykarleby.
Detta Paftorat utgör den nordligafte
Delen af FÖgderiet. Det omgives af Pe-
dersöre, Lappo och Wöro Paftorater famt
Havet, Defs Storlek är 8.5 Qvadr. Mil.
A a 3 Lan-
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Landet beftår til ftörre Delen utaf en Dal
omkring nederfta Delen af Ån Lappojo-
ki. Jordmånen är här fandagtig, och ej
få fruktbar fom i de föregående Soknarne,
Folkmängden ftiger, utom Stadens, til
5505. Befolkningen är fåledes 647 Män-
nifkjor på Qv. Milen; det gör 36 Tunn-
land på Perfonen. Jämte Staden är Pa-
ftoratets Folkmängd 6266. Paftoratet be-
itår af 3 Förfamlingar: Staden Nykarleby
famt 2 Soknar: Nykarleby Moder-Förfam-
ling och Munfala Annex. Moder-Förfam-
lingen nyttjar Stadens Kyrka. Afftåndet
mellan Munfala Kyrka och Staden är 1 Mil.
3. KORSHOLMS NORRA Fögderi.
Detta Diflriclt utgör norra Delen af
Höfdingdömet, Det omgives af Ulåborgs
Län, Öftra och Medlerfta Fögderiena i
Wafa Län famt Havet. Defs Storlek är
74.6 Qvadrat-Mil. Hafsftranden utgör en
Sträcka af 9 Mil. Marken är här i all-
mänhet fandagtig och Jordmånen icke få
fruktbar fom i de bägge föregående Fög-
deriena. Landet är här ock ojämnare, famt
mer upfyldt af Strömar och Sjöar. De
ftörfta Strömarne äro Purmojoki, Esfejoki,
Kronoby-Ån, Wetiljoki och Raumajoki, hvil-
kas Storlek förr ut är anförd.
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De ftörfte Sjöarne äro Lappajärwi, Le-
ftijärwi, Uilawajärwi och Evijärwi, hvilkas
Sto lek förrut är änteknåd. Utaf de öfrige
Sjöarne äro Halfojärwi, Kiertojärwi och Pur-
mojdrwi de ftöuta, hvardera hållande 0.05
Qv. Mil i Vidd.
Folkmängden ftiger til ?466£. Be-
folkningen är iåledes 462 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 50 Tunnland på
Perfonen.
FÖgderiet innefattar 4 hela Paftorater,
famt ftörre Delen af det femte, beftående
af 2 Städer, famt 21 Soknar, hvaraf 5
äro Moderkyrkor och 16 Annexer.
Tabell fom vifar åtfkillig flags Bofkap
fom underhålles i FÖgderiet; famt den Öp-
na Jorden. År 1805.
Nota. Med Pedersöre förftås den De-
len af Paftoratet fom är belägen i Kois-
holms norra Fögderi.
A a 4 Orter








5380 1850 8330 3.970
2340 650 3420 830
4570 820 5370 3450
x 780 380 930 83©
3960 i 310 6110 3^00




i. Jacobstad. Denne är belägen
dels på Falla Landet, dels på en Ö kal-
kallad Bockholmen, fom medelft en fmai
Rännel fkiljes från det förra, vid en liten
Å, 0.3 Mil från defs Utlopp i en Hafs-
fjärd, hvareft Staden äger en beqväm
Hamn; 51.5 Mil från Åbo, och 10.6 Mil
från Wafa. Staden är föga regulär. Han
håller i Längd 1300 Alnar, i Bredd 500,
och i Vidd 40 Tunnland. Gator och Grän-
der äro [4 til Antalet, däraf 5 gå efter
Stadens Längd och de öfrige efter Bred-
den. Tomternas Antal är 186 ;de äro be-
bygde med 1 och 2 Wåningars Trähus.
Kyrkan, fom är en rymlig Korskyrka lig-
ger i norra Delen af Staden på Bock-
holmen.
Folkmängden ftiger til 1088, däiaf
500 äro Mankön och 58S Qvinkön,
Af publika Anftalter och Fabriker fin-
nes här 1 Apotek, 1 Skeppswarf, 1 To-
baks-Fabrik och 1 Beckbruk.
Staden njuter Stapelfrihet på Öfter-
fjön. Den förnämfta och näftan enda Ex-
portvaran är Tjära från 15 til 20000
Tunnor årligen; härtil kommer något Brä-
der, Spiror, Wed, Bjälkar, Smör, m. m.
hvilr
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hvilka Varor merändels i Stockholm affät-
tas. Förnämfta Importvaran är Sait, til 2
å 3000 Tunnor; defsutom Kramvaror,
Kryddvaror, Färgeftofter, Tobak, litet Järn,
m. m. För öfrigt är Handelen nog in-
fkränkt af de på ömfe Sidor liggande Stä-
derne Gamla och Nya-Karleby.
Staden äger omkring 1.5 Fartyg, de
fläfta ftura, och hvilka nyttjas til Utrikes
Fart, hvarfore ock deffa Utrikes Refor,
fom ftödja fig på fn betydelig Frakthan-
dtl an - fåfom mäft bidragande til Sta-
d ns Bettånd och någon fynbar Välmåga.
All annan Utrikes- och Inrikes-Handel är
ob:tydelig. År 1805 fteg Landtulls-Up-
börden til 980 Riksdaler.
Samma år funnos i Staden 1 Lärare,
8 Civile Tjänftemän, 21 Handelsmän, 15
Handels - Betjänter, 12 Skeppare, 74 Sjö-
män, famt 46 Mättare, med 8 Gefeller
och 7 Lärlingar uti åtfkilliga Handtvärk,
nämligen:
Bagare 2 Klenfmeder 3
Bl ckmakare 1 Kopparflagare 2
Färgare 2 Krukmakare r
Garvare • 1 Målare iGlasmäftare 2 Nålmakare 1
Guldimed 1 Repflagare 3
Hattmakare 3 Sadelmakare 1
Hofilagare 1 Skomakare 7
A a 5 Skräd-
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Skräddare 3 Sämfkmakare i
Snickare 1 Tenngjutare 1
Sötare 1 Tunnbindare 2
Svarvare 1 Urmakare 1
Staden är fkyldig at anfkaffa 4 Båts-
män til Kronans Tjänft.
Förenämde År underhuJo»! i Staden
56 Häftar, 240 Kor, 14 Ungnöt och So
Får. Invid Staden är en Hälfobvunn.
Staden är anlagd År 1(153. Hau äger
ingen donerad Jord, utan alla defs Ägor
äro Skatte, af Staden fjelf inköpte, hvilka
utgöra 102 Tunnland Åker och 314 Tunn-
land Äng
2. Gamla Karleby. Denna Stad är
belägen vid en Å, 0.4 Mil från defs Ut-
lopp i en Hafsfjärd, näftan under lika Pol-
högd med Umeå, 55 Mil från Åbo och 14
Mil från Wafa.
Staden är regulär med raka Gator fom
affkära hvarandra i räta Vinklar. Han
håller i Längd 1240 Alnar, i Bredd 560,
och i Vidd 48 Tunnland. Gatorne äro 12
til Antalet, däraf 5 gå efter Längden af
Staden, och de öfrige efter Bredden; de
äro 20 Alnar breda. Qvarteren äro 24.
Tomternas Antal är 214., Hufen äro i
allmänhet välbygda, famteligen af Trä;
men en flor Del af 2 Wåningars Högd.
Torget är vackert; det utgör en regulär
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Fyrkant. Kyrkan är en vacker Korskyrka
af Trä. Regrafnings-Piatfen ligger 240 Al-
nar utom Staden, på vältra Sidan därom.
Folkmängden ftiger til 1710, hvaraf
801 äro Mankön och 909 Qvinkön.
Af publika Anftalter och Fabriks-In-
rättningar finnes här 1 Apotek, 1 anfenligt
Skeppswarf, 1 Tobaks Fabrik, hvilken år-
ligen tilvärkar circa 18800 Skalp fpunnen
Tobak, och 1 BuldansFabrik- Nära Sta-
den befinnes et Cattuns-Tryckeri famt vid
Hamnen en Tjärgård och et Beckbruk.
Staden njuter Stapelfrihet, famt idkar
anfenlig Handel med bygda Fartyg, Tjära,
til 18000 Tunnor årligen, Beck 1500 Tun-
nor, Bräder 3 til 400 Tolfter, Plankor,
Smör 2000 Lifpund, Talg 300 Lifpund,
Säd 900 Tunnor, Axelträn 30C0 Stycken,
Handipakar, Spiror, Årämnen, Kimrök,
Harz, Skinn, Humla m. m.
År 1794 ägde Staden 14 ftörre och
fmärre Fartyg tilfamman om 1536 tunga
Läfters Drägt, fom gingo på utrikes Or-
ter, förutan et blott inrikes gående: hvar-
Utom flere Frakt Fartyg nyttjad's til Wa*
rornes Affändande. Å' -$ 5 fteg Land-
tull!, upböidm til 1.730 Riksdaler. Sjö-
tullen går til vid pafs 3000 Riksdaler, år-
ligen.
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Stadens Hamn har genom en utanför
denfamma upkommen Sandbank blivit för
laftade Fartyg fom äro djupgående, otil-
gängelig, emedan Watnet på Banken ej
är djupåre än 12 a 13 Fot, få at Ut- och
Inlaftningen til en Del måfte Ike på Red-
den.
År 1805 funnos i Staden 1 Lärare,
14 civile Ämbetsmän, 3c Handelsmän, 17
Handels-Betjänter, 23 Skeppare, 136 Sjö-
män, famt 53 Mättare med 15 Gefeller
och 30 Lärlingar uti 25 färfkildta Handt-
värk nämligen:
Bagare 2 Målare 2
Bloekmakare 1 Repflagare 3
Bokbindare 2 Sadelmakare 1
Färgare i Skoflikare 2
Garvare 2 Skomakare 5
Glasmäftare i Skräddare 4
Guldfmeder 2 Snickare 1
Handfkmakare 2 Sötare t
Hattmakare 3 Svarvare 1
Hofflagare 2 Timmermän 4
Klenfmed 1 Tunnbindare 2
Kopparflagare 2 Hartil komma
Krukmakare 1 Åkare 3
Murmäftare r
Förenämde År underhällos i Staden
70 Häftar, 290 Kor, 15 Ungnöt och 36
Får.
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Staden äger 5.6 Mantal donerad Jord,
hvaraf 320 Tunnland äro Åker, beftåen-
de mäftaden af fvag Sandjord: en Del
nyttjas ömfevis til Höflog, och uptages
åter efter någon tid til Potäters Plante-
ring; den öfriga Delen brukas dels til Råg-
och Kornfäde, dels til Tobak, och i fyn-
nerhet til Potäter. Med Linfådd är ock
Början gjord. Närmaft Staden äro uti den
fvaga Sandjorden och i en Stenbacke vac-
kra Krydd- och Köksgårdar anlagde. 0.3
Mil utom Staden finnes på defs Ägor en
Hälfobrunn. Staden är anlagd år 1620.
Soknar
1, Pedersöre.
Detta Paftorat hörer til 2 Fögderien,
med den ftörre Delen til det norra,
och med mindre Delen til Öftra FÖgde-
riet. Det är beläget omkring de bägge
Strömarne Esfejoki och Purmojoki til hela
deras Längd, famt fträcker fig ifrån Ha-
vet ända up til Landryggen. Ifrån denna
til de ytterfta Holmarne i Skärgården hål-
ler det i Längd 14 Mil. Areala Vidden
är 34.5 Qvadr. Mil. Det har den ftörfta
Skatten af alla Paftoraten i Länet, Manta-
len utgöra et Antal af 275*5 hvaraf 170,5
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äro Skatte och 99 Krono. Folkmängden,
utom Jacobftads, ftiger til 13036. Befolk-
ningen är fåledes 404 Männifkjor på Qv.
Milen ; det gör 57 Tunn and på Perlönen.
Jämte Jacobftad är hela laftoratets Folk-
mängd 15024. Detta Paftorat är fåledes ej
allenaft et af de folkrikatte i Finland, utan
även i hela Riket. Uti hela Paftoratet
underhållas 2450 Häftar, 6280 Kor, 2160
Ungnöt och 9400 Får, Den öpna Jorden
utgör 4960 Tunnland.
Den Delen af Pedersöre Paftorat, fom
är belägen i detta Fögderi omgives af Ha-
vet famt Kronoby, Gamla Karleby, Nykar-
leby och Lappo Paftorater, famt Annexerne
til Pedersöre fom äro belägne i öftra FÖg-
deriet. Defs Storlek är 24 Qv. Mil. De
ftörfta S'.römarne äro Esfejoki och Purmo-
joki; de ftörfta Sjöarne Lappajdrwi, Evijår-
wi, Kiettojärwi och Purmojärwi. Uti Ha-
vet utanför kuften befinnes en vacker Skär-
gård, innefattande bland andra, 2 anfenli-
ga Öar Eugmo och Larsmo kallade. Utom
Jacobftad ftiger Folkmängden til 11457.
Befolkningen är fåledas 477 Männifkjor på
Qv. Milen; det gör 50 Tunnland på Per-
fonen Med Jacobftad är Folkmängden
uti denna Delen af Paftoratet 12545.
Hela Paftoratet innefattar 1 Stad be-
nämnd Jacobftad, famt i© Soknar: näm-
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ligen Pedersöre Moder - Förfamling, famt
Larsmo, Efte, Purnu , Korterejärwi, Evijärwi,
Lappajdrwi, Alajärwl, Lähtimäki och Siw»*
Annexer. De förfte 7 Soknnrne äro be-
lägne 1 detta Fögderi, men de 3 fidfte uti
Öftra FÖgderiet. Utåt deffa ligga Esfe,
Evijärwi, j_,appajärwi, Alajärwi och - Soini
vid Esfejokis VVättudrag. Afftåndot mel-
lan Jacoivftäd och Pedersöre Kyrka är 0.3
Mil. Afftåndet från denna Kyrka til Esfe
ochPurmo är 2, til Korterejärwi 4.5» til Evi-
järwi 5 , til Lappajänyi 7) til Alajärwi 9,
til Soini och Lähtimäki 11 Mil, alt i rät
Linea räknadt. Pedersöre Kyrka är pryd-
lig; defs höga Torn tjänar til Landkänning
för Sjöfarande. Uti Lappajärwi hålles år-
ligen Marknad d. 21 Sept. af Jacobftads
Handelsmän.
2. Kronoby.
Detta Paftorat är beläget i norr om
Pedersöre, famt omgives för öfrigt af Ha-
vet och Gamla Karleby Paftorat. Defs
Storlek är 4.5 Qv. Mil. Landet beflår til
ftörfta Delen utaf en Dal omkring Kro-
noby-Ån.
Folkmängden ftiger til 3458. Befolk-
ningen är fåledes 768. Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 30 Tunnland på Perfonen.
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I denna och Pedersöre Sokn finnes det
handflögafte Folket i hela Orten; de hava
tilförene mycket idkat Skeppsbyggeri och
Tjärubränneri, men fedan Skogsbriften
tvungit dem at til ftörre Delen övergiva
defla Näringar, hava de börjat berömligen
utmärka fig genom Idoghet och Drift i
Åkerbruket.
Uti Kronoby Sokn är Wafa och Ulå-
borgs Höfdingdömens Krono-Hofpital
beläget, hvilket har egen Paftor, fom til-
lika är Hofpitalets Föreftåndare. Denna
Förfamlings Folkmängd beftår af 52 Per-
foner.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Krono-
by Moder - Förfamling och Teirijärwi An-
nex. Afftåndet mellan bägge Kyrkorne
är 3 Mil»
3. Gamla Karleby.
Detta Paftorat är beläget i norr om
Kronoby, famt omgives för öfrigt af Ha-
vet, famt Kelvio, Löhto, Witafari, Saarijär-
wi, och Pedersöre Paftorater Defs Storlek
är 19 Qv. Mil. Paftoratet beftår til ftörfta
Delen utaf en lång men fmal Dal omkring
Strömen Wetilijoki, fom til fin hela Längd
flyter härigenom.
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Utom Gamla Karleby Stad ftiger Folk-
mängden til 7515.- Befolkningen är fåle-
des 395 Männifkjor på Qv Milen; det gör
58 Tunnland på Perfonen. Jämte Stadenär hela Paftöratets Folkmängd 022.5.
Paftoratet innefattar 1 Stad: Gamla
Kar lehyt famt 5 Söknar: Gamla Karleby pä
Finfka Kokkola i Moder-Förfarnlin<r, famt
NederWttil, Kaufli, Ötlerwetil och Per ho,
rieXen Sämteliga Kyrkorne äto belägna
Vid Strömen Wetilijöki. Gamla Karleby
Söknekyrkä befinnes i Staden. Afftåndef
från Moderkyrkan til Nederwetil är 1.7, til
Kaufti 4-3 a til Överwctil ss.och til Per»
hö 9 Mil.
4, KeLvIÖ-
i. . . uDetta Paftorat ligger i tiorr öm Garii*
la Karleby, famt omgives för öfrigt af Ha-
vet och Lohto Paftorat. Defs Storlek är
6.4 Qv. Mil Ingen Ström af Betydei hel
flyter genom Landet, men en ltor Sjö be-
nämd Ullawäjarwi finnes här*
Folkmängden ftiger til 2510. Befolk-
ningen är fäledes 392 Männifkjor på Qv*
Milen; det gör 60 Tunnland på Perfonen*
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Kelvioi
Moder - Förfa.mling , och Ullaioa Annex*
Afftåndet mellan bägge Kyrkorne är 3 SvViU
Fjärde Bandi* ' ® b &, L©H-
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5. Lohto.
Detta Paftorat är det nordligafte i Lä-
net. Det omgives af Havet, famt Kalajo-
ki, Witafari, Gamla Karleby och Kelvio.
Defs Storlek är 20 Qv. Mil Det beftår til
ftörfta Delen utaf en anfenligDal omkring
Ån Raumajoki, famt fträcker fig i Längd
från Havet up til Landryggen 10.5 Mil.
Den ftöifta Strömen är förenämde Rauma-
joki. Den ftörfta Sjön är Leftijärwi.
Folkmängden ftiger til 6930. Befolk-
ningen är fåledes 347 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 67 Tunnland på Perfonen.
Almogen i detta Paftorat tilvärkar, i fmå
Hyttor, Myrjärn , famt til eget Behof re-
parerar och fmider fmärre Ankaren.
Paftoratet beftår af 5 Soknar: Lohto
Moder-Förfamling, famt Himavgo, Tlikan-
iius, Toholampi och Leflijårwi Annexer. De
bägge förre ligga vid Havet, men de 3
fednare up i Landet. Afftåndet från Mo-
derkyrkan til Himango är 1.4, til Ylikan-
nus 2.4, til Toholampi 4.3, och til Lefti-
järwi 8 Mil.
4. KORSHOLMS ÖSTRA Fögderi.
Detta Diftrict utgör öftra Delen af
Höfdingdömet. Det omgives utaf de 3
andre Länets Fögderien, lamt af alla öfri-
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ga 5 Finfka Höfdindömen. Defs Storlek
är 158 Qv. Mil.
I anfeende til naturliga Befkaffenhe-
ten beflår det af 3 Delar: 1:0 Trakten på
väftra Sidan om Öfterbotnifka Landryg-
gen hvilken innefattar 3 Soknar af Pe-
dersöre Paftorat, nämligen Alajärwi, Leh-
timäki och Soini, famt hela Kucrtane Pa-
ftorat, och håller i Vidd 25 Qvadrat-Mil.
Lerjorden är här den rådande Jordmånen
och Marken den bördigafte af alla Trak-
terne. Antalet af Sjöar är här jämförelfe-
vis mindre än i de andre Traktcrne. 2:0
Trakten mellan förena mde Landrygg Och
en Sidorygg, fom fkiljer Kuino A.U's Om-
råde från Kymmene-Alfs. famt innefattar
nordiigafte Delen af Landfkapet Satakun-
da, hvartil höra norra Delen af Ruowäfi
Paftorat famt näfkn hela Keuru paftorat.
Defs Storlek är 40 Qvadr. Mil. Pådande
Jordmånen är här Sandjord och Marken är
den magrafte af de 3 Traktcrne. Antalet
af Sjöar är här ftörre än i den föregåen-
de Trakten. 3:0 Den Trakten fom ligger
i öfter om förenämde Landryggar famt in-
nefattar norra Delen af Tawaftland, hvar-
til höra en liten Del af Keuru paftorat,
Kiuwasmäki Sokn, famt Laukas, Saarijärwi,
och Witafaari Paftorater. Hela dennaTrakt
hörer til Kvmmene-Alfs Område och hål-
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ler i Vidd 93 Qv. Mil. Jordmånen är
här blandad, dels af Lerjord, dels af Sand-
jord. Marken är i allmänhet bärgagtig
famt upfyld af en myckenhet Sjöar, hvar-
af några äro ganfka anfenliga, Träfk,Kärr
och andra oländiga Piatler. I anfeende
til Fruktbarheten håller denna Trakt et
-Medel mellan de bägge andre.
De ftörfta Strömar äro Kumo -Älf och
Kymmene-Älf fom här hava fina Urfprung;
Sarijcki och Kivijoki, fom äro Grenar af
den fednare; Esfejoki och Lappojoki fom
tfid vältra Sidan om Landryggen hava fina
Urfprung. De ftörfta Sjöar äro Keitelä, Ki-
vijärwi, Keunisjärwi, Kolimajärwi, Snmmiais-
tärwi, Pyhäjärwi, Leppäwäfi, Liveswuoren-
wäft, Alvajärwi, Wuoftjärwi, Etfärinfelkä och
Waft-.iwöfi. I detta Fögderi finnas de ftör-
fta Skogarne i Länet.. Marken är här
mindre upbrukad än i de andre Fögderie-
na; men Svedjebruk idkas här mer.
Folkmängden ftiger til 33366. Be-
folkningen är fåledes 212 Männifkjor på
Qv. Milc-nj det gör 106 Tunnland på Per-
fonen. Man finner häraf at detta Fögderi
ar f»Jaft bebodt af alla.
Tabell fom vifar Antalet af åtfkilHg
flags Eojkap fom underhålles i FÖgderiet,
famt den Öpna Jorden. År 1805.
Pafto-
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Nota. Med Pedersöre, Ruowäfi och
Jämfä förftås här de Delar af deffa Pafto-
rater, fom äro belägna i Korsholms Öftra
Fögderi.
FÖgderiet innefattar 3 hela Paftorater,
famt l«.lar af 2 andra, beftående af 20




Den Delea af detta Paftorat fom hä-
rer til detta Fögderi beftår af Soknarne
Alajärwi, Lähtimäki och Soini. Defs Stor-
lek är 10.5 Qv. Mil. Landet utgör en
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Folkmängden ftiger til 248?. Befolk-
ningen är fåledes Männifkjor på Qv,
Milen; det gör 97 Tunnland på Perfonen.
2. Kuortane.
* Detta Paftorat ligger i föder om den
föregående Trakten, famt omgives för öf-
rigt af Ruowäfi, Ilmola och Lappo. Defs
Storlek är r4-5 Qv. Mil. Landet utgör
en Trakt omkring överila Delen af Ån
Lappoiotd; Jordmånen är mäft överalt Ler-
jord famt bördig.
Folkmängden ftiger til 416,5. Befolk»
ningen är fåledes 287 Männifkjor på Qv.
Miien; det gör 81 Tunnland pä Perfonen.
Paftoratet innefattar 3 Soknar: Kuor-
tane Moder -Förfamling famt Alawo och
Töjfä Annexer. Altiåndet från Moder-
kyrkan til Alawo är 2.4 och til Töjfä
a.3 Mil.
Innan Kuortane blef färfkildt Paftorat
var Soknen Annex til Lappo, och Alawo
Annex til Ilmola.
3. Ruowäsi.
Den Trakten af detta Paftorat fom hö-
rer til Wafa Län utgör norra Delen af
Paftoratet. Den omgives af Ilmola, Kuor-
tane, Pedersöre, Sarijärwi och Keuru, famt
den
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den Delen af Paftoratet, fom är belägen i
Tawaftehus och Åbo Höfdingdöm n Defs
Storlek är 22 Qvadr. Mil. Den innefattat
norra Delen af Ruowäfi Sokn famt Ann°-
xerne Wirdois och Etfäri, utgörande Näg-
den omkring överfta, Delen af Kmno-Älf.
Södra Delen af denna Nägd fom utgör en
Del af Ruowäfi Sokn beftår mäft af Sand-
moar och Sandåfar; men högre Ep uti
Wirdois Sokn är Landet mera bärgigt med
flere och högre Bärgskullar; men Etfäri,
fom ligger högft up, innefattar ända til
LandthÖ2[den allmännaft Sandmoar, Kärr
och- fumpiga Orter- De ftörfta Sjöarne
äro Wafkiwäfi, Etfärinfelkä och Toehwäji,
Den fidila håller i Vidd 0.25 Qy. Mil.
Folkmängden ftiger til 3640. Befolk-
ningen är fåledes 169 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 137 Tunnland på Perfonen.
4- Keuru.
Detta Paftorat ligger i öfter om Ruo-
wäfi, famt omgives för öfrigt af Sarijär-
wi, Jämfä och Längelmäki. Defs Storlek
är 19.4 Qv. Mil- Landet utgör en Trakt
omkring 2 Grenar af Kumo-Älf- Marken
är fandagtig och föga fruktbar. Med Sjö-
ar är Orten rikeligen förfedd, däribland
Kmrusjärwi är den ftörfta»
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Folkmängden ftiger til 3799- Befolk.
ningen är fåledes 196 Männifkjor på Qv,
Milen; det gör liS Tunnland pä Perfonen,
Paftoratet beftår af en enda Sokn, med
2 -Kapeller Muldia och Pilawäfi. Afftåndet
från Soknekyrkan til det förra är 1,7, och
til det fednare 2.4 Mil,
5. Kuiwasmdki.
Denna Sokn är Annex til Jämfä Pa«
ftorat i Tawaftehus Län. Hon ligger t
öfter o;n Keuru, famt omgives för öfrigt
af Laukas och den öfriga Delen af Jämfä
Paftorat. Storleken är 4.6 Qv- Mil-
Folkmängden ftiger til 1410. Befolk-
ningen är fåledes 306 Männifkjor på Qv,
Milen, fat gör 76 Tunnland på Perfonen,
6. Laukas,
Detta Paftorat ligger i öfter om Kui-
yasmäki famt omgives för öfrigt af Sari-
järwi och Witafari, famt Kuopio och Kym»
menelands Höfdingdömen. Defs Storlek
är 31 Qv. Mil. Läget är omkring öfra
Delen af Sjön Päjäne' famt Kymmene-Älf.
Marken är ojämn och bärgagtig, och Lan-
det är upfyldt af Sjöar. De ftörfta af
dem äro Päjäne til en Del, Leppäwäfi, Li-
VSfunmmwäft, Kuuftwäft ggh Summaisjärwi,
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Folkmängden ftiger til 6848. Befolk-
ningen är fåledes 602 Männifkjor på Qv.Milen', det gör 77 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Laukas
och Jywäshjlä. Afftåndet mellan bägge
Kyrkorne är 2.3 Mil, <
7. Saarijärwi.
Detta Paftorat ligger i nordväft om
Laukas, famt omgives för öfrigt af Keuru,
Ruowäfi, Pedersöre, Gamla Karleby famt
Witaiari Paftorater. Storleken är 23 Qv.
Mil. Laget är förnämligaft omkring den
Grenen af Kymmene-Älf, ,fom kallas Sari-
joki. Landet är ävenfå ojämnt och bärg-
agtigt famt.upfyldt med Sjöar fom i Lau-
kas Paftorat. De ftörfta Sjöar äro Pyhä-
järwi, Snmmasjårwi, Sarijärwi, Pääjärwi och
Kyyjärwi.
Folkmängden ftiger til 549'. Befolk-
ningen är fåledes 196 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 118 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Saari-
järwi, Moder -Förfamling och Karftula An-
nex. Afttårdet mellan bägge Kyrkor-
ne är 3 Mil.
8. Witasaari.
Detta Paftorat ligger i nordoft om
Sarijärwi, famt omgives för öfrigt af Gam-
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la Karleby och Lohto Paftorater, famt U-
låborgs och Kuopio Höfdingdömen. Lä-
get är dels omkring överila Delen af Kam-
mene - Älf', dels omkring defs lörfta fto*a
Gren kallad Kivijoki. Landet är det ojäm-
nafte och bärgagtigafte i hela Hördngdö-:-
met, famt mäft upfyldt af Sjöar, Tiälk,
Kärr och oländiga Nägder. Defs Storlek
är 38 Qv- Mil; det är lika med Dalsland
eller Gäftrikland. De ftörfta Sjöarne äro
Keitelä, Kivijärwi, Kolimajårwi, Ahajärwi,
Wuofijärwi' och Muraisjärwi, Denna fidfta
fom ligger nära vid Landtryggen kan an-
fes fåfom en Basfin eller Wattubehåilning,
hvarifrån Kymmene - Älf tager fit Ur-fprung , famt är et af de högfta Watn i
Finland.
Folkmängden ftiger til 5524. Befolk-
ningen är fåledes 145 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 160 Tunnland på Perfo-
nen. Man finner häraf at detta Paftorat
är glefaft bebodt af alla i Höfdingdömet.
paftoratet beftår .af 3 Soknar: Wita-
faari, Moder-Förfamling, famt Kivijärwi och
Pihtipudas Annexer. Afftåndet från Mo-





Över detta Höfdingdöme är en god
Karta, uti Imperial - Formål, utgiven År
1798, af Bärgsrådet Friherre Hermelin,
famt författad af Hällftröm Premier-
Ingeniör.
§. 2. Läge.
Landets Matematifka Läge är mellan
63 Grad- 28 Min. och 68 Grad. 25 Min.
polhöjd, famt mellan 41 Grad. 15 Min.
och 48 Grad. 15 Min. Longitud.
Det gränfar i Norr til Lappland, i
öfter til Ryfsland, i föder til Kuopio och
Wafa Höfdingdömen, famt i väller til Bot-
nilka Havet och Wäfterbotn.
§. 3- Storlek.
Störfta Längden är uti nordoftlig Och
fydväftiig Sträckning, utgörande 56 Mil.
Störfta Bredden befinnes uti fodra Delen
af Lånet, uti väftlig och oftlig Sträckning,
innehållande 30 Mil. Uti Omkrets håller
Landet 130 Mil och uti areal Vidd 780
Qvadrat-Mil.
413 Finland,
§. 4. Naturlig Befkaffenhet.
Norra Sidan af Landet fom gränfar
emot Lappland är öpen, utan någon Landt-
högd, men anfer man Sådankylä Sofcn få-
fom hörande til Finland få fkiljer det lig
från Lappland genom Början af Landtryg-
gen Maanfelkä. Emot öfter omgives det
af förenämde Landtrygg, undantagande på
et Ställe uti Kufamo Sokn däreft denna
Landtrygg gör en Bugt inåt Landet, läm-
nande ftörre Delen af denna Sokn på öflra
Sidan om berörde Ås. Emot föder inne-
flutes Landet jämväl af famma Ås» undan-
tagande närmaft Havet, däreft det på en
Sträcka af 10 Mil är öpet. Lmot Wä-
fterbotn är Landet jämväl öpet-
Från denna Landtrygg fluttar Marken
fmåningom emot Botnilka Havet, hvilket
fåledes emottager alla Landets Strömar fom
med fakta Lopp, och utan färdeles bety-
dande Fall nedflyta från denna Ås och
defs Sidogrenar, En enda Ström flyter
från denna Ås genom Kufamo Sokn åt
Vita Havet,
Detta Län uptages af ftörre Högder
och flera Bärgstrakter än Wafa Län , och
har i famma mån en ftarkare Sluttning mot
Havet.
Viaborgs Lån, 413, Landet är emot Hafsfidatt flått, men
Up emot Landtryggen med Strömar och
.Sjöar mycket genomfkuret; til en ftor Del
upfyldt af Kärr, Måffar, Stenholfter och
Sandhedar tamt andra oländiga Trakter.
Höga Bärg äro i allmänhet fällfynta.
Bland de högfta af dem äro: Wuokatti i
Sotkamo Sokn 200 Famnar högt, 3 Mil
långt och 0.7 Mil bredt. Talwiwaara i
famma Sokn. Wiiriwaara i Kemi Sokn, Inat-
tiwaara, PftiiiijsWaara, SyöteWaara i Pudasjär*
wi Sokn, Metelinwaara i Uleå Sokn, hvar*
ifrån 8 Kyrkor kunna fes, Luowetwuori,
Huhmvmäki och Raataivuori i Kalajoki Sokn,
hvilka bägge fidfta äro märkliga för fina
Hålor, underjordifka Gångar och Jättegry-
tor j Jiwara, Korpiwaara, Siikawaara, Nuotti-
waara, Leipiwaara, Kuoretwaara, Rähkywaara,
Pysfywaara och ÄyliWaara i Hyrynfalmi
Sokn.
Jordmånen beftår i allmänhet af Tväg
Sand- och Mojord, Klapur, något Sand*
mylla, famt på få Ställen af Lera och
Lermylla. Detfamma gäller även om* Kär-
rens ocfi Måsfarnes Grund eller Botn,
Hvartannat År överhuvud räknadt, infal-
ler gemenligen Froft i Otäd.





Bntnifka Havet ftöter til Länet med
en Strand af 60 Mil. Detta formerar vid
Kuften 2 ftora Fjärdar, en vid Limingo
Kyrka, 1.5 Mil lång och 0.7 Mil bred,
och en annan vid Ulåborg, 1.4 Mil lång
Och 0.8 Mil bred.
b. Strömar.
Två ftora Älver flyta genom detta
Län. Ule-Alf och Kemi-Älf, på Finfka Ou-
lujoki och Kemmijoki, den förra har fit Ur-
fprung inom Länets Gränfor, men den fed-
nare flyter endaft med en Längd af 25
Mil genom Länet. Om defla Älvers Stor-
lek och Grenar är förrut ordat vid allmän-
na Befkrifningen om Finland.
De ftörfta af de öfrige Strömarne an-




1 Simojoki Kemi' , 15
2 Ijoki Uleå, Kemi 22
3 KimingijoH Uieå, Kajana 14
4 Siikajoki Salo 14
5 Fylldjoki Dito 33
6 Kalajoß Dito 12
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Anmärkning vid föregående Strömar:
Alla defia Strömar, undantagande Ki-
mingi-Älf hava fina. Urfprung vid Landt-
ryggen. Simo-Älf flyter genom Sjön
Siiisojärwi och har Laxfifke. Ijo-Älf fly-
ter genom Sjöarne Naamanga, lijärwi, Ifo-
kerojärwi och Irni, famt har jämväl Lax-
och Sikfifke. Djfs ftörfta Grenar äro: på
högra Sidan, Livojoki 9 Mil lång, och
Sjurnajoki 8 Mil lång; på vänftra Sidan,
Jongujoki 7 Mil lång. Siikajoi flyter
genom Sjön Lamujärwi. Pyh äjoki flyter
genom Sjön Pyhäjärwi. Båtfarten ifrån den-
na Sjö ned til Havet är befrämjad genom
någon Upränsning och en Leds Öpnande
förbi de ivårafte Forfarne. Kalajoki fly-
ter genom Sjön Kalajanjärwi. Hon har
en ftor Gren fom faller i henne på vän-
ftra Sidan, Wäärejoki kallad, 8 Mil lång.
Ingen af de öfrige Åarne når 6 Mil
i Längd. De betydligafte af dem anföras
vid Fögderienas fpeciela Befkrifning.
Oulujoki har bland andra Forsfar 4
flora: Koiwukoftki, et Stycke åvanför Kaja-
na Stad; Ämmäkoftii, ftrax nedanför Staden,
är tvärbrant om 8 til 10 Alnars Högd;
Nifkankrfki, uti Muhos Sokn, 1.8 Mil nedan-
om Älvens Utlopp utur Oulujärwi, hvil-
ket och är tvärbrant; Pyhäkofki fom ock
är en ftor och ftrid Fors, få at Båtar fom
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fara utföre Strömen här måfte afiaftas öclt
köras Landvägen til Lugnvatn.
c. Sjöäf*
Öe ftorfte af dem anföras i följande
Tabell. • Vidd
Sjöli Fögderiet Qv. Mil
1 Ordujärwi Kajattä 7ä 5-*
2 Klikajärwl Kemi 3*l-
-g Kemijärwi Dito s.#^
4 Pyhåjärm Sälo li2-a
5 Kiandojärwi Kajana l.i«
6 Lenduajärwi Dito ö»8-
-7 Suolijärwi Kemi o.Ba
8 Nuasjärwi Kajanti 0.75
9 Jijifrwi Kemi 0.75
lo Ondojärtvi / Kajanä c*7_;
i 1 Kufamojärm Kemi 0.65
12 SimojärUii Dito o.6_a
13 Kiitämä Dito Oi6.j
14 Muojärwi Dito ö.s_
15 Kyrhijärwi Dito 0.5.,
a 6 .Azetfz Kajana 0.45
17 Joukamo Kemi 0.45
18 Livojäriöi Dito 0.4^
19 Ko/lojärwi Dito ,
fio- Jongujärw: Dito
£1 Suiningi Dito °>35
32 Kjmasjärwi Kajana 0.35
Parwäiärwiss
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23 ParulajärWi Dito 6.35
24 Lendiva v Dito 6.3^
25 RifiijärWi Dito 0.3-=
26 Lammasjärwi Kajana 6.3.»
27 Imi Kemi
2g Ifokerojcirwi Dito 0.25
29 Naamanga DitO 0.25
30 Pyhosjärwi Dito 0.25
31 Kirpijlo Dito 0.25
32 Lamujäriöi Salö * 6-25
33 Tarajärwi c.2«
34 handha Kajalta ö.2-
-35 IVttokkijärWi Dito 6.15
36 Kalajanjärioi Salö ö«is
§. 5. Naturs Produkter*
a, Mineralier.
En rödbrun Järnmull, hvaraf Myrjäm
tilvärkas, finnes mångeflädes i Ymnighet..
Granater, Amiant och Bärg Kriftaller givaä
Ockfå på några Sallen. Man har ock
funnit Anvisning til Gipsjord. Slipftenar
och Qvarnftenar finnas i Kajafla
famt ivart tät fkifer i Kemi Fögderi*
b. Wäxter.
Skogavne beftå i allmänhet af de flags
Trän fom trivas i de norra Climaten, få-
Fjärd* Band. C 6 iöltt
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fom Furu, Gran och Björk, famt några
andra Slag. Utaf alla Höfdingdömen i
Finland äger detta ännu de ftörfta Sko-
garne; men deffe utödas efterhaaden ge-
nom Markens Upodling, Svedjande och
Tjärubränneri. För Ciimatets Hårdhet
ikull cultiveras Fruktträn på få Ställen,
och det endaft vid Sjökuften. Plantager
af Lin, Hampa och Humla äro här min-
dre för fig komne än i andra Finfka Län.
der. Af nödvändiga Köksväxter, fåfom
Rovor, Kålrötter och några andra Slag
planteras på åtfkilliga Stålen til Husbc*
hof. Korn är alhnännafte Åker - Sädet.
Råg fås mältadeleu på Svedjeland- Mån-
ga Trakter hava härliga Ängar och kolt-
ligt Mulbete.
c. Djur.
Intet Höfgingdö-me i Finland har få.
dan Ymnighet af Vilda Djur, och Skogs-
fogel fom detta, hvart.il <Je ftora Skogarne
och Landets mindre Upodling mycket bi-
drager. Af Bofkap underhållas de vanliga
flagen Häftar, Nöt, Får, Getter och Svin;
men af Renar finnes här ftörre Mängd än
i något annat Finfkt Höfdingdöme. På
Sjöfågel är godt Förråd. Fifk vankas i
Ymnighet få väl i Havet, fom i de mån-




Ulåborgs Län är i anfeende til Folk-
mängden det Nittonde bland Rikets Höf-
dingdömen; men i affeende på Befolknin-
gen det Tjuguåttonde- År 1805 fteg Folk-
mängden til 92173. Emedan Länet hål-
ler i Vidd 7SO Qv. Mil, få viftas på hvar-
je Qv. Mil 118 Männifkjor; det gör 196
Tunnland på Perfonen.
År rgoo var Folkmängden 85167— 1795 — — 80395Folkmängden har fåledes på 1® år ökat
fig med 11778 Perfoner; det är J4.6 Pro-
Cent, eller årligen 1.46 ProCent.
Utaf ISOS Års Folkmängd voro 45105
Manköri och 47108 Qvinkön,
En märkelig Skiljnad uti Befolkningen
vifar fig mellan de Länets Fögderien fom
ligga vid Havet och dem fom äro beläg-
ne up i Landet. Uleå och Salö Fögde-
rien töm gränfa til Havet hålla i Vidd 188
Qvadrat-Mil. Folkmängden därftädes är
61053- Befolkningen är fåledes 325 Män-
nifkjor på Qv. Milen; det gör 72 Tunn-
land på Perfonen. Kajana och Kemi Fög-
derien, fom ligga up i Landet hålla i Vidd
592 Qv. Mil. Folkmängden därftädes är
31020. Befolkningen är fåledes 52 Män-
nifkjor på Qv. Milen; det gör 441 Tunn-
land på Perfonen.
C c s $.7.
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§. 7. Näringsfång.
Almogens förnämfta Näringsfång i
detta Land är Bofkapsfkötfel, emedan et
hårdt Climat oeh mager jordmån befvärar
Åkerbruket. De Inbyggare fom bo vid
Hafskuften idka dock et tämeligen fördel-
agtigt Åkerbruk, då'däremot de up i Lan-
det boende nyttja Svedjande. Skogshyg-
ge, Tjärubränneri, Fifke uti Havet och de
ftora Sjöarne, Skälfänge famt Vilda Djurs
Fällande, äro för öfrigt mycket gängfe
Näringsmedel- Strömmings- och Laxfifket
är fördelagtigt i fynnerhet det fednare.
De Waror fom Landet äger at aflåta
och hvarmed Handel idkas äro Bjälkar,
Bräder, Tjära, Smör, Talg, Kött, Hudar
och Skinn, Trän, Lax och annan Fifk.
År 1805 funnos i Länet
I anfeende til Yrke:
prafter och Lärare §5
Civile Ämbets- och Tjänftemän 71
Handelsmän __ , Si
Handels-Betjenter - 75
Skeppare 14
Sjömän ,!_ C 20
Handtvärkare i Städerne 117
Dito på Landsbygden 29
Tilfamman Handtvärkare , 146
Bönder på egne Hemman 6529
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Bönder på andras Hemman __ 59
Torpare _ 565
I anfeende til Stånd
Af Adel . _ 79
Läroftåndet 450__ Bondeftåndet 85548__ Alla andra Perfoner ._ 6096
Summa 92173
§. 8. Economifk Styrka.
De öpna Jorden utgör 38320 Tunn-
land, det är en Fyrahundra-Sjuttiondedel
af Landets areala Vidd- Här underhållas
12620 Häftar, 35600 Kor, 10390 Ungnöt
och 509'° Får-
§ 9. Politifk Styrka.
Krono-Inkomfterne af detta Hofding-
döme beftående af Ordinarie Upbörden ocbl
Bränvins Bränneri- Afgiften fteg År 1804
til 91427 Riksdaler 19 Skillingar.
§. 10. Landets Indelning.
a. Geografifka Fördelningen.
Ulåborgs Län är fammanfatt utaf
den norra och ftörre Delen af Öfterbotn,
hållande i Vidd 576 Qv. Mil, famt utaf
Landfkapet Kajana om 204 Qv. Mil»
C c 3 b. Po.
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b. Politifka Indelningen.
Höfdingdömet innefattar 4 Fögderien:
Uleå, Salo, Kajana och Kemi.
c. Clerifka Indelningen.
Hela Höfdingdömet hörer til Åbo Stift
famt innefattar 4 Profterien, 1:0 Pyhä\oki,
hvartil hörer Salo Fögderi och Kariö
Sokn, 2:0 Ulåborgs, hvartil hörer Uleå Fög-
deri utom Karlö, famt Pudasjärwi Paftorat,
3:0 Kajana, fom innefattar FÖgderiet af fam-
ma Namn; 4:0 Kemi, beftående af Kemi,
Rovaniemi } Kemijärwi och Kufamo Pafto-
rater i detta Höfdingdöme, famt af Sodan-
kylä och Utsjokj Paftorater i Umeå Län.
d. Juridifka Fördelningen.
I anfeende til Rättegången lyder hela
Länet under Wafa Hofrätt, famt är indelt
uti 4 Häraden af famma Namn fom Fög-
deriena.
Det utgör en Del af Wafa och Uleå
Lagfaga, innefattande inom Länets Grän-
for 3 hela Häradshöfdingdömen, famt en
liten Del af et fådant. De hela Jurisdictio-
nerne äro: Öfterbotns Norra, inbegri-
pande hela Uleå Härad famt Sikajoki, Sa-
lo och Pyhäjoki Paftorater i Salo Härad:
Kaj ana hvartil hörer Kajana Härad: Ke-
mi fom utgöres af Kemi Härad: Delen af
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en Jurisdi&ion beftår af Kalajoki Paftorat
fom hörer til Wafa Läns norra Härads-
höfdingdöme.
e- Militärifka Författningen.
Utaf Krigsfolk underhållas: Af Öfter-
botns Infanteri Regimente 475 Man
Kajana Jägare-Bataljon 353
Kajana Enroilermgs Manfkap 345
Summa 1173
f. Bärgs Inrättningen.
Uti Ulåborgs Län finnas ännu intet
Bärgsbruk eller något Järnbruk,
g. Allmän Överfigt.
Uti Länet finnas 3 Städer och 52
Soknar, hvaraf 17 äro Moderkyrkor, utgö-
rande ävenfå många Paftorater, famt 35
Annexer- Defla Soknar innehålla 1544-4
Mantal, hvaraf 1011.2 äro Skatte 53l-2
Krono, och 2 Frälfe.
Följande Tabell vifar Fögderiena, Pa'
ftoraten och Soknarne i Höfdingdömet, Man-
talen famt Folkmängden för År ISOS.
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Tabell över ULÅBORGS Län.




2 Uleå Sokn *
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S:a Pafloratet 15.- 2°3-3 755»
16 Karlö 1.3 26.6 1129


















































2 1 maila 4 2954
3 Pippcla 1279
S:a Pafloratet 33.I 193.4 S996
S:a Fögderiet n6._ 649. g 36655
3. KAJANA Fögderi.
i Valdamo — —,











S:a Pafloratet 6._ 66?5
7 Hyrynsalmi
Swmusjaluii
9 Piwlango . 208425191915
S:a Pafloratet 72... 54.7 6558
S.a Fögderiet 204... 373— 17896
4. KEMI Fögderi
1 Kemi
2 Terwota __ 18271108
3 Sinio
, . 7i +
S:a Pafloratet 52.- 82.1 3649
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Nota. Mantalen uti Kufamo äro af
År 1804. Därunder begripas jämväl de
Mantal fom uti Kuolajärwi Byalag äro
jkattlagde.
1. ULEÅ Fögderi.
Detta Diftrict är beläget midt uti Höf.
dingdömet. Det omgives #f Havet famt
de 3 öfrige Länets Fögderien. Defs Stör-
är/ 72 Qv. Mil, Vid Hafsfidan är Marken
merendels jämn men upåt Landet är hon
ojämnare och bärgagtigare. Med Strömar
är Landet väl vatnadt. De ftörfta af dem
äro Oulnjoki, fom med en Längd af 10
Mil flyter härigenom, Jjoki, Kimingi-Älf,
och Limingo-Ån 6 Mil lång. Sjöar finnas
väl i tämelig Mängd, men famteligen fmå.


















S.a Fögderiet 388.- 2o2-8 13*24
Total Summa 780- 1544.4 92173
Tilkommer
ODANKYLÄ 240.- 24.9 1814
Summa 1020 1569.3 93987
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lad Kembelä Fjärden, fom är 1.6 Mil lång
och i Mil bred.
Folkmängden ftiger til 24498- Be-
folkningen är fåledes 440 Männifkjor på
Qvadrat -Milen ; det gör 68 Tunnland på
Perfonen.
Tabell fom vifar Antalet af
flags Bofkap fom underhålles i Fögderiet,
famt den Opna Jorden., År 1805.
FÖgderiet innefattar 5 Paftorater, be-
ftående af 1 Stad och 15 Soknar, hvaraf
5 äro Moderkyrkor och 10 Annexer.
Orter.
Stad.
Ulåborg, på Finfka Oulu kallad.
Denna är belägen på en torr Sandgrund,
uppå et Näs vid Oulujokis Utlopp i Ha-
vet, under 65 Grad. 2 Min. Folhögd, 126.5




















Summa 2840 9020 2ÖIO 15270 11260
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från Åbo, och 37 Mil från Wafa. Läget
är vackert, emedan Strömen genom 4 Gre-
nar mellan 3 Öar och fafta Landet här ftörtar
fig ut i Havet, Staden är til ftörre Delen
regulär, med raka Gator fom affkära hvar-
andra i räta Vinklar, endaft fydöftra Delen
har Gator fom gå på Snedden. Han håller
i Längd 1500 Alnar, i Bredd Söo, och i Vidd
68 Tunnland Gator och Gränder äro 17
til Antalet, däraf 5 gå efter Längden af
Staden, och de öfrige dels på Tväran, dels
på Sned. Midt genom Staden löper en
liten Bäck. Gårdarne äro til Antalet 350,
i allmänhet välbygda och däribland äro 2
förfedde med Stenhus. Tullarne äro 4.
Af Byggningar märkas: Kyrkan, hvilken
är en prydlig Korskyrka.
Staden är Säte för Länets Höfdinge,
1 Trivial- Skola, 1 Provincial - Medicus,Och 1 Stads-Fyficus, famt är förfedd med
et Apotek. Magiftraten beftår af 1 Borg-
mäftare, med 6 Rådmän.
År r 8-5 fteg Folkmängden til 33 45 4
däraf 1535 voro Mankön och 1810 Qvin-
kön.
Inbyggarne nära fig af Handel öch
Sjöfart, Handtvärk, Jordbruk och Fifke.
Bland Inrättningar och Fabriks-Anftal-
ter finnes här 1 Arbets* och Fattighus, i
Krono Bränneri, 2 Vågar, x Uplags-Ma-
gafin,
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gafin, i Sjömans Hus, 3 Beckbruk, 1 Tjat-»
gård, 2 Sågvärk, 2 Mjölqvarnar, 1 To-
baks-Fabrik och 3 Färgeri-Värk.
Hamnen är belägen 0.25 Mil i norr
om Staden, uti Toppila Sund, fom på
fina Ställen är 5 til 7 Famnar djupt; men en
Sandbank fom fmåningom blivit fammark-
förd utanför Hamnen hindrar nu at Far*
tygen icke kunna laftade dit inlöpa, utan
måfte ligga och utlaftas ute på öpna
Redden.
Staden njuter Stapelfrihet, famt idkar
en betydlig Handel få väl utrikes fom in*
rikes och är näft Åbo den vigtigafte i Fin*
land. Stadens förnämfta Rörelfe beftår i
Skeppsbyggnad, famt Handel med Tjära
och Beck, fom til en ftor Del förädlas på
Handelsmännens egne vid'Staden anlagde
Beckbruk, Smör, Talg, Lax fom fångas
uti Uleå, Ijo och Kemi Älver, faltad och
Torrfifk, Skinnvaror och Säd. Ulåborg
är Medelpunkten för omkring 20 vidfträck-
ta Paftoraters Varor och Behöver, ifrån
Kemi och Sotkamo intil Libelits och Kare-
len. Ulåborgs Handelsmän refa årligen
til Marknaderne i Kemi och Ijo uti Au-
gufti månad, i Kajana uti September och
Januari, jämväl fomlige om Vintern til
Marknaderne i Sawolax och Karelen. He-
la Sommaren, i fynnerhet mot Höften in-
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komma Varor,, dels nedför Oulujoki, dels
Landvägen från Soknarne i Sawolax, och
©m Vintern kan man man räkna til 2o<s
Slädarom Dagen från Paldamo,ldenfalmi och
flere Soßnar, laftade med Säd, Talg, Smör
och andra fiags Varor. Genom Oulujoki,
ehuru Vattulallet i Nifkafors är brant, ned-
föras Tjära, 27 til 30000 Tunnor årligen;
Beck 3500 Tunnor ; Smör från Uleå och
Muhos Soknar famt Kajana Fögderi, 25 til
30000 Lifpund; Talg, 6 til 7000 Lifpundj
Lax fom fångas i Ule- Ijo- och Kemi Äl-
var, omkring 2000 Tunnor ; torra Gäddor
3 til 4000 Lifpund; Sik och Strömming 2
til 300 Tunnor; Bräder 5 til 600 Tolfter,
jämväl Stockar til Sågarne och Bränfle til
Bränneriet. Af inkommande Varor ftiger
Sa'tet til 8 å 9000 Tunnor årligen. Af
andra Varor inlöras Järn, Hampa, Kram-
Varor, Kryddvaror, Vin, Tobak, Säd, m. m.
'hvilka Varor til en ftor Del föryttras på
Marknaderne uti Ijo, Kemi och Kajana,
famt uti Kuopio Län. Den mäfta Han-
dek-n Iker på Stockholm, 2 å 3 Refor om
Året, och Reften dels på Medelhavet ef-
ter Salt, dels på Frakter uti de fydligare
Europäifka Länderne.
År 1805 ägde Staden 23 Fartyg, al-
la bygde på Cravel, hvaraf 3 ftörre och
\ Galeafer afgådt til utrikes Orter vid Ö-
fter.
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Öfterfjön, 9 til Inrikes Orter för Staden»
Räkning, och 9 blivit befraktade från an«
dra Inrikes Orter. Samma år hemkommö
från Utrikes Orter 4 Skepp- År 1804
blevo 4 ftörre och fmärre Skepp bygde
på Stadens Skeppswarf och 3 på et Skepps»
warf fom Staden äger uti Ijo Sokn.
Utländfka Tullen ftiger årligen til om-
kring 5000 Riksdaler. Åt 1805 utgjorde
Landtulls-Upbörden 3190 Riksdaler. Mark-
nad hålles årligen den 24 Augufti fom pa-
llar i flere Dygn.
Ingen Fabrik finnes i Staden utom 1
Tobaks-Fabrik, fom likväl ej varit i Gång
fedan år 1786.
År 1805 viftades i Staden 12 Präfter
och Lärare, 31 Civile Ämbets- och Tjän-
ftemän, 53 Handelsmän, 51 Handels* Be-
tjänter, 2 Vinikänkar, 3 Krögare, 9 Skep-
pare 157 Sjömän, famt 67 Mäftare med
30 Gefeller och 16 Lärlingar uti 30 fär*
lkildta Handtvärk, nämligen:
Bagare 2 Gördelmakare 2
Bokbindare 2 Hattmakare 4
Bundtmakare I Hoiflagare 1
Byggmäftare i Kardmakare 1
Färgare 3 Klen lineder 3
Garvare 2 Kniffmed I
Glasmäftare i Kopparflagare 2
©uldfmedeK 2 Målare I
Perukmakare
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perukmakare i Snörmäksre 1
Repflagare 4 $ockerbaglflg i
Sadelmakare 2 Sva.vare g
Skofhkare 3 Sämikoiakare I
Skomakare 6 Tenngjutare I
Skräddare 7 Urmakare 2
Slagtare 3 Härtil y komma
Snickare 3 Murdrängar 6
Staden är förbunden at i Krigstider
anfkaffa 21 Båtsmän.
Eränneriet är beläget på en Holme
vid Älvens Ulopp i Havet.
År 1805 underhöllos i Staden 170
Häftar, 280 Kor, 10 Ungnöt och yo Får.
På en Holme nära Staden har fordom
legat et befäft Slott, fom egenteligen kal*
las Ulåbörg Och numera är nedrivit. Vid
Staden befinnes ock en Hälfobrunn förfedd
med Brunshus. Begrafnirtgs-platlen är be«
lagen utom Staden.
Staden äger 5.6 Mantal donerad Jord,
utgörande 9745 Tunnland, hvaraf 68c»
Tunnland äro nptagne til Åker, ijOi. til
Äng, Och det öfriga är UMnr.rk och Skog
hvilken börjar bliva nog aveii
fom Mulbetet är iva:,t- H"r.i! räknas
jämväl 9 å 10 Holmar belägna d.Js > Älf-
mynnet, dels uti hvilka nyftjas til
Skeppswarf, Sjötull» hl.f s, Beckbu:k, I.X*
Härbergen, Ma galins■?! • ;'fcr, ai. m. Del»-Fjärde Band. D i ' Utom
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utom har man i fednare Tider inköpt et
Skattehemman Töppila benämdt, om 0.25
Mantal. På öftra Stranden vid Hamnen
uti Toppila Sund är inrättad en Tjärgård ,
d't all Tjäran af Säljaren införes och där
tullas, vräkes, förvaras och utiaftas.
S ok n ar.
1. Uleå.*
* Detta Paftorat är beläget vid Havet
omkring Staden Ulåborg, famt omgives
för öfrigt af Ijo, Muhos och Limingo Pa-
ftorater. Defs Storlek är 3.7 Qvadrat Mil.
Landet utgöres til ftörre Delen utaf en Dal
omkring Ule-Älf, uti hvilken Sokneboer-
né idka Laxfifke gemenfamt med Muhos,
famt giva i årligt Arrende 35 Tunnor Lax.
Folkmängden, utom Stadens, ftiger til 1986.
Befolkningen är fåledes 537 Männifkjor på
Qvadrat-Milen ; det gör 43 Tunnland på
Perfonen. Paftoratet innefattar 4 Förfam-
lingar: Staden Ulåborg. famt 2 Soknar:
Uleå Moder-Förfamling och Oulufalo Annex.
Moder-Förfamlingen nyttjar Stadens Kyr-
ka- Annexens Kyrka ligger på en anfenlig
Halfö, fom fordom varit en Ö, men genom
Upiandning fammanväxt med Falla" Lan-
det, c.S Mil från Staden,
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2. Ll-MINGO,
Detta Paftorat är det fydlgafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Uleå , Muhos
och Sikajoki Paftorater famt Havet. Defs
Storlek är 15 Qv. Mil. Landet beftå-f ii!
ftörre Delen utaf en Dal omkrir.g Lii
go-An- Vid Havet är Marken tåmn och
har ymnig Gräsväxt. ' Mellan Lrhiulgo ochKembelä Kyrkor famt jämte Kembr.ta Vikenbefinnes en Äng af ovanlig Storiek, fträc-
kande fig över t Mil i Längdj hvadan ock
Finnarne om denna Äng hava et Ordspråk,
fom förrut är anfört vid Storkyro. Den-
famrna förökas Händigt genom Uplandning
af förenämde Halsvik.
Folkmängden ftiger til 7552. Befolk-
ningen är fåledes 303 Männifkjor på Qv.
Milenj det gör 46 Tunnland på perfonen,
Paftoraut beftår af 5 Soknar:. Limiu.
po, Moder-Förfamling, famt Lumijoki, Kem-
belä, Tprnäwä och Tetumes Annexer. De 3
förre ligga vid Havet Qch de 2 fednare up
i Lande-t. Afftåndet från Moderkyrkan til
Lumijoki är 1.3, tji Kerribelä 1-2, tji Tor*
päwä 1.3, och til.Temmes 2 Mil.
3, Karlö.
Detta Paftorat ligger i Havet utanför
LJSaingaiofili Uleå pafiorater-, 1 MU irati
D d 2 fall»
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fafta Landet. Defs Storlek ar 1.3 Qv. Mil.
Det utgör en enda Sokn, fom beftår af
en ftor Ö, Karlö, på Finfka Hailuoto kal-
lad, om 11 Qvadr. Mil, famt af 2 fmärre
Öar på Öftra Sidan därom belägna. Folk-
mängden ftiger til 1129. Befolkningen är
fåledes 86S Männifkjor på Qv- Milen; det
gör 26 Tunnland på Perfonen. Kyrkan
ligger midt på Ön, 3.3 Mil från Ulåborg.
Här idkas et fördela gtigt Skäl- och Ström-
mings-Fifke. Maraniemi, är en Kännings-
Båk på Ön be'ägen. Hypå Sandås tjänar
ock til Landkänning för Sjöfarande.
4 Muhos.
Detta Paftorat ligger i öfter om Li>
mingo och Uleå, famt omgives för öfrigt
af Ijo, Pudasjärwi Hyrynfalmi och Palda-
mo Paftorater. Defs Storlek är 25 Qvadr.
Mil. Störfta Delen af Paftoratet utgör en
Dal omkring Älven Oulojoki. En anfenlig
Del ligger omkring öfra Delen af Kimin-
gi. Ån.
Folkmängden ftiger til 4368. Be-
folkningen är fåledes 175 Männifkjor på
Qvad&at-Milen; det gör 132 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Muhos,
Moder- Förfamling, och Utajärwi Annex.
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Bägge kyrkorne ligga vid ftora Älven 2
Mil från hvarandra. Moderkyrkan är be-
lägen 3 Mil från Staden.
5. Ijo.
Detta. Paftorat är detnordligafte i Fögr-
deriet. Det omgives af Havet, famt Ke-
mi, Pudasjärwi, Muhos och Uleå Soknar.
Defs Storlek är 27 Qv. Mil. 4 Strömar
rinna genom detta Land ut i Havet. Nor-
ra Delen I'gger omkring 2 fmå Åar, den
Medlerfta Delen omkring Älven J/oki och
den fodra Delen omkring Kimingi-Ån.
Folkmängden ftiger til 6018. Be-
folkningen är fåledes 223 Männifkjor pä
Qvadrat-Milen; det gör 104 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 5 Soknar: Ijo, Mo-
der-Förfamling, famt Hmikipudas, Kuiwanie-
mi, Neder-Kiminqi och Över- Kimingi Anne-
xer. Afftåndet från Moderkyrkan til Hau-
kipudäs är t.4, til Kuiwaniemi 3, til Ne»
derkimingi 2.7, til Överkimingi 4.6 Mil.
Vid Moderkyrkan hålles årligen Marknad
d. 8 Augufti. Märkelig Ort är:
Nyby, et finbladigt Sågvärk, med 2 Ra-
mar, och 1 Mjölqvarn, beläget vid Havet
uti Ölhawa By, 2 Mil från Ijo, och 1 Mil
från Kuiwaniemi. Här har tilförene varit
D d 3 anlagt
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anlagt et Glasbruk, men -ået är numera
nedlagt, och Arbetarne kringfpridde til
andra Orter.
2. SALO Fögderi
:ta Diftrict är det fydiigafte i La-
Det ömgives af Uleå och Kaja na Fög-i
defiefV, Kiropio Och Wafa Höfdingdömen
famt H '~;:. Defs Storlek är 116 Qvadr.
Mil. Landet beftår förnämligaft utaf 3
flora Dalar omkring Strömarne Kal,
Prhr :-'':L och Sikajoki, hvilka alla här vid
Landryggen hava fina Uffprurfg , och til
dera:' hela Längd flyta härigenom: Utt
Kalajoki faller IVääröjcki. De ftörfta Siö-
ar ära Pvhäjö.rwi, Lar,m\6.ntri och Kalajan-
järwi. Nedra Delen af Landet fom gran-
far til Havet är tämeligen jämn, men ju
längre det vetter up mot Landhögden ju
Ojäranare och bärgagtigare blir Marken.
Folkmängden {tiger til 366.55. Be-
folkningen är fåledes 316 Männifkjor på
Qvadrat-M'len ; det gör 73 Tunnland på
Per lonen.
Tabell fom vifar Antalet af åtfkillig
flags Bofkap töm underhålles i FÖgderiet,
famt den öpna jorden. År 1805.
Paftorat Häftar Kor Ungn,öt Får ÖpenJorÄ
Tunnl,
Kalqjoki 2505 3415 1170 5420 5500
Pyhäjoki IS4O 5430 11 Sa 4770 4870
Bra-
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Brahefads 430 1745 300 2120 ''• 810
& Sak
Sikajvki 1215 27c0 1100 3200 1920
Summa 5990 1339° 3?5Q 15510 11570
FÖgderiet innefattar å Paftorater, be-
ftående af en Stad och 22 Soknar, hvaraf
4 äro Moderkyrkor och 18 Annexer.
Orter,
Stad-
Brahe stad. Denna är belägen på
et Näs vid Ändan af en Hafsvik, fo a
formeras af 2 Haltöar, 69 Mil från Åbo,
30 Mil från Wafa, och 8-5 Mil från Ulå-
borg. Staden är regulär med räta Gator,
fom affkära hvarandra i räta Vinklar. Han
håller i Längd 9*60 Alnar, i Bredd 750,>och Vidd 50 Tunnland; men uti denna
Vidd befinnes vid pafs 18 Tunnlands Mark,
fom icke är bebygd. Gatcrne äro ej flere
än 8, hvaraf 4 gå efter Längden af Sta-
den och de öfrige på Bredden. Qvarteren
äro 9 til Antalet. Tomterne äro 124.
Kyrkan ligger i öftra Delen af Staden,
och är icke märkvärdig.
År 1805 fteg Folkmängden til 1169,
hvaraf .552 voro Mankön och 617 Qvin-
kön. Är 1790 var Folkmängden 763.
D 4 Inbyg-
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Inbyggarne nära fig af Handel, Sjö-
fart och Handtvärk, Fifke och något Jord-
bruk-
Staden njuter Stapel frihet. De betyd-
ligafte Export-Varorne äro Tjära til vid
pafs 14000 Tunnor årligen, Beck, Bräder
pch Plankor, Smör 10000 Lifpund, Talg
1600 Lifpund, oberedda Hudar och Skinn,
pågot Lax och annan Fifk- De 4 förft-
jiämde Artiklarne fändas mäftadelen til
UtriktS Orter, men Victualie Varorne til
Stockholm. Utifrån hämtas förnämligaft
Salt- Staden bör däraf hava i årligt För-
råd 1800 Tunnor. De öfrige Importerne
|ro Kramvaror, Kryddvaror, Järn- ochjärnfmide, m. m. År 1805 ägde Staden
9 Stycken ftörre och fmärre Fartyg, alla
bygda på' Cravel, om 747 tunga .Läfters
Drägt, af hvilka Fartyg 5 til 6 årligen be-
föka utländfka Hamnar- De öfrige fara
til Storkholm, År 1805 fteg Landtullg-
Upbörden til 1076 Riksdaler.
Af publika Anftalter finnes i Skola
ech 1 Apotek-
Hamnen har tilförene varit god, men
är nu upgrundad, få at endaft halflaftade
Skepp kunna fegla därintjl, men tungt la-
ftade Skepp ankra 0,2 til 0,3 Mil från
Laft,
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Laftbryggan, längre ut vid Inloppet til
Hamnen.
År 1805 viftades i Staden 1 Präft, 9
civile Tjänftemän, 27 Handelsmän, 24
Handels - Betjänter, 5 Skeppare, 63 Sjö-
män, famt 30 Mäftare med 6 Geleller uti
15 färfkiidta Handtvärk, nämligen:
Bagare i Repflagare t
Färgare 2 Skomakare 4
Gelbgjutare i Skräddare 3
Guldlmeder 2 Slagtare , i
Hattmakare 2 Snickare 2
Klenfmeder 2 Tunnbindare i
Kopparflagare 3 Urmakare l
Murwiäftare i
Buldansväveri idkas til eget Husbe-
bof.
Samma År underhöllos i Staden 80
Häftar 230 Kor, 8 Ungnöt och 44 Får.
Invid Staden befinnes et Beckkokeri
och et Tjärmagafui.
Et annat Beckkokeri famt et finbla-
digt Sågvärk äger Staden vid Pyhäjokt
Älf- Där har han ock en Laftage - Plats,
få väl fom vid Kalajoki.
Staden äger ej mera Mark til fit Om-
råde än fom hörer til 1,8 Mantal. Den





Detta Paftorat är det fydligafte i FÖg-
deriet- Det omgives af Pyhäjoki, Wita-
läri, och Lohto, famf Havet. Defs Storlek
är'34 Qv. Mil. Landet utgöres af 2 Da-
hr omkring Kalajoki-Älfs bägge Grenar,
lioioki och Wäärajoki kallade. Det fträc-
ker ftg från Havet ända up til Landryg-
gen, ro Mil i Längd.
Folkmängden ftiger til 12105. Be-
folkningen är fåledes 356 Männifkjor på
Qvadrat-Milen ; det gör 60 Tunnland på
Perfonen.
Paftoratet beftår af 8 Soknar: Kalajo-
ki IVJoder-Förfamling, famt Alawiefka, TU-
iffiejka, Pidirjärwi, Hapajärwi, Reifijärwi, Ratt-
tio och Siewi Annexer. De 6 förre äro
belägne yid Ifojoki och de 2 fednare vid
Wäaräjoki. Afftåndet från Moderkyrkan
til Alawiefka är 2, til Yliwiefka 3.2, til Pi-
disjanvi 5.8, til Hapajäswi S, til Refijär-
vri S, til Rautio 2.3, och til Siewi 4 Mil.
Kaiiankari, är et Fifkeläge beläget på
Skär i Havet, 1.6 Mil från Fafta Lan-
Här idkas Strömmings-Fifke af Ka-, fyhäjärwi och Lohto Soknemän.
2. Pthä-
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2. P y HÄ JOKI.
Detta Paftorat ligger i norr om Kala-
joki, famt omgives för öfrigt af Havet,
famt Salo, Sikajöki, Idenfalmi och Wita-
fari. Defs Storlek är 38 Qv. Mil. Lan-
det utgör en ftor Dal omkring Älven Py-
häjoki, fträckande fig från Havet ända up
til Landryggen 13.5 -Mil i Längd. Den
ftörfta Sjön är Pyhäjärwi, därnäft Parkima-
järwi om 0.15 Qv. Mil.
Folkmängden ftiger til 10633. Be-
folkningen är fåledes 2SO Männifkjor på
Qvadrat -Milen; det gör 74 Tunnland på
perfonen.
Paftoratet beftår af 6 Soknar: Pyhd/o-
ki Moder-Förfamling, famt Merijärwi, Ou-
lais, Hapajärwi, Kärfämäki och Pyhäjärwi
Annexer, famteligen belägna vid Älven,
åvanför hvandra. Moderkyrkan ligger nä-
ra Havet. Alftåndet från henne til Meri-
järwi är 2.2, til Oulais 3.3, til Hapa-
järwi 6, til Kärfämäki 8-4, til Pyhäjärwi
11.4 Mil.
3. Salo.
Detta Paftorat ligger i norr om Py-
häjoki famt omgives för öfrigt af Havet
Och Sikajöki- Defs Storlek är 11 Qvadr.
Mil- Läget är omkring några fmå Åar.
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Folkmängden, Baheftads undantagen,
ftiger 3752. Beioikningen är fåledes 341
Männifkjor pi Qvadrat-Milen i det gör 6g
Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 1 Stad: Brnheftai,
famt 2 Soknar." Salo Moder-Förfamling och
Wihandi Annex. Moderkyrkan ligger nära
Staden vid Havet. Afftåndet därifrån til
Wihandi är 3 Mil.
4> Siikajoki.
Detta Paftorat ligger i norr om Salo
famt omgives för öfrigt af Havet, Limin-
go, paldamo, IdenfaltW och Pyhäjoki. Defs
Storlek är 33 Qv- Mil Landet formerar
en ftor Dal omkring Älven Sikajöki, famt
fträcker fig från Havet up til Landryggen
12.5 Mil» Den ftörfta Sjön är Latnujärwi,
Folkmängden ftiger til 8906. Befolk-
ningen är fål des 2"? Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 85 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 6 Soknar. Sikajöki
Moder-Förfamling, famt Rewolax, Pawota,
Fräntfila, Pulk la, Pippnla Annexer, famteli-
gen belåtne vid Älven åvanför hvarandra.
Moderkyrkan ligger vid Havet. Afftåndet
från henne til Rewölax är 1.8. til Pawola




Detta Diftrict utgör fydöftra Delen af
Län t. Det omgives af de 3 öfrige Fög-
derien i .Länet, famt Ryfsland oc;i Kuo-
po; Län Det är näftan lika bredt fom
Fånge D.t hål'"r i Längd från Nordnord-
Oit til fydfydWäft 20, och i Pfedd frårt
väftei til öfter 19.5 Mil. Uti Vidd håller
det 204 Qv. Mil.
Landryggen Landet i öfter,
föder och iydväft , famt fki'jet detfamma
från Ryfsland och Karelen; men-emöc Sa-
wolax Sidan gar Gränfen litet över Åfem
Samte Iigä Waitudragen flyta fr&n detifii.Ås
år Iknmika, Havet. Dt- fläfta Och ftörfta
genom Oulujoki, och några få genom
fmärre Strömar. Uti den lilla Delen af
Landet fom ligger föder om Åfen rinna
Watnen åt Wuoxen.
Landet utgöres til firt ftörfta Del utaf
2 ftora Dalar omkring Oulvjokit bägge Gre-
nar, hvaraf den vänftra fom flyter genom
Sotkarno är Huvudftrömen, och den hö-
gra benämd Kiehimtnjoki , fom rinner genorrt
Hyrynfalmi, är en Biftröm. Bägge Strö-
Hiarne mötas uti Ou'ujärwi.
Marken beftår af många dels höga
dels långfträckta Bärg, Backar och Sand-
åfarj men är eljos merändels flat och jämn,
med
med vidfträckta och flacka Sandhedar ge-
nombruten.
Af höga Bärg märkas liwara , och 8
andra fom vid Länets Befkrifning i all-
mänhet äro anförde fåfom liggande i Hy-
ryntälmi Paftorat, famt Wuokatti och Tal-
wiwara i Sotkamo.
Med Wattudrag och Sjöar är Landet
överflödigt förfedt; de intaga en god Fjär-
dedel af Landets, areala Vidd. De ftörfte
Strömarne äro Oulujoki och defs ftora Gren
Kiehimenjoki. Af de öfrige Strömarne når
ingen 6 Mil i Längd.
De ftörfta Sjöar äro följande: Oulu-
järwi, Kiandojärwi, Lenduajärwi, Nitasjärwi,
Oudojärwi, Änetti, Kumasjärwi, Parwajärwi,
Lmäiwa, Pirtijärwi, Lammasjärwi, Ivandirn
och Wuokijärwi. Samtelige deftä Sjöars
Storlek är förrut anförd.
Jordmånen är här långt fvagare än
uti de Trakter fom ligga vid Hafsfidan.
Svartmyllan är lällfyntare, men Mojord
och Gäslera mäft rådande. Åkerbruket
är fåledes icke ymnigt xich Sädesfångften
hämtas til ftörfta Delen af Swedjebruk.
Ängarne äro merändels fidlända, men nå-
gorlunda bördiga, och Bofkapsfkötfeln ic-
ke högtj driven. De ftora Hedarne; äro
förfedde med god Timmerikog, Några
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Källor hålla röd Ochra och Victriol. Äk-
ta Pärlor finnas i fomliga Strömar.
Folkmängden ftiger til 17896. Be-
folkningen är fåledes 88 Männifkjor på
Qvadrat-Milen ; det gör 263 Tunnland på
Perfonen.
Almogens Näringsfång är väl huvud-
fakeligen Eofkapsfkötfel, dock är Åkerbru-
ket, där det rätteligen idkas, någorlunda
lönande. Lin- och Humle - Plantering id-
kas i ringa Mängd. Hampa och Rovor
fås ymnigare ; men Wete, merändels Som-
iharyéte och Ärter; ävenfom Kål- och
Kryddgårdar finnas endaft hos Stånds-
Perfoner.
Bland Landtmannens förnämfta Nä-
ringsmedel äro Tjäru-Tilvärkning, Vild-
bråds och Skogsfogels Fångande famt et
indrägtig Filkeri. Muiku eller Siklöja fås
ofta i myckenhet.• Tabell fom vifar Antalet af åtfkilligflags Bofkap fom underhålles i FÖgderiet}
famt den öpna Jorden. År 1805.













Summa 2550 4790 1690 75 S-> 9240
De
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De Waror fom Inbyggarne utföra ut-
före Älven ned til Ulåborg äro mycket
betydligel" fynnerhet af Tjära. Deffe Wa«
ror föras på ftora Båtar, men vid fvåra
Wattufall aftaftas de och köras Landvägen,
til defs åter Båtfarten blir practikabel
I nordligafte Delen af Landet umgås
Inbyggarne med Renars fkötfel fåfom Lap-
parne- Landets äldfta Inbyggare hava o*
felbart varit Lappar, hvilket de månge"
•fter dem bibehållne Namn ännu intyga;
jämte Ortens Näringsfätt med RenfkÖtfel,
famt annat fom til en Del liknar Lappar,
nes. £Men defs nuvarande Almoge här-
flammar från Sawolax och Karelen ; de lik-
na defia Landfkapens Åboer i Slägt och
Tilnamn, Mundart och Klädedrägt. Nå-
gre torde hava hitkommit från det näft*
gränfande Landfkapet Öfterbotn.
Climatet är i allmänhet hälfofamt, ehu»
ru nog kallt, och Inbyggarne hinna ofta
til hög ålder.
FÖgderiet innefattar 3 Paftorater, be-
ftående ef en Stad och 8 Soknar, hvaraf
3 äro Moderkyrkor och 5 Annexer,
Örter.
Stad.
KAjanA. Denna är belägen uti Pal-
damo Sokn, vid Älven Oulujoki, fom här
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är 180 til 200 Alnar bred* 0,6 Mil åvan-
ofti defs Utlopp i Oulujärwi, 17 Mil från
Uläborg. Staden är tämeligen regulär;
håller i Längd Soo Alnar, i Bredd 600,
och i Vidd 48 Tunnland ; men utaf denna
Vidd intaga de bebygda Tomterne en-
daft 20 Tunnland, och den öfriga Mar-
ken beftår af Kryddgårdar, Åker och Ängrf
Gatorne hro ej flére än 6, hvaraf 3 gå ef-
ter Stadens Längd och de andre på Bred-
den. Qvarteren äro 12 och Gårdstomter-
tte 65 til Antalet.
År 1805 fteg Folkmängden til 313 g
hvaraf 161 voro Mankön och 152 Qvinkön^
I Staden är én publik Skola. iViän-
ge Gårdsbyggnader beftå ännu i
Midt uti Strömen är belägen en liten Hol-
me, hvareft fordom befunnits et b
Siott, kalladt Kajanebarg, fom numera bli-
vit af Ryffarne til ftörfta Delen förftört],
få at endaft 4 uiidyrjordiika Rum äro qyar<
Stadens ftändiga Handel är r:uga.
Här finaes til Salu endaft hos 2 Handels-
män Salt, Torrsk och Kryddvporj men
Marknads Handelen är; anfenlig, och 6V
fökes af Köpmän från Öfterbotnifke Stä-
derne, och de närmafte Landfkapens Invå-
nare, famt även af Ryffar från Kola, Oio-
ntfs och Archangelik- Här hålles årligen
Mwrknad i Februari och Auguito den
rjerde Bandat. E e ft»
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fta Handelen fker vid den förfta om Vin-
tertiden, då Svenfka Handelsmän medföra
Tobak, Kramvaror, Kryddvaror, och an-
behöfliga Waror; Almogen från Sa-
wolax Och Karelen har med lig Skinnva-
ror, Gråvärk, Smör, Talg, Lin, Hampa.
En hop Ryfka Waror förtäljas och då el-
ler ock förbytas.
Inbyggarne nära fig mäftadelen af
Åker och Ängsfkötfel, famt Dagsvärken.
År 1805 fteg Tull-Upbörden til 120 Riks-
daler.
FÖrenämde År funnos i Staden 1 Präft
och Lärare, 3 civile Tjänflemän, 1 Han-
delsman, famt 10 Mäftare uti 8 färfkildta
Handtvärk, nämligen:
Färgare i Murmäftare I
Garvare I Skomakare 2
Hattmakare , i Skräddare 2
Klenfmed i Hartil komma
Kniffmed i Formän 6
Stadens öpna Jord utgör 140 Tunn-
kind. I Staden underhållas 40 Häftar,
no Kor, 30 Ungnöt, och 90 Får.
Soknar
i- Paldamo.
Detta Paftorat utgör vaftra Delen jaf
FÖgderiet. Det omgives _af Sikajöki, Wu-
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hos, Hyrynfalmi, Sotkamö och Idenfalmi.
Defs Storlek är 36 Qv. Mil. Det utgör
til ftörfta Delen en vidfträckt Dal Omkring
Sjön Oulujåiwi famt Älven Oulujoki fom
löper därigenom*
tolkmängden, Kajana Stad inbegriperi,
ftiger til 4663. Beiolknittgen är fåledes
130 Männilkjor på Qvadr. Milen; det gör
178 Tunnland på Perfonen.
Paftoratet beftår af 1 Städ: Kajana, tamt
3" Soknar: Paldamo, Moder-Förfamlingfamt
Kajana Sokn och Säresmumi Annexer. Pal-
damo Kyrka ligget vid en ftor Vik af Ou-
lujärWi, 0.8 Mil från Staden. Säresniemi
kyrka är belägen pä et Näs vid Nifkan-
felkä, fom är rtederfta Delen af Ouiujär-
wi. Afftåndet mellan dettiia och Moder,
kyrkan är 4.5 Mil. Märkeliga Orter i
Paftoratet äro:
ä. Kajana Städ, förrut befkriveii.
fe. Maiiamanfalo, en Ö belägen i Oulu-
järwi, mellan defs bägge Fjärdar Ärjanfel-
kä och Nilkanfelka, är ert af de ftörfta
Öar fom i Swerges Inijöar finnas. Hon
håller i Vidd 0.7 Qvadr. Mil, eller 16200
Tunnland. På Ön finnas 27 fmå Infjöar»




Detta Paftorat utgör fydöftra Delen af
FÖgderiet. Det omgives af Paldamo, Hy-
rynfalmi, Ryfsland och Kuopio Län- Defs
Storik är 96 Qv. Mil. Landet utgör en
vidlyftig Dal omkring överila Delen af
Oulujoki. Med Sjöar en Landet rikeli gen
förfedt. De ftörfta af dem äro Nuasjärwi,
Pirtijärwi, Kumasjärwi, Ondojärwi, Lammas.
järwi, Lenduajärwi, Ivaudira, Lendiva och
Änetti, famteligen uti Oulujokis Wattudrag,
Af höga Bärg märkes Wuokatti, liggande
1 Mil från Kyrka.
Folkmängden ftiger til 6675. Befolk-
ningen är fåledes 70 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 370 Tunnland på Per-
fonen.
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Sotkamo
Moder Förfamling. och Kuhmoniemi Annex.
Den förra Kyrkan ligger vid Pirtijärwi och
den fednare vid Lammar järwi. Afftåndet
mellan bägge Kyrkorne är 5.5 Mil-
3. Hyrynsalmi
Detta Paftorat utgör norra Delen af
FÖgderiet- Det omgives af Paldamo, Mu-
hos, Pudasjärwi, Kufamo, Ryffland och Sot-
kamo. Defs Storlek är 72 Qvadrat- Mil.
Landet utgör en vidfträckt Dal omkring
Ålvea
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Älven -Kiehimenjoki fom är högra Grenen af
Oulujoki. De. ftörfta Sjöar äro Kiandojår-
wi, Paroajärwi, Wuckijänai och Rijlijärwi.
Åtfkilliga höga Bärg finnas i Landet. De
ftörfte af dem äro nämde vid Länets all-
männa Belkrifning.
Folkmängden ftiger til 6558- Befolk-
ningen är fåledes 91 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 254 Tunnland på Per-
fonen.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Hyryn-
falmi Moder Förfamling»; famt Suomusfalmi
och Puolaugo Annexer. De bägge förre
äro belägna vid Kiehimenjoki , och den
fidfta vid et Wattudrag, fom löper åt Ki-
mingi-Älf. Afftåndet från Moderkyrkan
til Suomusfalmi är 3.6 Mil» til Puoiango
6.2 Mil. Af Orter märkes: Kiandoßy. be-
lägen i Suomusfalmi Sokn, emedan Inbyg-
garne idka Renfkötfel och nyttja Renar til
fina Körflör.
4. KEMI Fögderi.
Detta Diftrict utgör norra Delen af
Länet. Det omgives af Wäfterbotn, Lapp-
land, Ryfsland, Kajana och Kemi Fögde-
rien famt Havet. Defs Storlek är 388 Qv.
Mil. Den lilla Delen af Landet fom lig-
ger vid Havet har tämeligen bördig Mark,
E e 3 men
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men ju högre up i Landet ju magrare blir
Jordmånen. För öfrigt är Land"t upfyldt
af Sjöar, Träfk, Kärr, Myror, och andra
pländiga Nägder. Det är ock förfedt med
anfenliga Skogar, Bland Bärgen märkas:
Pyhityjwara och Syötewara uti Pudasjärwi
Sokn, fåiom ganfka höga, famt Inattiwara
i famma Sokn, fom har et Koppar-Malm-
ftrek, men af rin.;a Halt, Wirvwara i Ke-
mi Sokn. U'i famma Sokn finnas goda
Kalkbärg, hvaraf Kalk brännes- De ftör-
fta Strömar äro Kemmijoki, Ijnki, Simojoki
pch Kmingijoki. Den förfta flyter med fin
nedra Del, de bägge medlerfta til hela de-
ras Längd, och den fidfta til öfra Delen
genom FÖgderiet. De ftörfta Sjöar äro:
Kitkajärwi, Ke.mijdrwi, Suoliiärwi, lijärwi,
Knfamojdrwi, Simojärwi, Kytämä, Muojärwi,
Kyrkijärwi, Joukanm, Livojärwi, Koflojärwi,
Jongnjärwi, Suiningi, frni, Jfokerojärwi, Naa->
inånga, Puhosjärwi pch Kirpifto, hvilka farti-
teligas Storlek är förrut anförd,
Folkmängden ftiger til 12124. Be-
folkningen •är fåledes 34 Männifkjor på
Qvadrat-Mifen; det gör 680 Tunnland på
Perfonen. Qm Sodankylä Sokn lägges til
FÖgderiet blir defs areala Vidd 628 Qvadr.
Mil; Folkmängd 14938; Befolkning 24




Tabell fom vifar Antalet af åtfkillig
flags Bofkap fom underhålles i FÖgderiet,
famt den öpna Jorden. År 1805.
FÖgderiet innefattar 5 Paftorater be-
ftående af 7 Soknar, hvaraf 5 äro Moder-




Detta Paftorat utgör fodra Delen af
FÖgderiet. Det omgives af Kemi, Kufa-
mo, Hyrynfalmi, Muhos och Ijo Paftora-
ter. Dels Läge är omkring pfta Delen af
Älven Ijoki famt defs Gren"'-' Livojoki och
Smruajoki. De ftörfta Sjöar aro Jongujä:wi,
Knjhjärwi ocb Puhosjärwi. Defs Storlek
E e 4 är
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Summa 2940 9850 2750 14550 494©
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är 80 Qv. Mil. Folkmängden ftiger til
3234. Befolkningen är fåledes 40 Männi,
fkjor på Qv. Milen, det gör 578 Tunn,
land pa Perfpnen, Paftoratet beftår af en
enda Sokn. Kyrkan ligger vid en liten
Sjö, genom hvilken Älven Ijoki löper.
*. Kemi-
Detta Paftorat är beläget vid Havet,
famt omgives för öfrigt af Wafterbotn, Ro-
vaniemi? Pudasjärwi och Ijo Paftoiater,
Defs Storlek är 52 Qv- Mil. Landet be-
flår af 2 Dalar omkring Strömarne Kemmi-
joki och Simojoki, hvilka åtfkiljas genom en
hög Landtrygg kallad Kivalo. Vid Hals*
fidan är Marken tämeligen bördig, men
blir alt magrare ju högre »det bär upåt
Landet. Bland nyttiga Mineralier finnes
Sandfkifer, ganfka tjänlig i\l Byggnad, famt
Kalklten, hvaraf Kalk brännes. Uti Kemi»
Älf idka* et rikeligt Laxfänge, men detta
Jiar j fédnafte Åren aftagit, emedan Älven
.bekommit nog grumligt Vatn från de up
i Landet belägna Sjöar.
Folkmängden ftiger til 3649. Be-
folkningen är fåledes 70 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 345 Tunnland på!
perfonen.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Kemi
Moder-Föifamiing famt Te-rwola och Sim
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Annexer. De bägge förre Soknarne inne-
fatta den Dalen fom omgiver Kemi-Älf,
och den fidfta den Dalen tom omgiver Si-
rno-Ä!f. De bägge förre Soknarnes Kyr-
kor ligga vid Kemi Älf 3 Mil från livar-
andra och Simo Kyrka vid Havet. Defs
Afftånd från Moderkyrkan är 2.6 Mil ef-
ter Landsvägen räknadt. Kemi Kyrka är
upbygd af den ej långt därifrån befintliga
Sandfkifern, famt en af de prydligafte i
hela Finland- Hon är belägen 11 Mil
från Ulåborg och 2 Mil frän Torneå, alt
pfter Landsvägen räknadt. På en Holme
yid Älvens Utlopp hålles årligen Marknad
den 20 Augufti,
3. Rovaniemi.
Detta Paftorat ligger i norr om Kemi,
famt omgives för öfrigt af Wäfterbotn,
Lappland, Kemijärwi och Kufamo. Defs
Storlek är 78 Qv. Mil. Läget är omkring
Älven Kemmijoki famt defs bägge ftora Gre-
nar Ounasjoki och Raudanjoki. Inom denna
Sokns Råmärke befinnas uti Kemmijoki de
3 ftarka Forsfar: Pittikofki, Karetkofki och
Narkauskojki, hvaraf den medlerfta är den
häftigafte. Ingen Sjö af fynnerlig Storlek
finnes i Landet.
Folkmängden ftiger til 157°. Be-
fplkningen är fåledes 20 Männifkjor på
E e 5 Qv,
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Qvadr. Milen; det gör 1157 Tunnland på
perfonen. Paftoratet beftår af en enda
Sokn. Kyrkan ligger vid Kemmijoki, litet
nedanföre defs Förening med Ounasjoki,
9 Mil från Kemi Kyrka^
4- Kemijärwi,
Detta Paftorat ligger öfter om Rowanie-
yni famt omgives för öfrigt af Sodankylä,
Ryfsland och Kufamo. Defs Storlek är 102
Qv- Mil. Defs Läge är förnämligaft om-
kring Kemmijoki, famt defs Grenar Käsntät-
tejoki och Jumifkojoki, En mindre Del där-
af är belägen pä öftra Sidan om Landt-
ryggen, omkring Wattudrag fom genom
Älven Oulangajoki flyta åt Vita Havet.
Landet är upfyldt af Sjöar, däraf Kitkäjär-
wi är den ftörfta; ingen af de öfrige hål-
ler 0.5 Qv. Mil i Vidd. Paftoratet beftår
ai en enda Sokn, men är fördelt i 2 ftora
Byalag, K?mijärfn egenteligen få kalladt,
pch Kuolafärwi. Det förra är beläget om-
kring Sjön Kitkajärwi, och det fednare i
riorr därom, omkring Wattudrag fom dels
löpa åt Kemmijoki, dels åt Vita Havet.
Det fträcker fig med en Kil ända up til
Bärget Nuortitunturi, fom utgör Gränfe-Skilj-
nad mellan Finland, Lappland och Ryfs-
land, under 68 Grad. 16 Min. Polhögd,
Kemi'
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Kemijärwi Byalag håller i Vidd 44 Qv.
Mil och Kuo Ja järwi 58 Qv- Mil.
Folkmängden ftiger til 1826- Be-
folkningen är fåledes 18 Männifkjor pä
Qvadrat-Milen; det gör 1286 Tunnland på
Perfonen,
Kuolajärwi innefattar et Tingslag
beftående af 3 Byar f:m har famfäldt Ting-
ftälle med Kemijärwi Byalag vid Kyrkn.
5. KusamO.
Detta Paftorat ligger i föder om Ke-
mijärwi Paftorat, famt omgives för öfrigt
af Ryfsland, Hyrynfalmi, Pudasjärwi, och
Rowaniemi. Dels Storlek äi 76 Qv. Mil.
Större Delen däraf ligger på öftra Sidan
om Landtryggen, omkring Sjöar Och Wat-
tudrag fom flyta åt Vita Havet, och min-
dre Delen på väftra Sidan om Landtryg-
gen. Den förra Trakten håller i Vidd
44 Qv. Mil och den fednare 32 Qv- Mil.
Den ftörfta Strömen är Oulangajuki, hvil-
ken har fit Urfprung vid Lar;dtryggen ; fly-
ter genom Sjöarne Kitkajärwi och Pa>va
järwi, 10 Mil, hvarefter han efter 16 Mils
Lopp faller i Vita Havet. Defs hela Lam: I
är fåledes 26 Mil, Med Sjöar är Landet
riketigen förfedt. De ftörfta af dem heta
Kitkajärwi, Iijärwi, Suolijdrmt •Kufamcjärwi,
Xjjtfr
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Kyfämä, Ätuojärwi, Kyrkijärwi, Jnuhmo, Li-
vojärioi, Swnmgi., lrui, Jjokerojärwi, Naaman-
ga och KJrpifloi
Folkmängden ftiger til 2545. Befolk-
ningeirär fåledes 37 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 624 Tunnland på Perfonen.
Kufamo Paftorat beftår af en enda
£okn. Kyrkan ligger öfter om Landryg-
-4 5 iViil från Ryfkit Gränlen.
Kufamo jämte Kuoläjärwi njuta
Lappmarks privilegier och betala för bvar-
j.; Mantal 6 Riksdaler 32 Skilling Specie.
Emedan de tiif;»minan äro fkattlagde til
37 Mantal, få betala de 24'i Riksdaler 32
Skillipg •' Kufamo Förfamling utgör et
Tingslag »fom beftår af följande 7 Byar:
Hékilå, innefattande 37 Hemman, Lamfä
2j\, Poufu 37, /{■!jrkab:! n 27, Wafaraperå 27,
22, och Alakjtka 28 Hemman. Ku-
olajiirwi beftår af 3 Byar: Temnö med ic,
SaiLaujm med 17 och Käsmä med 17 Hem-
man. Utgörande tilfamman 248 Hemman,
I.vdka bebos af 277 Grannar, famteligen
Nybyggare.
Deffe i ägge Orter äro jämväl befria
de från. Roiering.
Kufamo Sokn fkattar jämväl til Ry-
fka Kronan, don få kallade Båge-Skatten,
Hvarj; Bågehg fkattar 1.5 Ruhel. I Ku-
u ära it.Ci Bågelag. Således är Skat-
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ten 17.5 Rubler. Uti denna Förfamling
ar en Gränfetull anlagd.
Bihang fil Kemi Fögderi.
Sodankylä^
Denna Sokn afhandlas här utur de
Skäl fom äro anförde uti tredje Tornen
at denna Befkrifnuig om Swerge Pag. 343.
Soknen omgives af Enontäkis, Enara,
Ryfsland, Kuolajärwi, Kemijärwi, Rowa-
niemi och Övertotr.eå. Hon fkiljes från
Enara genom en Del af Maanfelkä Å en,
hvilken här är tämeligen låg. Hon hål-
ler i Längd från väiier til öfter 18 Mil;
i ftörfta Bredd från norr til föder 15 Mil,
famt i Vidd 240 Qv. Mil. Hon är den
ftörfta SoKn, ej allenaft i Riket, utan även
i hela Luterika Krifttnheten, famt endaft
en Sjundedel mindre än Kyrkoftaten uti
Itaiien.
Sjöar, Trälk, Kärr och Myror intaga
ftörre Delen af Landet, De ftörre af My-
rorne hålla merendels över 1 Qv. Mil i
Vidd, äro mycket vattnrika och djupa, få at
hvårken Männilkjor eller Bofkap kunna
om Sommaren komma ut på dem; de gi-
va Början til de fläfta Älvarne, famt med-
dela dem det brunagtiga och orena Watn
fom
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fom de föra, och fom förmodeligen är Or*
faken til deras ringa Filkrikhet. De of
riga Myrorfta äro bevuxne med gles Skog
och godt Bete. Alla Wattufkilnader eller
Landryggar äro mycket fumpiga-
Jordmånen är mellan Myrorna Sand;
dels blandad med gul SRogsjo'd längre up
i Landet; dels mera ren och fin vid de
ftörre Älvarne. Klapurftenar fer man vid
Älvarnes Forsfar; men annars ganfka fäl-
lan. Jordftenar fynas endaft på et Och an-
nat Ställe, Och ännu fällfyntare är faft
Klyft i Dagen, Lera finnes fällan.
- Skogsbärgen äro få, fpridda här och
där kring Landet, och utgöra ej några
Kedjor eller Sammanhang, utan äro up-
höjda likaföm tilfälligt vis, omgifna af låg
och fank Mark. Deffa Skogsbärg äga ej
nåe;ra Branter, Och Vifa icke heller faft
K ) it. Endaft på et Ställe finnes et Kalk-
barg, b.-ftårnde af Bärgkalk-
Fjäilbärgen äro tämeligert talrika, riiett
alla enttaka, då 2 undantagas, famt fpridda
här och där i Landet, dock i fynnerhet åt
väftra Sidan. De äro af famma Natur,
fom andra enftaka i Skogslandet belägna
Fjällbärg, nämiigen behållande fin fnö til
inemot Midfommar och återfående den
vid Midden af September; til Figuren
långkulriga i Dagen , beftående af efidaft
leta
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löfa kantiga Stenar, utan någon Jord Och
ganfka torra, ej bevuxna med några Fjäll-
växter, men nedantil betäckta af Renmås-
fa. Dt; äro följande 14: Suolofelkä och
Kuhvafelkä, fom utgöra tämeligen betydliga
Fjällfträckningar vid Soknens iydöftra Sida
på Gränfen til Enara, Luirotunturi och
Sombiotunturi, hvilka kunna anfes fåfom
en Fortfattning af de föregående Bärgen:
Jeristunturi, Pallastuilturi och K-umiätunturi
belägna vid Gränfen til Muonionifka famt
bland de högfta: Levitunturi , KompotUnturi,
Karestunturi, Oratunturi, Pyhä-
tunturi, Soutajatunturi, Huttunturi, Niivatudtu-
i'i och Nikkatunturi,
Klimatet är lika med det fom Över-
törneå Sokn i allmänhet äger;dock finnas
här några fydligare Länders Växter fom
icke träffas någorftädes i Torneå Soknarne.
Wattudragen beftå af många Älvar
öch Åar, upkomna dels utur Kärr och
Myror, dels utur fmå Sjöar, hvilka alla
flyta åt Kemi • Älf, och utgöra defs Gre-
nar Den ftörfta Strömen är fåledes Ke-
Vii-Ålf eller Kemmijoki. Defs Grenar äro
Teniöjäki, Kittinenjoki , med fina fmärre Gre-
nar Tankajoki, Sattasjoki, Kellojoki, Jefiåjoki
och Luirojoki, famt Ounasjoki, med fina
fmärre Grenar Loukinenjoki öch Meidausjoki.
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Sjöar finnas i Landet i tamelig Mångdj
»hen ingen af betydelig Storlek- De ftor-
(la af dem äro följande."
" , Sjön Qv. Mil Sjön Qv. Mit
Sombiojårwi' 0.7 Kellonlejärt&i ' o^scTferisjär:;ji 0.6 ofeliojärwi 0.4Uaarijärwi 0.5 Kellojdrwi 0.4
' Inbyggarne hava för 100 år tilbaka
näftan famteligert varit Lappar, fom föru-
tan Renaveien och en eller annan Ko när-
de fig af Skogsvaror och Bäverfångft; men
fedan Finfka Nybyggare började flytta hit
up från Öfterbotn och bofätta famt Folk-
mängden ökades, utöddes fnart Skogsave-
len och Bävertilgången minfkades. Lap-
parne funno då bättre fin Fördel af at
flytta undan til andra Lappmarker, där de
utom bättre Bete åt Renarne kunde hava
någon Tilgång på Fifke. Bofkapsavelen
blef ledan Nybygarnes mätta Uppehälle;
och fiuteligen har jämväl Åkerbruket bli-
vit infördt.
Numera bebos Landet endaft af Fin-
nar, hvilka famteligen äro Nybyggare och
Bönder, famt komma i affeende til Kropps-
växt, Språk, Seder, Lefnadsfätt och andra
Omhändigheter aldeles överens med Fin-
Jka Bönderne i Öfterbotn. Endaft 2 til
3 få kallade Raider finnas i hvardera
Tingslaget*
Tingslaget, hvilka äro Lappar, fysfelfatte at
valla de få Renar fom Bönderne äga, och
defsutom kunna hava några få egna.
Folkmängden är emot Landets Stor-
lek ringa. År 1805 fteg denfamma til
1814- Då nu Landet håller i Vidd 240
Qv. Mil, få viftas endaft 7.6 Männifkjor
på Qv. Milen; det gör 3045 Tunnland på
Perfonen. Antalet af Nybyggare har i fed-
nare Tider ovanligen ökat tig. År ?Sco
var-Folkmängden 1617» och år 1755 fteg
den endaft til 760. Den har fåledes på
50 år ökat fig med 1054 Männifkjor; det
gör 139 ProCent, eller årligen 2.8 Tro-
Cent; fom är ganfka ftark Förökning,
Bofkapsfkötfeln är bland Inbygg
garnes Näringar den förnämfta och fä-
krafte. Den är för det närvarande ganfka
betydlig; kunde dock drivas mycket hö-
gre, men detta föifurnmas utaf överflöd af
Tilgång på Gräs. Ängarne äro här alla
Naturens fjrlfvilliga Fofter, utan lnbygi
garnes ringafte Biträde danade; utfträckta
ofta til en anfenlig Vidd, längsefter Strö-
marnes Stränder, i fynnerhet de fmärre*
famt vid Bräddarne af Myrome, Höbärg-
ningen börjas midt i Augufti Månad, livar*
förinnan de fläfta Gräsfiagen ej hunnit til
vederbörlig Mognad; och fedan fértfättcj
Fjerdeßand. S f <*e*
46.5Sädankflä.
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den til defs Snöfall mot Slutet af Septem-
ber gör Slut därpå.
De fläfte Bönder underhålla över Vin-
tern hvardera so til 12 Kor, och några
även flera, från 15 til 20 Kor. Defsutom
äga de hvardera några Får; en til tre Hä-
ftar, famt 10 til 12- Renar, fom vallas af
Raiderne och brukas til en Del Refor om
Vintern. Bofkapsfkötfeln ger Inbyggarne,
utom deras dagliga och makliga Uppehäl-
le, få mycket Smör och Oft famt Hudar
til Förfäljning, at de därföre kunna fkaffa
fig Utfäde för fina Åkrar famt Penningar
til åtfkilliga nödvändiga Utgifter. År 1805
underhöllos i Soknen 200 Häftar, 1450
Kor, 410 Ungnöt och 2000 Får.
Åkerbruket utgör endaft en Binä-
ring; och är mindre lönande af Orfak at
Säden för Frofts fkull ofta ej mognar om
Höften. Man låter här Åkern aldrig lig-
ga i Trade utan befar den hvart år. Å-
kerjorden utgör 180Tunnland; det är endaft
en Tjugufemtufendedel af Landets areala
Vidd.
Kornfäde är det mäft lönande och fom
tidigaft mognar, fåledes fkadas mindft af
Froften. Däraf utfåe til 2 Tunnor på
Tunnlandet i 'Slutet af Maji Månad och
fkäres vid Midden af Augufti. Kornfröet
blir här tjockare och rundare än på fo-
dra
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dra Orterne. Däraf utfås ungefär 4 Tun-
nor af hvarje Bcnde. Afkaftningen är
fjärde Kornet * fåledes åttonde Kornet ef-ter Tunnlandet räknadt. Det kan bättre
än Rågen mogna på lerig och fet Jord.
Rågfäde lönar mindre mödan, af Or-
fak at det ej mognar förr än fent på Hö-
ften, och fåledes merändels fkadas af köld.
Det brukas dock allmänt i Soknen. Rå-
gen fås några Veckor förr än Kornet fkä-
res nämligen i Början af Augufti Månad,
kommer famma Höft til ordinär Växt li-
kafom på fodra Orterne, men mognar ej
följande året förr än några Weckor fenare
än Kornet, och fällan förr än kölden mot
Midden af September afbryter Fröens
Växt. Han las har ganfka gleft, nämligen
2 til 3 fällan 35 Kappar på Tunnlandet,
hvarföre ock Afkaftningen räknas til Åder-
tonde kornet. Däitned befås ungefär 1
Tunnland af hvarje Bonde.
Hafra fås ingrnfiädes i denna Sokn,
icke heller Lin. Hampa odlas af hvarje
Bonde til Husbehof, för at däraf tilvärka
Fifkeredfkap och andra Saker. Det mog-
nar altid fina Frön, hvilket man här i an-
feende til det håida Climatet icke ikulle
ffcimoda.
Rovor fås alleftädes vid Gårdarne i
tämelig Myckenhet, fan* hinna til lika
F f 3 Stor-
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Storlek och Godhet fom på de fodra Or-
terne. Kålrötter planteras jämväl vid de
fläfta Gårdar. Potäter finnes ingenftädes i
Soknen utom i Präftgården, där deras Od-
ling väl lyckas, och de fås i Myckenhet,
ehuru icke få ftora fom i tydligare Trak-
ter. Morötter odlas jämväl på famma
Ställe. Kål planteras icke i Soknen, utom
i Präftgården, men hinner aldrig få vida
at den knyter fig i Huvuden. Sockerär-
ter lyckas väl på förenämde Ställe ? och
giva även ftundom mogna Frön.
Genom fit Åkerbruk bliva Ir,'*yggarne
förfedde til ftörre Delen af Året med nå-
gorlunda godt Kornbröd, fom dock ftun-
dom är fullt af Agnar. Frampå Wåren
och Sommaren blir det dock få medtagit
at de nödgas blanda Mjölet med fönder-
fkuren Halm, och fåledes tilreda et flags
Stampebröd. Om Höften äga de jämväl
Rågbröd af tämelig Godhet.
Fifket är icke betydeligt. Här fin-
nas för få och fmå Sjöar med få brunag-
tigt och orent Watn at de icke kunna va-
ra fifkrika. Inbyggarne få dock någon
Gång om Sommaren Kokfifk af Sik och
andra Slag Laxen ftiger fomliga År, då
Älvarne föra mycket Watn, ända up til
Kyrkoplatfen,
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Djur fånget är ännu obetydligare.
Endaft några Bäfrar fångas up emot Enara
Gräns, i fynnerhet vid Början af Kitti-
nenjoki.
Marknad hålles numera icke i Sok-
nen; förr medan Landet beboddes af Lap-
par hade hvarje Byalag fin egen Mark-
nads-Plats; utan Ortens Waror föras af
Bönderne fjelve utföre Kemi Älf til Tor-
neå; dels lämnas de och det oftare til
Bönder i Kemijärwi Sokn, fom tillika med
fina egna Waror fara med dem på flora
Laftbåtar om Höften ned til Torneå, Ulu-
borg och Braheftad.
I anfeende til Åbyggnaden äro näftan
alla Gårdar i Soknen fullkomligt få goda
fom Bondgårdarne i Öfterbotn; kanfke även
bättre, däri at de äga Överflöd af Uthus,
j fynnerhet ftora och höga Bodar. De
flätte äga även en egen Kammare med
Glasfönfter och Spifel, för Främmande.
Soknen utgöres blott af en Kyiko För-
famling. I Kittilä Byalag är väl en Sam-
lingsftuga upbygd, där någon Gång Guds-
tjänft hålles; men icke någon Kyrka.
Soknen indelas i 2 Tingslag: nämli-
gen Kittilä och Sodankylä, och beftår af 4
Byalag: Kittilä, Sodankylä, Sombio och Kemi-
kylä. Bet förfta utgör enfamt et Tingslag,
men de 3 fednare tilfamman et Tingslag.
F f År
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År 1804 innehöllo defla 4 Byalag 35
Byar, hvilka innefattade 16; Hemman,
fom beboddes af 203 Husbönder. Samte-
lige deffe Hemman voro fkatilagde til 24.9
Mantal, hvilka betalte i Skatt til Kronan
179 Riksdaler 38 Skilling. Det gör mel-
lan 35 och 36 Skilling på hvarje Qvadr.
Mil. Utaf Husbönderne voio 8 Nybyg-
gare fom ännu njöfo fina Frihets År.
a. Kittild Byalag.
Detta ligger väftligaft af de 4 Bya-
lagen, Det är beläget omkring Ounasjoki
Och defs Grenar, famt vid överila Delar-
ne af Jefiöjoki och Kittinénjoki. Det är
det ftörfta af dem alla; uti Vidd 74 Qv.
MU. År 1802 beboddes det af 89 Hus-
bönder och 823 Männilkjor. Befolkningen
är fåledes 11.11 Mänmlkjor på Qvadr. Mi-
len, det gör 2083 Tunnland på Perfonen.
I detta Byalag brukas Rågfäde mindft af
alla 4.
Byarne äro til Antalet 12. De ftörfta
af dera äro följande: Kittilä med 14 Hem-
man och 19 Husbönder, Sirka med 9 Hem-
man och 12 Husbönder, Köngäs med 10
Husbönder, famt Matarna, Kellantekämä och
dlakylä) hvardera med 9 Husbönder.
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År 1804 var Byalaget fkattlagt til
9.1 Mantal, famt fkattade 68 Riksdaler,
46 Skilling.
Kittdä By ligger vid Ounasjoki un-
der 67 Grad. 28 Min. Polhögd. Där be-
finnes en Kyrkftuga, famt et Tings- och
Upbörds-Ställe.
b. Sodankylä Byalag.
Detta ligger i öfter om Kittilä. Det
är beläget omkring Kittinenjoki, famt ne-
dra Delen af Jefiöjoki. Defs Storlek är
73 Qv. Mil- År 1802 beboddes det af
71 Husbönder och 557 Männilkjor. Be-
folkningen är fåledes 7.63 Männifkjor på
Qvadr. Milen, det gör 3033 Tunnland på
Perfonen. I detta Byalag brukas Rågfäde
mäft af de 4.
Byarne äro til Antalet 13. De ftör-
fta af dem äro Kyrkobun med 11 Hemman
och 14 Husbönder, Kaiwiwuopio, 10 Hem-
man 14 Husbönder, Unari n Husbönder,
Walajdrwi, 9 Husbönder.
År 1804 var Byalaget ikattlagt til
10.2 Mantal. Jämte Sombio och Kemiky-
lä betalte det i Skatt 110 Riksdaler 40
Skilling.
Soknens Kyrka är belägen i detta
Byalag, vid Sammanloppet af Kittinenjoki
F f 4, och
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Och Jefiöjoki, under 67 Grad. 24 Min.
titud- Präftgården är omgiven med goda
och tämeligen vidfträckta Åkrar. VidKyr-
kan är Tings- och Upbörds-Ställe.
c. Sombio Byalag.
Detta ligger i öfter om de föregåen-
de omkring Lrirojoki. Defs Storlek är
61 Qv. Mil. År 1802 beboddes det af
35 Husbönder och 296 Mäamfkjor- Be-
folkningen är fåledes 4-8 .Männilkjor på
Qv Milen; df.t gör 4822 Tunnland på
Perfonen. Byarne äro 8 til Antalet, där-
af Mutania är den ftörfta, innehållande 9
Hemman med 9 Husbönder. Denna By
liggande under 68 Grad. 7 Min. Latitud
är därföre märkvärdig, emedan han är den
nordhgafte Ort på jorden hvareft Råg fås
och växer. År 1804 var Byalaget fkatt-
lagt til 4»5 Mantal.
d. Kemikylä Byalag.
Detta ligger i öfter om det föregåen-
de, omkring Kemijoki. Defs Storlek är
31 Qv. Mil. År 1802 beboddes det af
Jo Husbönder och 106 Männifkjor. Be-
folkningen är fåledes 3.42 Männilkjor på
Qv, Milen; det gör 6766 Tunnland på





Över detta Höfdingdöme är en god
Karta, uti Imperial - Format, utgiven om-
kring år 1800 af Bärgsrådet Fnhtre Her-
melin, famt författad af Hällitröm
Premier-Ingeniör.
§. 2. Läge.
Landets Matematilka Läge är mellan
61 Grad. 44 Min. och 64 Grad. 4 Min.
PolhÖgd; famt 43 Grad. 40 Min. och 49
Grad. 22 Min. Longitud.
Det gränfar i norr til och
Kajana; i öfter til Ryfsland; i föder jäm-
väl til Ryfsland och Kymmeneland, iäint
i välter til Wafa Lån.
§♦ 2. Storlek.
Störfta Längden är uti nordväft lig
och fydoftlig Sträckning 30 Mil; men rät-
ta Längden bör räknas uti oftlig och väft-
lig Direction, däreft den håller 28 Mil.
Bredden från norr til föder är 20 Mil.
Omkretfen är 80 Mil. Uti areal - Vidd
håller Landet 460 Qv. Mil.
F f 5
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§. 4. Naturlig Bekaffenhet.
Landet beftår til ftörre Delen af 2
ofantliga Dalar liggande omkring Älven
Wuoxens bägge Huvudgrenar, hållande
tilfamman i Vidd vid pafs 370 Qv. Mil;
en mindre Del är belägen omkring Wat-
tudrag fom flyta åt Kymmene-Älf, utgö-
rande vid pafs 66 Qv. Mil, och mindfta
Delen omkring några Wattudrag fom rin-
na åt Ladoga Sjön, famt håller i Vidd un-
gefär 30 Qv. Mil. Landet fluttar i all-
mänhet åt Söder- Det är af Sjöar få up-
fyldt at föga något Landfkap på Jorden i
detta Hänfeendekan därmed förliknas. Sjö-
arne intaga en god Tredjedel af Landets
areala Vidd, Stötte Delen af det torra
Landet uptages af mer och mindre höga,
dels cnftakade, dels fammanhängande och
långfträckta Bärg, Backar och Åfar, fom
med deras Strykning åtfölja Landets Slutt-
ning från Nordnördväft til Sydfydoft. Där-
imellan upfylles det af Wattudrag, Sjöar,
Träfk, Kärr och Mosfar; få at föga nå-
gra ftora och järqna Slätter äro til finnan-
de, undantagande i öftra Delen af Landet,
däreft träffas ftora Sandmoar, ofta af flera
Mils Längd. För öfrigt förekomma här
några betydliga Sandåfar, fom på åtlkilli-
ga Ställen utbreda fig i rymliga Hedar och
Sand-
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Sandmarker. Bland dem är en fom tager
fin Början uti Idenfalmi vid Landtryggen
och går Sydoft framtil Nilfiä Annex uti
Kuopio Paftorat där den faller mycket
jämn och ger förmånliga Upodlings Lä-
genheter. Den fortfätter vidare fin Stryk-
ning genom Libelits och Kides Soknar ned
til Ryfsland, fydoft om Sjön Sajma, hvar-
under den på många Ställen, i fynnerhet
i de bärgagtigare Trakterne är ganfka fmal
och brant 5 han blir fedan affkuren utaf
Älven Wuoxen, näft åvanför Imatra Fall,
men upftiger åter och käftar lig mer til
Sydväft, famt utgör ftörre och fmärre
Hedar.
Södra Delen af Sawolax, eller Nedra
Sawolax har flera jämna ochrymliga Slätt-
marker än den norra Delen eller Ofra Sa-
wolax, häldft omkring de ftora Sjöarne.
Uti Öfra Sawolax beftår Landet blott af
trånga Dalar, mellan korrta, branta och
höga Bärgfträckor, hvilka merändels äro
kala och fkarpa, ehuru til någon Del be-
vuxna med Marlkog. Defia infalla ännu tä-
tare vidLandhögden. Jordmånen är i allmän-
het ftenbunden famt beftår egenteligen af
Grus, Gäslera och Pinnmo. Den är likväl be-
täckt med Svartmylla, i fynnerhet på de Stäl-
len där Marken får IkoglÖpa, och Vindfällen
Stubbar och Trän efter Swedjefällen läm-
nas at förrutna.
Uti Karelen eller på Öftra Sidan om
Sidoryggen äro Bärgen däremot högre,
fträcka fig mera i Längden och hava fag-
tare Sluttning med flera Affättningar. E-
medan de ända up på Klintarne äro be-
täckta med djup Damjord, åtminftone på
deras fodra Sidor, finnas de även där be-
vuxna, dels med Säd, ofta på de högfta
Kullar, dels med Gräs, och dels med fro-
dig Löftkotc;. Detta Landfkap innehåller
tillika ftörre och jämnsrre Oalar, rymligare
Upodlings Fält, famt vidfträcktare Måsfar
och Kärr än Sawolax. Uti fodra Delen
af Karelen, fåfom Libelits, Kides och Pel-
gijärwi Soknar, famt en Del af Tohmajär-
wi, är Landet ännu jämnare och Jordmå-
nen lerblandad.
Hälle-Arterne uti Sawolax förefalla
ögat torre och fkarpe. Uti Nedra Sawo-
lax utgör en grofrandig och fkimmerrå-
dande Granit fa korta och ftickliga Bär-
gen, fom tillika hyfa näftan överalt Swa-
wlkiesj famt råftiga Brånader uti en fand-
grynig Qvarts. Hornbärgs-Arter, dels fvar-
te, dels gröne med gröfre eller finare Bland-
ning fammanfatte af fvart Skimmer och
Qvarts, vifa fig uti de långfträcktare Bär-




kunna med ringa möda kilas uti Hällar,
hvarföre de ock af Almogen nyttjas til
Pörtugnar famt Slip- och Qvarnflenar-
Rapakiwi upfyller ftora Sträckor a.' B.irg-
kullar och Grusbäddar, raeri tyckes en iaft
hålla fig på väftra bidan om den Land*
högden fom fkiljer Wuoxens och Kyiriine-
ne-Älvars Wattudrag från hvarandi.t ge-
nom Rautalambi och Piexämäki Soknar;
emedan den icke b'ivit funnen på någon
annan Trakt i Sawolax ellerKarelen. Talg-
ftens-Arter finnas på några Ställen, färde-
les i Leppäwirta Sokn.
De allmännafte Bärg uti öfra Sawolax
och Karelen äro väl fältfpatrådande och
genomfatte af fvart Skimmer, men där-
jämte förekomma många Omväxlingar af
andra Hälle - Artei, fom tyckas utfkjuta
ifrån den högfta Bärgsryggen och fortfara
uti betydliga Bärgfträckningar.
Uti den Bärgstrak', fom uti Gränfen
mellan Sawolax och Karelen uta;ör en
Landtrygg framftryker en mägtig Qvarts-
fträcka, hvilken upltiger i de högfta Bär-
gen mellan Kawi och Juga Annex. Län-
gre i föder fänker fig denna
och jämnas med fjelva Landet. Den rå-
dande Jordmånen är Sandmylla. Lerjord
är fällfynt utf de fläfta Orter.
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Anfenliga och höga Bärg äro Laiwon-
wuori, Pifawuori, Hongawara famt Ruokoft-mäki, hvilka bägge äro höge och långtcräck-
te, alla 4 i Kuopio Sokn.
§. 4. Watn.
a. Strömar.
Et ftort Wattudrag flyter genom Lan-
det, nämligen Älven Wuoxen. Denna be-
ftår här af 2 ftora Grenar. Den högra
fom är Huvudftrömen och egenteligen kal-
las Wuoxen, löper genom Idenfalmi, Kuo-
pio, Leppävirta och Randafalmi Soknar til
Sjön Enonwäii 27 Mil, där den affkäres
af Ryfka Gränfen, fortfar fatdermera ge-
nom Ryfka Området til Pilajahwäfi, fom
är en Fjärd af Sajma. Den andra eller
vänftra Grenen benämd Pielisjoki, löper
genom Pielis och Kides Soknar i Karelen
til Sjön puruwäfi, 26 Mil, hvareft den af-
fkäres af Ryika Gränfen, fullföljer feder-
mera fit Lopp litet Stycke inom Ryfsland,
til Pihlawawäfi; däreft bägge Grenarne
förena fig.
Den ftörfta Ån fom den högra Hu-
vudgrenen eller egenteliga Wupxen up-
hämtar är Jurusjoki, hvilken, efter 14 Mils
Lopp, uti Sjön Kalawäli förenar fig med
de» förra. Wen ftörfta Åar fom falla i
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pielisjoki äro: ko Liexajoki, hvilken kom-
mer ifrån Ryfsland och vid Pielis Kyrka
faller uti PHisjärwi och är 10 Mil läng,
denha har åter en fmärre Gren, benämd
Jongunjoki fom kommer från Landtryggen
vid Gränfen til Kajana och är 7 Mil lång.
2:0 Koitajoki, fom har fit Urfprung i Ryfs-
land, rinner genom Ilomants Sokn och
faller uti fydligafte Ändan af Pielisjärwi,
efter et Lopp af 9 Mil.
Den ftörfta Ån fom genom Landet
flyter åt Kymmene-Älf heter Konnejoki 18
Mil lång.
Den ftörfta Ån fom directe rinner åt
Ladoga Sjön heter Sfänesjoki. Hon har fin
Uprinnelfe uti Ilomants Sokn på fodra Si-
dan om en Landtrygg, flyter vidare ge-
nom Tohmajärwi och pelgijärwi Soknar i
Svenfka Finland, famt genom Rufkiala och
Imbilax Ryfka Soknar faller uti Ladoga,
efter Lopp af 14 Mil. Hon har en tä-
meligen anfenlig Gren r benämd, Pelgijoki,
fom uti Sjön Jäncsjärwi förenar fig med
henne och är- 8 Mil lång.
b- Sjöar»
Följande Tabell vifar de ftörfta af
dem famt Fögderiena hvaruti de äro be-
lägne.
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Sjöns Namn Fögderiet Widd
n . ' Qv Mil.i Ortm/ Ned.Sawöl Ned Karel. 10.8
2 Piehsjärwl Karelen 8.73 Euonwäfi Nedr. Sawolax, Ryfsl. ö.„
4 Knlawäfi öfra Sawolax 4.3
5 Pjirvwäfi Ned.Sawol.Ned. Karel. 4.56 Hoitiåmen öfra Karelen 3.87 Pyhåjärtel Nedr. Karel. Ryfsl. 2.58 Snwaswält Öfra & Nedr. Sawol. 1.9
9 Xrmneuiäfi Öfra Sawolax t.Bto %y«Ä/ Nedra Sawolax 1.7
11 SuruswäH öfra Sawolax 1 6
12 Koderejärwi Nedra Karelen j!5
13 Nuakkawfifi öfra Sawolax 1.414 ofmjärwi . Öfra & Ned. Sawolax 13
15 mmjSrwi Öfra Karelen ! t
16 Piekwäji öfra Sawolax /.
17 Ongiwdfi Dito o'9
J8 Nmiwcifi Dito 0'«19 &**«/ Dito o*B
20 «SV«råW Dito 0,8
2 t Uniåkawäfi Nedra Sawolax o.V
22 Kermawä/i Dito o*g
23 Wuojärwi Öfra Savolax 0.5
24 StfmOftirtDi Nedra Sawolax o^s
25 RMowufi Öfra Sawol. Öfra Karel. 0.5




Utaf Sjöm.almer träffas Uti detta
Län alla vanliga Slag, nämligen a. Pär-
lemalm, hvilken förekommer i fmå Korn,
liknande gröfre och finare Hagel* famt ät
mäft järnhakig: b-Penningmalm, i form
af fmå runda Plättar Och merändels blan-
dad med den förra , lamt går närmaft til
den förra i Järnhalt: c- Purlemalm fås
uti fmå runda Bållar, fåfom Nötter och
Bönor: d.Kakmalm fom erhålles dels uti
ftora Flagor, dels uti fammanhängande
Kakor, ifrån t til 7 Tums Tjocklek, är
hård, pipig famt i Brättet fvart och glän*
fande. Då dt:n är ren, eller fri från Äfja
eller Jord , går defs Järnhalt närmaft til
den förftuämdes.
Uti Öfra Sawolax Och Idenfalmi Sokny
hvareft Wuoxens Wattudrag har fin Up-
rinnelfe, finnas flere Träfk och Sjöar, hvil»
ka alla innehålla en ftörre eller mindre
Mängd af Sjömalmer. Uti de fläfta Vikar
och på andra merendels grunda Ställen af
Sjöarne fom ligga uti denna Del a!" Wuo->
Xens Wattudrag träffas pi 2 ä 3 och ofta
flere Alnars djupt Watn flere färfkildte
Lager utaf Sjömaim, af olika Mägtighet,
fåfom ifråa 5 Tums Tjocklek på en Vidd
Fjirdißané, Gg af
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af 2 til 3 Kappland, til io å 15 Tums
Tjocklek på en Vidd af circa et half Tunn-
land. Uti en och annan Sjö kunna up-
täckas 5 och ftundom et ftörre Antal Malm-
flötfer. Näft efter Sjöarne uti Idenfalmi
vidtaga Sjöarne i Kuopio Sokn, hvilka jäm-
väl til ftörre Delen äro rike på Malm.
Men uti de Wattudrag fom fo.ttara neda-
nom Kuopio är icke få ftort Förråd! men
de Skogs - Sjöar fom ligga därinvid äga
ftörre Tilgångar.
Uti Karelen och Libelits Sokn finnas
åtfkilliga malmförande Sjöar, ävenfå uti
Juga Sokn uti Pielis Paftorat.
Vid defQa Sjömalmer är följande at
märka: at det fällan händer at de betäc-
ka hela Botnen i de ftörre Sjöarne, åtmin-
ftone icke til den Mängd ej heller af få-
dan Belkaffenhet at de förtjäna uptagas
och fmättas ; utan träffas gemenligen i vis-
fa Lager, Bäddar eller Hopar, fom på
farfkildte Ställen famlat fig: at de Sjö-
ar och Träfk fom äro belägna näunatV in-
vid Landthöiden inom de ftörfta Bärgstrak-
terne, hvareft finnes en myckenhet Kies,
fom föndervittrat til Båft, äga den mäfta
Tilgång på Malm, hvilken uti några lig-
ger utbredd över hela Botnen. Däremot
.uti andra Sjöar nedanom de förra för-
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minfkas Malmlagren, både til Antal öch
Storlek.
Sjöarne uti Öfra Sawolax i fynnerhet
Uti Idenfalmi och Kuopio Soknar med där-
til hörande Annexer innehålla de bäfta
och betydligafte Sjömalms Förråder; men
defie aftaga uti Mägtighet uti nedanföre
belägna Soknar, eller i nedra Sawolax.
Sjömahnarne i Karelen utgöra i allmänhet
mindre Lager, famt förekomma jämväl
mera fällan än i Sawolax; i fynnerhet äro
defle Malmer fällfynfe uti Nedra Karelen.
Utaf Malmerne välj r Almögen häldft
Pärle- och Kak- Malmerne. Smältningen
Iker efter den Metod fom i Dalorten bru-
kas med Myrmalmer. Järnet fom igenom
Smältning blir utbragt är väl i Smähorne
något flaggtullt, men blir efter Omvällning
uti Härd, och t fter Utfmidning ganfka
tätt, och tillika mjukt och fegt, ehuru nå-
got löft- . .
I Bärget Hongawara är anledning yp-
pad til Kopparkies och Swawelkies. Kalk-
ften finnas i Kuopio Sokn, men mäft uti
löfa Jordftenar, ty ingen betydelig Til-
gång af Kalk finnes uti faft Klyft, hvar-
ken i Sawolax eller Karelen. Qvarnftenar
fås uti Kinami Backe famt Bärget Pifawuo-
ri, däraf de fom finnas på förra Stället äro
föfare och bättre än de fednare- Vid dej
G g 2 lidit-
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lidftnämde Bärget fås god Tälgften ochStällften. Tälgftenar finnas defsutora fle-
reftädes, färdeles i Leppäwirta Utifodra Delen af Karelen i fynnerhet i Li-
beliis Sokn finnes betydelig T,lgång af
Tälgften, hvaraf Almogen hugger Gimor
til fina Pörtugnar. fom äro ganfka eldhär.
dige. Blyerts finnes på et par Ställen i
Kuopio Sokn. Ehuru Swawelkies före-kommer uti Sawolax och Karelen til den
Ymnighet at näftan intet Bärg gives fom
icke diraf hyfer inftänkta Gniftror, är den
likväl fällfynt fåfom mägtiga Gängar.
b. Wäxter.
Skogarne beftå här fom annorftädes i
Finfka Länderne förnämligaft af Furu ochGran; men i Karelen finnes i fynnerhet
mycken Löffkog. De norra och mindrebebodde Trakterne af Länet hava ännu an-
fenliga Skogar. Af Säd-s-Arter lås härförnämligaft Swedjeråg, och för öfrigt Korn,Sommarwete, Hafra, Bovete, Ärter och
Bönor. Lin och Hampa ocflas förnämli-
gaft i fodra Delen af Sawolax. Med Po-täters Plantering är Början gjord, och la-var god Framgång. Rovor och KålrötterPlanteras til Husbehof. i ftörre Delen afLandet planteras Tobak, fom i Orten kal-
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las Palteri. men hvilken har en medervär-
dig Juukt då den rökes.
c. Djur.
Uti Skogarne träffas de flagg Vilda
Djur och Foglar, fom finnas annorftädes i
Fmfka Orterne. I Sjöarne fångas Lax,
Laxöring, Gädda, Abborre, Sik, Braxen,
Id, Gös, Harr, Nors, Ruda, Lake, Sik-
löja, på Finfka Muiku kallad, famt flera
andra Slag.
§. 7. Folkmängd.
Kuopio Län är i anfeende til Folk-
mängden det fjätte, men i affeende på Be-
folkningen det tjugufjdrde bland Rikets
Höfdingdömen. Är 1805 fteg Folkmäng-
den (il 144451. Då nu Länet håller i Vidd
460 Qvadr. Mil, få är Befolkningen 314
Männifkjor på Qvadr. Milen} det gör 73
Tunnland på Perfonen.
År 1800 var Folkmängden »3i59#— 1795 — — 114405
1790 104411
Folkmängden har fåledes på 15 år ökat
fig med 40040 Perfonerj det är 384 Pro-
Cent, eller årligen 2.56 ProCent, hvilken
Förökning är över 3 Gånger få ftark fom
hela Rikete. Utaf 1805 års Folknängd
G g 3 voro
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voro Mankön 71847» Qvinkön 72604. Utaf
1790 års Folkmängd voro Mankön 52261
Qvinkön 52150.
§. 8, Näringsfång.
Almogens förnäm Ma Yrke är Bofkaps-
jkötfel; och darnäft Swedjebruk» hvilket id-
kas med Drift, emedan Åkrarne til mäfta-
delen äro fmå och ouiräckeliga. I fedna-
re Tider har Kärrbruk börjat komma i
Gång. Ängarne vid de fläfte Hemman i
fodra Delen af Länet äro icke fvarande
emot Behoven, men "uti norra Delen är
tilräckelig Ängsmark. Mulbetet är mäfta-
delen överalt förträffeligt.
Hampa odlas över hela Landet dock
mäft i Kärimäki och Säminge Soknar, fom
idka denna Plantering med utmärkt Flit
och Framgång, Lin fås mäft i fodra De-
len af Länet. De många och til en Del
ofantligt ftora Sjöarne giva Anledning til
et godt Näringsfång åt en ftor Del af In-
byggarne. Sjöarne hava väl foidom varit
fifkrikare än nuförtiden, dock fångas uti
dem ännu få mycken-Fifk fom fordras til
Behoven. Jagt, Djurfångft och Tjärubrän-
neri utgöra jämväl goda Näringsmedel,
De Waror Landet har at aflåta beftå
förnämligaft uti Smör, Talg, Boikap, nå-
got
got Torrfilk, Sik, Muikuråmm, Fogel,
Skinn och Fodervärk, Tjära, jämte litet
Lin, Hampa och Humla.
§. 9. Inbyggarne.
År 1805 funnos i Länet
I anfeende tilYrke:
Präfter och Lärare 86











Y anfeende til Stånd





§. 10. Economifk Styrka.
År 1805 underhöllos i Länet 23330
Häftar, 5290 Oxar, 55980 Kor, 23880
Ungnöt och 51140 Får. Den Öpna Jor-
den utgjorde 29940 Tunnland.
§. 11. Politifk Styrka.
Krono - Inkomfterne af detta LänTbe-
ftående af ©rdiuarie-Upbörden famt Brän-
G g 4 vins
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vins Bränneri - Afgiften, fteg Sr ISO4 til
94364 Riksdaler, 36 Skilling.
§. 12. Allmän Overiigt
År 1790 funnos i Länet:
Stad _ _ i
Moderkyrkor — 13Annexe Kyrkor ««. 15
Summa Kyrkor 28
Trivial-Skola i




Husbehofs Qvarnar _ 59
Kronans Inkomft i Säd, Tunnor 6178
Dito i Penningar, Riksdaler «» 46356
Garnifons-Plats I
Gränfe-Pofteringar 2











Kuopio är fammanfatt utaf
ftörre Delen af Sawolax, Hela Svenfka Ka-
relen, famt utaf en liten Del af Tawaftland.
b. Politifka Fördelningen.
Höfdingdömet beftås af 4 Fögderien
benämde öfra Sawolax, Nedra Sawolax, ofta
'Karelen och Nedra Karelen, utgörande även
få många Härad.
c. Clerifka Indelningen
Hela Höfdingdömet hörer til Borgo-
Stift, hvilket innefattar 4 Profterien, af li-
ka Innehåll med Fögderiena, utgörande til-
famman 13 hela Paftorater famt Delar af
2 Paftorater, hvilka med lina andra Delur
och Kyrkorne ligga inom Ryfka Gränfen.
d. Juridifka Fördelningen.
I detta Hänfeende är Länet indelt i 4
Härad, utgörande hvardera et Fögderi af
famma Namn. Det utgör ftörre Delen af
Karelfka Lagfagan, hvilken innom Länets
Gränfor innefattar 4 hela Häradshöfdinge
3urisdictioner famt ftörre Delen af en Fem-
G g 5 te
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te Jurisdiction: nämligen Öfra Sawolax, be-
ftående af Kuopio och Idenfalmi Pafto-
rater; Nedra Sawolax, inbegripande Lep.
päwirta, Jorois, Randafalmi, Käri-
mäki och Säminge Paftorater ; Wäftra
Sawolax til ftörre Delen, nämligen Rau-
talarr.bi och Piexämäki inom Länets
Gränfor famt WHafari i Wafa Län. Öfra
Karelms innehållande Fögderiet af famma
Namn, famt Ndra Karelens, utgörande FÖg-
deriet af det Namnet.
e. Militärifka Författningen.
Utaf Krigsfolk underhållas i Länet:
i:o Utaf Sawihx Regimente 600 Man
2:0 Utaf Karelens Jägare-Corps 125
3:0 En annan Corps 775
f. Bårgs-Inrättningen.
I hela Länet finnes icke mer än et
Järnbruk, fom lyder under Finlands Bärg-
mättardöme. Hela Länets Stångjirns Smi«
de, fom fker vid förenämde Bruk benämdt
Strömsdal, ftiger ej högre än til ioo Skep-
pund.
Följande Tabell vifaf Paftoraten och
Soknarne i Höfdingdömet, deras Areala
fd, Mantalen år 1790,
den är 1805.
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Tabell över KUOPIO Län.
i. Öfra Sawolax
Fögderi.
Qv. Mil Mantal Folk.
mängd
3 Kuopio Stad •
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Sa Pafloratet 84— 12773
4 LlEELITS
5 Kondiolax i. 64642 855







S:a Fögderitt 128 _ 232— 27661
4- Nedra Karelens Fögderi.
i Kesälax 27— :2019
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Nota. Uti föregående Tabell är Sok-
Oarnes Areala Vidd anförd efter en af mig
förrättad Uträkning på den af Friherre
Hermelin utgifna Karta över Kuopio Län i
men -ifrån Orten har jag erhållit en annan
Uträkning över Soknames Vidd , anftäld
efter andra mig obekanta Kartor. Denna
Uträkning anlöres uti följande Tabell; och
läm-
2 KIDES
3 Brääkylä 1 5325■33 s°
S:a pafloratet 3 16-- S675
4 Tohmajäuwi
5 KiteUiWara \ 432138-0
S a Paftoratet 87.2 8 41
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lämnar jag uti Läfarens Omdöme at välja
hvilkendera Upgiften honom bäft fynes.
Paftorat Watn Land Sra Qv. Mil.
Kuopio tus 39«3 5°.8
Idenfalmi " 2.25 49 15 5>.4
Rautalambi 5—- 19— 24—
Piexämäki 2.75 24-25 27-,
Leppäwirta 3—-, T4— t7—
Jorois L5 5-— 6.5
Randafalmi 6.„ ]6._ 229
Kärimäki & Säminge i._ 5-— 6._
Pielis ll.— 59— 7°—Libelits & Kawi 9-45 2'-75 31.3
Kefälax 2-5 6.2 8-7
Kides 2.5 8-2 10.7
Tohmajärwi &
Pelgijärwi 2.5 15— 17-5
Hqmants 4— 44— 48'-
Summa 328.55 392-7
eller i rundt Tai * 393—
1. SAWOLAX.
Hela detta Landfkaps Storlek och na-
turliga Belkaffenhet äro förrut anförde, få
väl vid den korta Befkrifningen om Finfka
Landlkapen, fom uti Befkrifningen om
Kuopio Län i allmänhet.
Här är endaft at orda om den Delen
af Sawolax fom hörer til Kuopio Län. Här-
til
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til räknas jämväl af mig Rautatambi Sokn,
fom egenteligen är en Del af Tawaftland.
Landet utgör den vältra och ftörre Delen
af Höfdingdömet. Defs Storlek It 230
Qvadrat-Mil.
En Landtrygg, fom är en hög och
torr Mark ftryker efter väitra Delen af
Landet från norr til föder, utan at vara
överfkuren af något Wattudrag. De Strö-
mar o-ch Sjöar fom ligga på öftra Sidan
om denna Ås flyta åt Wuoxen, men de
på väftra Sidan åt Kymmene-Älf. Det
förra Området beftår utaf ftörfta Delarne
af Idenfalmi och Kuopio Soknar, en liten
Del af Piexämäki, famt hela Leppäwirta,
Joiois, Randafalmi och Kärimäki Soknar.
Det håller i Vidd 164 Qv. Mil. Det fed-
nare Landftycket innefattar mindre Delar-
ne af Idenfalmi, Kuopio hela Rautalambi,
famt ftörre Delen af Piexämäki- Defs Stor-
lek är 66 Qvadrat-MiL
På den Delen af Maanfelkä fom fkiU
jer Sawolax från Öfterbotn ligger et ftort
Kärr Konnenfuu kalladt upfyldt med Käll-
fprång Vid detta Kärr börjas en märke-
lig Sandås, fom på fina Ställen utbreder
fig til en Hed och framftryker i fydfydoft
genom Idenfalmi och Kuopio SoknaT, vid
pafs 2 Mil öfter om Kuopio Stad, intil Li-
belits i Garden, och få vidare genom nå-
498 Finland,
gra Soknar i Södra Karelen, över Riks-
gränfen, men återkommer efter en anfen-
lig Vändning vid Keltis-Fors. Defs Längd
inom Sawolax är vid pafs 15 Mil, men
Bredden endaft några 100 Alnar. Berör-
de Mo blir af åtfkilliga Strömar uti Iden-
falmi och Kuopio Sokn genomfkuren» Den
är märkeligen hög famt å ömfe Sidor brant
vid en Ställe i Kuopio Sokn.
De ftörfta Strömar äro: Wuoxen, fom fly-
ter midt genom Landet, til hela defs Längd
26 Mil; ojiirusjoki fom faller i den förre,
famt Konnejoki fom flyter åt Kymmene-Älf.
De ftörfta Sjöar äro: Oriwdft, Enonwäfi
och Puruwäji, hvilka endaft til Delar höra
til detta Landfkap; men inom Landets Grän-
for ligga Katawäfi, Suwastväji, Konnewäft,
Kyywäfi, Nilakkawäfi, Sfuojärwi,
pieiawäfi, Ongiwäft, Niniwäfi, Jiiwäfi, Sywäri,
UnnukkatDäfi, Kermawä/i, Wuojärwi och Sys-
mäjärwi.
Enonwäfi beftår af 5 Fjärdar: Hau-
kiwäfi. fom är den fydligafte och ftörfta
famt aflkäres af Ryfka Gränfen, Aimiswäfi,
Juotfenwäft, Haapawäfi och eforoisfelkä.
Af nyttiga Mineralier finnes järnmalm,
Kalkften, Qvarnften, Slipften, famt Anled-
ning til Kopparkies och Swawelkies.
Sawolax är mycket folkrikare och
fiarkare beioikad än Karelen. År 1805
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fteg Folkmängden til 88485» Befolknin-
gen är fåledes 384 Männifkjor på Qvadr.
Milen, det gör 3 Tunnland p". Perfonen,
Ar 179d var Fö.!. igdea 62 149, den haf
fåledes på 15 A" okat lig med 26286; det
är 42.3 ProCent, eller årligen 2.8 ProCent.
Inbyggarne nära fig förnämligaft af Bö-
fkapsfkötftl öch Jordbruk, ramligen Åket'
bruk, SwedjVbruk och Kärrbmk. De utfå i
allmänhet Jlåg,Korn , Sommarvete, Hafra,
Bövete, Ärter, Bösor, Lin öch Hampa,
un 'intagande uti Idenfalmi och ftöfre Delen
fil Kuopio Soknar, föm utfå föga annat ätt
Råg och Korn. Humle-Plantering idkas i
fynnerhet i Rautalambi. Uti ftörre Deleri
ftf Lindet, i fynnerhet deft norra, idkas Tö*
b-ks - Plantering. Pötäter planteras ock
mångeftädes.
Til Näringsmedlen höref jämväl Fi*
fkeri,Jagt öch på några Ställen Tjärubfän*
öeri. Uti några Soknar tilvärkas Myrjärn*
af den ?.talmart fom tages Utur Bötttefl i
några Sjö r och Kärr.
De Waior Landet äger at aflåta Sr föf*
fläffiligaft Säd, nämligen Råg och Korrt,
hvilken föres dels til Gamla Karleby, Bra*
heftad och Ulåborg, dc's Öl NyHUidfka Stä-
derne vid Ftnfkä Viken. Defsutum idkas
vigtig Handel med Malt, Hafra, Bovete,
Arter, Häfte- och Bovete- Gryn, Smör,
fjärde Band. H h Talg,
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Talg, Bolkap, Fifk, Torrfifk, Sik- och Mw-
kivßåm, Fogel, Humla, Hampa, Wäfnad,
Skinn och Fodervärk, utom andra Waror.
Inbyggarne pläga förvara fin Säd i
Stackar, hvilken därftädes i många År kan
hålla lig ofkämd.
Deras Boningsrum äro Porten; dock
finnas i de norra Soknarne, där Bönderne
äro något förmögnare, på de fläfte Bond-
gårdar, Stugor inredde med Kakelugnar och
Skorftenar faint Glasiönfter,
Häftarne fordras gemenligen medKorn,
och fomligftädes även med Hafra, hvarför
ock de äro ganfka ftarka.• År 1805 underhöllos i Landet 14600Häftar, 3460 Oxar, 36470 Kor, 15820
Ungnöt, famt o 16 70 Får. Den öpna Jor-
den utgjorde 27200 Tunnland.
År 1790 var Kronans Inkomft af det-
ta Land uti Säd 3502 Tunnor, och uti
Penningar 27410 Riksdaler.
Denna Del af Sawolax. fom hörer til
Kuopio Län beftår af 2 Fögderien: Öfra
och Nedra Sawotax,
1. FÖgderiet ÖFRA SAWOLAX.
Detta Diftrict utgör norra Delen af
Landikapet, och nordvältra Delen af Lä-
jiet. Det omgives af Wafa och Ulåborgs
Här-
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Höfdingdömen, famt af Karelen och NedraSawolax. Defs Storlek är 137 Qv. ]y'ihLandet beftår til ftörre Delen af trånga Da-
lar mellan korrta, branta och höga Bärjr-
fträckor. Det är överalt af VVattudraff
öch Sjöar upfyldt. &
De ftörfta Strörtlarne äro Wuoxen, defs
Gren gfumsjoki-, famt Komiejoki fom är en
Gren af Kymmene-Äif. De ftörfta Sjöar
äro KalatOäfi, Suwaswå/i, Konnewäft, ofurus-
wäfi, Nilakkawäft, guojärwi, Pielawäfi, Ongi-
wäfi-, Niniwäfi, liswäfi, Sywäri och Wuot-
jårwi.
År tB OS fteg Folkmängden til 47594,
Befolkningen är fåledes 347 Männilkjor pä
Qv. Milen ; det gör 66 Tunnland på Per-
fonen- År T790 var Folkmängden 32250.
Den har fåledes på 15 år ökat lig med
15344 Perfoner.
Tabell fom vifar åtfkillig flags Bofkap
fom underhålles i Fögderier; famt den Öp-
na Jorden. År 1805.
H h 3





II4S0 4200 6050 604*
747G 2630 3940 3030
3430 960 5720 3440
>umma 8o_o 22380 15710 331 i
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Tabell fom vifar Kronans Inkomft af
FÖgderiet år 1790.
FÖgderiet innefattar 3 Paftorater, be-
ftående af 1 Stad, och Io Soknar, däraf




Kuopio. Denna är belägen på et
Näs vid Sjön Kalawäfi, under 62 Grad.
54 Min. Polhöjd, 26 Mil från Lovifa, 31
från Hälfingfors, 37 från Åbo, 28 från
Wafa, och 25 från Ulåborg, alt i rät Li-
nea räknadt. Staden är regulär med raka
Gator, fom afikära hvarandra i räta Vink-
lar. Han håller i Längd 2200 Alnar, i
Bredd 1800, och i Vidd 240 Tunnland.
Gator och Gränder äro 20 til Antalet,
hvaraf 7 gå efter Stadens Längd och de
öfrige efter Bredden. Torgen äro 4, där-
af Stortorget och] Nytorget äro anfenliga,
fyr-




—— 360 7040— 461 4256— 194 . 1927
Summa 1015 332231
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fyrkantiga til Figuren, famt hållande det
förra 3.6 och det fednare 4 Tunnland i Vidd.
Staden är Säte för Länets Höfdinge,
famt har en Trivial-Skola, 1 Kongl. poft-
Kontor och 1 Apotek, är ock viftelfe-Ort
för Provincial-Medicus. /
Af Byggningar märkas: a. Stadskyr-
kan, fom är en ftor och prydlig Bygg-
ning, i Form af et Grekifkt Kors, belägen
uti fydöftra Delen af Staden ; är Kyrka få
väl för Staden fom för Moder-Förfamlin-
gen på Landsbygden; men nuförtiden nå-
got trång, i anfeende tiJ den ftora Folk-
mängd fom därtil lyder, hvilken år 1805
fteg til 12807 Perfoner. b. Landshöfdin-
gens Boftälle, beläget föder om Kyrkan ut-
med Sjön. c. Ränterjet beläget på Stor-
torget, famt upfördt af Sten. 1 Krono-
Bränneri, 1 Krono-Mälthus, famt 1 Krono-
Magafin. Begrafnings - Platfen är anlagd
på en Landtudd fom fträcker fig långt ut
i Sjön, 1500 Alnar från Kyrkan.
År 1805 fteg Folkmängden til 819,
hvaraf 358 voro Mankön och 461 Qvinkön.
Staden har fin Näring af Handel,
Handtvärk, famt något Jordbruk och Fifke.
Inbyggarne äga Rättighet at fritt och öpet
idka hvilken flags Handel, Fabrik och
Handtvärk de lärt; utan Tvång af de i
H h 3 »11-
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Detta Paftorat omgives af Rautalam»
bi, Idenfalmi, Pielis, Libelits, Leppäwirta
Och Piexämäki. Defs Storlek är 50 Qv,
M'l Det är upfyldt af Strömar och
Sjöar. Den ftörfta Strömen är Wuoxen,
hvilHea flyter näftan midt genom Landet,
därnäft Jnrusjoki, fom går genom nordöftra
Sidan. De ftörfta Sjöar äro Kalawdfi, Su-
tva.iwx/t, 3umsw,äfi, Juojärwi, liswåft, Sywär'%
och fom dels hel och hållne
dels til ftora Delar ligga inom Paftoratets
Gränfor. IJtif desfa Sjöar äro Kalawäfi,
Juruswäfi, Sywäri och Wuotjärwi Järn-
malms förande. Uti väftra Delen af Lan-
det framftryker en Ås, fom fkiljer de Wat-
tudrag åt fom flytavåt Wuoxen och Kym-
jnene.Älf. Det Landftycket fom ligger på
väftra Sidan om Ålen är mycket mindre
än det på öftra Sidan och håller i Vidd
8 Qvadr. Mil. En annan Ås kommande,
från Idenfalmi ftryker ock genom Paftora-
tet til vid pafs 2 Mil öfter om Staden,
men delar inga Wattudrag, utan genom-
ibrytes af dem alla, hvilka rinna åt Wuo-
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%en. Bland andra Mineralier finnes här
Myrjärn uti åtfkilliga Sjöar-, hvaraf det
fom hämtas på Botnen uti Sywän, Wuot-
järwi och Äländäjärwi beiägna uti nord-
öftra Delen af Paftoratet räknas för det
bäfta; Kalkften, famt god Qvarnften.
Detta Paftorat ar det folkrii.afte, icke"
allenaft i Sverge, uran även i hela Luter-
ikaKriftenheten. -År 1805 fteg Folkmäng-
den til 23812. Då nu Landet håller i
Vidd 50 Qv. Mil il är Befolkningen 4i 6
Männifkjor på Qvadr. Milen ; det gör 48
Tunnland på Perfonen. Folkmängden har
i fednare Tider ovanligen tiltagit. År
1790 fteg den til 17224; men År '772
geck den ej högre än til 11915; har fåle-
des endaft på et tredjedels Seculum ökat
fig mer än dubbelt.
Paftoratet inn-fattar I Stad och 4 Sok-
nar, nämligen Kuopio Stad, Kuopio Sokn,
Moder-Föfamling, fornt Nilftä, Maaninga, Kar-
tuta och Tuusniemi Annexer.
Moderkyrkan är belägen i Staden och
nyttjas gemenfamt med Stadens Tnbygare.
Nilfiä ligger i nordoft från Moderkyrkan
vid Sjön Sywäri, 4-5 Mil- Maaninga är
belägen i Nordnordväft från Moderkyrkan
vid överfta Delen af Kalawäfi 3,6 Mil.
Kartula ligger i välter, vid Sjön lisjärwi,
4.4 Mil från Moderkyrkan. Tuusniemi
H h 4 är
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gr belägen i öfter, vid Sjön Tuusjärwi,
3 Mil från Moderkyrkan. Märkeliga Or«
ter i Paftoratet äro:
i, Kuopio, eh Stad förrut befkriven.
2, Strömsdal, et Stångjärns Bruk, be-
läget uti Nilfiä Sokn, vid Strömen Junis,
joki mellan Sjöarne Wuotjärwi och Jurus.
wäfi, 2 Mil från Sonnekyrkan, och 3.5
Mil i rät Linea,' men efter Wägefarten 5
Mil» från Staden. Det är grundadt på Sjö-
Och Myrmalms Tilvärkning; har dock Til-
ftånd at även förfe fig med Tackjärn til
Upblandning af 80 Skeppund årligen År-
liga Stångjärns-Smidet är 100 Skeppund;
För öfrigt äger Bruket privilegium på Ma-
jiufa&ur-Surde och Masugn.
Brukets Ägor hålla i Vidd något över
38000 Tunnland. Detta Bruk har en gan-
|ka förmånlig Belägenhet i det affeende at
all Säd, Skog, Kol, Malm fom til defs
Drift behövas, kan erhållas fjöledes, nä-
ftan ifrån alla Trakter och uplaftas på
Bruksbacken, hvärjämte Brukets Tilvärk-
ningar kunna ifrån defs Laftage Plats fö-
ras fjöledes få väl til Kuopio Stad, fom
til många andra Orter. Den mäfta Mal-
men hämtas från den åvanför Bruket be-
lägna Sjön Wuotjärwi famt et par fmärre
Sjöar.
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At genom Exempel uplyfa huru ftor
Vidd den Malmen intagit, hvarutaf en vifs
Mängd Järn blivit utbiagt, tan anföras at
vid Strömsdals Bruk hava til en vifs Tid
4894 Tunnor Sjömalm blivit förbrukade,
hvilken Maim om den legat jämnt utbredd
överalt til et Qvarters Tjocklek, icke for-
drat ftörre Vidd än et Tunnland på 158
Qv- Alnar nära. Utaf defia 4894 Tunnor
Malm hava blivit tilvärkade 1625 Skep-
pund Tackjärn eller lika många Skeppund
Stångjärn, då det fednare räknas eiter Sta-
pelftads Vigt.
2. IIDENSAtML
Detta Paftorat utgör den nord"'afte
Delen af Sawolax- Det omgives af J yhä-
joki, Sikajöki, Paldamo, Sotkamo- Kuopio
och Rautalambi Paftorater. Det Storlek
är 58 Qv. Mil. Marken är här mycken
ojämn och ftenbunden. Åfen Maanfelkä
omgiver hela norra Delen af Paftoratet
famt fkiljer det från Öfterbotn och Kajana.
Störfta Delen af Landet beftår utaf en o-
fantlig Dal omkring överfta Delen af Äl-
ven Wuoxen, fom ock här har fit Urfprang.
Fn liten Del af Landet ligger på väftra
Sidan om en Ås och hörer til Kymmene-
Älfs Område; defs Storlek är 7 Qv. Mil.
H h 5 Med
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Med Sjöar är Orten rikeligen förfedd, dock
icke få ymnigt fom de öfrige bägge Sok-
narne i FÖgderiet, jämväl äro de icke fä
ftora. De ftörfta af dem äro följande: On-
giwä/i, Pörowäft', Haapajärwi , Pielawäft och
NilAkaw\fi, hvaraf de 3 förra ligga inom
Paftorates Gränfor, men de bägge fednare
höra endaft til en Del hit. Bland fmlrre
Sjöar märker Rahajärwi från hvilken Wuo 1
xen har fit Urfprung, och fä tom det hög-
fta Watn i Finland. Månge af de härva-
rande Sjöarne hyfa Järnmalm.
Folkmängden ftiger til 15481. Be-
folkningen är fåledes 267 Männifkjor på
Qv- Milen; det gör 81 Tcrnnland på Per-
fonen. År 1790 var Folkmängden 9733.
Den har fåledes på 15 år ökat fig med
5748 Perfoner.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: liden-
falmi Moder-Förfamling, famt Kiuruwäft och
Pielawäft Annexer. Moderkyrkan ligger midt
i Paftoratet vid Älven Wuoxen. Kiuru-
wäli ligger i väller därifrån 2.8 Mil; och
Pielawäfi ligger vid Sjön af famma Namn
i fydräft 4.5 Mil från Moderkyrkan.
Märkelig Ort är Likolax, en By, belä-
gen i Kiuruwäft Sokn, har en Hälfobrunn,
fom är en af de bäfta i Finland och myc-
ket befökes.
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3- Rautalambi.
Detta Paftorat ligger i fydväft från
Jidenfalmi, famt omgives för öfrigt afKuo-
pio, Piexämäki, Laukas och Witafari. D efs
Storlek är 29 Qv, Mil. DJs Läge är på
väftra Sidan om Sawolax;fka Åren, och
hörer fåledes til Kymmene-Alfs Område.
Landet är upfyldt at Sjöar, til en del gan-
fka anfenliga. Den ftörfta Sirömen ärKon-
nejoki, fom är en Gren af Kymmene-Älf.
De ftörfta Sjöar äro Kunewäli och Niniwäft
fom hel och hatfne * ligga inom Landets
Gränfor, famt Keitétå, fistel ft, Nilakkawäft,
Pielawäft och Kpifiwäft, fom endaft med fina
Delar höra hit
Folkmängden ftiger til 8771. Befolk-
ningen är fäl des 302 Männilkjor på Qv.
Milen; d t gör 77 Tunnland på perfonen.
Inbyggarne idka Humle Plantering ed
mycken Iver, få utaf denna Wara årligen
kan aflåtas lil andra Orteri
Paftoratet beftår af 2 Soknar: Rauta-
iambi, Moder-Förfamling, och . Hangafalmi
Annex. Moderky kaji ligger uti et Hörn,
juft vid Gränfen _ til piexämäki, och An-
nexen uti fodra Ändan af Paftoratet. Af-
ftåndet mellan bägge Kyrkorne är 3.2 Mil.
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2. FÖgderiet Nedra Sawolax.
Detta Diftrict utgör medlerfta Delen
af Landfkapet, i Geografifk Bemärk'Tfe,
men fodra Delen i Politifkt Begrep, famt
fydväftra Delen af Länet- Dt omgives
af Öfra - Sawolax, Karelen, Ryfsland och
Kymtnt-n-.lund- Defs Storlek är 93 Qv.
Mil- Siörre Delen af Landet, fom håller
i Vidd 7° Qvadr. Mil, ligger på öftra Si-
dan om Sawolaxifka Åfen och hörer til
Wuoxens Område. Mindre Delen fom hål-
ler i Vidd 23 Qvadr. Mil, är belägen på
väftra Sidan om berörde Ås och hör r til
Kymmene-Alfs Område. Detta Fögderi
har flera jämna och vidfträckta Slättmar-
ker än Öfra Sawolax, häldft. omkring de
ftora Sjöarne. Här finnes ock icke få
mycken Ängsmark och Mulbete fom i det
föregående FÖgderiet ; men denna Brift er-
fättes genom Swedje-Lindor, fom i 4 a 5
År efter fidfta Sädet giva anfenlig Gräs-
växt. Defsutom fås här mycket Hafra,
fom med Råghalms Hackelfe nyttjas til
Utfordring.
Med Sjöar är Landet överflödigt för-
fedt. pen ftörfta Strömen är Wuoxen, hvil-
ken flyter midt genom Landet. Utaf de
ftörfta Sjöarne ligga följande antingen hel
Och hållne eller til ftörfta Delarne inom
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Fögderiets Gränfor: Enonwäfi, med fina Fjär-
dar Haukiwoft. Amhwäft, Haapawäfi, Jorois-
felkä, Jontfntwäji, Pv.ruwäft, Umiukkawäfi ,
■KyywåH, Sy. må'järwi, Suoniimfelkä, Sorfawdft
och Kermowäfi. Stora Sjöar fom med <ma
mindre.Delar höra til FÖgderiet äro: Kakt-
icrfi. fom med lin nederitaFjärd Koiruswäfi
kallad är befintlig inom Landets Gränfor,
Suwaswäfi, Ruojärwi, Oriwäfi, och liswv.fi. En
Trakt i detta Fögderi benämd Scifalo för-
tjänar Upmärkfamhet. Den bildar en flags
Hallo, fom inneflutes af följande Watn:
Sjön Kalawäfi, defs bägge Fjärdar Sodra-
wäft och Koiruswäfl, Leppäwirta Ström el-
ler den Delen af Wuoxen fom flyter mel-
lan fidftnämda Sjö och Unnukkawäfi, vida-
re denna Sjö, Warkaus Ström, Fjärdarne
Aimiswäfi och Juotfenwäfi, en Ström här-
emellan och Sjön Kermawäli, därpå mö*er
et fmalt Ed, om 0.2 Mils Bredd, fedan
et Wattudrag fom faller i Suwaswäfi, och
vidare genom et Sund ned til Kalawäfi.
Denna! Trakt håller i Vidd 14 Qv. Mil.
Däruti äro belägna ftörre Delen af Leppä-
wirta; en anfenlig Del af Randafalmi famt
en liten Del af Kuopio.
Detta Fögderi är mycket tätare be-
folkadt än Öfra Sawolax. Folkmängden
ftiger til 40481. Befolkningen är fåledeg
435 Männilkjor på Qv. Milen ; det gör
53
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53 Tunnland på Perfonen. År 1790 var
Folkmängden 29899; den har fåledes på
15 år ökat fig med 10552.
Tabell 10m vifar Antalet af åtfkillig
flags Bofkap fom underhålles i FÖgderiet,
lam* den Öpna Jorden. År 1805.
FÖgderiet innefattar 4 hela Paftorater
utgörande 7 Soknar, hvaraf 4 äro Moder-
Förfamlingar och 3 Annexer; famt Delar
af 2 Paftorater.
1. Piexämäki.
Detta Paftorat är det väftligafte i FÖg-
deriet. Det omgives af Rautalambi, Kuo»
piö, Leppäwirta, Jorois, jokkas, S. Mikel
och Kangasniemi. Defs Storlek är 27 Qv.
Mil. Sawolaxilka Äfen loin härftädes kal-
las Sor/antaipaf, ftryker genom öftra Delen
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ftra Sidan om berörde Ås är ftörre, håller
i Vidd 22 Qv. Mil, och hörer til Kym-
mene-Älfs Område ; den öftra och mindre
Delen håller i Vidd 5 Qvadr. Mil och hö-
rer til Wuoxens Område. De ftörfte Sjö-
arne äro Kyywåft, Suontienfelkä och Piexd-
måiärwi
Folkmängden ftiger til 11825. Be-
folkningen är fåledes 438 Männifkjor på
Qv- Milen 3- det gör 53 Tunnland på Per-
fonen. År 1790 var Folkmängden 8745 ;
den har fåledes på 15 år ökat fig med
3080 Perfoner.
Lin fås i detta Paftorat, dock i ringa
myckenhet i fmå Svedjor; men Hampa i
Åkrar, fom mycket gödas och väl redas.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Pie-
xämäki Moder - Förfamling , och Suonenjoki
famt Haukiwuori Annexer. Moderkyrkan lig-
ger midt i Paftoratet vid Sjön Piexämäjär-
wi, Suonenjoki ligger i norra Ändan och
Haukiwuori i fodra Ändan al Paftoratet
vid Sjön Kyywäfi. Afftåndet'' från Moder-
kyrkan til Suonenjoki är 3.0, och til Hau-
kiwuori 3'2 Mil.
2. Leppäwirta.
Detta Paftorat ligger i öfter om Pia-
xämäki, famt omgives för öfrigt af Kuo-
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pio, Randafalmi och Jorois. Storleken är
17 Qv- Mil Watn intaga en ftor Del af
Landet. Älven Wuoxen löper har midt ge-
nom. De ftörfta Sjöar äro fom
är nederfta Delen af Kalawäfi, UnukkaWäft,
SuWasiväfi och Sorfawäfi.
Folkmängden ftiger til 9574- Befolk-
ningen är fåledes 563 Männifkjor på Qv.
Milen; det gör 41 Tunnland på Perfonen.
År 1790 var Folkmängden 5912; den haf
fåledes på 15 år ökat fig med 3662 Per-
foner.
Paftoratet utgör en enda Sokn. Kyr-
kan är belägen näftan midt i Soknen pä
et "Nias vid Konntis- Ström fom utgör ett
Del af Wuoxen, och fammanbinder Sjöar*
ne Koiruswäfi och Unnukka\väfi, Märke-
lig Ort är; Warkaus, belägen vid en Ström
mellan Unnukkawäfi och AimiswalL Defs
Läge är ganlka beqvämligt til en Köpings
anläggning, i anfeende til den fria Com-
municationen fom härifrån är mellan de
nwdre och Öfre Sjöarne i Sawolax. Orten
är Station för et Antal Canon Slupar famt
et Compagnie af Arméens Flottas Man-
Ikap. Et Krono - Magafin och behöflige
Byggningar til deras Behof äro här up-
förde. I denna Ström är både Lax- och
Sik-Filke.
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Högre up är Kopolan - Wirta belägen.
Denna är en Fors fom faller utur Unnuk-
kawäfi, famt är mycket djup öch ftrid få
at inga Laxar här kunna fångas. Längre
ned är Hurus-Fors, förbi hvilken en Ca-
nal, om 400 Alnars Längd, är upgräven,
för at befordra en Båtled mellan den nor-
ra och fodra Delen af Landet. Canalen
går genom et Ed kalladt Warkaus-Tai-
pal, och Båtarne fläpas härigenom med
Linor.
3. JorOis.
Detta Paftorat ligger i föder om Lep-
päwirta, famt omgives för öfrigt af Ran-
dafalmi, Jokkas och Piexämäki. Defs Stor-
lek är 6.6 Qv. Mil. Med Sjöar är Lan-
det väl förfedt. De ftörfta af dem heta
Sysmäjärwi och Walwausjä-rwi, famt Delar
af Fjärdarne Äimiswäfi, Haapawäft. och Jo-
roisfelkä, fom fjelve äro Delar af den fto-
ra Sjön Enonwäfi. På Botnen i några
Sjöar finnes ren Bärgochra eller Kyllerfärg.
Folkmängden ftiger til 457 *• Eeffolkningen är fåledes 692 MärmUkjor på
Qv. Milen; det gör 33 Tunnland på Per-
fonen. År 1790 var Folkmängden 3271;
den har fåledes på 15 år ökat fig med
1300 Perfoner. Paftoratet beftår af en
enda Sokn. Kyrkan ligger näftan midt
fjärde Buid, I » i Pa"
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i Paftoratet mellan Joroisfelkä och Wal-
wau>järwi-
4- RandasalmL
Detta Paftorat ligger i öfter om Lep-
päwirta, famt omgives för öfrigt af Kuo-
pio, Libelits, Kärimäki, Säminge, Sulka-
wa, Jokkas och Jorois. Dels Storlek är
26 Qv. Mil- På Sjöar är rikt förråd De
ftörita af dem äro Enonwäfi, med fina Fjär-
dar Haukiwäfi, Ai.niswdft, Haapawäft och Jout-
fenwäfi, famt Krmawäft.
Folkmängden ftiger til 11575. Be-
folkningen är iåledes 445 Männifkjor på
.Qv- Milen; det gör 52 Tunnland på Per-
fonen. År 179° var Folkmängden 8745;
den har fåledes på 1 1 år ökat fig med
283°-
Paftoratet beftår af 2 Soknar. Randa-
falmi, Moderföriämling, famt Heinäwäfi An-
nex. Den förra Kyrkan är belägen vid et
Sund mellan Haukiwäfi och Haapawäfi,
och den fednare vid Kermawäfi. Afftån-
det mellan bägge Kyrkorne är 4.4 Mil,
Märkeliga Orter i Paftoratet äro:
1. Haapaniemi, en Kronogård, belägen
på et Näs vid Fjärden Haapawäfi, 1.2 Mil
från Kyrkan, Här är anlagd en Krigs-
Skola, hvilken år 1798 bekom fin full-
komliga Inrättning. Lärlingarne kallas Ca-
detter.
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detter De äro dels Ordinarier dels Ex-
traordinära r. Ingen al dem får antagas
innan han iylt 13 år, famt fönut inhäm-
tat kunfkaper. Ordinarie Cadet-
ternas A.ntal är 16. Deffe njuta, på Kro-
nans Bekostnad, Föda, Kläder och Under-
visning. Utom deffe få 16 til eller ock
flere antagas, emot 8.3 Riksdaler 16 Skil-
ling årlig Betalning, famt böra hålla fig
fjelve Kläder. Skoian är fördelt i 4 Clas-
fer. Ingen Cadet bör dröja uti någon Clafs
över et år. Undervisningen räcker fåle-
des i 4 år, och fortfar oafbrutit utan Ferier.
Om Sommaren få Cadetterne lära rida,
fakta, danfa och fimma. Lärarnes Antal
är 7: en Informations Officerare uti Ar-
tilleriet, 2 Dito i Fortification, i Dito i
Aritmetik och Geometrie. 1 präft fom är
Lärare i Kriftendomen , m. m, 1 Stallmä-
ftare, fom tillika föreftår det här inrättade
Stuteriet, 1 Språk- och Fäkimäftnre År-
liga Koftnaden för denna Skolelnrättning,
beftående uti Aflöningar, Beklädning Skrif-
Och Rit Materalier, Böcker o-.h Inftrumen-
ter, Wed och Ljus, Repa;ationti, m. m.
fiiger til 3254 Riksdaler.
2. Leislax. Boftälle för Överfte-Löjt-
nanten vid -awoiax Infanteri-Regimente,
är beläget på en ftor Ö benämd RaadafäU),
uti Enonwäfi. På denna Ö finnas iör öf-
I i 2 rigt
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rigt 3 Rufthéll, 50J Hemman famt 200
Torp.
3. Torafalo , Temafalo och Avenfalo
äro för öfrigt ftora och bebodda Öar uti
Enonwäfi.
g- KÄRIMÄKI & SÄMINGE.
Större Delen af Kärimäki och mindre
Delen af Säminge höra til Sverge och de
öfrige Delarne til Ryfsland, uti hvilket
Land jämväl Kyrkorne och Präftbolen äro
belägna. Den Delen af dcfla bägge Sok-
nar fom hörer til Sverge ligger i öfter om
Randaiälmi, famt omgives för öfrigt af Li-
belits, Kides, Kefälax, famt Ryfka Ande-
larne af deffa Soknar. Storleken är 16
Qv. Mil. Sjöar finnas här rikeligen. De
ftörfta at dem äro Oriwäft, fom med fin
mindre Del hörer hit, lamt Puruwäft.
Störfta Delen af Kerimäki famten anfen-
lig Del af Säminge utgör en Ö om 9 Qv.
Mils Vidd, hvilken omgives af Sjön Ori-
wäfi, Oriwirta Ström fom faller utur den-
famma uti Pyywäii, fom är en Fjärd af
Enonwäfi, vidare af bemäldte Sjös Fjärdar
Suoriäwäfi, Juotfenwäfi och Haukiwäfi,
Strömen vid Nyflott, Sajmas Fjärdar Pih*
lajawäfi och Utriaiswäfi, öjönPuruwäfi, famt
en Canal, fem vid K<ukus är upgräven
»el-
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lan fidftnämde Sjö och Oriwäfi. Hon är
fåledes den ftörfta Ö fom finnes uti Sver-
ges Infjöar.
Folkmängden ftiger til 2936. Be-
folkningen är fåledes 184 Männilkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 125 Tunnland på
Perfonen.
Almogen härftädes är berömd för ut-
märkt Flit och Framgång uti Hampe-Plan-
tering, famt fäljer årligen Hampa i bety-
delig Mängd.
Bihang til förenämde Soknar:
Vid Gränien til Ryfsland äro 2 fmå
Trakter til en Mils Afftånd från hvarandra
belägna, hvilka ligga uti Kärimäki och Sä-
minge Soknar, men om hvilka Tvift up-
ftådt om de böra höra til Sverge eller
Ryfsland. De anfes at icke höra til nå-
gondera. Deffe bägge Landflycken äro
til Figuren Trapezier, och hålla i Vidd 0.7
Qv. MU. Härpå äro 20 Hemmans Bol-
ftader belägna, hvilkas Åboer fedan år
1743 icke betalt ringafte Skatt eller Ut-
ikylder til någondera Kronan; men Präfter-
Ikapet i Kärimäki oeh Säminge undfå de
vanliga Präfträttigheterna, emedan de bivi-
fta Gu;!stjänften i berörde Soknekyrkor.
De dömas af en componerad Rätt beftåen-




Detta Landlkap kallas på Finfka Kar.
jala, fom törmodeligen härftammar från Fin-
fka Ordet Karja, fom betyder Bofkap,
emedan Inbyggarnes vigtigafte Näringsfång
har fordom varit och til en Del ännu är
Bofkapsfkötfel. Karelen är et vidfträckt
Land , få at det ej allenaft det til
Svenfka Finland hörande Landfkap. fom
med detta Namn beteknas, utan lVäcker
fig även genom Ryika Höfdingdömena Wi-
burg och Olonets ända til Sjön Onega.
Svenfka Karelen utgör öftra Delen
af Kuopio Län. Den omgives af Sawo-
lax, Kajana . famt Ryfka Höfdingdömena
Olonets och Wiburg. Defs Storlek är 220
Qvadrat-Mil. Landryggen Maanfelkä ut-
gör defs norra Gräns emot Kajana. En
Gren af denna Ås fkiljer Landfkapet från
Savolax, fkiljande de Wattudrag fom flyta
åt Wuoxen, irän defs vänftra Gren Pielis-
joki Emot Ryfka Sidan är det til ftörre
Delen öpet, ty Landryggen Maanfelkä lig-
ger här flera Mil inom Ryfka Gränfen.
Utom Sandmoar, ofta af flera Mils
Längd, bevuxna med Furu och Ljung,
famt ftora flacka Mallar och Kärr, finnas
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här ej betydliga Slättmarker, när den fydli-
gafte Delen, iom utgör Tohmajärvi, Pelgi-
järwi och Kides Soknar undantages, utan
omikiitande Btckar och Sandåiar, med
Dälder, Sjöar och Träfk utgöra det mäfta
af detta Landfkap- Uti denna fydliga De-
len är Marken jämnare och har på mån-
ga Ställen bördig Lermylla.
Med Sjöar är Landet även få ymnigt
förfedt iom Sawolax. De ftörfta af dem
äro följande: Pielisjärwi, H/itiäinen, Wini-
järwi, Koderejärwi och Ongamojärwi, fom
hel och hållne ligga inom Länets Gränfor,
famt Oriwiifi, Puruwnfi, Pyhäjärwi och Rik-
kawäfi, fom endaft til en Del höra hit.
Midt genom Landlkapet flyter Älven Wu-
oxens vänftra Huvudgren benämd Pielisjo-
ki. Utaf dels Grenar äro Liexajoki och
Koitajoki de anfenligafte.
Bärgen uti Karelen äro högre än i
Sawolax, men fträcka ftg mer i Längden
och hava en fagrare Sluttning med flera
Affättningar. Emedan de ända up til Klin-
tarne äro betäckte med djup Damjord, åt-
minltone på deras fodra Sidor, finnas de där
jämväl bevuxne med Säd, ofta på de hög-




Tnga Malmanvisningar äro i Karele»
yppade om icke vid Sjön Winijärwi, däreft
Anledningar til Silver malm finnas. På Bot-
nen uti flera Sjöar i norra Delen af Land-
fkapet finnes järnhaltig Sand, jämväl i fyd-
liga Delen men fparfammare. I fodra De-
len, i fynnerhet i Libelits, finnes betydelig
Tilgång af Tälgften, hvaraf Almogen hug-
ger Giraor til fina Pörtugnar, fom äro
ganfka eldhärdige.
Utom i fydväftra Delen af Landfka-
pet har Svedjande varit Almogens näftan
endafte Landtbmk, men i fednare Tider
har Kärrbruket i norra Karelen kommit i
Gång. De fodra Soknarne äga ej få för-
månliga Kärr fom de norra; men däremot
nyttja de Mullbackar och Dälder. Med
Tiden och af lig fjelf aftager likväl Sve-
djebruket mer och mer på ländigare Trak-
ter, fedan Almogen genom några Stånds-
Perfoners Efterdömen börjat finna Upod-
lingar äro både möjelige och nyttige. Det-
ta fynes redan på många Ställen, men i
fynnerhet närmaft omkring Kyrkorne, där
Invåname bo tätare tilfamman och fåledes
icke mera hava det Utrymme fom Svedje-
bruket fordras. Numera röjes och ftörre
Håg för Upodlingar, fom egenteligen före-
tagas med Kärr och Mallar.
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De Sades Arter fom alftras äro Råg,
Korn, Hafra, Bovete. Ärter trivas ej fär-
deles. Af Rotfaker odlas Rovor och Kål-
rötter; Potäter äro väl ännu tämeligen
fällfynte, men komma alt mera i Bruk.
Tobak planteras mer än til eget Behof,
och Bladen fäljas til Kajana Fögderi. Li-
tet Vitkål, något Hampa men föga Lin
planteras.
Med ftora Skogar i fynnerhet af Löf-
trän är Landet väl förfedt; dock mäft i
norra Delen, ty i fodra Delen där Landet
är mera upodladt är däraf ej få godt
Förråd.
Wildrenar finnas här ymnigt. Björ-
nar äro tämeligen utödde, och Wargarne
efterfpanas då de om Vintern vila fig.
Rävar, Ekorrar och en Myckenhet Fogel
finnas här.
Ehuru Karelen är begåvadt med även få
godafom om icke bättre Naturs-Förmåner än
Sawolax,få är detdock hvarken få folkrikt el-
ler få väl befolkadt fom det fednare Landet.
Folkmängden ftiger til 56376. Befolknin-
gen är fåledes 256 Männifkjor på Qvadr.
Milen; det gör 90 Tunnland på Perfonen;
då uti Sawolax endaft 63 Tunnland belö-
pa fig på Perfonen.
År 1790 var Folkmängden 42262;
I i 5 den
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den har fåledes på 15 År ökat fig med
l4i'4 Männifkjor.
Den förnämfta Exporten fråa Landet
äro Smör och Säd- Det förra går merän-
dels til Rytsland, och i anfeende til defs
Godhet är därpå förmånlig Atiättning i
Petersburg.
Karelen beftår af 2 Fögderien. Öfra
och Nedra Karelen.
Fögderiet ÖFRA KARELEN
Detta DiftricT; utgör norra Delen af
Landfkapet och nordöftra Delen af Länet.
1 et omgives af Sawolax , Kajana Fögderi,
Ryfsland och Nedra Karelen. Defs Stor-
lek är tas Qvadrat-Mil. Landet beftår
dfts af Sandmoar, dels af Bärg, Sandåfar,
Kärr och Måffar, famt har få ftora Slätt-
marker Med Sjöar är det rik digen för-
fedt Den ftönta Strömen är Pielisjoki.
De* ftörfta Ån fom här taller i honom är
Liera- Ån, fom kommer från Ryfsland.
De Störfta Sjöarne äro Pielisjärwi, Höitiäi-
nen, Winijärwi och Rikkawäft, hvilka ligga
inom Landets Gränfor, famt Oriwäfi , med
fin ftora Fjärd Pyhäjelkä, hvilka endaft til
en Del höra hit
Folkmängden ftiger til 27661. Be-
folkningen är fåledes 280 Männilkjor på
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Qvadrat-Milen; det gör 83 Tunnland på
Perfonen.
År 1 790 var Folkmängden 18663; den
har låledes på 15 Ål ökat fig med 8998,
i rundt Tal 9000,
Tabell fom vilar Antalet af åtfkillig
flags Bofkap fom underhålles i FÖgderiet,
famt den öpna Jorden. År 1805.
FÖgderiet innefattar 3 Luterfka Pafto-
rater utgörande 6 Soknar, däraf 3 äro
Moderkyrkor och 3 Annexer; famt 1 Gre-
kilkt paftorat.














Summa 7660 9290 3120 7100 738©
Tabell, fom vifar Kronans Inkomft
af Fögderiet År 1790.
Paftorat Säd T-.r Pcnnig. R:dr-
Libelits, Kawi &
Taipale 766 4197





i. Libelits, Kawi & Taipale.
Deffa Paftorater innefatta en Trakt,
fom utgör fodra Delen af FÖgderiet. Den
omgives af Pielis, Ilomants, Tohmajärwi,
Kid.s och Randafalmi Paftorater. Defs
Sto i lek är 44 Qvadr. Mil. Norra Delen
af Landet är ojämnt och backigt; den fö-
dia Delen däremot, fom förnämligaft ut-
göres utaf en Halfö, belägen mellan Ori-
Wäfi och defs Fjärd Pyhafelkä beftår mä-
ftadeien af jämn och kärragtig Mark, fom
i fednare Åren blivit mycket up«dlad.
Sjöar intaga en ftor Del af Landet. De
ftörfta äro Oriwäfi med fin ftora Fjärd Py-
hafelkä, men hvilka endaft til en Del ho-
ra hit, Hoitiäinen, Winijärwi, Rikkawäfi och
Wuotjärwi.
Folkmängden i hela detta Diftriä fti-
ger til 14888. Befolkningen är fåledes
338 Männifkjor på Qvadr. Milen; det gör
68 Tunnland på Perfonen. År 1790 var
Folkmängden 10627; den har fåledes på
15 År ökat ftg med 4261 Perfoner.
Libelits Paftorat innefattar 2 Sok-
nar: Libelits, på Finlka Liber i, Moderkyr-
ka, och Kondiolax Annex. Libelits Kyrka
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Sr belägen på den fruktbara Halfön fom
fkiljer Oriwäfi från Pyhäfelkä, vid ett Sund
mellan denna Halfö och en Ö i Oriwäfi.
Vid Kyrkan befinnes en Marknadspris,
där anfenlig Marknad hålles d. 6 janua-
ri. Kondiolax Kyrka är belägen vid Höi-
tiäinen, på defs öftra Strand, 4 Mil från
Moderkyrkan. Märkelig Ort är:
Siikafalmi, et Adeligt Gods beläget på
en Ö i Oriwäfi.
Kawi Sokn blef omkring År 1800
{kild från Libelits och gjord til färfkildt
Paftorat. Kyrkan ligger vid en tämeligen
anfenlig Sjö benämd Kariwäfi, nära vid
Gränfen til Kuopio Sokn, 75 Mil i Nord-
väft från Libelits Kyrka efter Landsvägen
räknadt fom går här imellan. Märkelig
Ort är:
Hongawara, et Bärg beläget i nordli-
gafte Ändan af Soknen, 2 Mil från Ströms-
dals Bruk. Här är Anledning yppad til
Kopparkies och Svavelkies.
Taipale Grekilka Kyrka är belägen
på et Ed mellan Oriwäii och Winijärwi,
1.5 Mil från Libelits Kyrka- Til denna
Förfamling höra vid pafs 160 Hemman,
af hvilka ungefär 100 ligga Libelits




Detta Paftorat är beläget i norr och
nordoftom Libelits, famt omgives för öfrigt
af Kuopio , Sotkamo , Ryfsland och Ilo-
mants. Defs Storlek är 84 Qvadr. Mil.
norra Delen af Landet omgives af Land-
ryggen Maanlelkä. Marken är i allmänhet
ojämn och bärgagtig, och lör öfrigt är
Landet upryldt af Sjöar, Kärr, Måffar och
andra oländiga Nägder. Den ftörfta Strö-
men fom flyter genom Landet är Piellsjo-
ki. Denna tager fit Urfprung vid Maan-
felkä och kallas i Början Haapajoki, hvil-
k n efter 6 Mils Lopp faller ut i pielisjär-
wi, går genom benämde Sjö och har uti
Ilomants Sokn fit Utlopp därutur. Den
ftörfta Strömen därnäft är Liexaioki, fora
har fit Urfprung vid den Delen af Maan-
felkä, fom Igger inom Ryfka Gränfen,
flyter genom några Ryfka Sjöar, famt Fin-
fka Sjöarne Runajäiwi och Pangajärwi,
hvarefter hon vid Pielis Kyrka faller uti
Pielisjä/wi. Defs ftörfta Gren inom Sok-
nens Omfång är Jongunjoki, fom har fit
Urfprung vid Gränfen där Pielis, Sotkamo
och Ryfsland fammanftöta, famt efter 6
Mils Lopp förenar fig med Liexajoki-
Sjöar finnas här til ftort Antal. Den
ftörfta af dem är Pielisjärwi, hvilkens Stor-
lek
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lek förrut är anförd. Andre Sjöar af nå-
gon Betydenhet äro Runajärwi, Pangaj-ärwi
och Wigijärwi, hvardera om 0.2 Qvadrat-
Mils Storlek.
Folkmängden ftiger til 12773. Be-
folkningen :ir fåledes 152 Männilkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 152 Tunnland på
Perfonen. År 1790 var Folkmängden
8036; den har fåledes på 15 År ökat fig
med 473 7 Perlöner.
Paftoratet beftår af 3 Soknar: Pielis
Moder-Förfamling, famt Nurmis och Juga
Annexer. Pielis Kyrka ligger vid oftliga-
fte Viken af Pielisjäiwi där Liexajoki utlö-
per Nurmis Kyika är belägen vid nord-
ligafte Viken af Pielisjärwi, 5.4 Mil från
Moderkyrkan. Juga Kyrka ligger på vä-
ftra Sidan om denna Sjöj, ej långt från
Stranden, 3.8 Mil från Moderkyrkan, alt
i rät Linea räknad. Märklig Ort i Pafto-
ratet är:
Liexa, en By belägen nära vid Pielis
Kyrka. Här är en Gränfe- Tullkammare
och et Grekiikt Bönehus.
4. FÖgderiet NEDRA KARELEN.
Detta Diftrid utgör fydöftra Delen af
Landfkapet och Höfdingdömet. Det om-
gives af Öfra Karelen, Rythland och Sa-
wolax. Defs Storlek är 92 Qvadrat-Mil,
Mar-
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Marken är här både jämnare och bördiga-
re än i Öfra Karelen, i fynnerhet finnas
vackra Slättmarker uti Kides och Tohma-
järwi Soknar. Näftan midt genom Landet,
men uti en Böjning, framftryker en Ås,
hvilken fkiljer de Wattudrag åt, från dem
fom falla i Pieiisjoki, och dem fom flyta
directe åt Sjön Ladoga. Det förra Områ-
det håller i Vidd 58 öch det fednare 34
Qvadrat Mil- Den ftörfta Strömen är Pie-
iisjoki. Han faller här utur Pielisjärwt och
flyter 10 Mil innan han ftörtar fig i py-
häfelkä med 13 til 16 Fall. De ftörfta af
de andre Strömarne äro Koitajoki, fom är
en Gren af Pieiisjoki, famt Jänesjoki fom
directe flyter åt Sjön Ladoga. Med Sjöar
är Landet överflödigt förfedt. De ftörfte
af dem äro Oriwäfi och Pyhäjärwi fom med
fina ftörre Delar ligga inom Fögderiets
Gränfor, famt Piditjårm, Pyhäjelkä, och
JPurumäji fom med fina mindre Delar höra
hit Andre Sjöar af bttycenhet fom ligga
inom Landets Gränfor äro Koderejärwi, On-
gamojärwi och Nuorajärwi.
Folkmängden ftiger til 28715, Be-
folkningen är fåledes 312 Männifkjor på
Qvadrat-Milen; det gör 74 Tunnland på
Perfonen År 1790 var Folkmängden
2 35vv> den har fåledes på 15 År ökat
fig med 5116 Perioner.
Tabell
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Tabell fom vifar Antalet af åtikHlig
llags Bolkap, fom underhnlles i FÖgderiet,
famt den öpna Jorden. År ISOS.
Tabell, fom vifar Kronans Inkomft af
FÖgderiet År 1790.
FÖgderiet innefattar 5 Luterlka Pafto-
rater utgörande S hela Soknar famt Del
af en Sokn, däraf 5 äro Moderkyrkor och
4 Annexer; famt 1 Grekifkt Paftorat* belä-
get uti 2 af förenämde Soknar,
K kFjerde Btßctet.
Paftorater Häftar. Kor. Ungnöt. Får. öpenjoid
Tunnl.
Uomants 1090 3200 1450 4300 1640
D:o Grekifka 170 300 350 470 300
Vohmijärwi 1050 2620 1360 2950 1900
Pelgijärwi 170 740 420 750 300
Kidis 1100 2600 1000 3000 i8co
Xtfälax 2c> 700 450 900 40a
Summa 378010160 493° 12370 6340






a» — 399 2038— 477 3862






Detta Paftorat innefattar norra Delen
af FÖgderiet. Det ligger öftligaft af alla
Paftoraten i Höfdingdömet, i Finland, i Ri-
ket. Det omgives af Libelits, Pielis, Ryfs-
land och Tohmajärwi. D efs Storlek är
52 Qvadrat-Mil, Marken är i allmänhet
bärgagtig Och ftenbunden, men Jordmånen
fruktbar. De ftörfta Strömar äro Koitajoki
och éfänesjoki. Den förra löper midt ge-
nom Landet, och den fednare har här fit
Urfprung» De ftörfta Sjöar äro Pielisjär-
wi, fom allettaft med en liten Del hörer
hit, Koderejärwi , Nuorajärwi och Melafetkä.
En Sjättedel af Inbyggarne bekänner Gre-
kifka Läran famt har här egen Kyrka
och Paftor.
Folkmängden, få väl i Luterfka fom
Grekifka Förfamlingen, ftiger til 8487.
Befolkningen är fåledes 163 Männifkjor
på Qvadrat-Milen ; det gör 142 Tunnland
på Perfonen.
Ilomants Luterfka Paftorat beftår af
2 Soknar: Ilomants Moder-Förfamling och
Eno Annex. Moderkyrkan ligger vid en
Sjö midt i Landet, och Eno Kyrka vid fo-
dra
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dra Ändan af Pielisjärwi. Afftåndet mel-
lan bägge Kyrkorne är 5.3 Mil. Til Ilo-
mants Paftorat horer jämväl en Del af
Suojärwi Sokn, hvars Kyrka är belägen
inom Ryfka Gränfen.
Ilomants Grekifka Förfamlings Kyrka
ligger nära vid den Luterfka Kyrkan.
Defsutom hava Grekifka Tros-FÖrvandter-
ne här 2 Capeller eller Bönehus i det ena
benämdt Kovero ligger 2.8 Mil från Kyr-
kan, och det andra kalladt Melafelkä 2-6
Mil därifrån.
Til denna Grekifka Förfamling få väl
fom til den uti Libelits fändas Präftet och
Kyrko - Betjäning ifrån Synoden i Peters-
burg. Sedan Präfterne blivit, hvad deras
Infigt i Finfka Språket angår, examinerade
i Borgo Confiftorium, famt aflagt fin Tro-
och Huldhets Ed, undfå de af berörde
Confiftorium deras Fullmagter. Utom de
vanliga Präfteßättigheterne ifrån fina För-
famlingar, njuta Präfterne tillika med Kyr-
kobetjäningen även Lön af Rylka Kronan.
Deffe Präfter ftå uoder Confiftorii i Bor-
go Upfigt.
Folkmängden uti defia bägge Greki-
fka Förfamlingar Ilomants och Taipale fteg
Är 1805 til 2550 Perfoner.
Invånarne i defia Soknar fkilja fig fjel-
ve ifrån hvarandra i anfeende til Troslå-
K k 2 ran.
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ran. De fom bekänna Grekifka Läran
kallas Wenäläifetj det är Ryftar, och
de fom bekänna Luterfka Läran Ruotfa-
laifet} det är Swenfkan
2. TOHMAJÄRWI, PELSI JÄRWI, Kl-
DES & KESÄLAX.
Den Trakt fom innefattar defla Pafto-
rater utgör fodra Delen af FÖgderiet. Den
håller i Vidd 4° Qvadrat-Mil. Folkmäng-
den ftiger til 16878. Befolkningen är få-
ledes 422 Männifkjor på Qvadrat-Milen»
det gör 55 Tunnland på Perfonen.
T^hmajärwi, Paftorat omgives af Ki-
des, Libelits, Uomants, Ryfsland och Pel-
gijärwi. Större Delen af Paftoratet är be-
lägen på fodra Sidan om den förrut näm-
da Åfen fom går genom FÖgderiet, om-
kring gfänesjoki och defs Grenar. De ftör-
fta- Sjöar äro Pyhäfelkä och Ongamajärwi.
Marken är i allmänhet tämeligen jämn och
bördig. Af Mineralier finnes en grå Tälg-
ften med fvarta och gröna Ränder, hvar-
af Almogen förfärdigar Piphuvuden och
andra nyttiga Saker. Paftoratet beftår af
2 Soknar: Tohmajärwi Moder-Förfamling
och Kihteliswara Annex. Moderkyrkan är
angenämt belägen på et Näs vid en täme-
lig Sjö, Annexe-Kyrkan ligger i norr
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därifrån 3.4 Mil. Vid Moderkyrkan är
et Kongl. Poft-Kontor.
Pelgijärwi Paftorat ligger i föder om
Tohmajärwi famt omgives för öfrigt af
Kides och Ryfsland. Läget är omkring
Jänesjoki Ström. Kyrkan ligger vid en Sjö
af famma Namn fom Paftoratet. Detta
beftår af en enda Sokn.
Kides Paftorat omgives af Kerimäki,
Tohmajärwi och Ryfsland. Marken är
här tämeligen jämn och bördig. Omkring
Kyrkan finnas ftora Åker- och Ängsfält.
Oriwäfi, Pyhäfelkä och Pyhäjärwi äro de
ftörfta Sjöar fom gränfa til Landet. Pafto-
ratet beftår af 2 Soknar: Kides Moder-
Förfamling och Brääkylä Annex. Moder-
kyrkan är belägen vid en tämeligen an-
fenlig Sjö. Annexe-Kyrkan ligger norrut
på et Näs fom fträcker fig ut i Sjön Ori-
wäfi. Afftåndet mellan Kyrkorne är 3.4
Mil. Vid Moderkyrkan är inrättad en
Gränfe-Tullkarnmare. Märkeliga Orter äro:
1. Puhois, en By och Gäftgivaregård
belägen på et Näs vid Oriwäfis Fjärd Ko-
koinfelkäj har en Marknads-Plats, hvareft
årligen hålles Marknad d. ib Augufti.
2. Puhoisfato, en Ö belägen mellan
förenämde Fjärd och Oriwäfis öpna Sjö,
är den ftörfta Ön fom finnes i Oriwäfi,
hållande i Vidd 0,4 Qvadrat-Mil.
Kefa-
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Kefätax ligger i väfter om Kides,
famt omgives för öfrigt af Kerimäki och
Rysfland. Pafloratet fom beftår af en en-
da Sokn utgör en Halfö, hvilken omgives
af Sjöarne Puruwäji, Oriwdfi och Pyhdjdrwi.
Kyrkan är belägen på den Delen af Näfet
fom befinnes mellan Puruwäfi och Pyhä-
iärwi.
Tabell,
Som vifar Antalet af Mantalen i Finland,
i anfeende till deras Natur, enligt 1795
Års Jordeböcker, LJlåborgs Län undan-
tagit, hvarvid Mantalen äro anförde en-








6 Wäftra Sa. 396.3
% takunda
1 Södra Sa- 375.7
takunda











































































































Nota. Jag har mig icke bekant Hem-
manens Natur i Karelen, hvarföre den-
famma endaft uti Sawolax kunnat här an-
föras.
Vid Förtekningen på Handtvärkarne
i Åbo Stad, Pag. 88, äro Glasmäftare ute-
flutne. De äro 4 til Antalet.
År 1808 i April Månad har Konun-
gen förordnat, at Åland ikallyda til Stock-




88.7 8>.8 0.5 171-
165.9I07— 58-9












237- 283- 6._ 526.
232.
344.
Summa Länet 237- 283- 6- II02.
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Samma År underhöllos här 33 Hä-
ftar, 60 Kor och 5 Ungnöt. Den öpna
Jorden utgör 12 Tunnland-
Kk 5
540 Finland,
Wägelängd genom Finland, befiämd uti




Från Åbo til Mäky-







Kyrofkans io._*— Nurmijärwi 10.5— Rauhajoki 9._Kylmigöro io._
— Peldoniemi 8—Holkola n._. Gumfilä 4.5
Maunula 6.5__ Toby 5._— Wafa 2^5
Summa 164.5





























Finland, 541— Lumijoki 5__ Limingo 4.
, Kembelä 4—
Ulåborg 5.
.— Haukipudas 9— Ijo 7—. Alawa 8
Kuiwaniemi 7














— Wahentaka B.—_ Öna 8-—
— Raumo 3 ,— Euråmynne 7— Läjftilä i-6 ~— Björneborg 4, ,_ Rausnäs t.'.
-Wittisbofjärd 1 1.








Solweo 4— Toby 5 ._Wafa 2.5
Summa 169.
Gör i Miltal 42-25
Nota. Denna Wägelängd mellan Å*
bo och Wafa är utfått efter Bjurmans
Wägvifare, men på de af Bärgsrådet Fri-
herre
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herre Hermelin ntgifna Kartor över Åbo




Från Åbo Fj. Wäg









Haksböle 2._ Sibbo 6_ Wäkofki 5—
Borgo 5—_




Gör i Miltal 30.
Wägen mellan Åbo
och Keltis






Portas 8-—_ Rengo 13.^.— Tawaftehus 9—*Eleläis 7,_
Pohias 7.
Pärwälä 7.—— Kangantaka 7.—.Laktis 4.5
Willätis 4.5
Nyby 4.—_ Kaufela 8—_ Keltis 6.„
Summa 121.—




Från Wafa Fj. Wäg
til Järvenkylä 94-5— Saffis 8_JL Harju 8.
— Mesfuby 4—— Turfula \ 6Körvändelä 7—. Tawaftehusi4











til Tuohino " 6.^.__ Ollila 6.5— Kurikka 10.5— Keränen 4.— Mattila 4.5Lauka 6—









Gör i Miltal 29.25
Wägen mellan Wafa och Kuopio går
genom Lillkyro, Storkyro, Lappo, Alajär-
wi, Sarijärwi, Laukas och Rautalambi Sok-















Alawo _ 365, 406.
Alwajärwi_ 350, 404.
72, 95.
Ania 145, 210, 287-





Afikkala 208, 262, 306,
325.
Alkas 74, "i-
Afkola 208, 244, 305,
31S.










Birkala 77? 145, 210,
235, 287,






Borgnäs 208-* 244, 316.
Borgo 20R, 232, 244' 305,
308, 316.
Borgo-Fjärden 296.
Borgo Ån 192, 231, 297.















Egentliga Finland 40, 48,
68, 79-
Ekenäs 206,217, 219,318.
Ekerö 77, 152, 171»










Eriksnäs 244.Eräjärwi 210, 274, 27i,
291.
Esbo 207, 227, 230.
Esbogård 2",:.
£fc ~ 364, 399.Esrejokl 349, 390, 404.
Etiannlelka 351^404.
Eugmo 348,393.
Eura . 74, 75, 108, 130.Eurajoki 59, 122.
Euraåmynne 75, 130.
























Gamla Karleby 365, 39'>
394, 400.
Germundö 178,«eta
R A 174--(jeta .Bergen 153.
Gefterby 100.
Godtby i 73.Grabbacka 225.




Haapajärwi 42g, 442.Haapawaii 21, 297, 493.Haiko 245.Hakkala 259
Haliko 72, 79, 68, 93. 94>~536. .Haliojärwi 391.
Haga 178, z56.
Haapijärwi 2«7 230.
Hammarland 77, 170, 171.
Hangatalmi 491, 509.
Hangö Udd 206 220.
Hardola 306, 331, 33Ö.
Harjawaida 76, 133.








Haukiwäfi 19, 21, 48.
Hausjärwi 255.
Heikilä 460.
Heinola 262, 302, 306,





Hidenjärwi 367.Himango 365, 402.
















Hyrynlalmi 426, 446, 452,
Hårtonäs 241.
Hälting 207, 232, 240.





Höitiäinen 20, 480, 521.
I.
lidenfalmi 491, 501, 507.
lijärwi 416, 454.liswäfi 4go, 498.
Invars 446.
Ijo 424, 437.Ijotu 414, 427.




Ingo 207, 217, 225.
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